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Documento 1. Interrogatorio del patrón García Velascos, marinero del puerto de
Santa María. Ibiza, 9/8/1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 181
Die viiii mensis augusti anno
Millesimo d liiii
Garcia Velascos del puerto de Santa Maria marinero testigo nombrado por el
procurador fiscal citado y iuro de dezir la verdad según fuere interrogado.
E primeramente fue interrogado de donde viene. E respondio que viene de argel
y que partio el martes pasado que fue a siete deste mes con tres otros hombres.
Interrogado que digua de que manera ni por que ha partido de argel y a do va.
E dixo que ell y tres otros se han rescatado y el rey de argel los ha hecho gracia
de parte de la limosna de la Emperatriz y ell dicho rey los manda hir en Valencia
a traer cartas a pedro de narbais por que procura que la redemption de los cativos
cristianos dexada por la Emperatriz vaya en argel.
Interrogado si conosce ell capitan Costa de Oran. E dixo que si bien lo conosce
y que los dias passados vino en argel y El Rey de argel le presento mil y dozientos
escudos los quales el se los vio presentar y contar y quando el dicho capitán los
recebio / y dellos dio al guardian del baño que se llama maestro dimo cristiano
dozientos para que los repartiesse entre los cristianos como lo hizo.
Interrogado que diga si sabe que trato ni a que vino el capitan Costa en argel.
E dixo que ell no lo sabe sino qe el rey le hizo grande reguzijo y fiesta y estando
en un jardín le dio los dichos mil y dozientos escudos. Y esto vio el dicho testigo y
dezia se publicamente que el rey lo avia hecho venir y que le avia dado cargo que
le mercasse dozientas pieças de grana y alguna tapizaria por embiar al gran turco y
quando el partio tenia ya nueva el dicho rey de argel que el dicho capitan costa era
ya en Valencia para negociar lo que el rey le avia encomendado y quando el dicho
capitan se partio de argel lo hizo / a compañar a una galeota.
Interrogado que se dezia del gran turco. E dixo que haer hubo ocho dias que
vinieron sinco galeras y dos galeotas de turquia y truxeron Mil y quinientos barriles
de polvora grandes que con trabajo un cristiano lo puede lavar a costas y truxeron
mas tres mil balas de hierro colado y mucho hierro y dixeron que el turco estaba
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roto y que le avian muertos el suffir y los portuguesses mas de deziocho / o xx mil
turcos.
Interrogado que diga que se dezia de la armada del gran turco. E dixo que los
cristianos que vinieron con las dichas galeras de turquia dizen que no avia armada
sino que gurgut con xxxx velas galeras yva hazia malta y la goleta.
Interrogado si sabe que se dezia de la armada de francia y de argel que partieron
juntas de argel. E dixo que no se sabia nada y poco antes que partiesse el dicho
testigo embio el rey una sagetia de presto por que la armada se volviese en Argel.
Subscriptio sen titulus prioris littere sc se habet aparte inferioris
Documento 2. Declaraciones realizadas por Juan Cañete tras regresar de su cautiverio
en Argel. Palma de Mallorca, 5/1/1551. AGS, EST, leg. 305, doc. 73
El dicho y Relacion de Joan de Canyete cativo que fue en argel de donc ha poco
que es sallido.
Die Lune v mensis jannuarii Anno
a nativitate domini mo do lo Primo
Johan de Canyete domiciliat en la present Ciutat de Mallorca, testimoni vengut
de Alger ab la sagetia den [en blanco] genoves. Lo qual interrogat mitgensant jura-
ment que diga lo que lo ha seguit y ha entes en Alger apres de esset stat captivat.
E dix que ha circha de Quatre anys que ell deposant anava ab una fusta de armada,
y stant al cap de roses prop de bona, encontra ab altra fusta armada de un cossari
moro dit gato pardo, y peleant ab ella pres dita fusta del moro y la matexa nit ell
ab la sua fusta dona a treves en lo mateix loch y axi fonch pres per los moros en
terra ab laltra gent y fonch portat apres en Alger / ahont ha stat fins are que es
exit de catiu per rescat.
Interrogat que es lo que ha entes de frança y de la pau tenen ab aquells. E dix
que fins are poch ha han tenguda bona pau y sempre son stats los moros de Alger
provehits de totes monitions / polvores / rems y altres coses necessaries per armar
de Marcella y axi venían de Marcella vaxells carregats y aportaven balas de ferro de
totes sorts grans y xiques. Y de Alger sen aportaven lo que volien ahont eren molt
ben tractats, y es la veritat que pochs diez ha essent exides quatre fustes de armada
de Alger y havent anat per lo riu de alte[i]a y altres ports ab altres fustas de velis,
tornants en Alger no aportant presas los fonch dit per lo Rey de alger, com venien
axi, y los cossaris respongueren que no trobaven sino vaxells de frança y per la pau
que ells tenen ab frança no han volgut pendre a niguns. Que las fustas de velis ja
havien presos alguns vaxells de frança y lavors lo Rey de Alger vista la instantia
que los arays feyen quexantse que no tenien per pagar la panática y tambe perque
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de frança no li havien tremes una nau carregada de rems y monicions que ell havia
demanada per rescat de dos cavallers florentins segons havien fet en diez passats, que
per lo rescat de un cavaller de Rodes lo prior de capua havia donada molta monitio
y rems per aquell / Lo dit rey de Alger ha fet publicar en alger que qualsevol vaxell
de christpians are sie frances / o de altres nacions serán trobats per las fustas, que
aquells prenguen y aporten en Alger no obstant lo que fins ala hora era stat.
Interrogat si apres de la dita crida ses partit algún vaxell frances de Alger ni
altres, ni si havia arribat algún vaxell de frança per entendre quin aculliment li han
fet. E dix que nigun vaxell era partit sino la sagetia ab que ell deposant es arribat
en lo port de la present Ciutat [Palma] y que quant ells exien de Alger entrava un
vaxell lo qual stant a la vela entenguerem que era de frança y els tiraven lur cami y
perço no sap que se haura fet ab aquell.
Interrogat ques diu en Alger del turch ni de la bestarda que sen sap ni per que
ana en Contestinobla. E dix que en Alger se diu que la Galera bestarda ana en
Contestinoble per demenar gent y que speraven aquella ab socorro ab la qua lana
per capita Aliamat y Alcaya turch per embaxador, y que tambe se diu que havia
de venir en Alger per Rey Salarays y que lo Rey havia de anar en turquia perque
lo turch lo demana per star ab la muller la qual es molt affavorida del turch, y axi
crehuen en Alger que en la primavera dit Salarays vindra en Alger ab alguna armada
/o gent perque temen de la armada del Emperador perque en Alger crehuen que lo
Emperador ha de venir en Barchinona y tambe saben que certas urchas habían
descarregada molta artillaria en Cartagena / y perço en Alger se fortifiquen y se
tingue consell si enderrocarien lo Castell havien fet al Puig ahont sa Magestat puja
com fonch en Alger / y sap ell testimoni que han determinat de fer una paret / o
reparo davant dit Castell junt al Castell de Quoranta peus de gruxa y, axi lo havien
comensat perque ab la artillaria no abatessen lo Castell y axi se dave molta pressa
en fer dit fort / y mes dix que en la dita torre ha xiiii / o xv pesses de artilaria
entre grans y xiques, pero ques creu que en lo reparo qui stara junt ab dita torre
no possaran altres per que hi haura prou spay y tota via se dava molta pressa en
fortificar las muradas lo que resta a fer segons havien comensat, ço es que clouen
la murada ab las torres igualant aquella y umplen de terra tot lo buyt, per manera
que tota la murada tingue lo gruix que tenen les torres.
Interrogat quants turchs y altra gent de guerra ha en Alger. E dix que de turchs
naturals entre los qui son en camp y ab fustes ha sinchsents, pero ab renegats grechs
y altres genisseros serien a son parer sens los mudegers y alarevs fins en quatre millia
y aço a causa que moltes fustes de las qui eren ab gorgut y altres, son arribades en
Alger y axi la gent ha crescut compres com dit es los qui son en camp y ab las fustas
son fora Alger y mes de docens christpians qui han renegat en aquest any.
Interrogat quina artillaria y monicions ha vist y sap es en Alger. E dix que no
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poria el dit determinadament quanta pora esser pero que hi ha molta artillaria y
moltas monicions axi de polvora com pilotes com altres coses necessaries.
Documento 3. Carta del virrey Joan Aymerich a Francesc Bartomeu, procurador
general del comendador del Temple en Mallorca. Mallorca, 14/10/1494. ARM, LC,
lib. 221, f. 143r
Octobre
Polença
Per la capitania de
mossen Francesc Berthomeu
a causa dels moros
Nos Joan Aymarich al magnifich y amat del Rey nostre senyor mossen Francesc
Berthomeu ciutada de Mallorca, procurador general del reverendo comanador del
temple en Mallorca. Salut ets. Per quant tres fustes, e hun berganti de turchs y moros
ja ha alguns diez cosegen la ylla e no han duptat fet terressenia en algunes parts de
aquella y are derrerament sien ixits en lo loch de Formantor del terme de la vila de
Polença de hon ses seguit que los habitadors de dita vila haurien paleat ab aquells
e nhaurien morts xii y molts nafrats y perço sia master la gent de aquella dita vila
sia gobernador y algún bo y virtuos capita e siam informats que la capitania de dita
vila de Polenca es acustumade regir per lo dit reverendo comanado y en sa absencia
per son general procurador lo qual are de present serieu vos dit mossen Francesc
Bartomeu la suficiencia experiencia del qual en aquesta attes es molta segons la
experiencia testigua manan vos per ço en pena de la fidelitat theniu al rey nostre
senyor y altres a nos reservades y de continent quanagueu y aneu personalment en la
dita vila de Polença y allí junt agude informacio dels balle jurats y promens de la dita
vila fassau y proveyscau tot lo queus apparra de fer y provehir que sia en deffensio de
la dita vila y per conseguent de tota la ylla y en asso dels dits inimichs e generalment
façau e proveyscau en tot lo que de bon capita se pertany dans vos facultat que sius
appara puxau per allí per vos en nom del dit comanador hun substituta xi de la
dita vila com altres que a vos aperagua bo y expert en tals actes el qual en vostra
absencia tengue carrech de la dita capitania e coses qui en aquella ses guarden car
nos ab aquestes matexes manam als dits balle jurats promens y altres habitadors de
dita vila sots les matexes penes que en tot lo que vos com a capita damunt dit e en
vostre absencia per lo dit vostre substituidor qui sare sguarde a la dita capitania los
será manat obeysquen y ab temperen reverent informant vos en totes coses aquella
dita capitania toquants com la nostra propia persona. Dat en Mallorca a xiiii de
octubre any are milccccxxxxiiii. Aymarich
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Documento 4. Anotación del notario Joan Morro sobre el ataque de Dragut. Sa
Pobla, 31/5/1550. ARM, NOT, lib. M-529, ff. 43v-44r
Vuy que es disabta que compta a xxxi de maig mdl arriba al port de Pollensa
Gurgoto Rays lo qual lensa en terra MD homens yque portava xxvii vaxells y en
lalba ariba en Pollensa que la gent encara nos llevaba per manera que entra per la
iglesia dita Senct Jordi y seguint ja aquex cap de villa y passa fins vora plasa que axi
la gent de la villa molt poch prevista y rebaxada y ab spasa y rodella feriren ab ells
y mataran obre de xxxx turchs y feren los lexar la major part de la roba y alguna
gent que agueren aplegada a la plasa y agueren na fet hun munt que casi bastava a
la teulada della Eclesia cossa de molta admiraciio y mataran los turchs obre de xx
homens y mataran circha de xxx donas cassi vellas lo que sen an portat encara no
ses fet lo compta y lo qui los ha destrossats als moros no foren mes de xxv homens
y dezermats que no agueren temps perque les guardas se adormiren dich circha de
xxxv dones y xx homens y los que prengueren foren de cxxxii animes.
Documento 5. Relación de un joven genovés fugado de la escuadra de Dragut y
una carta del virrey de Mallorca, enviadas por el virrey mallorquín a Barcelona.
Mallorca, 30/5 y 5/6/1550. AGS, EST, leg. 305, doc. 69
Por via del Virrey de Mallorca con letra suya de 30 de Mayo 1550
Relation de un giovani Genovese che alli xxviii di Magio fuggi da la armatta di
Dragut in Eviça.
Che allí 3 di Marzo Dragut usci da i gelbii et allí 3 di aprile presse Affrica ove
perdette poche persone perche vi havia mano dentro.
Che doppo haverla presa steti iui al quanti giorni, et non solo in fondo lo darsenal,
ma impera lo ingrandi in modo che vi potra tener tutta la sua armatta sicura.
Per che vi faccea un grosso baluardo per difensione di esso darsenal.
Che per monirla de vettuaglie havea mandato a i gelbi et lasciatto vi 300 Turchi.
Che in detta Affrica havea trovatto cccc pezzi di Artiglieria tra grosa e minutta
et ccc vene potovano esser de ferro et c de metagllo.
Che quando usci da i gelbi havea xxxvii vele tra le quali vo sono tre galee.
Che doppo de haver preso Affrica et spalmatto se ne fugirono none galeotte per
andar da loro in corso.
Che partito che fu di Affrica ove lascio un suo nipotte per guardarla veni in Algeri
ove e stato parechi giorni molto a carezzatto et ha havuto tutti quelli refrescamenti
che ha volutto et mentre che he stato sui capitto una galeota che venia dal Turcho
la qual riferiva che era rotta la tregua tra esso Turcho et lo imperator, et che pero
in Algieri si spalmavano tre galee et tre galeotte per andar in corso.
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Che in Algeri havea abondanza da ogni cosa, et che non era vero che restassi
quasi asediatto dal re de Marroco come era statto detto.
Che Dragut parti alli xiii di Algieri, et dopo ando in terra ferma verso Valentia
one di giorno ando a Cugliera ma non la pottere prender anzi ni perdette alcum
Turchi et al quanti vi furono feritte, et che doppo verso Mayorica esser dovi lontano
circa xx miglia hebbe vista di una galeotta a la qual diede caccia pensando che fusse
di christpiani et lagiunse vezino a questa isola et pero e gli fu scopertto dalle guardie
et trobo che detta galeotta era quella que ritornava de Algieri che quel Re havea
mandatto al re di Francia in Marsiglia.
Che Dragut andava verso Maiorica quando diede caccia ala galeotta per tentar
di pigliar un Casale et che disignava ni ogni modo andaren ben che la detta galeotta
lo havese scacciato dal suo dissegno.
Che Dragut ha al presente xxvii vascelli et che fra loro si diceva di volver andar
in busca delle galee del señor don Bernardino il qual sappevano che era andatto in
Barcelona a muntar tre galee2132.
Che fatto quel che dissegnava in queste marine pensaba pasar a Marsiglia et iui
provederse di vettuaglie et pasar poi sul genovesse.
Che po meter in terra mcccc Turchi bona genti de guerra et bene in ordine.
Che quando Dragut si trova in lougo de inimici poco vi si ferma.
Che doppo che e uscitto dei gelbi non ha presso vascello de importancia.
Che gia sappeva che il Principe Doria era andatto verso Neapoli per congiungersi
con le galee di Neapoli et di Sicilia.
Por letra del virrey de Mallorca de 5 de junio 1550. Recibida en Barcelona a los
8 del mismo.
Que Dragut arraiz tomo tierra en un cabo del termino de Pollanca, a los 30 del
pasado en la noche, después de haver partido el bergantín que trax este nuestro
aviso sin haver sentimiento del porque las guardias según se presume debían estar
dormidas y no hizieron ninguna señal.
Que el dicho dragut hecho en tierra hasta mil hombres los quales cercaron Po-
llença y al amanescer entraron por el lugar matando y saqueando y con el alboroto
salieron muchos de los vecinos del descalços y desnudos por haverles tomado el salto
desapercibidos durmiendo en sus camas y pelearon con ellos de tal suerte que hubo
una cruda pelea en la que murieron mas de 40 turcos y hubo muchos heridos y de
los del lugar muy pocos salvo algunos viejos mujeres y ninios que porque no querian
caminar los mataron.
Que los christpianos pelearvan de xx en xx por no se poder juntar mas que
2132 Margen izquierdo: Ay en ellas 3 galeras, quato galeotas de a 22 y 23 vancos, 50 de a 20, y las
otras de 15 arriba
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después que se huvieron bien reconoscido lo hizieron tan balerosamente que les
siguieron hasta hazerles enbarcar y les quitaron mucha parte de la cabalgada que
llebavan y segun esos pocos lo hizieron con estar desapercibidos se presume que si
el capitán a quien estaba encomendada la guarda del lugar se hallara presente y
siguiera la orden que tenia no dexara turco a vida.
Que por relación de algunos christpianos que se escaparon del armada del dicho
Dragut se ha entendido que aquel perro se hafana de yr a buscar las galeras de
España, dando a entender que dessea topar con ellas y que están mal en orden, lo
qual se cree que es fingido por quitar a los suyos el temor que tienen dellas.
Que el dicho cossario trae xxv velas entre las quales ay tres galeras que ban
muy en orden y xii galeotas de xx hasta xxii bancos que llevan sus cañones y que
los otros vaxeles no llevan artillería de las que les podrán echar en tierra hasta 1500
honbres los mas dellos turcos, en que abra 60 o 70 scopeteros y los demás son todos
flecheros.
Que quando partieron de Argel yban con intento de dar un rebatto en Cartagena,
y por aquella costa y que por haverles sido el tiempo contrario fueron a villa Joyosa
y a Cullera.
Que luego que salio de los Gelbes embio al gran Turco 4 galeotas con quatro
eunucos de xvi que hizo capar de los que tomo en la ribera de Genova y que los
otros se le an ydo con muchas joyas.
Que tanbien se le fueron cinco o seis fustas que no quisieron yr con el por robar
por si.
Que en Argel se hizieron muchas caricias al dicho Dragut lo que ally se detuvo, y
que nunca salio en tierra ni se bio con el Rey, ni saben que en argel se aya pregonado
la guerra contra Spaña.
Que el dicho cossario queda en Cabrera y que tiene intento según se afirma de
hazer presto salto en Sant Feliu o en Cabriles en esta costa de Cathalunia.
Que después de haver hecho esto se dezia que se yria la vuelta de Napoles y
Secilia a recogerse en Africa, pero que primero tocara en Marsella, bien que en esto
varian unos de otros.
Despues se ha dicho que Dragut se ha ydo la vuelta de Menorca.
Por letra del Governador de Menorca
Que Dragut arraiz comparescio dos horas antes del dia con xxviiii velas, después
del rebatto que dio a Pollença, sobre unas calas de la isla de Menorca que la principal
dellas se llama Sancta Galdana, y que entemiendo el avisso embio xx caballos con
[algunos] arcabuzeros los quales llegaron a tan buen tiempo donde las fustas stavan
que hizieron mucho provecho porque como los moros los vieron se recogeron a la
mar, aunque ya habían hecho algún mal en los ganados por aquella parte y saqueado
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algunas possessiones, y tomado hasta diez personas entre niños y mugeres que no
quisieron desamparar sus casas y otras parte de las fustas que andavan repartidas,
por la costa de medio dia hizieron también algún daño y tomaron seis personas y
junta despres toda la armada se pusso a la boca del puerto de Mahon en una isla que
se llama del Ayre y sin tentar cosa ninguna estuvo allí una noche y quando amanescio
no parescio vela ninguna del armada ni se ha sabido que derotta ha tomado.
Documento 6. Interrogatorio de Diego de San Román, vallisoletano capturado en
Portocolom. Mallorca, 15/6/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 116
Die dominica xv mensis Junii ano domini mdxxxxiiii
Diego de Sanroman castella de Valadolit delat depossant lo quall en fet propri
sens jurament y en fet strany ab jurament jura dir veritat.
E primo fonch interrogat que digua ha hon ha desembercat en la present illa
y perque y qui la pres y portat en la ciutat de Mallorca devant lo senyor virey
per manament del quall es stat possat dins los carces reals. E dix air demeti que
era disapta aribaren sinch galeres franceses de les quals es capita general lo fill del
baro de Sanct Brencha frences en un port ques diu Portocolom de al vila de Felenix
y en haver lensat lanchora cent sinquante o sexante homens ysqueren a terra ab
archabusos y ballestes per fer carnelatges y jo entrels ab fentesia de aterrar me lo
que poria perque enave malmongrat en elles y exi alunyantme de mar mes de mitge
lego venia ab me compenyia un frençes qui era stat page del capita ab son archabus
y espasa y dos altres frencesos los quals crech jo me tenien lull demunt y estant
axi caminant aperegueren quattre homens de la present ylla per allí ab ses armes y
lances los quals remeteren per nosaltres y los dits tres de me compenyia ço es los dos
primer y lo tercer derer fogiren y los dos se salvaren y lo tercer alcansaren anel qual
pegaren de lensades de les qualls mori allí e jo reclamant que era espenyol y veyent
ells que jo no men enave me posi en lus mans dient los quem portasen ha hont volien
que jo era content trobant me ab una esapasa a soles y ab calsons y camisola /o/
gipo de drap y axi me prengueren y me han aportat en la present ciutat devant lo
senyor visrey y apres aportat en dits carces.
Interrogat que digue com axi enave per esser espenyol ab dites galleras frencesses
essent lo rey de Franse y sos vasalls inimichs de sa Magestat Reall. E dix jo fuy en
Alger ab les galeres del compta deguilar y embercant me en Bercelona y dit capita
apres era en Sicilia y allí entre ell y un tal senyor don guarcia delme capita de galeres
de naplls se seguirán certes diferenties per reho de les quals dit capita se parti de
Sicilia y essent en lo golf possa al rem los que li aprerech dels qui enavem a coll en
dites galeres y aribarem en Fransa ço es a Merçella y de allí se constitui en servey
del rey de Fransa y stant en dites galeres jo aprengui de sonar un clari y essent se
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seguit que lo rey de Fransa prengue en suspita a dit capita li leva les suas galeras y
enpresona aquell compartint la gent y galeres per las de Barbarosa y altres subdits
seus y a mi me cabe que demena lo dit capita de Sant Brancha lo qual me alibera
ab que jo sonas un clari en ses galeres y axi le servit fins aquesta hora quem lo fogit.
Interrogat que digua de hon exie dit capita de Sanct Brencha are dererament ab
dites galeras y ha hont enava. E dix ditas galeras ab semps ab altres tretze franceses
staven en Mercella y fonch manat per lo prior de Capua capita de les que enassen
totes ha Illederes be ni agues allí a algunes altres no armades ha hont era la armada
turquesque y axi se pertiren y aribaren en dites illederes y Barberosa entenent en
pertirse de allí prengue de dit nombra sinch de les milos ab les quals era dit prior de
capua y lo thesorer frences y mana que les altres sen tornassen en Mercella pertint
se dit Barbarossa ab tota sa armada y dites sinch galeres per enarsen deves Genova
y de alli pesar en Sicilia segons entenia a dit ha hont volien fer tot lo mall porien y
apres per enarsen en Constentinobla.
Interrogat que digua quant pot haver que dita armada turquesque se parti de
dites illederes y que digue quentes veles podien esser poch mes o menys y si enaven
fornides de gent del rem y de coll. E dix de vint fins en vint y sinch de maig era quant
se partiren de dites Illederes y eren poch mes o menys docentes veles entre groses y
xiques letines y tres naus ab elles groses carregades de monitions y de xurma y gent
a coll enaven prou be fornides enquare que en lo invern sera morta alguna xurma y
de altre gent de dita armada la qual era stada reperada ab le gent de les galeres dell
compta denguilar.
Interrogat que digue si sap ni ha oit a dir ni presumeix per quina causa dita
armada turquesca sen tornava axi arebetadament. E dix entes he a dit que per des-
contentesio que tenia Barbarossa a causa del rey de Fransa quils devia nou messades
y mes avant li faltaven gumenas y altres cosas necessaries les qualls de continua
demenava y feya instancia havia determinat enarsen y portarsen dites sinch galeres
franceses y ab elles dits capita y thesorer perque fessen fe anell gran turch del que
pesava ys pogues veler de ells segons li aperia. Y aquí fonch interrogat si creu ni
presumeix que dit barbarossa enas a depnificar en alguna part de crastians tenint
consert de trehisio o altrament y que digues degues tornar ab dita armada a dites
Illederes o en Tholo. E dix no he entes res a circha del sus dit mes que de sobre tinch
dit.
Interrogat que digue quin pertit y marinatge han fet apres de esser se partida
de dita armada les tretze galeres restants en Merçella de les divuyt sobredites. E
dix les sinch del dit baro de Sanctbrencas pertiren set o vuyt diez ha de Marçella y
junctament altres sinch ço es les de dit capita de sanct branchas per enar a la costa
de velentia y a cap de Sanct Marti y per Catalynya y estes illes y tenien libertat
de nevegar fins a dos mesos y mix y les altres que portava musior de viles frences
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en Serdenya y per aquelles mas per robar los vecells que porien y apres pessat dit
temps ajunctarse en Alger ha hont refresquerien y apres pendrien la fentesia quells
aperia y les tres restants de tretze restaren per espalmar y nosce ab quin delliber y
ia tres o quatre ans quens pertisem de Mercella pertiren sinch vexells grosos molt
armats y en orde ço es tres galeases y dos naus cosaris frencessos per enar deves
Espanya y apres pesar en Normendia.
Interrogat que digue ha hont han stat les dites sinch galeres ab que elle nave lo
temps apres que son stades partides de Mercella e que digue quin cami han fet del
port ha hont es restat ell enfora. E dix com he dit ser o vuyt diez ha que pertirem
de Mercella hi apres per temps aguerem de tornar en lo metex loch de hont nos
tornarem partir y aribarem a vint o trente milles a viste de Manorcha fent compta
de enar a la illa de Cabrera per refrescar daygo i stant en vista de Manorcha com
tinch per dit verem a trente milles luny sinch groses veles y per creura que eren naus
de espanya ab mercadería enaren deves elles y quant forem quatre o sinch milles
luny coneguerem que eren les tres galeasses y dos naus frencesses tornarem nos ne
curant nos de surgir en part niguna de dita ylla de Manorcha sino aribar en dit port
de Portacolom ha hont iqueren per aygo y carn y apres se es seguit que la gent se
embercha sentint colp de trompeta e jo resti en terra com he dit veyent que feyen
vella a la volta deYvisa.
Interrogat que digua quine gent poria lensar en terra y com armada dits capitans
quiscu de dites galeres. E dix jo pensó que no porien lensar mes de tres cents homens
quiscune sino de galeres ab archabusos y ballestes y aquells flaque gent.
Interrogat que digue si en dita armada turquesca havia algun nombra de galeres
y fustes que fossen exides de Alger y si aquelles sen son enades ab compenyia de
dita armade turquesca o si sen tornades en Alger. E dix no sce que galeres ni fustes
ni altres vexells de Alger sien aribats ni enades ab dita armade solls se diu que
quant nos ne tornaven de Iladeres a Merçella les dites tretze galeres encontraren una
galeota la qual dix exia de alger y enave le via de le armade de Barbarossa perque
nis que no non entengui y are quem recorda a justa a nel sus dit que tembe dita
armada turquesca se deya tenia intent denar deves tunis le causa perque no le sce
be crec que per fer lo dan que pora.
Interrogat que digue si lo intent dels capitans de dites galeres es de traura gent
en terra y treyen gent per sequetjar casalls y vilas. E dix en tot lo temps que jo he
preticat ab ells may he vist que ussen sino pendre los vexells que poden per mar y
solls exir en terra per fer carnelatge y pendre aygua y tembe sce que lur intent no es
altre hi de vexells per mor he vist y oit a dir a ells que no pendrien ni volien pendre
vexells que fossen de genovessos.
Interrogat que digue si en esser exits de Mercella fins a dit port se es seguita gen
pres ningún vexell dEspanya ni de altre port ni abans stant en Mercella o Ilederes
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dita armada turquesca age presos vexells niguns dels dits. E dix no han pres vexell
algu des que som exits de Mercella des que dita armade turquesca estade en tolo
may han preses mes de tres naus carregades de diverses mercaderies ço es lanes pells
sal y altres haves.
Interrogat que digue si en dites galeres y naus de dita armade turquesca aporta-
ven cavalls alguns. E dix en alguna galera aportaven quant hun quant dos cavalls y
pensaho que eren de alguns grans senyors de dita armada.
Documento 7. Memorial de los reparos que dexo ordenado don Bernardino de Mendoza
que se hiziessen en Mallorca. 1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 9.
Reparos que se han de hazer en Mallorca
Primero en el bestión de la puerta del muelle es menester alçarlo siete palmos de
tapia de lo que esta a la parte del muelle para cubrirse.
En el mismo bestion en un rincón donde esta una pieza de artilleria es menester que
corra la pared ygual de tapia gruesa o de bestion.
Mas se a de henchir de tierra hasta los pilares y la puerta sea mas chica que mira a
la riera.
En el bestion de la Riera junto a la pared se ha de hazer por de dentro un bestion
de tierra y de faxina.
An se de quitar todas las almenas ansi del huerto del rey como de toda la muralla
y abajar la muralla del huerto del Rey hasta el terrapleno.
En la lonja
Enchir las ventanas de tapia por dentro. Mas del canton del abrevador de la fuente
hasta el canton de la lonja se ha de hazer un bestion de tiera y faxina.
En el terçenale
Se ha de hazer un bestion de diez y ocho palmos de tierra y faxina el qual tenga
hasta la fuente: y que sea de alto hasta en lo alto de la tronera de deziocho palmos
de ancho.
En la puerta de Santa Catherina
A se de atapar el portal de una filada de tres palmos de calicanto y el restante fasta
las puertas se a de enchir de tierra picada y mojada.
En la casa o, lugar donde estaba la artilleria antiguamente
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Ase de alçar la tapia delante la mar hasta que sea ygual con la muralla y sino se
haze lo sobre dicho es menester que se esmoche y que se engorde deziocho palmos de
tierra y faxina a la parte de la ciudad. Ase de abaxar toda la muralla empeçando a
lo mas flaco de la puerta de Santa Catherina adonde se podrian poner a dar batería
y hazer que dentro sea terrapleno de veyte y dos pies de anchura y que se haga
muy presto. Ençima la puerta falsa de casa de mossen Pax Fuster se ha de hazer
un cavallero de quarenta y cinco pies de ancho y de largo todo el través y de alli
adelante no se a de derribar sino las almenas. En la puerta del Citjar se a de hazer
un cavallero alçando la barbacana que junte con la muralla porque sea terrapleno.
Junto a la torre que esta delante el fozar del hospital se ha de hazer un cavallero
de ochenta pies de largo y quarenta y cinc pies de ancho porque la artilleria pueda
jugar. De la puerta plegadiza hasta la puerta pintada se an de derribar las paredes
y enchir el carrer hasta la muralla tiene veinte y dos pies. Del cavallero de la puerta
pintada hasta la torre que esta delante del huerto de Anton Ribas se ha de hazer
un terraplén de quarenta y cinco pies de ancho y ochenta en largo y hágase presto y
de la puerta pintada hasta la puerta de San Anton sea hecho terra pleno ygual con
la muralla. Delante la puerta de Sant Anton se ha de hazer un gran bestion con su
foso por fuera el bestion hasta medio camino y desmochada la torre grande y hágase
presto. Y ase de dexar puerta abierta por entrar una carga. En el bestion de la puerta
del templo sea de hazer que alçen el bestion que hizo don Carlos de Pomar junto con
el bestion nuevo. Ase de cerrar la puerta del Campo y hazer terrapleno de la dicha
puerta hasta el bestion del templo y desazer el monton de tiera que esta delante la
dicha puerta. Ase de alçar el bestion de los clérigos que hizo mossen Figuerola junto
a la muralla del tamaño que esta empeçado y en medio sea teraplenado hasta arriba
que sea ygual a la muralla el qual bestion han de hazer los clérigos.
Documento 8. Carta del príncipe Felipe a los virreyes y gobernadores de la corona
de Aragón. Toro, 8/1/1552. ARM, RP, lib. 56, ff. 194r-196v
Licentia real de poder armar per mar contra francesos y confederats ab lo Rey de
França
Nos Don Philippe por la gratia de dios príncipe de las Asturias y de Gerona
ets. primogenito de los reynos de Castella de Aragon de Leon de las dos Sicilias ets.
Governador general de los Reynos de la corona de Aragon Duque de Monblanch y
señor de la ciudad de Balaguer. A los Illustre Spectables Egregios nobles magnificos
y amados conseieros qualesquier lugartinientes y Capitanes generales de su Mages-
tad y gobernadores o portantes vezes de nuestra general governation en qualesquier
Reynos y Señorios del Emperador mi Señor de su real corona de Aragon e yllas adia-
centes constituidos y constituidores y a los regentes de los dichos officios que agora
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son y por tiempo seran ya daquell y aquellos a los quales las presentes pervendran
o seran presentadas. Salud y dilection. Por quanto habiendo ydo El Rey de Francia
contra la paz que con ell tenia assentada el Emperador mi señor y rompido la guerra
sin haverse le dado por parte de Su Magestad causa justa ni apparente para ello
y habiendo hecho los súbditos del dicho Rey de Francia contra los de su Magestad
la armada presas daños y robas que sabeis y andando como somos informado que
andan por la mar armados y a corso con sabiduria y licentia y permission del dicho
Rey su hamo par hazer los daños y malos tratamientos que pudieran en las tierras
y vassallos de su Magestad como hasta aquí lo han hecho e intentado Queriendo
proveher y remediar como se debe para que los súbditos de su Magestad se pueden
defender y ofender y que los fanceses y otros enemigos de su Magestad y nuestros
sientan los daños e inconvenientes que trae consigo la guerra maiormente habiendo
sido rompudo por su parte como esta dicho havemos acordado y determinado de
dar permission y licentia segun que con las presentes la damos a todos y qualesquier
súbditos y vassallos de su Magestad que lo pudieren y o quisieren hazer que puedan
armar y armen por mar contra los dichos franceses y otros qualesquier aliados suyos
amigos y valadores que son o fueron enemigos de su Magestad y nuestros para el
tiempo que durare la guerra entre su magestad y el dicho Rey de Francia o hasta
tanto que otra cosa ordenemos en contrario desto con las conditiones y exceptiones
que adelante se diran. Por ende con tenor de las presentes de nuestra cierta scientia
y en virtud de la auctoridad y potestat real plenissima de que usamos os dezimos
encargamos y mandamos que lo hagays declarar assi en todas esas tierras y reynos
qualesquier que sean a vuestro cargo y jurisdiction y de qualesquier de vosotros los
sometidos y permitays y deys facultad y licentia como nos por las mismas presen-
tes la damos en nombre de su Magestad y nuestro a todas y qualesquier personas
naturales dellos o strangeros con que sean súbditos y vassallos de su Magestad que
puedan armar y armen libremente por mar de la manera que meior lo pudieren ha-
zer contra los dichos franceses y sus aliados amigos y valadores y contra qualesquier
otros enemigos de su Magestad y nuestros por el tiempo que durare la guerra entre
su Magestad y el dicho Rey de Francia o hasta tanto que como dicho es otra cosa
ordenemos y mandemos en contrario desto y porque con mas voluntad y diligentia
lo hagan Declaramos y mandamos que durante la presente guerra o hasta tanto que
otra cosa ordenemos que toda la ropa y bienes que los dichos súbditos y naturales
de su Magestad que armaren por mar tomaren a los subditos y naturales del dicho
rey de Francia y de sus amigos aliados y valedores en qualesquier navio o navios sea
de los que la tomaren aunque la tal ropa y bienes sean de naturales de los reynos de
su Magestad y assi mismo la ropa y bienes de franceses aunque venga en navios de
qualesquier vassallos de su Magestad y que no se les quite las presas que assi hizieren
a los que las tomaren aunque como dicho sea ropa de subditos de su Magestad ni
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por virtud de qualesquier obligationes y contratationes que aquellos tengan hechas
con franceses antes de la guerra y prohibition que por nos se hizo para que no con-
tratasen con ellos ni en otra manera como por cartas nuestras lo havemos prohibido
y lo tornamos a prohibir por las presentes. Y porque con mas animo las dichas per-
sonas quieran amar les hazemos gracia y merced del quinto y de qualesquier otros
derecho o derechos que a su Magestad pertenescieren en qualesquier manera de las
presas que como dicho es hizieron por mar durante el dicho tiempo. Pero queremos
y assi orde[na]mos que lo declaréis que qualesquier personas dessas tierras y reynos
a vuestra jurisdiction o de qualquier de vosotros sosmetidas que hubieran de armar
ante todas cosas den fianças llanas seguras y abonadas a contentamiento vuestro
o de qualquier de vosotros que no offenderan ni harán daño ni mal alguno a los
subditos vassallos amigos aliados y confederados de su magestad. Y demás desto
porque como sabeis generalmente havemos prohibido que ningunos subditos de su
Magestad traten ni contraten con franceses ningún genero de mercaderías ni carguen
ropa alguna en navios suyos hazerloeis declarar assi de nuevo por todas las tierras a
vuestra jurisdiction y qualquier de vosotros sometidos y hazer los pregones y edictos
necesarios en los lugares y partes que os paresciere que convenga para que todo lo
susodicho venga a notitia de los habitantes en aquellos y no puedan dello alegar
o pretender ignorantia y no daréis salvoconductos salvaguardias ni otras licentias
algunas para ello. Pero es esta nuestra voluntad y mandamos que lo suzodicho no se
entienda ni estienda a los bastimentos que se truxeren a las fonteras dessos dichos
reynos y tierras de su Magestad a jurisdiction vuestra o de qualquier de vosotros
sosmetidas car nos e y para todas las cosas susodichas y cada una dellas con sus
incidentias dependencias y emergencias armenxidades y conmexidades de aquellas
os damos y cometemos nuestras bozes vezes y poder real cumplido con las presen-
tes. Por tenor de las quales de la dicha cierta scientia real auctoridad y potestad
plenaria de que usamos dezimos encargamos y mandamos a qualesquier otros ofi-
ciales y ministros reales y otras personas y vassallos de su Magestad y nuestros en
las dichas tierras y reynos de vuestra jurisdiction o qualquier de vos constituydos y
constituydores que agora son y por tiempo seran y a sus lugartenientes o regentes
sus officios y aquelesquier dellos a quien tocare que guarden y observen guardar y
observar hagan las presentes nuestras letras y todo lo contenido en ellas juxta su
serie y tenor y lo sententien declaren y detterminen assi como arriba se contiene en
las causas cosas y casos que ante vosotros y qualquier de vosotros y dellos vinieren
y se trataren sobre esto y no hagays ni hagan ni consintáis ni consientan que lo
contrario se haga en manera alguna por quanto teneis y tienen caro el servicio de
su Magestad y nuestro la pena de diez mil florines de oro de aragon a los coffres
reales applicadores desseais o dessean no incurrir. En testimonio de lo qual havemos
mandado despachar las presentes con el sello real común en el dorso selladas. Dat
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en la ciudad de Toro, a diez y ocho días del mes de enero del nascimiento de nuestro
señor del mil y quinientos y cincuenta y dos.
Yo El principe
Documento 9. Fianza prestada por el patrón Gaspar Oms y el piloto Perot Sard
ante la curia de la procuración real. Mallorca, 14/1/1556. ARM, RP, lib. 2.293, f. 3r
die xiii mensis januarii
anno mdlvi
Los die e any desus dits Gaspar Oms patro y Perot Sard pilot de una fragata
de sis banchs de Miquel Rovira que de present ha de entrar en cors juren sobre los
sancts quatre evangelis e prometten no fer dan algu a vaxells de vasalls y confederats
de sa Magestat sots pena de refer y esmenar tot lo dit dan e altres penes contengudes
en los reyals privilegis y les persones a merce del rey y pena de cent ducats al fisch
reyal applicadors per los quals ne obliguen tots lurs bens in solidum renun legi sus
foro fey. E feu los fermansa lo honorable mossen Joan Martí Roig lo qual ab ells sens
ells promes y se obliga vit supra la renuntia a la franquesa de ma del principal esser
primer convingut que la fermansa.
Documento 10. Carta del baile de Pollença al virrey Antoni Doms. Pollença, 10/9/1579.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, doc. 10
Molt Illustre senyor.
Vostra senyoria sapia com hair en haver rebut avis de Vostra Senyoria alla hora
mateixa lo senyor capita ab la gent [?] a mar y trames Joan Amoros appellar ab los
moros de las galiotas y axi tractant lo dit Amoros abllos dits moros sobre rescatar
dits catius y quants captius christians donerien per los moros teniem alla hora los
dits moros respongueren que no volian rescatar sino testa per testa y axi lo dit
Amoros dix que ell no tenia facultat de rescatar testa per testa y axi los dits moros
donaren la paraulle a nell dit Amoros que huy serian a la Illa de Formentor a las dos
horas dell die y axi lo senyor capita es encara en Formentor que aguarda sperant que
los moros vinguen per la paraulla havien donada fins asi que es circa de tres hores
a pessar del soll y mai han vinguts. En tant que lles galleotas ja son nostre mars
Ariant y que la fragata de llas galleras ja era arribada a Formentor com de aqui lo
senyor capita ha sabut com las galeras eran Ariant y speran la nit per entrar en
Formentor. Per tant senyor dellas ditas cosas he curat certificar a Vostra Senyoria
per descarrec de mon offici. Dat en Pollença a x de septembre mdlxxviiii.
Lo balle de Pollença.
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Andreu Seguí Beltrán
Documento 11. Instrucciones y patente sanitaria de los jurados mallorquines al
patrón Miquel Rovira para su expedición a Levante. Mallorca, 16/5/1576. ARM,
EU, lib. 47, ff. 53r-54r
Instructions fetes per los Illustres señors jurats del Regne de Mallorca al patro
Miquel Rovira per la anade fa en Llevant per entendre noves de la armade
turquesca
Primerament pertira del present port de Mallorca y apuntara al port de Mahó
y de allí se pertira per a Serdenya y arribat donara las cartes aporta per al virrey
y altres y si per cas entendra del dit virrey que la armade del turch passa cert
anesquestes mars ço es que pas lo far de Mesina de tal manera que sia cosa molt
certa en tal cas pendra letres o cobrera resposta del dit virrey y volant sen tornara
en Mallorca.
Mes essent en Serdenya si la dita nove no era certa que la armada passe sino que
fos duptosa en tal cas apuntara a Palerm y arribat allí qualsevol hora que sia donara
las cartes anel virrey y si lo virrey li dira que la armade passe en aquestes mars
per nova molt certa ab la matexa hora sen tornara en Mallorca ab tota la presteza
posible ab resposte del virrey.
Mes avant si lo dit virrey de Sicilia no li donave nova certa que la armada passa
a naquestes mars sino que sigue dubtos en tal cas supplicara lo mateix virrey de
paraule li do consell si deu passar en Malta y essent nadeparer lo virrey na fara
fer un acte al seu nottari y se pertira per a Malta y essent alli donara las cartes al
gran mestra y als altres perticulars y entenent que la armada passa per nove certa
anaquestes parts mars se pertira per a Mallorca cobrant resposta del dit gran mestre
dels altres cavallers e si per cas lo dit gran mestre no li dona nova certa li demana
de consell sis detindra allí algun temps y essentna de parer lo mestra se detindra allí
per tot lo mes de juny cobrant acte de tota cosa.
Mes avant si per cas essen en algu dels sobredits lochs entenia que lo serenissimo
señor don Joan de Austria fos prop de allí aquí matex anira a ell per entendre noves
y stara a consell del dit señor don Joan acerca si sen tornara o si passara avant.
Mes avant se recordara en qualsevol terra que arribe de avisar als magnifichs
jurats per dupplicade de tot lo que haura entes molt perticularment y tambe pro-
curara que tots los mallorquins qui son en las terras ha hont tocara scriquen a ses
magnificies tot lo que sebran circa dites noves y tindra molt compte que la gent que
aporta no isque en terra hont se vulla que sia assenyalladement en Menorca.
[folio 54r] Nota com lo dit patro Miquel Rovira se parti del present port de
Mallorca ço es del moll de la present ciutat a xvi del mes de maig del any mdlxxvi
en la nit per anar en Levant a saber noves de la armada turquesca deu lo dex ben
anar y millor tornar Amen. Nota com lo dit patro Miquel Rovira es arribat al port
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de la present ciutat a nel moll a diumenge xxviiii de juliol hora de mig die bo y
salva graties sien fetes a nostre señor deu.
Documento 12. Carta de Joan Burguès al virrey Antoni Doms. Pollença, 18/8/1579.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, doc. 2
Molt illustrisimo señor
Are matex que som [indica la hora] del dia ques dimarts es vingut un tal Moya qui
guarda porchs a una possessio de Ariant la quall possessio esta una llegua luny desta
vila a la part de les montanyes de Luch y afronta a la mar loch molt desert e inabitat
perque lo arrendador de alla no obstant que hi tenen unes cases noy gosan habitar
sino que de dia treballen y en la nit sen tornen o se amaguen pes coves y axi nos
servexen de la casa sino per tenir forment y llana y algunes coses nessesaries per
ells y axi air entraren alla tres homens per treure lli ab les besties per carregarles
de lli y alguns cans que aportaven en sa companyia y perque a nit vespre los cans
tornant a lurs cases tots sols lo qui es arrendador y pare de la hu de aquells vist los
cans qui eren tornats a soles es entrat vuy y atrobades les besties que aquells sen
avien portades per carregar les qualls anaven rosegant los cabestres y es anat a la
casa y atrobada la casas uberta y tot lo qui ere en casa escampat asenyaladament
llana y lo forment tot per la casa y moltes petjades per alli y an trobat y conegut
hont an estat amagats y no se ha sabuda nova dells ni manco de les fustas per esser
lo loch tant solitari y perque en temps pasat esent jo capita desi posarem guardes
a dit loch de Ariant la qual se posa a consentiment dels Jurats a causa que la villa
ne pagava la mitat y los confrontants laltre mitat y axi are veig que molt temps
ha que le llevaren perque may heren tornats los moros alla despres de una vegada
que hi foren que aura trenta anys o per aqui am aperegut donarne relatio a vostra
senyoria perque vostre senyoria man lo que se te de fer y li sia de son servey per be
y hutilitat destos cohabitants y servey de sa magestad y no per mes nostre senyor la
molt illustre persona de vostra senyoria guarde y prospere com per aquest servidor
de vostre senyoria es desitjat en molta vida y estant de Pollença a 18 de Agost 1579.
Besa les mans de vostra senyoria.
Son major servidor.
Per la presa que he tinguda




Documento 13. Acuerdo firmado por Caterina Gaià con Nissa, esclavo «moro» del
doncel Pere Fuster. Mallorca, 16/5/1605. ARM, NOT, lib. M 1374, ff. 695v-696r.
Die xvi mensis maii anno a nativitate domini mdcv
Jo Chaterina Gayana y Aytora muller del honorable Mateu Aytor napolita esclau
que es vuy de Morat Arraiis en la ciutat de Alger de grat promet y me obbliga a tu
Nissa esclau del magnifich senyor Pera Fuster donzell de Mallorca puis que sempre
i quant vindran cartas del dit Mateu Aitor mon marit i per orda de tu dit Nissa o
de tos pares lo dit mon marit sera fora de la esclavitut del dit Morat Arrais i estera
ab sa libertat en continent que rebre dita carta jo dita Chaterina Gayana y Aitora
de diners meus propis promat quitarta i trauret del iugo i servitut en que stat i
possarta en ta libertat de tal manera que ten pugas anar aquí ha hont tu voldras
enpata enpero que abans de anartan tu dit Nissa tingas de donarme fianssa per
haver de fer vanir lo dit mon marit en la libertat i lo matex te promet a tu dit Nissa
de donarte libertat sempre i quant que lo dit Matheu Aitor mon marit fugis o de
qualsevol altra manera tingues libertat de poder del qui lo auria comprat proquibus
obbli bona et larga.
Testes Anthonius Perpinya libra-
teris et Bernardus Trobat cul-
tor villi de Selva.
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B. Registro de la actividad corsaria en Baleares (1480-1620)
Este segundo apéndice, de acuerdo con lo expuesto en el apartado metodológi-
co, recoge las noticias sobre la actividad corsaria enemiga, cristiana y musulmana,
en Baleares entre 1480-1620. Debido a las limitaciones del espacio, hemos utilizado
algunas abreviaturas. Las columnas Bajas E y Bajas L se refieren a las bajas enemi-
gas y las bajas locales, respectivamente. En ellas se recoge la cifra de heridos (H),
muertos (M) y cautivos (C) de cada parte.
Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




11/6/1480 Ibiza Avistamiento Genoveses
(Cristianos)




?/7/1480 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— — El corsario Juan Gentil
asaltó la embarcación del
veneciano Saba de Stefani,
procedente de Sevilla, ob-
teniendo un botín de en-
tre tres mil y cinco mil du-








— C: 3 Llegada de cuatro fustas:
una de dieciocho bancos,
otra de catorce, otra de
trece y otra de once, que
capturaron a tres hombres
que había en la isla.
Vaquer Bennasar
(2001, 165).
30/7/1481 Cabrera Avistamiento Genoveses
(Cristianos)










Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de remos, que estaba en
jólito.
























— — Captura de una nave car-
gada de trigo, comprado
por los jurados ibicencos
en Valencia.
ACA, RC, Reg.






— — Avistamiento de dos fus-
tas, que seguramente bor-
dearían la costa mallorqui-
na en dirección a Santan-








— — La nao patroneada por el
bilbaíno Juan de Plasen-
cia asaltó el ballenero del
valenciano Joan de Valtie-












— — El navío Chirripote, patro-
neado por el vizcaíno Pe-
dro de Manaricúa, atacó al
navío La Barbera. El botín
logrado fue de ciento vein-
te cahíces de trigo del mer-












— — El ballenero del mercader
palmesano Baptista Sa-
lom, patroneado por Cris-
tòfol Julià, fue capturado
cuando regresaba de Tede-
lis por el ballenero de An-
tonio de Olmedo, del puer-
to de Santa María, patro-
neado por los hermanos
Francisco y Bartolomé de
Estopiñán. Estos se hicie-
ron con mil ducados en
cincuenta quintales de ce-
ra y sesenta de cuero, en-
tre otras mercancías, ade-
más de quinientos florines




30/5/1486 Ibiza Avistamiento Genoveses
(Cristianos)
— — Avistamiento de tres naves
gruesas, además de un ba-
llenero y tres bergantines.
Díaz Borrás (1990,
284).
30/7/1487 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




11/8/1487 Ibiza Avistamiento Genoveses
(Cristianos)
— — Avistamiento de una gale-










Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
4/11/1487 Santanyí
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de dos ga-
leotas procedentes de Po-
niente, que continuaron
bordeando la costa mallor-












— — Las dos naves vizcaínas de
Juan Pérez atacaron a una
nave nizarda, que se en-









28/5/1488 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




25/6/1488 Mallorca Avistamiento Genoveses
(Cristianos)
— — Avistamiento de una gale-
ra y de una fusta.
AMP, C, lib.
1.199, s.f.
16/10/1488 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta, calificada como enemi-






Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
?/3/1489 Mallorca Avistamiento Vizcaínos
(Cristianos)
— — Avistamiento de las em-
barcaciones del corsario
Juan de Esquivel. Sus na-
ves merodeaban por el es-
pacio marítimo entre la
Dragonera, Cabrera y el
cabo Blanc, a la espera de
embarcaciones que se diri-
giesen o saliesen del puer-
to de Palma.






Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
pero, al ser de noche, no












— — Avistamiento de dos fus-
tas que navegaban hacia el

















— — Avistamiento de una fus-
ta de remos. El lugarte-
niente de baile, que esta-
ba en Capdepera, acudió
con varios hombres al lu-
gar del avistamiento pa-
ra rechazar un posible des-
embarco. No obstante, la
embarcación continuó na-












C: 15 — Desembarco de dos galeo-









Avistamiento — — — Avistamiento de dos gale-




28/7/1491 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/8/1491 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
















— — Sebastià Capera, patrón
de carabela natural y do-
miciliado en la villa cata-
lana de Blanes, fue asalta-
do por un navío del corsa-
rio nizardo Falquet en las
aguas próximas al cabo de
Ses Salines. El corsario le
robó seis bombardas, una
ancla, una gumena y otras
cosas de su embarcación.
ARM, LC, lib.
217, f. 46v.
1492 Mallorca Ataque Berberiscos
(Musulmanes)








— — Avistamiento de dos fus-





































Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias






— — — Persecución de una na-
ve procedente de Denia,









Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-












— — La carabela del trapa-
nés Joan Durango llegó
al puerto mayor alcudien-
se, procedente de Cádiz
y cargada con barriles de
atún, anchoa y sardina.
Tras descargar la mercan-








Avistamiento — — — Avistamiento de un ga-
león, que se sospechó que
era enemigo porque su tri-























— — Avistamiento de dos galeo-
nes haciendo aguada. En
Alcúdia se temía la po-








Avistamiento — — — Avistamiento de una gale-
ra y de una fusta que bor-
deaban la costa hacia el
norte. Posiblemente eran
enemigas porque su tripu-
















— — — Dos fustas persiguieron a
dos laúdes durante unas
tres millas, dirigiéndose
































Avistamiento — — — El atalayero del puig d’en
Massot y otros de Capde-
pera avistaron una fusta,
calificada como sospecho-










— — Avistamiento de un ga-
león saliendo del islote y










— — Avistamiento de la escua-
dra del corsario Fragossa,
formada por una nave, un






Avistamiento — — — Avistamiento de un galeón
y de tres bergantines que
iban bordeando la costa
















— — El galeón, el bergantín y el
ballenero del corsario Pe-




1493 Ibiza Ataque — — — — Marí Colomar
(2009, 246) y Se-
guí Beltrán (2013,
109).













































— — La escuadra del corsario
genovés Fragossa, formada
por un galeón de 250 botas
y un bergantín de 9 ban-
cos, capturó una nave car-








Avistamiento — — — Avistamiento nocturno de







Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
de remos, cuya tripulación
iba vestida de blanco.
AMP, C, lib.
1.202, s.f.
18/6/1493 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de un leño. Macabich Llobet
(1952, 578).
19/6/1493 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos leños. Macabich Llobet
(1952, 578).

















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
5/7/1493 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






12/7/1493 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos fustas





















































Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
6/8/1493 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.203, s.f.
9/8/1493 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.203, s.f.



















— — La fusta pasó a la vista
de las murallas de Alcú-










— — Los musulmanes persi-
guieron a un hombre en
Les Fontanelles, en la
posesión de la Punta. El





22/8/1493 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.203, s.f.
23/8/1493 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)













— C: 2 Dos galeotas berberiscas
capturaron el bergantín de
Fe de Menorca, a Antoni






29/8/1493 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.203, s.f.








— — Avistamiento de una fusta










— — — Desembarco en el Jondal. Escandell Bonet,
1995, 435.
3/9/1493 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.203, s.f.








14/9/1493 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)













Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
30/10/1493 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.203, s.f.
17/11/1493 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






— — Jaume Font, atalayero de
Sóller, avistó una fusta de
doce o trece entraba en el
puerto solleric. Allí había
un navío que iba o venía
de Cerdeña, que disparó
una o dos bombardas con-
tra la fusta. Esta se reti-
ró al cabo Gros, cerca de












— — El atalayero de Andratx
avistó una fusta de «mo-
ros o turchs» entrando en
la Dragonera.
Rotger Capllonch

















Avistamiento — — — Los atalayeros y pescado-
res de Sóller avistaron una
galeota de más de dieci-
séis bancos, que salió de la
Dragonera y pasó por de-
lante del puerto, navegan-
do a una milla de la costa
en dirección a Formentor.
Rotger Capllonch
(1903, 127) y Se-
gura Salado (1989,
14).
24/11/1493 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.203, s.f.
26/11/1493 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









— — Jaume Ramis de Menorca
llegó a Alcúdia con vein-
tidós hombres, informan-
do que una fusta berbe-
risca les persiguió durante
veinte millas, hasta llegar
al cabo del Pinar. Una vez
allí, los musulmanes vira-




2/12/1493 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de leños. Escandell Bonet
(1995, 2: 435).
11/12/1493 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)

















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
28/12/1493 Ibiza Avistamiento Turco-
berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de leños. Escandell Bonet
(1995, 2: 435).
31/12/1493 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — — Dos fustas de remos persi-
guieron a dos leños que se
dirigían a Cabrera. Al no
poder alcanzarlos, conti-












— C: 3 Desembarco de doce hom-
bres de una galeota ber-
berisca en el lugar llama-
do port d’en Vaquer, en la
marina de Berenguer San-
tacilia. Allí capturaron a
tres hombres, uno de ellos
llamado Antoni Roig, en
un lugar llamado Marsals.
Rotger Capllonch,
1903, 127.
7/1/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






— — Avistamiento de una fus-




13/1/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
13/1/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/1/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












1/2/1494 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Presencia de dos fustas,
que permanecieron en el
lugar durante dos días.
AHE, C, lib.
1.493, ff. 26v-27r.
28/3/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




5/4/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Presencia de dos fustas en









— — Avistamiento de una fusta










Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
28/4/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — El virrey Aymerich orde-
nó doblar el número de
guardias, debido al consi-












— — Desembarco de cuatro fus-
tas cerca del islote.
AHE, C, lib.
1.493, f. 31r.
26/6/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/7/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/7/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/7/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/7/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Arnau Crespí fue de la po-
sesión de les Cerveres a
avisar al baile de que, an-
tes de partir de allí, había
visto llegar una fusta ber-














— — Desembarco de entre diez
y doce hombres de una ga-









— — El baile de Manacor reci-
bió aviso del hijo de Anto-
ni Truyol, cautivo en Ber-
bería, de la presencia de





30/7/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






— — Avistamiento de fustas en










— — Avistamiento de una ga-








— — Avistamiento de cuatro
fustas, una en el Algar,
otra en cala Murada, otra
en cala Llonga y otra
en cala Ferrara, esperando







— — Avistamiento de una fusta























24/8/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/9/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de cinco fus-
tas turcas, temiéndose por
seis naves que partían a









— — Las seis naves fueron per-






13/9/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Mientras se encontraba
inspeccionando la parte
foránea, el virrey Ayme-













— — Los turcos desembarcaron
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— — Un hombre de las Sali-
nas avistó cuatro fustas de
«moros turchs», navegan-













— M: 1, C:
10
Tres fustas y un bergantín
de «turchs e moros» ata-
caron el Palmer, aprove-
chando la falta de vigilan-
tes. Los musulmanes cap-
turaron a diez personas
y mataron a una mujer.
Las negociaciones fracasa-
ron porque los turcos exi-
gían una suma demasiado
elevada a cambio del res-
cate, por lo que los capto-
res decidieron zarpar poco
después.
ARM, LC, lib.
222, f. 169r. Rot-
ger Capllonch,
1903, 127-128.
8/10/1494 Mallorca Avistamiento Turco-
berberiscos
(Musulmanes)




9/10/1494 Mallorca Avistamiento Turco-
berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de cuatro


















— — El pescador Pere Mora ha-
bía ido con su barca a
pescar. No obstante, tras
avistar una fusta de remos
en el islote, viró el rumbo






?/12/1494 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






— — Avistamiento de una fusta







— — Avistamiento de una fusta
en la costa de Campos.
AMP, C, lib.
1.204, s.f.
18/2/1495 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/2/1495 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)













— — Gabriel Alzina fue a pes-
car a la cala, donde avis-
tó una fusta berberisca.
Cuando quiso marcharse
de allí fue emboscado por
cuatro musulmanes, consi-
guiendo huir tras zafarse
del que le había cogido.
Rotger Capllonch,
1903, 128.
9/3/1495 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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12/8/1495 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.205, s.f.




5/9/1495 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





















1/6/1496 Ibiza Avistamiento Franceses
(Cristianos)
— — Avistamiento de una nave








— — Avistamiento de cuatro






Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de remos, procedente de








Avistamiento — — — Avistamiento de cinco fus-
tas de remos que inten-
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19/6/1496 Santanyí
(Mallorca)










— — El atalayero avistó una ga-
leota que se negó a «dar






Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de dieciséis o diecisiete
bancos que parecía enemi-
ga, tanto por su marina-










— — Avistamiento de seis o sie-
te fustas en la costa maho-










— C: 1 Una fusta berberisca cap-
turó a un laúd y a un hom-
bre llamado Antoni Fron-





Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
fustas de remos que, pro-








— — Avistamiento de una fusta













— — Al mediodía, el atalayero
de Sóller avistó una fus-
ta de remos llegando a Sa
Calobra desde alta mar.
Poco después, se alejó de
la costa, para regresar más





25/8/1496 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — El atalayero de la pose-
sión de Sa Vall d’en Catlar
avistó dos fustas de remos
que salían de Cabrera.
AMP, C, lib.
1.206, s.f.
28/8/1496 Cabrera Avistamiento — — — El atalayero de Santanyí








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de remos de catorce o
quince bancos, procedente












— — Ataque de una galeota
berberisca a otra que esta-
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23/9/1496 Mallorca Avistamiento — — — El virrey Aymerich avisó
de la presencia de cinco
galeotas, así como de fus-
tas y de navíos armados,




6/10/1496 Mallorca Avistamiento Bretones
(Cristianos)








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de remos en la bahía de
Pollença, entre los cabos
de Formentor y del Pinar,
que se detuvo en cala Mur-










— — Avistamiento de un ber-
gantín de nueve bancos
en cala Figuera, donde no
quiso «dar lengua», has-
ta que salió de allí. Los
de la embarcación dijeron
que eran ibicencos, pero
eran berberiscos que se ha-














— — Ataque de dos fustas, la
Valencia patroneada por
Boleya y otra más peque-
ña patroneada por Gui-
llem Nisard, nizardo resi-
dente en Palma, a la pose-




?/1/1497 Mallorca Ataque Bretones
(Cristianos)
— — Presencia de una escua-
dra bretona de tres barcas,
que iba bordeando la cos-
ta y causando estragos en
el espacio marítimo entre
el cabo Blanc, la isla de
Cabrera y los islotes de la
Dragonera y la Porrassa.
ARM, S, lib. 43,
ff. 74r-74v. Fajar-





— — Avistamiento de una fus-
ta de diez u once bancos
que, pese a no podérsele
tomar lengua, fue califica-




17/3/1497 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-
tas de remos, procedentes
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Avistamiento — — — El atalayero de Santanyí
avistó una fusta de remos
que había hecho carnaje
cerca de Portopetro. Tam-
bién fue identificada como
enemiga por su marinaje.
AMP, C, lib.
1.206, s.f.








— — Un atalayero de Andratx
avistó una fusta berberis-
ca en un cabo, posible-
mente esperando la opor-






Avistamiento — — — Un atalayero de Alcúdia
avistó una fusta de remos






Avistamiento — — — Un atalayero de Alcúdia
avistó una fusta de remos
















Avistamiento — — — Un atalayero de Santanyí
avistó una fusta de remos
fondeada en la cala.
AMP, C, lib.
1.206, s.f.





















— — Avistamiento de una bar-
ca entre el islote y el cabo




3/7/1498 Ibiza Avistamiento Franceses
(Cristianos)
— — Avistamiento de tres gale-











— — Avistamiento de un leño
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Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
de remos, procedente del
sureste, navegando hacia
el cabo Formentor y que
fue calificada como enemi-







Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó una galera a unas veinte
millas del cabo cercano al









— — Jaume Joan, atalayero del
puerto de Andratx, avis-
tó dos fustas de remos que








— — Un atalayero de Andratx
avistó dos fustas de remos,










— — Avistamiento de dos fustas
de remos que navegaban












— — Avistamiento de una fus-
ta de remos, procedente de
alta mar e identificada co-






Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de remos, procedente de
alta mar e identificada co-






Avistamiento — — — Avistamiento de un galeón
y de una galera que, desde
Mistral, se dirigieron ha-
cia Sa Calobra y fueron
identificadas como enemi-
gas por su marinaje.
AMP, C, lib.
1.209, s.f.
21/6/1499 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Avistamiento — — — Breve desembarco trans-










— — Avistamiento de una ga-
leota de doce o trece ban-
cos, identificada como ber-















Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta que, procedente de Po-
niente o Mistral, pasó a
unas cuatro millas de la
costa del cabo del Llamp,
navegando en dirección a
Ibiza. Fue calificada como









— — Avistamiento de una fus-
ta de remos navegando a
unas tres millas del islote
de Lampayes, desde don-
de se dirigió a cala Tuent.
Por no haber dado lengua
se creía que era berberisca







— — Avistamiento de una fus-
ta de remos en la cos-
ta de Santanyí, proceden-
te de alta mar y califica-








— — Los escuchas de cala San-
tanyí avistaron tres fus-
tas de remos, seguramen-
te berberiscas, que llega-
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12/9/1499 Freo de Ca-
brera
Avistamiento — — — Un atalayero de Santanyí
avistó tres fustas de remos
en el freo de Cabrera. Dos
de ellas entraron en cala
Socarrada y la otra pasó
por delante del vigía. Es-
te observó que la embar-
cación era de once bancos
y, pese a dar lengua, con-
sideró que no había una
buena razón para su paso
por allí. Por ello sospecha-
ba que eran enemigos.
AMP, C, lib.
1.209, s.f.
30/9/1499 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/10/1499 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
de trece o catorce bancos







Avistamiento — — — Avistamiento de una gale-
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6/2/1500 Manacor
(Mallorca)
Avistamiento — — — Desde el puesto situado en
la marina del notario An-
toni Mir, se avistaron dos
fustas de remos, califica-












Avistamiento — — — Dos hombres avistaron
dos fustas de remos a unas
ocho millas de la costa del
cabo del Pinar. Posible-
mente eran posiblemente











— — Dos fustas berberiscas
persiguieron a la nave de
un tal Virgili, cuando esta
intentaba pasar a Menor-
ca. Virgili viró el rumbo













Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de remos, posiblemen-
te una galeota, en el ca-
bo cercano al puerto de Sa
Calobra. Después se avis-





15/4/1500 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta






Avistamiento — — — Varios pescadores de Só-
ller huyeron del lugar don-
de faenaban al avistar una
fusta con vela latina. De-




7/6/1500 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/6/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
14/6/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
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19/6/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
26/6/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
9/7/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
11/7/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
31/7/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
3/8/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
6/8/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
6/8/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
7/8/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
16/8/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
30/8/1500 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.210, s.f.
1/2/1501 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.210, s.f.
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27/4/1501 Mallorca Avistamiento — — — Manacor recibió un aviso
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?/8/1501 Ibiza Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Avistamiento de la escua-

















— — Bernadí Rosselló y Antoni
Tries, guardias de la atala-
ya de cala Manacor, infor-




5/10/1501 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Avistamiento de la escua-
dra de Kemal Reis.
AMP, C, lib.
1.211, s.f.
25/1/1502 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.212, s.f.








18/4/1502 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.212, s.f.
19/4/1502 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.212, s.f.
20/4/1502 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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18/5/1502 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









— — Avistamiento de tres fus-
tas berberiscas y del ga-
león que habían capturado
en cala Moltó, en la pose-
sión de Morey. Allí desem-
barcaron entre setenta y
ochenta hombres, que re-
embarcaron cuando el bai-
le de Artà envió cien hom-
bres al lugar. Los corsarios
se dirigieron hacia el cabo
Formentor, donde viraron,
para volver por la noche a











— — Las fustas berberiscas re-
gresaron del cabo Formen-
tor, situándose en el Are-
nalet d’Aubarca para ace-
char a las embarcaciones
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6/7/1502 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)




6/7/1502 Mallorca Avistamiento Turco-
berberiscos
(Musulmanes)








— — Captura de dos fustas cris-




22/7/1502 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




25/7/1502 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/7/1502 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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4/12/1502 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




















— — Captura de la embarca-
ción patroneada por un tal
Pomar por tres fustas tur-
cas.
ARM, S, lib. 44, f.
196r.
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2/7/1503 Valldemossa
(Mallorca)






5/7/1503 Menorca Avistamiento — — — Desde Mallorca se avista-
ron cinco o seis señales de
fuego de Menorca. El go-
bernador menorquín envió
una barca para informar








— — Avistamiento de dos fustas
en la costa de Artà.
AMP, C, lib.
1.213, s.f.












19/7/1503 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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— — El gobernador de Ibiza in-
formó al virrey interino de
Mallorca sobre la llegada
de dieciséis fustas berbe-
riscas, grandes y peque-
ñas, que hicieron «tarra-
cina e gran barreix», que-
mando una iglesia y algu-
nas posesiones.
ARM, LC, lib.
240, f. 79v. Díaz
Borrás, 1988, 158.
















11/5/1504 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.214, s.f.
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— — Durante dos días, cuatro o
cinco fustas fondearon en
la costa frente al oratorio,
situado en una colina cer-
cana al puerto. Los musul-
manes quedaban así a res-












9/7/1504 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






















8/8/1504 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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12/8/1504 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.214, s.f.
15/8/1504 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






















— — Avistamiento de dos fustas
en la costa de Capdepera.
AMP, C, lib.
1.214, s.f.
6/9/1504 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/10/1504 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









12/1/1505 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




5/4/1505 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Una fusta berberisca cap-
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11/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
12/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
14/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
15/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
17/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
19/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
21/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
23/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
25/5/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.








— — Avistamiento de naves
musulmanas en Portmany.
AHE, D, lib. 1505-
06, f. 2r.
5/6/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.
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11/6/1505 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.215, s.f.








— C: 7 Los musulmanes captura-
ron a los atalayeros de
Formentera y el laúd de
Capó con tres marineros.
Después, los berberiscos
pusieron rumbo hacia el
reino de Valencia.
















— M: 1, C:
24
Los musulmanes captura-
ron a las tres mujeres y a
los veintiún niños y niñas
que se habían refugiado en
casa de Joan de Cardona
para escapar del peligro.
También mataron al joven
que la guardaba.
AHE, D, lib. 1505-
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2/4/1506 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)

























1/6/1506 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/6/1506 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/6/1506 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/6/1506 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




7/6/1506 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




8/6/1506 Cabrera Avistamiento Turco-
berberiscos
(Musulmanes)





8/6/1506 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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11/6/1506 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Desembarco de varias ga-





2/8/1506 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









Avistamiento — — — El atalayero de la Mitja-
na avistó un bergantín que
bordeó la Dragonera des-
de cala Llebeig hasta ca-
la Lladó. Después se diri-
gió a la costa de Andratx,
donde la milicia no le per-
mitió desembarcar y la na-
ve tampoco se identificó,
sino que siguió navegando





15/1/1507 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






















— — Una fusta de remos entró
a media noche en la ca-
la y no quiso identificarse.
Por esa razón, los atalaye-
ros de cala Figuera arre-
metieron a pedradas con-
tra ella hasta que partió




CR, leg. 367, plg.
1500-09, d.s.n.
31/3/1507 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








18/5/1507 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)


















— — Avistamiento de tres fus-





Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
de remos, una de dieciocho
y otra de doce bancos, en












— — Desembarco de cincuenta








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta, procedente de mistral,
que continuó navegando
hacia la font des Verger,










— — — Captura de varios navíos
cargados con trigo y ce-
bada en el puerto de Al-
cúdia [mayor]. La Univer-
sitat organizó una flotilla
contra el corsario, coman-
dada por el jurado Miquel
Palmer y formada por las
barcas de Jaume Garau y
Alexandre Galeto.
ARM, S, lib. 45, ff.
262v-263r. ARM,










— — Entrada de una galeota
en el puerto, donde reali-
zó una pequeña captura o
inició una persecución. El
atalayero no estaba segu-
ro, porque se marchó de-
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Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-














Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-



















— C: 22 Captura de una barca de
pescadores por corsarios
berberiscos. El temporal
impidió que estos partie-
sen hacia Berbería. Eso
dio tiempo a que se arma-
sen cuatro fustas o seis ga-
leazas —según el autor—
en Palma. El día 13 llega-
ron a Cabrera doscientos
mallorquines que, coman-
dados por Jaume Burguès,
capturaron a los corsarios
y liberaron a los pesca-
dores. Entre los cautivos
había un renegado herido,
que fue ejecutado en la















— C: 1 Siete fustas desembarca-
ron en la costa mahonesa





















— — Las fustas de Mansor Reis
capturaron a varias em-
barcaciones. Después se
refugiaron en Illetes para
mantenerse fuera del al-
cance de la batería del cu-







(1971, 343) y De-
yá Bauzá (2006,
140).




— C: 3 Desembarco nocturno de
un gran número de hom-
bres de las tres fustas
comandadas por Massot
Reis, que capturaron a los
dos o tres hombres que for-



























— — Bartomeu Bauzá avistó
dos fustas, una entrando
en cala Mendia y otra en
cala Varques, desembar-
cando en el pont de na
Ganalda y otro lugar unos
siete u ocho hombres. Por
ello se dio la alarma para
que se armasen los hom-
























— — — Jaume Amich y otros sie-
te u ocho hombres fue-
ron perseguidos, cuando
se dirigían a pescar, por
diez hombres desembarca-
dos de las dos fustas avis-


























— — Los turcos fracasaron en
su intento de capturar la
embarcación, que se ha-
bía armado en Palma. Por
ello, se situó en la costa de
Santanyí, para avisar a las
naves procedentes de Le-
vante sobre la presencia de









4/5/1513 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)




11/5/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/5/1513 Ibiza Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.220, s.f.
25/5/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




25/5/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
6/6/1513 Menorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)





27/6/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.220, s.f.
28/6/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




6/7/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




8/7/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












14/7/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








26/9/1513 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/10/1513 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.221, s.f.





























30/5/1515 Cabrera Avistamiento — — — El castellano de Cabrera
avistó seis fustas de remos.
AMP, C, lib.
1.223, s.f.
30/5/1515 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de tres fus-






Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
enemiga en la costa maho-
nesa, en la que desembar-
caron cuatro hombres pa-
ra espiar el lugar. Posible-






Avistamiento — — — El castellano de Santue-
ri informó del avistamien-
to de cuatro fustas, cer-
ca del límite con Santanyí,






Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
28/7/1515 Campos
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta que navegaba hacia
Cabrera. Poco después,
el atalayero de Santanyí
avistó seis señales de fue-
go, que informaban la pre-
sencia de algunas fustas











— — Captura de un bergantín







Avistamiento — — — Dos fustas pasaron la no-










— — Avistamiento de una fus-











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
7/5/1516 Mallorca Ataque
(Mar)
— — — Una fusta de veintidós
bancos fracasó en su in-
tento de capturar una bar-
ca genovesa, procedente
de Menorca. Tras escapar,
los genoveses se refugiaron
en Santanyí, donde espe-
raban reunirse con el resto










— — Avistamiento de una fus-












18/5/1516 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de nueve
fustas.
Díaz Borrás, 1990,















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
20/7/1516 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Avistamiento de treinta
fustas, cerca de la isla.
AMP, C, lib.
1.224, s.f.






— — Avistamiento de dos gale-
ras y de dos fustas.
Díaz Borrás, 1990,
292.
















25/9/1516 Ibiza Avistamiento Turco-
berberiscos
(Musulmanes)








— C: 10 Captura de una fusta ca-
talana y su tripulación,















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias








— — Tres fustas berberiscas
capturaron un galeón
genovés, que había salido
del puerto de Palma, a
unas treinta o cuarenta
millas de la Dragonera.
El patrón y la tripulación
escaparon en una barca,
con la que pudieron lle-








Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta






Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-








Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas que salían del islo-
te, navegando en dirección
a Palma. Horas después,
regresaron con una fusta
de gabia, que posiblemen-
















Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
en la costa de Capdepe-
ra, a las que se perdió de










— — Avistamiento de tres fus-








Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas —una galera gruesa y
dos bergantines—, proce-
dentes de aguas ibicencas.
AMP, C, lib.
1.225, s.f.
7/7/1517 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de remos en la costa de
Capdepera, navegando en







Avistamiento — — — Bernadí Barceló y otro















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
11/4/1518 Felanitx
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero del castillo de
Santueri avistó dos fustas

























— — Dos fustas berberiscas
capturaron una fusta,
procedente de Barcelo-




















— — Avistamiento de una fus-




29/7/1518 Cabrera Avistamiento — — — Un atalayero de Campos
avistó dos señales de fue-
go de Cabrera, con las
que se notificaba que allí












Avistamiento — — — Avistamiento de dos gale-










8/6/1519 Ibiza Avistamiento — — — Avistamiento de cinco fus-
tas, dos de veintidós ban-










— — Avistamiento de un gran
número de fustas, posible-






Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas de remos, procedentes
de la zona de Andratx.
AMP, C, lib.
1.226, s.f.











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
25/6/1519 Cabrera Avistamiento — — — Navegando por el freo
de Cabrera, Antoni Cer-
dà avistó doce fustas en-
trando en Cabrera. Dos de
ellas parecían naves captu-
radas. Después, las fustas
salieron de la isla y fueron
avistadas por un atalayero
frente a cala s’Almunia, en




28/6/1519 Ibiza Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)





















— — Saqueo de la villa por
los hombres desembarca-
dos de diez fustas.











Avistamiento — — — Avistamiento de tres gale-
ras, que navegaban hacia














— — Dos fustas turcas persi-





















— — Avistamiento de una fus-
ta.








— — Avistamiento de una fus-
ta.










— — Captura de una carabela. AHE, C, lib. 1520-
1521, s.f.
10/3/1520 Cabrera Avistamiento — — — Un atalayero de Santanyí
avistó las señales enviadas
por el castillo de Cabrera,
para indicar la presencia

















— — — Una fusta de remos persi-
guió a una carabela, hasta
que esta se refugió en cala
Figuera. La fusta se aden-















Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta, procedente de Ibiza,




30/5/1520 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





1521 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de cinco fus-
tas.










Avistamiento — — — Avistamiento de catorce
fustas de remos, navegan-












— — Persecución de una barca






Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias








?/3/1524 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)




3/3/1524 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












3/5/1524 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)
— — Avistamiento de dos gale-
ras y un bergantín.
AMP, C, lib.
1.231, s.f.




14/6/1524 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de una bar-








19/7/1524 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro



















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias












Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
en la costa de Capdepera.
AMP, C, lib.
1.232, s.f.












































Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
20/10/1524 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de cinco fus-
tas y de una galera.
AMP, C, lib.
1.232, s.f.


























— — Avistamiento de la escua-
dra de [¿Sinán o Aydin?]
Reis, con un considerable
número de hombres, sa-
liendo de la Dragonera.
AMP, C, lib.
1.234, s.f.































Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
9/1/1526 Llucmajor
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de tres gale-





Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
de remos, de doce bancos.
AMP, C, lib.
1.234, s.f.
14/2/1526 Cabrera Avistamiento — — — Desde la costa de Llucma-
jor, se avistaron diez fus-








Avistamiento — — — Desde la costa de An-
dratx se avistaron dos fus-









Avistamiento — — — El atalayero del islote avi-
só de que dos fustas ha-
bían hecho aguada y ha-













— — Dos galeones que salían
del puerto de Palma, fue-
ron capturados por die-
ciocho fustas berberiscas,
que después navegaron
















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
15/5/1526 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




26/5/1526 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)




31/5/1526 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)




1/6/1526 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










5/6/1526 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de cinco fus-









— — Varias fustas berberiscas
persiguieron a una nave










— — Una fusta gruesa berberis-
ca capturó una barca cora-
lera y persiguió a otras.
AMP, C, lib.
1.235, f. 101v.
29/6/1526 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas









Avistamiento — — — El atalayero de Alcúdia















Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
de remos, que estaban en







Avistamiento — — — Una barca avistó una fus-
ta de remos que desembar-











— — C: 1 Una fusta capturó a un tal
Bauzá y persiguió a un tal












3/11/1526 Mallorca Ataque — — C: 1 Una fusta de remos captu-






Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
















Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-









— C: 15 Cuatro fustas turco-
berberiscas capturaron
dos barcas, con entre












Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta






Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta de remos que navegaba






















Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-




























31/5/1527 Cabrera Avistamiento — — — Dos bajeles que llegaron
de Berbería, avistaron seis







Avistamiento — — — Llegada de una fusta de




1/6/1527 Mallorca Avistamiento — — — Desde la posesión de Mi-










— — C: 7 Captura de siete personas







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
4/6/1527 Andratx
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero de Andratx










— — — Desembarco de cuatro-
cientos escopeteros que sa-






Avistamiento — — — Entrada de dos fustas de




6/6/1527 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de seis fus-




















Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
fustas latinas que navega-










— C: 3 Una galera de los corsa-
rios de Barbarroja captu-
ró a Caterina Massaneta,























Avistamiento — — — Un atalayero de Sóller
avistó dos fustas que na-








Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
fustas procedentes del is-












— C: 3 Desembarco de cuatro fus-
tas en Canyamel, desde
donde los corsarios llega-
ron hasta la torre de Can-
yamel. Allí capturaron a
los hermanos Miquel y
Joan Caselles, a Barto-
meu Truyol menor, mu-
chas ovejas, vacas y un ro-
cín. Después de reembar-
car, navegaron con rumbo






Avistamiento — — — Un atalayero de Artà avis-










— — Un atalayero de Artà avis-
tó dos fustas que navega-






Avistamiento — — — El atalayero del cabo Fe-
rrutx y los que estaban en
la posesión de Jaume Mo-
rey, avistaron cuatro fus-
tas de remos, procedentes
del cabo del Pinar.
AMP, C, lib.
1.237, s.f.




— — — Once fustas atacaron a
una nave. Después, las












Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-
tas, que navegaron hasta
el puerto de Sóller.
AMP, C, lib.
1.237, s.f.






— — El atalayero de la Mitja-
na avistó dos fustas que

















Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-















Avistamiento — — — Un atalayero de Alcúdia













— — — Una galera y dos fus-
tas entraron en el puer-
to y lo bloquearon. Des-
pués se marcharon hacia
cala Tuent, desembarcan-
do su tripulación en un is-






Avistamiento — — — Un atalayero de Alcúdia
avistó cinco fustas de re-
mos que salían de la cala.
AMP, C, lib.
1.237, s.f.






— — Avistamiento de una fusta













Avistamiento — — — El vigilante de cala De-
yá dio el toque de alar-
ma (vía fora) cuando avis-
tó tres fustas. Estas no
pudieron desembarcar allí,
porque la población empe-
zó a dispararles con esco-
petas. Por ello, las fustas









Avistamiento — — — Las tres fustas llegaron a
la cala, tras no poder fon-
dear en cala Deyá. Sin em-
bargo, en Llucalcari tam-
bién fueron atacadas por
la población local. Una de
las embarcaciones recibió
un disparo de las espin-
gardas locales. Las fustas
continuaron bordeando la











— — Desembarco de quince o
dieciséis hombres, que lle-
garon en tres fustas. El
mensajero se escondió pa-


















— — Desembarco de cuatro fus-
tas en la marina de la po-
sesión. Los corsarios persi-
guieron a Benet Sardà y a
otros que segaban allí.
AMP, C, lib.
1.237, s.f.




Avistamiento — — — Los atalayeros de Mitjana
y del Llamp avistaron diez
fustas de remos, que nave-










— — Avistamiento de fustas en
la boca del puerto.
AMP, C, lib.
1.237, s.f.
26/6/1528 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de ocho fus-








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta gruesa de remos que sa-
lió de la cala, con rumbo









Avistamiento — — — Avistamiento de la entra-






Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




Avistamiento — — — El atalayero de la atalaya
Sarrainesca de Andratx,
avistó una fusta de die-
ciocho bancos entrando en










— C: 2 Desembarco de cuarenta
berberiscos que, pese a
ser obligados a reembar-
car por la población, tu-
vieron tiempo de capturar
a un hijo de Antoni Serdà
y a Joan Uguet. Los hom-
bres capitaneados por An-
toni Quint llegaron tarde,
cuando las fustas musul-








Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
fustas de remos a unas
veinte millas de distancia
frente al puerto. Se dio el
toque de alarma ante la

















Avistamiento — — — Un atalayero avistó cuatro
fustas de remos enemigas,








Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
de remos, procedentes del
cabo Migjorn de Menorca.
Préviamente se habían es-
cuchado disparos de bom-
barda en esa isla y, por la
noche, se habían avistado





Avistamiento — — — Un atalayero de Artà avis-
tó cuatro fustas de remos




10/7/1528 Cabrera Avistamiento — — — Un atalayero de Campos
avistó una fusta de remos








Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
de remos enemigas que sa-







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




Avistamiento — — — Avistamiento de fustas
enemigas entrando en la
Dragonera, donde pare-




23/7/1528 Menorca Avistamiento — — — En Capdepera se avista-
ron señales de fuego de
Menorca, que informaban






Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
procedentes de alta mar,
que se situaron cerca de







Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta










— — Avistamiento de una fusta








— — Un atalayero de Sóller
avistó dos fustas, una de
ellas a unas cinco o seis










Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
26/7/1528 Artà (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — Un atalayero de Artà avis-








Avistamiento — — — El atalayero de la Reynes-
ca avistó una fusta grue-













— — Después de desembarcar
en la cala, los turcos lle-










— — C: 11 Una fusta capturó un na-









— — — Una fusta muy gruesa cap-
turó un navío que estaba









— — — Una fusta de remos captu-
ró un navío que estaba en











Avistamiento — — — Un atalayero avistó una
fusta latina enemiga, na-
vegando hacia Jaloque a
unas ocho millas de la cos-








Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta








Avistamiento — — — Cuatro fustas desembar-
caron cerca de una atala-
ya. Poco después, la po-








Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
gruesas, que pasaron por








— — C: 10 Tres fustas y una galera
capturaron el navío de un
tal Mulet, del que toma-
ron presos a diez hombres,







Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-


















— — — Desembarco de una fusta
de las cuatro que salieron
de la Dragonera. El baile
de Andratx envió hombres
armados a Sant Elm, que
obligaron a los corsarios a
reembarcar. Estos se reti-
raron al islote del Panta-







Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta










— — — Dos fustas que salieron de
cala Lladó capturaron el
laúd o bergantín de Nico-
lau Grec, cerca del islote.



















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias






— — Dos fustas berberiscas
persiguieron a un navío,
cuya tripulación desem-








Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas, una muy gruesa y
otras dos pequeñas, proce-









— — — Desembarco de dos fustas,
una gruesa y otra más pe-
queña. Cuando el atalaye-
ro se aproximó para obser-
var mejor esas embarca-











— — — El atalayero de la Mitjana
avistó una fusta gruesa de
remos que bordeaba el ca-
bo Llebeig, persiguiendo a
















Avistamiento — — — El atalayero de la Dra-
gonera no hizo la señal
acostumbrada a la atalaya
Mitjana. Por ello se con-
sideró que había sido cap-
turado por los corsarios
que se encontraban en ca-










— — — El bergantín de Jordi Grec
topó con dos fustas de re-
mos gruesas, identificadas
como enemigas, a diez mi-
llas del puerto. Estas lo




13/6/1529 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




17/9/1529 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
















— — Escaramuza entre las ca-
torce o quince galeotas co-
mandadas por Aydin Reis
y la escuadra de ocho gale-
ras de España capitanea-
da por Rodrigo Portuon-
do. Derrotadas estas últi-
mas, ante la mayor peri-
cia de Cachidiablo, sola-
mente pudo escapar la ga-
lera Envidia, comandada
por Martín de Arego, que
puso rumbo a Ibiza y uti-









10/10/1529 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Avistamiento de quince
fustas de Barbarroja. Se
temía la posibilidad de
que desembarcasen en la
costa de Andratx.
ARM, S, lib. 48, ff.
129r-129v. AMP,























Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
1530 Cabrera Ataque Turcos (Mu-
sulmanes)






8/1/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/1/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)













10/1/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/1/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




17/1/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— C: 3 Tres hombres fueron cap-
turados por tres fustas.
AMP, C, lib.
1.238, f. 109r.
20/1/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/1/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












4/2/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
12/2/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/2/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




5/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




6/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




6/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












7/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




10/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




10/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




21/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
24/3/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/6/1530 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)








































19/9/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/9/1530 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias








— — La escuadra comandada
por Aydin Reis y Sinán






4/1/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/6/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/6/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/7/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






















M: 1 Desembarco de seis em-
barcaciones musulmanas,
comandadas por Sinán
Reis, en cala Sant Vicenç,
aunque Mut situaba el he-
cho en cala Estremer. En
Sant Vicenç, los corsarios
fueron emboscados por
los hombres de armas de
Pollença. Del bando mu-
sulmán resultaron veinte
muertos y dos cautivos,
un turco y un renegado
o berberisco, vendidos
en pública subasta por
99 l. La artillería de los
corsarios impidió a los
locales recoger todas las




















— — Desembarco en la marina
de la posesión. Los musul-
manes persiguieron a va-
rias mujeres hasta la ca-
sa de la posesión, donde se
















— — Desembarco de los musul-
manes, que se situaron en
























M: 2 — Los musulmanes desem-
barcaron en el islote, don-
de fueron emboscados por
los vigilantes, que consi-




8/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




21/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




25/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




25/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




27/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




27/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Once fustas de Barbarro-
ja atacaron la villa, apro-
vechando la falta de defen-
sores. La población se re-






28/8/1531 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/8/1531 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de seis fus-
tas y una galera.
AMP, C, lib.
1.240, s.f.





















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias





— C: 60 Una escuadra de entre
nueve y veinticinco fustas


























C: 1 C: 52 Los corsarios de Sinán
Reis atacaron la villa, que-
mando numerosas casas y
capturando entre cincuen-
ta y dos y cincuenta y
cuatro personas. Después
del ataque, los musulma-
nes pusieron rumbo a la
Dragonera y los habitan-
tes de Santanyí captura-




4/10/1531 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de doce fus-
tas y cuatro galeras.
AMP, C, lib.
1.240, s.f.
7/10/1531 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de entre die-










Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias








— — Desembarco de trece fus-
tas berberiscas en el islo-

















?/11/1531 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Avistamiento de las fustas
de Sinán Reis.
ARM, S, lib. 48, ff.
238r-239r.









— C: 100 Los musulmanes captura-
ron una barca proceden-
te de Flandes, con más
de cien hombres y carga-
da con mercancías por un









— C: 30 Captura de las embarca-
ciones que Miquel Angla-
da, señor útil de Cabrera,







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
15/1/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/1/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




8/2/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/2/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/3/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












19/3/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








24/3/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








2/4/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.240, s.f.
8/4/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
















5/5/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








8/5/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/5/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/5/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/5/1532 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— C: 2 Los musulmanes asalta-
ron el lugar y capturaron
a varias personas, entre
ellas Antoni Colom. Des-
pués del ataque, los corsa-
rios negociaron el rescate
















— C: 11 Llegada de una fragata
o bergantín berberisco a
la costa de Santa Eulà-
lia. Después de desembar-
car, los corsarios se diri-
gieron al molí del Parral,
que era de Andreu Sala,
hijo de Pere. Allí captura-
ron once personas y se hi-
cieron con algunos paños
blancos del molino pañero.
Los capturados eran An-
dreu Sala, su esposa Da-
miana Torres, Bernat Bo-
ter y su esposa, su hijo, su
hija, un hijo de Agustí de
Maria Bestard, Joan Pa-
lau, una hija de Jaume Pa-
lau, un criado de Joan Pa-
lau llamado Joan, y Fran-
cina, esclava de la seño-
ra Aranyona. Después del
ataque, los corsarios se re-
tiraron a Formentera, don-























— — Los musulmanes captura-












— C: 7 Llegada de una fragata
o bergantín berberisco al
Carregador de la sal, don-
de los corsarios desem-
barcaron y capturaron a
Francesc Bru, hijo del ju-
rado Ramon Bru, y a su
mayoral, llamado Nicolau
Genovès, quienes habían
ido allí a pescar. Después
fueron a la Torre Blanca
de mossèn Francolí, don-
de capturaron a Bramona,
esposa de Bernat Sunyer,
con una niña y la hija de
Joan Costa. También cap-
turaron a Pere Toni y a un
niño. Después, los corsa-









Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias









— C: 100 Dos naves, una vizcaína
y otra alicantina, pasaron
por el islote, cargadas de
trigo procedente de Sici-
lia. Junto a ellas navegaba
una carabela, cargada con
trigo, queso y otras mer-
cancías de Cerdeña. Al pa-
sar por el islote y ver el
gran número de fustas, la
carabela optó por retirarse
al puerto de Sóller, mien-
tras las dos naves comba-
tían contra los corsarios.
La tripulación de la ca-
rabela indicó que los mu-
sulmanes habían obtenido
más de cien cautivos, entre
los que había varios clé-
rigos valencianos, dos co-
mendadores de San Juan,
dos sobrinos de Ángel Vi-
llanueva, uno de diez y
otro de doce años, que ha-
bían embarcado en Cer-
deña y algunos mercade-
res. El valor de la presa
se estimó en unos cincuen-
ta mil ducados. Los mu-
sulmanes se dirigieron des-
pués con su captura hacia
Ibiza, perdiéndolos de vis-





















Avistamiento — — — Desembarco de seis em-
barcaciones, que más tar-
de reemprendieron la na-
vegación en dirección a
Formentor.
ARM, EU, lib. 32,
s.f. Seguí Beltrán,
2013, 121.




19/5/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/5/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/5/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




31/5/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




6/6/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/6/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/6/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avitamiento de una fusta. AMP, C, lib.
1.243, s.f.
27/6/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/6/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/6/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
9/7/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




15/7/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/7/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




21/7/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/7/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




31/7/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/8/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/8/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/8/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









— — Los corsarios fueron recha-
zados por la población.
Segura Salado,
1998, 13-15. AMP,
C, lib. 1.243, s.f.



















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




27/8/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








8/10/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








11/10/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/10/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.243, s.f.
















— C: 1 Los musulmanes captura-
ron a Joan Bauzá, miem-
bro de la guarnición de
Cabrera.
ARM, EU, lib. 33,
f. 145r. Deyá Bau-
zá (2017, 191 y
199).











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
9/12/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




11/12/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/12/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.243, s.f.
21/12/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




25/12/1534 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












18/2/1535 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/2/1535 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.243, s.f.












24/4/1535 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/4/1535 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
25/4/1535 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




26/4/1535 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











M: 300 M: 2, C:
800
Veintidós galeras y ocho
fustas capitaneadas por
Barbarroja y Sinán Reis,
desembarcaron dos mil
quinientos hombres en el
puerto de Mahón. La vi-
lla fue asediada durante
varios días, batiendo sus
murallas con artillería. Al
no llegar los refuerzos, los
mahoneses capitularon y














1/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
1/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
1/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
1/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
3/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
5/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
5/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
21/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
22/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
24/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
26/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
26/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
27/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
27/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
28/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
29/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
30/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
30/3/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




















Ataque — — C: 3 Captura de tres o cuatro
personas desde las costas
hasta las de Campos y
Santanyí.
ARM, S, lib. 49, ff.
156r-157r.
1/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
2/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
2/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
8/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
10/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
10/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
11/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
13/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
13/4/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de «moros». AMP, C, lib.
1.244, s.f.
2/5/1536 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)














— — Doce galeras y un ber-
gantín, llegados del norte,
bombardearon la villa y a
las embarcaciones que se









?/9/1536 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)
— — Avistamiento de doce ga-
leras y de un bergantín.












M: 1 H: 1, C:
8
La escuadra francesa co-
mandada por el barón de
Saint Blancard, con apoyo
de los turcos capitaneados
por Caramami, saquearon
el arrabal de la Marina,
capturando a varias fami-
lias, y profanaron la igle-
sia del Socorro. Debido a
la llegada de la milicia ibi-



























— — Los franceses y los otoma-
nos, capitaneados respec-
tivamente por el barón de
Saint Blancard y por Ca-
ramami, quemaron casas
y cultivos. Después envia-
ron un bergantín a los ibi-
cencos, solicitando que se


















— Los franceses y los turcos
desembarcaron y quema-
ron los lugares de las Sali-
nes que no habían atacado
anteriormente. Desde Ibi-
za se enviaron veinticinco
hombres a pie y seis a ca-
ballo, que mataron a die-
ciocho enemigos y captu-



















— — Los franceses y los tur-
cos desembarcaron en el
cuartón de Santa Eulà-
lia, quemando muchas ca-
sas y capturando a va-
rias personas. Los ibicen-

























































Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias








4/8/1537 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.246, s.f.















































Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
























19/9/1537 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.246, s.f.
20/9/1537 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.246, s.f.
22/9/1537 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.246, s.f.




26/9/1537 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.246, s.f.
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25/10/1537 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.246, s.f.



























Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
12/12/1537 Mallorca Ataque
(Mar)




1538 Formentera Ataque Berberiscos
(Musulmanes)




?/1/1538 Ibiza Ataque Berberiscos
(Musulmanes)
— — Una fragata capturó a va-
rias personas. Después fue
















Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.246, s.f.
12/2/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Desembarco. AMP, C, lib.
1.246, s.f.








16/2/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




25/2/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












14/5/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)

































— C: 8 Captura de las ocho perso-
nas que montaban guardia
en el puerto. Se pagaron











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
























9/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




15/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




17/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
25/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.247, s.f.
26/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.247, s.f.
27/6/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.247, s.f.
3/7/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







— — Avistamiento de dos fus-
tas gruesas de remos, que





LC, lib. 298, ff.
73r-73v.
10/7/1538 Formentera Avistamiento — — — Avistamiento de quince
fustas gruesas de remos.
AMP, C, lib.
1.247, s.f. ARM,
LC, lib. 298, f.
66r.
12/7/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.247, s.f.
















— — Después de atacar Ibiza,
desembarcaron quinientos
corsarios de veinticinco
naves en las Salinas. Des-
pués de saquear y quemar
varias casas, fueron obli-















— — Las embarcaciones co-
mandadas por Bragui
Bajá y Caramami desem-
barcaron cerca del arrabal
y atacaron los alrededores
de la villa. Después, se





19/7/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)























19/8/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
20/8/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/8/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




26/8/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.247, s.f.
27/8/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/8/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












11/9/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.247, s.f.
14/9/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








17/9/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/9/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




21/9/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/9/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
27/9/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/10/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de «moros». AMP, C, lib.
1.247, s.f.




5/12/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




10/12/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/12/1538 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/2/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/2/1539 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de veintitrés




16/4/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/6/1539 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.248, s.f.
6/7/1539 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
17/7/1539 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




17/7/1539 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/7/1539 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/7/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/7/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/8/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/8/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/8/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/9/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Desde el puerto se avista-
ron dos galeras, que na-




27/9/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




27/9/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/9/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
4/10/1539 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






























16/11/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












23/11/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





29/11/1539 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Un atalayero avistó cinco
























— — Seis fustas berberiscas sa-
lieron de Formentera y
capturaron una nave que
intentaba entrar en Ibiza.
La tripulación pudo esca-
par y los corsarios regre-




LC, lib. 299, f.
153v.
11/2/1540 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












15/2/1540 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




















— — Martí Comes avistó seña-
les en la Dragonera, que




27/4/1540 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/5/1540 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias








21/7/1541 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/7/1541 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/7/1541 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/7/1541 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








4/8/1541 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de «moros» AMP, C, lib.
1.250, s.f.
11/1/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)













25/1/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
















M: 5 — Una galera turca comba-
tió contra dos naves por-
tuguesas en el puerto ibi-
cenco, matándoles a cinco
hombres. No obstante, la








26/1/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




31/1/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/2/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/2/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




7/2/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
















— M: 13 Una escuadra de entre sie-
te y nueve embarcacio-
nes, capitaneda por Salah
Reis, bombardeó el puer-
to y destruyó la torre, mu-
riendo sus trece ocupan-
tes. Los musulmanes tam-
bién quemaron la iglesia
y varias casas, además de
capturar una embarcación


















— — Ataque de la escuadra de
nueve embarcaciones, co-










— — Ataque de la escuadra de
nueve embarcaciones, co-
mandada por Salah Reis.
ARM, AH, lib.
694, ff. 45v-46r.
18/2/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/2/1542 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos fustas
gruesas y un bergantín.
AMP, C, lib.
1.250, s.f.
5/5/1542 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Una barca fue capturada































— — La saetía de Roig, pa-
troneada por Guitard, fue
capturada por cinco galeo-
tas gruesas musulmanas.
La tripulación pudo esca-
par. Los corsarios se diri-













— — Una barca, que iba de Pal-
ma a Sóller, fue captura-
da con su tripulación por








— — Avistamiento de cuatro
embarcaciones de remos,
posiblemente las mismas
que habían apresado la
nave del palmesano Joan






















Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias


































14/5/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/5/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/5/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/5/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/5/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/5/1543 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





21/5/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
29/5/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




31/5/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








7/6/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de una fus-
ta, entrando y saliendo po-
co después, para unirse









— — Avistamiento de una fusta



















— — Avistamiento de una fus-
ta saliendo del cabo, na-

































20/6/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






















6/7/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




MSL, lib. 112, s.f.
16/7/1543 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de señales de



































Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta








Avistamiento — — — Avistamiento de una gale-
ra y de un bergantín.
AMP, C, lib.
1.252, s.f.





— — Avistamiento de una fusta
que salía del cabo.
AMP, C, lib.
1.252, s.f.
4/8/1543 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
















— — — Captura de una nave en-
viada para informar sobre




6/8/1543 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de tres seña-
les de fuego en Cabrera,
que informaban de la pre-




16/8/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
23/8/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/9/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
























9/9/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de una fusta




6/10/1543 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de tres señales de
fuego, que indicaban la




7/10/1543 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de ocho señales de
fuego en Cabrera, que no-
tificaban la presencia de
seis galeras, número que la













Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
9/10/1543 Alcúdia
(Mallorca)
Avistamiento — — — Un atalayero avistó trein-


























M: 25 C: 4 Desembarco de quinientos
turcos, comandados por
Salah Reis, procedentes de
la costa de Niza. Llega-
ron hasta Balàfia, Atzaró
y Arabí. Finalmente tuvie-
ron que retroceder, no sin
antes capturar al molinero

























14/10/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
15/10/1543 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Desembarco de unos tres
mil cien hombres de la es-





















— — Desembarco de mil tur-
cos llegados en veintitrés
galeras. Los musulmanes
avanzaron hacia la villa de
Ibiza, donde fueron repeli-
dos por la artillería ibicen-
ca. Los autores proporcio-
nan diferentes números de













— — Avistamiento de una fusta









— — El gobernador encabezó
una columna de doscientos
soldados y un número in-
determinado de ibicencos,














Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
10/11/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




10/11/1543 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)














30/11/1543 Cabrera Avistamiento — — — Aviso de tres disparos de
artillería y de cuatro seña-
les de fuego en la fortaleza.
AMP, C, lib.
1.252, s.f.

























15/12/1543 Cabrera Avistamiento — — — Aviso de tres señales de
fuego en la fortaleza.
AMP, C, lib.
1.252, s.f.






— — C: 1 Captura del atalayero. AMP, C, lib.
1.252, s.f.
18/12/1543 Cabrera Avistamiento — — — Aviso de tres señales de






Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
12/1/1544 Cabrera Avistamiento — — — Aviso de dos señales de
fuego en el castillo.
AMP, C, lib.
1.252, s.f.
21/1/1544 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








18/3/1544 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de dos fustas. AMP, C, lib.
1.252, s.f.
22/3/1544 Cabrera Avistamiento — — — Un atalayero de Santan-
yí avistó cuatro señales de
fuego de la fortaleza.
AMP, C, lib.
1.252, s.f.
2/4/1544 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Un atalayero de Alcúdia
avistó una fusta en el ca-


















— — Avistamiento de una fusta
saliendo de la isla.
AMP, C, lib.
1.252, s.f.
13/5/1544 Menorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de entre on-

















— — Avistamiento de tres gale-











— — Desembarco de ciento cin-
cuenta hombres de cuatro
galeras y una galeota, que












16/6/1544 Cabrera Avistamiento — — — Aviso de seis señales de
fuego en la fortaleza, que
avisaban de la presencia
de cinco fustas enemigas.
AMP, C, lib.
1.253, s.f.






— — — Tres fustas de remos per-
siguieron a otra fusta.
AMP, C, lib.
1.253, s.f.






Avistamiento — — — Avistamiento de una gale-











Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
galeras enemigas, que na-




8/7/1544 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de doce ga-
leras y un bergantín.
AMP, C, lib.
1.253, s.f.








5/9/1544 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de muchas
fustas o velas latinas.
AMP, C, lib.
1.253, s.f.














23/2/1545 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de dos galeras y

















6/3/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de la fusta y
la embarcación que había















Avistamiento — — — Desde la torre del faro se
avistaron cuatro velas lati-

















Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-








26/5/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




31/5/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/7/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/7/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/7/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/7/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/7/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
25/7/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/7/1545 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de ocho ga-
leras y cuatro fustas.
AMP, C, lib.
1.254, s.f.
30/7/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/7/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










31/7/1545 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Once fustas berberiscas
capturaron tres naos. Des-
pués de la captura, pusie-













Avistamiento — — — Avistamiento de las fus-
tas que habían capturado










— — Avistamiento de tres fus-
tas frente al puerto.
AMP, C, lib.
1.254, s.f.
7/8/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)


















— — Avistamiento de once fus-
tas en cala Lladó.
AMP, C, lib.
1.254, s.f.
9/8/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/8/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/8/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de entre tre-
ce y catorce fustas.
AMP, C, lib.
1.254, s.f.
20/8/1545 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












23/8/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/8/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de doce o
trece fustas o galeras.
AMP, C, lib.
1.254, s.f.




20/9/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/11/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/11/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/11/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
29/11/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/12/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








6/12/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos gale-












8/12/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
















21/12/1545 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









































— — Combate entre tres galeo-




13/3/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












8/4/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de seis fus-
tas, que posiblemente ha-











23/4/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/5/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/5/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
13/5/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












18/5/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/6/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




5/6/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








8/6/1546 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de dos seña-




















5/8/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




?/10/1546 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — La escuadra de Selim Reis
se situó en Formentera,
enviando una de las gale-
ras para conocer la posi-
ción de la escuadra de Ber-
nardino de Mendoza. Pos-
teriormente, esta capturó
a la flotilla corsaria.
Pardo Molero
(2001, 384).
31/10/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/11/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de cinco fus-










— C: 41 Ataque de seis o siete fus-








377) y Seguí Bel-
trán (2013, 123;
2015, 163).




4/12/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




13/12/1546 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




















25/2/1547 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








6/3/1547 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




17/3/1547 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




?/4/1547 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








21/4/1547 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos fus-
tas, que se habían separa-











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias








11/6/1547 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)

















































Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
4/7/1547 Cabrera Avistamiento — — — Un atalayero de Santanyí
avistó las veinticinco seña-
les de fuego que se hicieron
en el castillo de Cabrera,
para informar del avista-


















11/7/1547 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








Ataque — — — Tres fustas gruesas latinas








Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-









20/7/1547 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de siete se-




















9/8/1547 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




11/8/1547 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












26/9/1547 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de tres seña-
les de fuego de la fortaleza.
AMP, C, lib.
1.256, f. 134r.








?/10/1547 Ibiza Ataque Berberiscos
(Musulmanes)
— C: 25 Once velas latinas captu-


















28/11/1547 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
gruesa.
AMP, C, lib.
1.256, f. 134v. A
péndices
1021
Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias


















14/12/1547 Ibiza Avistamiento — — — Día aproximado. Avista-





?/1/1548 Ibiza Ataque Berberiscos
(Musulmanes)
— C: 40 La escuadra argelina co-
mandada por Alí Amat,
compuesta por cuatro ga-
leotas y otras naves, des-
embarcó en Ibiza y captu-



















Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta, que navegó por todo el




























11/4/1548 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-










2/6/1548 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Desembarco de entre vein-




















— — Tres fustas salieron de ca-
la Lladó y capturaron a un
bergantín y su tripulación,
cuyo rescate fue negociado
por Jaume Torrella.
ARM, LC, lib.
311, ff. 55v y 61r.








— C: 1 Captura del dragonero. ARM, LC, lib.
311, f. 54r.




























Avistamiento — — — Un atalayero de Alcúdia











— — Cuatro fustas berberiscas
capturaron una embarca-
ción y, después, se refugia-










— — Cuatro fustas salieron de











C: 3 H: 3 Después de desembarcar
de cuatro fustas, los corsa-
rios mataron a un caballo
e hirieron a tres hombres.
Los hombres de armas del
lugar les obligaron a reem-
barcar, consiguiendo cap-








— — Uno de los caballos arma-
dos de Campos avistó cua-
tro fustas berberiscas, na-











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias




— C: 2 Llegada de veintidós cem-
barcaciones, que captura-










Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
de remos, que bordearon
la costa hacia el norte.
AMP, C, lib.
1.258, f. 130v.
3/7/1549 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro se-









— — Avistamiento de dos fustas
de remos, que bordearon







Avistamiento — — — Antoni Sancho avistó una
fusta de remos, frente






Avistamiento — — — Un atalayero de Felanitx
avistó una fusta proceden-
te de Menorca, que nave-











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias

















27/7/1549 Ibiza Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)




28/7/1549 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — El atalayero de Cabrera
avisó al de Llucmajor, me-
diante el código de seña-
les de fuego acordado, so-
bre la presencia de muchas







— — Desde Manacor se avista-
ron muchas señales de fue-
go en una atalaya y cua-
tro hombres de Albocàsser
aseguraron haber escucha-





Avistamiento — — — Avistamiento de dos em-
barcaciones, que estaban




9/8/1549 Menorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)










— — Sospecha de la captura del











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias










Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-











— — La escuadra de Dragut
desembarcó en cala Gan-
dulfs y destruyó el castillo.
Binimelis, 2014,
121. Dameto












— — Dos fustas berberiscas
capturaron una embarca-
ción que había zarpado
del puerto de Palma, con
destino Alicante.
ARM, LC, lib.
314, f. 20r. AMP,
















— — Avistamiento de una fus-




113, f. 9r. AMP, C,





































Avistamiento — — — Avistamiento de una ga-
















— — Avistamiento de embarca-
ciones. El capitán de la vi-
lla acudió al lugar, donde
se escuchó un disparo le-
jano.
ADM, MSL, lib.
113, f. 10r. AMP,








8/5/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






Avistamiento — — — Avistamiento de dos gale-
ras que habían capturado
una embarcación cristiana
y que navegaban hacia la
Dragonera.
ADM, MSL, lib.
113, f. 11r. AMP,









Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
8/5/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta que bordeaba el cabo y






Avistamiento — — — Un atalayero de la cos-
ta oriental de Artà avistó








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-




15/5/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




17/5/1550 Menorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Desde Alcúdia se avista-
ron señales de fuego he-
chas en Menorca, temién-
dose la capturad de dos
bergantines que habían
zarpado hacia la Balear












Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta




20/5/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




28/5/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma























Desembarco de mil qui-
nientos hombres de entre
veinte y veinticinco gale-
ras, comandadas por Tur-
gut Reis. Desde el caló
avanzaron, guiados por re-
negados mallorquines, co-
mo el pollencí Bartomeu
Bisanyes, hasta la villa,
sorprendiendo a los habi-
tantes que quedaban, ya
que la mayoría se encon-
traba segando. Los corsa-
rios se dividieron en tres
grupos, para rodear la vi-
lla. Su descoordinación fa-





1.259, ff. 41v y
s.f. ARM, NOT,














— — Aviso de que Dragut toda-















— — Avistamiento de la escua-
dra de Dragut que, tras
pasar varios días en Ca-
brera, se dirigió a Menor-
ca y recaló en cala Santa
Galdana.
ADM, MSL, lib.






(1888, 440) y Par-
do Molero (2000,
87-88).
3/6/1550 Mallorca Avistamiento — — — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




4/6/1550 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




4/6/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Después de recalar en cala
Santa Galdana, la escua-
dra de Dragut permaneció
durante una noche en la
boca del puerto.
AGS, EST, leg.














Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
6/6/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)














Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. ADM, MSL, lib.
113, f. 55r.











— — Avistamiento de fustas. ADM, MSL, lib.
113, f. 56r.
20/6/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Avistamiento de dos velas
o más.
ADM, MSL, lib.
113, f. 54v. ARM,









— C: 8 Desembarco de una escua-
dra de ocho fustas, en-
tre ellas una galera bastar-
da, comandadas por Alí
Amar, capturando a ocho
personas.
ADM, MSL, lib.
113, f. 57r. ARM,
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4/7/1550 Mallorca Avistamiento — — — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma












— — Llegada de dos fustas al
puerto, donde apresaron a
varias personas. El virrey











— — El dragonero avisó de la



























7/7/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




13/7/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma
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15/7/1550 Artà (Ma-
llorca)




15/7/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. ADM, MSL, lib.
113, f. 59r.
16/7/1550 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos velas
latinas de ¿siete? Remos
ADM, MSL, lib.
113, f. 59r.
18/8/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




19/8/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




26/8/1550 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




4/9/1550 Mallorca Avistamiento — — — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




18/9/1550 Mallorca Avistamiento — — — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma
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6/10/1550 Mallorca Avistamiento — — — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




7/10/1550 Mallorca Avistamiento — — — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




10/10/1550 Mallorca Avistamiento — — — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma




27/10/1550 Mallorca Avistamiento — — — Los jurados de Llucmajor
avisaron a los de Palma


















— — Cuatro fustas, que posi-
blemente formaban parte
de la escuadra de siete na-
víos que había zarpado de
Argel, capturaron un na-
vío procedente de Mallor-
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24/4/1551 Manacor
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de entre diez
y doce embarcaciones. Los
vigilantes no pudieron de-
terminar de qué tipo de
navíos se trataba, pero te-
nían pocas dudas de que
fuesen enemigas, aunque












29/5/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/5/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de una fus-
ta de remos, que iba na-








— — Un atalayero de Alcúdia
avistó cinco fustas, que




20/6/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/6/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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22/6/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/6/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/6/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/6/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Una fusta salió del cabo y




30/6/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de una fus-
ta, procedente del sureste,
navegando hacia el norte.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
1/7/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/7/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de la próxima llega-




4/7/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/7/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




7/7/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




















— — Cinco fustas berberiscas
combatieron con otros na-
víos en alta mar.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
11/7/1551 Menorca Avistamiento — — — Desde Mallorca se avista-




18/7/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de veinte




18/7/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/7/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






















30/8/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




16/9/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





































— — Avistamiento de cuatro
fustas, saliendo de la cala.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
20/10/1551 Ibiza Avistamiento Franceses
(Cristianos)




21/10/1551 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de una fus-
ta, entrando en la isla.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
22/10/1551 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Desde la costa mallorqui-
na se avistaron las dos se-










— — Desembarco de cinco fus-
tas, cuya tripulación robó
la Virgen de la Victoria.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
26/10/1551 Cabrera Avistamiento — — — Desde la costa mallorqui-
na se avistaron las dos se-




27/10/1551 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Desde la costa mallorqui-
na se avistaron las tres se-
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Durante varios días, cinco
fustas merodearon por la
costa mallorquina, antes
de desembarcar en las ca-
las del Pinar. Los vigilan-
tes informaron al capitán
de Alcúdia, Pere de Pacs,
quien envío allí ciento cin-
cuenta hombres, encabe-
zados por Bartomeu Mau-
ra. Estos atacaron a los
musulmanes de forma des-
ordenada. Los turcos espe-
raron a que se les agotase
la munición, para regresar
a la playa y forzar el re-
pliegue cristiano. No obs-
tante, con el tiempo, los
locales pudieron reorgani-
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4/11/1551 Cabrera Avistamiento — — — Desde la costa mallorqui-
na se avistaron una señal




4/11/1551 Cabrera Avistamiento — — — Desde la costa mallorqui-
na se avistaron cinco seña-




4/11/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






Avistamiento — — — Avistamiento de dos se-
ñales de fuego realizadas
por la fortaleza de Cabre-










22/11/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/11/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/11/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/11/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/12/1551 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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22/1/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— — Tres galeras y una fra-
gata francesas atacaron a
las embarcaciones fondea-
das en el puerto palme-
sano. Primero dispararon
sus cañones contra una na-
ve mesinesa, con un car-
gamento valorado en más
de veinte mil ducados, sal-
vándose parte de su tripu-
lación lanzándose al mar.
Después fueron contra un
galeón de Bernardino de
Mendoza y una nave pe-
queña. Los disparos de ar-
tillería desde los bastio-
nes de la ciudad, impre-
cisos debido a la oscuri-
dad, fueron lo suficiente-
mente efectivos como pa-
ra provocar la retirada ga-
la. Sin embargo, una de las
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— — Tres galeotas y una fra-
gata capturaron una na-















— — Cuatro galeras francesas
intentaron capturar una
nave imperial, que estaba
en el puerto de Alcúdia
[mayor], combatiendo con
ella hasta el día siguiente.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
10/2/1552 Cabrera Avistamiento — — — Cuatro señales de fuego. AMP, C, lib.
1.260, s.f.




12/2/1552 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de nueve ve-
las latinas, identificadas




13/2/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/2/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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— — Presencia de nueve fustas. AMP, C, lib.
1.260, s.f.
14/3/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)













29/3/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — — Fustas de remos enemi-









3/4/1552 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)
— — Avistamiento de seis o sie-




5/4/1552 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)
— — Avistamiento de doce ga-
leras y dos bergantines.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
7/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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14/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






— — — Tres galeras capturaron
























— — Cuatro fustas berberiscas




23/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






— — — Combate entre cuatro ga-
leras y una nave.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
26/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de cuatro
fustas y un bergantín.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
26/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




27/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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27/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de cuatro
galeotas y de la fuga de
cautivos en una barca.
AMP, C, lib.
1.260, s.f.
28/4/1552 Cabrera Avistamiento — — — Cuatro señales de fuego. AMP, C, lib.
1.260, s.f.




29/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/4/1552 Cabrera Avistamiento — — — Cuatro señales de fuego. AMP, C, lib.
1.260, s.f.
30/4/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/5/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/5/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— — Siete galeras atacaron a




18/5/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— — Siete fustas combatieron




20/5/1552 Cabrera Avistamiento — — — Gran número de señales de
fuego en la fortaleza, indi-
cando la presencia de un




22/5/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/5/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/6/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/6/1552 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— C: 17 Desembarco de dos fustas
berberiscas, cuya tripula-






Avistamiento — — — Avistamiento de quince
galeras. Se temía la posi-
bilidad de que fuesen par-
te de la armada otomana,


























C: 7 — Presencia de una escua-
dra, que realizó algún da-
ño. Los habitantes pudie-
ron capturar a siete corsa-


















C: 400 Desembarco de entre
cuatrocientos y quinientos
hombres, llegados en diez
galeotas en cala d’en
Claret. Desde allí llegaron
a la villa, guiados por el
renegado Pere Valencià,
pasando por el pas de
Ses Vaques. Los atacan-
tes casi no encontraron
resistencia, debido a que
la mayor parte de los
hombres se encontraba
en el mercado de Palma.
El capitán Ramon Gual
decidió emboscarles en el
ahora llamado Pas dels
moros, provocando la
huida de gran parte de los
musulmanes, muriendo
bastantes de ellos al caer
por los acantilados y otros



























C: 3 Desembarco de una escua-
dra comandada por Salah
Reis. Sus hombres captu-
raron a Pere Planells, a
su hijo y a la hija de Ni-
colau Ribas, casada con
Joan Tur. Los corsarios re-
embarcaron debido a la
llegada de una compañía
de soldados, enviada por el












— C: 2 Los musulmanes captura-
ron a Bartomeu Ribas y a
su esposa en una torre.
Posadas López,
30.
13/4/1553 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de ocho fus-
tas al norte de la isla.








— — C: 13 Captura de trece ibicencos


































— C: 1 Los musulmanes captura-
ron al encargado de sacar
los arreos y las mercancías














12/5/1553 Cabrera Avistamiento — — — Dos señales de fuego. AMP, C, lib.
1.261, s.f.
13/5/1553 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de las dos
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2/6/1553 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)




9/6/1553 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de una ga-
leota, que se dirigía a
capturar una embarcación
que había salido del puer-
to de Palma.
ARM, S, lib. 52, ff.
209v-210r.
















14/7/1553 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.262, f. 75r.








8/8/1553 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta.
AMP, C, lib.
1.262, f. 79r. A
péndices
1053








— — Desembarco de más de mil
hombres de una escuadra
de veinticuatro embarca-
ciones, comanadada por
el bajá Deliamar, cerca
de la Palomera. Los mu-
sulmanes se dividieron en
dos grupos, para evitar ser
descubiertos en su avan-
ce hasta la villa. Esta fue
asaltada ante la negativa
de su población a rendirse.
El capitán Fortuny llevó a
cabo varias acometidas de
caballería contra los ata-
cantes, que tuvieron que
huir, alertando al otro gru-
po durante su huida hacia





















Avistamiento — — — Se escucharon disparos de
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Avistamiento — — — Señales de fuego. AMP, C, lib.
1.262, f. 75v.



































13/10/1553 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de una gale-
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15/10/1553 Cabrera Avistamiento — — — Una señal de fuego. AMP, C, lib.
1.262, f. 79v.












20/10/1553 Cabrera Avistamiento — — — Desde la costa de Santanyí








23/10/1553 Cabrera Avistamiento — — — Los vigilantes de Santan-
yí avistaron cuatro o cinco
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29/10/1553 Cabrera Avistamiento — — — Desde la costa de Santan-




2/11/1553 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro o













Avistamiento — — — Avistamiento de una se-
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— — El ataque musulmán cau-










16/2/1554 Ibiza Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
galeotas, que esperaban la


























11/3/1554 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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11/3/1554 Manacor
(Mallorca)












































16/3/1554 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — — Cuatro fustas salieron de
la Dragonera y capturaron
una embarcación de Ibiza.
AMP, C, lib.
1.262, f. 76r.
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Avistamiento — — — Un atalayero de Andratx
avistó una fusta gruesa.
AMP, C, lib.
1.262, f. 80r.
22/3/1554 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/3/1554 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)


















22/3/1554 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de galeotas. AMP, C, lib.
1.262, f. 80v.
23/3/1554 Cabrera Avistamiento — — — Diez señales de fuego. AMP, C, lib.
1.262, f. 80v.
23/3/1554 Cabrera Avistamiento — — — Seis señales de fuego. AMP, C, lib.
1.262, f. 80v.
25/3/1554 Mallorca Avistamiento — — — Diez señales de fuego. AMP, C, lib.
1.262, f. 80v.
25/3/1554 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
















— — Las cuatro fustas avista-
das el día veinticinco cap-
turaron una nave de Flan-




28/3/1554 Cabrera Avistamiento — — — Ocho señales de fuego. AMP, C, lib.
1.262, f. 80v.






— — Avistamiento de cuatro
fustas, que salieron del is-




































7/5/1554 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
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21/5/1554 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de un fue-






23/5/1554 Cabrera Avistamiento — — — Una señal de fuego. AMP, C, lib.
1.263, f. 70r.




Avistamiento — — — Los vigilantes de Sant Elm
avisaron de dos señales de











30/5/1554 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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4/6/1554 Menorca Avistamiento — — — Una atalaya ordinaria ma-
llorquina avisó una señal
de fuego de Menorca, que




5/6/1554 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
embarcaciones gruesas,
entre ellas dos galeotas.
AMP, C, lib.
1.263, f. 65r.
5/6/1554 Menorca Avistamiento — — — El atalayero del castillo de
Capdepera avistó muchas








Avistamiento — — — Estando al alba en el islote
de Alcanada, el pescador
Pere Canet avistó tres fus-







Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
gruesa, que salió del puer-
to de cala Tuent y entró en







Avistamiento — — — Avistamiento de la fusta
anterior, dirigiéndose ha-
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Avistamiento — — — La fusta salió de la Drago-








Avistamiento — — — Avistamiento de ocho fus-























— — Llegada de entre cuarenta
y tres y cuarenta y cinco
velas a Menorca, que pa-
saron la noche frente a la




















— — El gobernador envió una
barca a Alcúdia para in-
formar a Mallorca de la
presencia de al menos
treinta y cinco fustas en
Menorca. Estas se situa-
ron a dos millas del puerto
de Mahón. Después que-
daron a quince millas del
cabo Banyoles y, más tar-
de, los guardias de cala
Morell vieron que regresa-












— — Avistamiento de treinta
fustas en la franja costera
entre Manacor y Santanyí.
AMP, C, lib.
1.263, f. 65v.




Avistamiento — — — La falta de avisos del dra-
gonero indicaba la presen-








Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
en el cabo, navegando con
rumbo a cala Murta.
AMP, C, lib.
1.263, f. 70v.












Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
en jolito, frente al cabo.
AMP, C, lib.
1.263, f. 71r.




Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta que salió del islote y se







Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-








— — Avistamiento de tres fus-
tas procedentes del norte,










— — Avistamiento de tres fus-
tas procedentes del norte,








— — — Tres fustas gruesas, entre
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7/10/1554 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-


























— — Los reverendos Bofí y Pa-
lerm fueron a pescar al
islote con otras personas.
Poco después tuvieron que
huir para evitar ser captu-









10/11/1554 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




10/11/1554 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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29/11/1554 Esporles
(Mallorca)


















4/1/1555 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)








— — Una galera francesa cap-
turó una fusta a la vis-














— — Avistamiento de tres fus-
tas en la cala.
AMP, C, lib.
1.263, f. 72r.
10/3/1555 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de siete em-
barcaciones latinas grue-
sas, que parecían galeras,
que ante el viento con-
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14/3/1555 Cabrera Avistamiento — — — Siete señales de fuego. AMP, C, lib.
1.263, f. 72r.
15/3/1555 Cabrera Avistamiento — — — Cinco señales de fuego. AMP, C, lib.
1.263, f. 72r.
16/3/1555 Cabrera Avistamiento — — — Doce señales de fuego.
Después Llucmajor infor-






17/3/1555 Cabrera Avistamiento — — — Siete señales de fuego. AMP, C, lib.
1.263, f. 72r.
19/3/1555 Cabrera Avistamiento — — — Siete señales de fuego. AMP, C, lib.
1.263, f. 72r.








— — Siete fustas berberiscas
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24/3/1555 Cabrera Avistamiento — — — Cuatro señales de fuego. AMP, C, lib.
1.263, f. 72v.

























— — El bergantín de Antoni
Vaca fue capturado por
algunas fustas berberiscas




26/3/1555 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de siete fustas








Avistamiento — — — Entrada de dos fustas en
la cala, donde desembar-


















— — Los musulmanes que esta-





























— M: 3, C:
28
Las siete fustas que me-
rodeaban la costa del tér-
mino capturaron a va-
rias personas. La compa-
ñía dels Dos-cents acudió
allí como refuerzo. La Uni-
versitat pagó y negoció el
rescate fijado en mil qui-
nientos escudos, de acuer-
do con las ápocas de 29 de






y col. (1841, 576),
Aparicio Pascual

















— — Avistamiento de los corsa-








— — Los corsarios continuaban
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18/5/1555 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de seis fus-
tas de remos y de seis fus-
tas, que estaban en jolito.
AMP, C, lib.
1.263, f. 67v.




Avistamiento — — — Sospecha de la presencia
de enemigos en la isla, an-




25/5/1555 Cabrera Avistamiento — — — Una señal de fuego. AMP, C, lib.
1.263, f. 70r.
3/6/1555 Mallorca Avistamiento — — — Aviso de una fusta. AMP, C, lib.
1.264, f. 60r.
8/6/1555 Mallorca Avistamiento — — — Aviso de una fusta. AMP, C, lib.
1.264, f. 60r.
25/6/1555 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de cinco fustas. AMP, C, lib.
1.264, f. 60r.
23/7/1555 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
31/7/1555 Mallorca Avistamiento — — — Aviso de una fusta. AMP, C, lib.
1.264, f. 60r.








15/8/1555 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




15/8/1555 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
















Avistamiento — — — El atalayero de Alcúdia
avistó cuatro fustas grue-




18/8/1555 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Aviso de una fusta gruesa. AMP, C, lib.
1.264, ff. 60v y
70r.







Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
que salían de la cala.
AMP, C, lib.
1.264, f. 60v.







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
6/9/1555 Mallorca Avistamiento — — — Aviso de una fusta. AMP, C, lib.
1.264, f. 60v.










— — Los musulmanes desem-
barcaron y capturaron a
los habitantes de la pose-
sión.
AMP, C, lib.


























Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta gruesa de remos, que












2/11/1555 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de cuatro
galeras gruesas.
AMP, C, lib.









Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
2/11/1555 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










8/12/1555 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos seña-
les de fuego en Cabrera,




9/12/1555 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de tres seña-
les de fuego en Cabrera,




4/1/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de una fus-




5/1/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










7/1/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/1/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/1/1556 Cabrera Avistamiento — — — Dos señales de fuego. ADM, MSL, lib.
111, f. 12v.







Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
6/2/1556 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de una señal
de fuego larga en Cabrera.
AMP, C, lib.
1.264, f. 62r.
7/2/1556 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de dos seña-
les de fuego en Cabrera.
AMP, C, lib.
1.264, f. 62r.
8/2/1556 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de dos seña-













16/3/1556 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de tres fus-















— C: 1 Sospecha de que el drago-
nero había sido capturado,
debido al cese de las seña-










— — Avistamiento de una fusta
que salía de la cala.
AMP, C, lib.
1.264, f. 71r.













Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
22/3/1556 Andratx
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
en el caló de Andratx.
ADM, MSL, lib.
111, f. 17v.




Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta









— — Embarcaciones musulma-
nas capturaron una saetía
















23/3/1556 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/3/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— — Avistamiento de una ga-
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26/3/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)


















— — Avistamiento de una fus-
ta.
ADM, MSL, lib.
111, f. 19v. AMP,
C, lib. 1.264, f.
71v.




Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
que salía del islote y na-
vegaba con rumbo a Este-
llencs.
ADM, MSL, lib.
111, f. 19v. AMP,




Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
que navegaba con rumbo a
Sóller.
ADM, MSL, lib.
111, f. 19v. AMP,
C, lib. 1.264, f.
71v.
12/4/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— — Una fusta berberisca cap-
turó un bergantín llegado
de Barcelona y su tripula-
ción.
ADM, MSL, lib.
111, f. 20r. AMP,
C, lib. 1.264, f.
62v.
15/4/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
16/4/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






18/4/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










Avistamiento — — — Avistamiento de seis gale-
ras.
ADM, MSL, lib.
111, f. 22r. AMP,










10/5/1556 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — — Una fusta que salió de ca-




16/5/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












111, f. 23v. AMP,








— — Una fusta berberisca cap-
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18/5/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












23/5/1556 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
































— — — Las autoridades de la villa
pudieron evitar que una
embarcación, cargada de















Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta




























12/6/1556 Menorca Avistamiento — — — El atalayero de Capdepe-
















13/6/1556 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
enemigas.
ADM, MSL, lib.
111, f. 26v. AMP,
C, lib. 1.265, f.
113v.








13/6/1556 Menorca Avistamiento — — — Desde Mallorca se avista-
ron seis señales de fuego.
ADM, MSL, lib.
111, f. 26v.
14/6/1556 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-
tas.
AMP, C, lib.
1.265, f. 113v. A
péndices
1081
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15/6/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Avistamiento de cinco fus-
tas.
ADM, MSL, lib.
111, f. 27r. AMP,
























— — Avistamiento de cinco fus-
tas, entre ellas una galera,






























— — Avistamiento de cuatro
fustas y una galera.
ADM, MSL, lib.
111, f. 27v. AMP,








— — Los berberiscos captura-










Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. ADM, MSL, lib.
111, f. 28v.












Avistamiento — — — Avistamiento de dos galeo-














— — — Tres fustas capturaron
tres barcas.
ADM, MSL, lib.
111, f. 30r. A
péndices
1083
Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
3/7/1556 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-
tas.
ADM, MSL, lib.
111, f. 30v. AMP,




Avistamiento — — — Avistamiento de siete fus-
tas, que navegaban con





















Avistamiento — — — Avistamiento de seis fus-










— — — Cuatro fustas capturaron




4/7/1556 Cabrera Avistamiento — — — Desde la costa mallorqui-






Avistamiento — — — Avistamiento de cinco fus-




















Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta.
ADM, MSL, lib.
111, f. 31v. AMP,
C, lib. 1.265, f.
114r.










— C: 1 Una fusta berberisca cap-







Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta, pero posiblemente ha-
bía más en cala Lladó.
ADM, MSL, lib.
111, f. 32r.




Avistamiento — — — Avistamiento de fustas de
la Dragonera, navegando
con rumbo a Andratx.
ADM, MSL, lib.
111, f. 32r. AMP,
C, lib. 1.265, f.
114r.
4/8/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
que entraba en el islote.
ADM, MSL, lib.
111, f. 32v.
13/8/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




16/8/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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26/8/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










30/8/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
y aviso de que el dragone-




6/9/1556 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




11/11/1556 Mallorca Avistamiento — — — Una señal de fuego. AMP, C, lib.
1.265, f. 114v.
12/11/1556 Formentera Avistamiento — — — Aviso de una señal de fue-
go en la Pitiusa menor.
AMP, C, lib.
1.265, f. 114v.
15/11/1556 Mallorca Avistamiento — — — Una señal de fuego. AMP, C, lib.
1.265, f. 114v.






— — — Varias embarcaciones ata-
caron a la nave de Joan
Baptista Armengol en un
puerto de la costa de San-
tanyí. No obstante, no pa-
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4/4/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/5/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/5/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/5/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






Avistamiento — — — Avistamiento de seis ve-




















7/6/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












Avistamiento — — — El atalayero de Alcúdia
avistó dos galeras, proce-
dentes del noroeste, que
entraron en el cabo. Las
perdió de vista cuando se
marcharon de allí por la
noche, aunque las había
identificado como enemi-
gas por su marinaje.
AMP, C, lib.
1.265, s.f.
25/6/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
























27/6/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/6/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








2/7/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




5/7/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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6/7/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




6/7/1557 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)
— — Entrada de dos galeras




7/7/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




15/7/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












21/7/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/7/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












4/8/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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— — «xiiii galeres de moros
eren desembarcada gent




22/9/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)















— — Captura de fustas. AMP, C, lib.
1.266, s.f.




— Aviso de la muerte de dos




26/9/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de como «los










— — Regreso de las fustas




29/9/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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29/9/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/9/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de musul-





















4/10/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




5/10/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












11/10/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




11/10/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)













— — Doce embarcaciones des-
embarcaron y capturaron
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— — Los avisos del dragonero
habían cesado, por lo que




13/10/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los enemigo estaban
«engolfats», dentro de la






































































3/11/1557 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




























14/11/1557 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




3/3/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/3/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




















24/4/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — El atalayero de Valldemos-
sa vio cómo dos embarca-
ciones de remos entraban
en el puerto de Sóller, per-
seguidas por tres embarca-
ciones latinas, a las que se




LC, lib. 330, f.
60r.
11/5/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— — Una fusta gruesa berbe-
risca capturó a un núme-
ro indeterminado de per-














12/5/1558 Menorca Ataque Berberiscos
(Musulmanes)
— — Seis fustas berberiscas
capturaron a un número
indeterminado de per-












14/5/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




























16/5/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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M: 150 C: 70 Después de avistarse seis
embarcaciones corsarias
en el Pinar mayor, el vi-
rrey Guillem de Rocafull
ordenó que acudiesen allí
doscientos hombres de
Alcúdia, apoyados por
cien de Selva y doscientos
de Inca. Estos emboscaron
y obligaron a reembarcar
a setecientos musulmanes,
que esperaron a una
distancia prudencial,




la acometida del capitán
Felip Fuster de Inca


















































— — Las embarcaciones fueron
avistadas frente a la ciu-




















29/5/1558 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)














LC, lib. 330, f.
69v.
30/5/1558 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/5/1558 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Después de interrogar a un
berberisco y a un renegado
capturados en Santanyí, el
virrey supo que en Cabre-
ra había un total de doce
fustas.
Santanyí: quince-
nal de intereses lo-
cales 1, no. 11
(1958): 1. ARM,
LC, lib. 330, f.
69v.
1/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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2/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/6/1558 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de once fus-
tas, pero no se sabía si









— — Avistamiento de seis fus-
tas, que negociaban resca-
tes.
ARM, LC, lib.
329, f. 67r. AMP,
C, lib. 1.267, s.f.










— — Avistamiento de dos fustas
que entraban en la cala.
AMP, C, lib.
1.267, s.f.
6/6/1558 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




7/6/1558 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Avistamiento de seis fus-
tas.
Santanyí: quince-
nal de intereses lo-
cales 1, no. 13
(1958): 1.
8/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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— — Avistamiento de seis gale-
ras que salían del espacio












LC, lib. 330, f.
75r.
11/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de tres gale-
ras en el puerto.
AMP, C, lib.
1.267, s.f.
14/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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Avistamiento — — — El dragonero hizo cinco o
seis señales de fuego.
AMP, C, lib.
1.267, s.f.
17/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




19/6/1558 Mallorca Ataque Berberiscos
(Musulmanes)
— — Una saetía berberisca per-
siguió a una barca, que





20/6/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




27/6/1558 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Avistamiento de cien-




29/6/1558 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Avistamiento de la arma-
da de ciento cuarenta ve-




30/6/1558 Menorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)




1/7/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/7/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/7/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)































— C: 3542 Desembarco de quince mil
hombres y veinticuatro
piezas de artillería, de la
armada comandada por
Piyale Paşa. Los quinien-
tos hombres de la villa
solamente contaban con
diez hombres de Alaró y
cien de Mercadal como re-
fuerzo. Después de recha-
zar cuatro asaltos y lle-
var a cabo algunas salidas
inefectivas, el número de
hombres se había reduci-
do a la mitad. La explo-
sión del polvorín decantó
el asedio a favor de los
musulmanes. Al no reci-
bir ayuda de Mallorca ni
de Cataluña, junto al fra-
caso del intento de huir
a Mahón, la villa cayó el
10 de julio y fue saquea-
da, siendo capturada gran
parte de su población, ha-
blándose hasta de cuatro
mil personas, que se uniría
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8/7/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




11/7/1558 Cabrera Avistamiento — — — Desde Mallorca se avista-




12/7/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/7/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












19/7/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




6/8/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




6/8/1558 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












Avistamiento — — — Avistamiento de dos ga-
leras procedentes del nor-






































— — Quince galeras francesas




















— — Tres galeras francesas en-










— — Avistamiento de tres ga-
leras francesas, que salían
del islote y pusieron rum-
bo a la costa mallorquina.
AMP, C, lib.
1.267, s.f.
















— — Por la noche desembarca-
ron diez galeotas turcas,
que causaron muchos da-
ños en el Pla de Sant Jordi
y a la huerta palmesana,
quemando varios rafales y
posesiones, además de lle-









— — Una fusta berberisca cap-
turó una saetía, cuya tri-
pulación pudo escapar con










— — Presencia de fustas. AMP, C, lib.
1.267, s.f.








— — Dos galeras berberiscas












— — Tres fustas berberiscas sa-
lieron del islote para per-
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— — — Varias galeras persiguie-




11/7/1559 Cabrera Avistamiento — — — Desde la fortaleza se infor-
mó sobre la presencia de
enemigos, realizando cua-
tro señales de fuego.
AMP, C, lib.
1.268, s.f.




11/8/1559 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/8/1559 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




15/8/1559 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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1560 Ibiza Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)










— — Seis galeotas combatieron
contra una nave que iba
hacia Ibiza. La nave pu-
do escapar y llegó al puer-
to de Palma, donde infor-












— — Cuatro fustas capturaron








Avistamiento — — — De madrugada, el atala-
yero de Rafalbeig avistó
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28/2/1560 Mallorca Avistamiento — — — Una barca que salió de
Palma, hacia Levante, re-
gresó poco después a ese
puerto porque había avis-
tado tres embarcaciones al




1/3/1560 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de entre
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14/3/1560 Valldemossa
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Valldemossa informó de
que dos hermanos pesca-
dores habían avistado cua-
tro fustas gruesas que na-
















7/8/1560 Cabrera Avistamiento — — — Por la noche, poco des-
pués de ponerse el sol,
los guardias de las Sali-
nas escucharon entre doce
y trece disparos de artille-
ría, procedentes de Cabre-
ra. La niebla no permitió
saber si la isla había he-
cho señales de fuego, pero
se sospechaba que allí ha-
















— — El atalayero de Banyalbu-
far avistó tres fustas, que








10/5/1561 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — La escuadra de Uchalí,
compuesta por veinticin-
co galeotas, se detuvo en
la isla para hacer aguada,




















M: 26 Desembarco de mil sete-
cientos hombres de la es-
cuadra de Uchalí en el coll
de l’Illa. Estos apalearon
al cautivo solleric Barto-
meu Valls, cuando inten-
tó alertar a los centinelas.
Los musulmanes se divi-
dieron en dos grupos. El
de Isuf Reis atacaría por el
sur, encontrando resisten-
cia en el camp de l’Oca.
El otro fue por el nor-
te y pudo llegar cómoda-
mente a la villa, proce-
diendo a su saqueo, lle-
gando hasta la iglesia. Los
hombres del capitán An-
gelats presionaron al gru-
po de Isuf Reis, causándo-
les unas quinientas bajas,
por seis de las propias. El
segundo grupo emprendió
el regreso a las embarca-
ciones, momento en el que
la leyenda dice que fueron
apaleados por ses valen-
tes dones. Después fueron
atacados por el grupo de
Angelats, que hirió a cua-
trocientos hombres y cap-
turó a veinte. Los corsa-
rios optaron por abando-
nar el botín, después de
degollar a unos veinte cau-
tivos. El virrey también
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17/5/1561 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.269, s.f.




















— — El gobernador acudió con
una capitanía al Mercadal,
debido a que en su costa
había una escuadra musul-
mana de veintidós fustas.
AMP, C, lib.
1.270, s.f. AHM,











4/7/1561 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




4/7/1561 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
















— — Una galera berberisca, que
formaba parte de una es-
cuadra de veinticinco em-
barcaciones, que se encon-
traba en Menorca, salió de
la cala para perseguir a un
navío procedente del oes-
te, dirigiéndose a la Dra-










— — Una galeota persiguió a un
bergantín, que pudo esca-
par y refugiarse en el puer-
to de Sóller, donde quedó
protegido por la fortaleza
de allí, desde donde se em-




7/7/1561 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/7/1561 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




10/7/1561 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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22/10/1561 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de dos fus-
tas procedentes de Ibiza.
El dragonero no estaba lle-
vando a cabo su labor,





28/10/1561 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Una señal de fuego. AMP, C, lib.
1.270, s.f.






— — El dragonero no estaba lle-
vando a cabo su labor, por








Avistamiento — — — Avistamiento de veinticin-
co galeras, procedentes de
Menorca. Posiblemente su
número era mayor, pero el
atalayero no había podido
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12/1/1562 Cabrera Avistamiento — — — Una gran señal de fuego,
tanto que no se distinguía




17/1/1562 Cabrera Avistamiento — — — Dos señales de fuego. AMP, C, lib.
1.270, s.f.









30/5/1562 Mallorca Avistamiento — — — Un atalayero de Sóller es-
cuchó el sonido de dispa-


















— — Avistamiento de una es-








— — Los seis buques musulma-
nes capturaron a cuatro o
cinco naves que salieron
del puerto de Palma con
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?/6/1563 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-
tas.



































13/6/1564 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








14/6/1564 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas de remos enemigas.
AMP, C, lib.
1.272, f. 80v.
26/6/1564 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de quince
embarcaciones gruesas.
AMP, C, lib.
1.272, f. 80v. A
péndices
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27/6/1564 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dieciséis
velas gruesas, que habrían




27/6/1564 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas







— — — Desembarco de muchos
hombres de dieciocho fus-
tas, que «an feta molta
carn». Se desconocía el pa-
























?/7/1564 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de naves
enemigas.
AMA, C, lib. 481,
f. 2v.
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9/7/1564 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/7/1564 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
y de una fragata.
AMP, C, lib.
1.272, f. 82r.
10/7/1564 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)














13/7/1564 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)


















— — Avistamiento de una fus-




























15/8/1564 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro









— — Avistamiento de cuatro
fustas frente al puerto.
AMP, C, lib.
1.272, f. 83r.






















— C: 3 Captura de la familia de
Pere Net Valero, que pa-


























— — — Desembarco enemigo. No
se sabe exactamente si fue
en cala Figuera de Santan-





















18/9/1564 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— C: 1 Desembarco de cinco o seis
hombres de una barca, que
capturaron a un hombre.
AMP, C, lib.
1.272, f. 83v.




24/9/1564 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de tres ga-




28/9/1564 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de enemigos. AMP, C, lib.
1.272, f. 84r.
2/10/1564 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.272, f. 84r.
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9/10/1564 Cabrera Avistamiento — — — Cuatro señales de fuego. AMP, C, lib.
1.272, f. 84r.
9/10/1564 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












Avistamiento — — — El dragonero no estaba
cumpliendo con su obliga-
ción, un posible indicador
de la presencia de musul-









— — Avistamiento de cuatro








23/3/1565 Ibiza Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
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28/3/1565 Cabrera Avistamiento — — — Desde Santanyí se avistó




30/3/1565 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos fustas










— — Una galeota pasó nave-
gando cerca del puerto y


























Avistamiento — — — Avistamiento de las tres
fustas en el islote.
AMP, C, lib.
1.272, f. 84v.
3/4/1565 Cabrera Avistamiento — — — Desde Santanyí se avista-
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Avistamiento — — — Avistamiento de dos fustas
que salían de la cala.
AMP, C, lib.
1.272, f. 85r.
11/4/1565 Cabrera Avistamiento — — — Tres señales de fuego. AMP, C, lib.
1.272, f. 85r.


























— — Avistamiento de dos galeo-
tas con dos barcas.
AMP, C, lib.
1.272, f. 85v.
19/4/1565 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos galeo-
tas que salían de la isla.
AMP, C, lib.
1.272, f. 85v.
22/4/1565 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de seis seña-
les de fuego, que indicaban






























28/4/1565 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Tres señales de fuego. AMP, C, lib.
1.272, f. 85v.
29/4/1565 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




29/4/1565 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
























— — — Desembarco de mucha
gente de tres fustas, pero
los hombres comandados
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6/5/1565 Cabrera Avistamiento — — — El atalayero de Santanyí








Avistamiento — — — Avistamiento de dos em-








Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas de remos desarboladas.
AMP, C, lib.
1.272, f. 86r.
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— — Avistamiento de cuatro




22/5/1565 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








23/5/1565 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-
tas, cerca del puerto.
AMP, C, lib.
1.272, f. 87v.
27/5/1565 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)














— C: 1 Captura de Melsior Riera. AMP, C, lib.
1.272, f. 87v.
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— — Avistamiento de dos fus-
tas, que salieron de las ca-








— — Pere Gomila avistó a una
docena de musulmanes,






Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
fustas, que estaban en jo-
lito frente a Valldemossa.
AMP, C, lib.
1.272, f. 87v.
























6/6/1565 Cabrera Avistamiento — — — Tres señales de fuego pa-
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Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta















— — Un atalayero del término
de Andratx avistó tres fus-
tas en aguas palmesanas.
AMP, C, lib.
1.272, f. 88v.
















— — Avistamiento de cinco fus-
tas que entraban en el is-
lote.
AMP, C, lib.
1.272, f. 87r. A
péndices
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Avistamiento — — — Entrada de cinco fustas. AMP, C, lib.
1.272, f. 88v.




29/8/1565 Cabrera Avistamiento — — — Dos señales de fuego. AMP, C, lib.
1.273, f. 217r.








15/11/1565 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/3/1566 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




23/3/1566 Cabrera Avistamiento — — — Una señal de fuego. AMP, C, lib.
1.273, f. 217v.








— — Ataque en un lugar inde-
terminado de la costa ma-
llorquina.
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10/4/1567 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Uno de los guardias del ca-
bo Blanco informó de que
el castillo de Cabrera ha-
bía hecho tres señales de
fuego de madrugada, avi-
sando de que allí había
tres fustas berberiscas.
ARM, LC, lib.











— C: 2 Los berberiscos desembar-
caron en la costa de la
posesión de Son Morey,
propiedad de Joan Morey,
capturando a dos hom-












29/9/1567 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)







Avistamiento — — — Un hombre de Tuent avis-
tó cinco galeotas, que na-









Avistamiento — — — Pere Campamar avistó
una fusta cerca de la ata-
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24/2/1568 Artà (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — El atalayero de Artà avis-
tó una fusta procedente
del cabo del Pinar, na-
vegando hacia Capdepera,









Avistamiento — — — Avistamiento de una fra-
gata de ocho o diez ban-
cos, que salió del cabo For-
mentor con rumbo a Cap-
depera, siendo identifica-











— — La guardia ordinaria de
la atalaya del puerto de
Sant Elm avistó la llega-
da de una galeota berbe-
risca, desde el noroeste-
norte, que se refugió en la
cala de Regal, en el islote




















— — La fusta musulmana avis-
tada el día anterior pasó a
cala Lladó, donde su tri-
pulación empezó a reparar
los desperfectos que les ha-
bía causado el temporal.
De hecho, el baile señalaba
incluso que podría captu-
rarla si le permitía enviar
las dos barcas grandes de
pescadores y el bergantín




de Andratx i Cal-
vià, doc. 4.






— — La guardia ordinaria del
puerto de Sant Elm avistó
a tres fustas saliendo del
islote, sobre las que no ha-














— — C: 6 Los dos guardias noctur-
nos de Formentor avista-
ron una fragata de sie-
te bancos que, por la no-
che, entró en cala Gosalba.
Después de salir el sol, la
barca patroneada por Jau-
me Blasco bordeó la cos-
ta en dirección a la ca-
la, por lo que seguramente
fue capturada. Los guar-
dias no habían dado avi-
so, porque pensaban que
la fragata era la embarca-
ción de Blasco. La fragata
posiblemente era sobre la











— — La guardia ordinaria del
puerto de Sant Elm comu-
nicó que la guardia del is-
lote de la Dragonera no es-
taba realizando las señales
acostumbradas. Eso hacía




de Andratx i Cal-
vià, doc. 5.
16/5/1568 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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27/5/1568 Santanyí
(Mallorca)
Avistamiento — — — Un atalayero de Santanyí
avistó dos galeotas proce-
dentes de Levante, para-











— — C: 8 Dos fustas salieron del ca-
bo Formentor, en direc-
ción a las barcas que pes-
caban coral y capturaron
dos de ellas, concretamen-
te la de Jaume Blasco
y la de Juan Genoves,
que habían intentado esca-
par navegando hacia el ca-
bo Farruig. En las barcas
habían capturado a ocho
hombres. Después, las dos
fustas se dirigieron con la







Avistamiento — — — El atalayero de Artà avis-
tó dos fustas, procedentes
del cabo del Pinar, que
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— — La guardia ordinaria del
puerto de Sant Elm avis-
tó la llegada de una fusta
berberisca de trece o ca-
torce bancos a la Dragone-
ra, procedente del norte.
ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos






Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
que se dirigió del cabo For-
mentor a cala Murta, sien-
do calificada como enemi-








Avistamiento — — — Un atalayero avistó una
fusta frente a Portopetro,
navegando hacia la costa
de Felanitx, que fue califi-









Avistamiento — — — Un atalayero avistó una
fusta frente a cala Figue-
ra, navegando hacia Ca-
brera, que fue calificada
















Avistamiento — — — Un hombre de la posesión
d’en Morey avistó una fus-
ta en una cala de esa pose-
sión, que no quiso identifi-
carse y que por su marina-









Avistamiento — — — Avistamiento de una ga-








Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
de remos frente a la guar-
dia situada por el baile,
permaneciendo allí hasta
que salió el sol, momen-









— — — El atalayero ordinario
avistó tres fustas al
norte-noroeste, que segu-
ramente capturaron una















— C: 4 Entrada de una galeota de
dieciséis bancos y una bar-
ca en el puerto, para ne-
gociar un rescate con el
lugarteniente del capitán,
que solamente compareció
con cuatro hombres y or-
denó que el resto se ocul-
tase. Los musulmanes pe-
dían quinientos escudos a
cambio de tres hombres
y de un niño que habían








Avistamiento — — — El atalayero de Sant Elm
comunicó que el de la
Dragonera no realizaba la
señal acostumbrada. Por
ello sospechaba de la pre-




















— — Nadal Salvà fue embosca-
do por veinticinco berbe-
riscos, que le lanzaron dos
flechas cuando se encon-
traba vigilando la costa a
caballo. Desde la ciudad
se enviaron a cien hom-
bres para combatirles, pe-
ro cuando llegaron los mu-
sulmanes ya habían reem-







Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta procedente de alta








Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta, calificada como enemi-








Avistamiento — — — Avistamiento de una
galeota, calificada como
enemiga, navegando fren-
te a Portopetro con rumbo

















— C: 3 Un hombre de la Vall
dio la alarma porque los
berberiscos desembarca-
ron cerca del castillo de
Capdepera y capturaron
a tres hombres. No obs-
tante, no indicó cuántos
musulmanes habían des-
embarcado, ni de cómo













— C: 3 El guardia de la fortaleza
avistó una fusta, que entró
en el puerto e iba ocultán-
dose en las sombras de las
peñas cercanas al torrente
dels Norais. El guardia dio
la alarma. Los musulma-
nes desembarcaron y cap-
turaron a tres niños, que
estaban en dos berganti-
nes en tierra. Desde la for-
taleza se dispararon tres
tiros contra la embarca-
ción, pero era tan peque-


































— — — El atalayero ordinario de
Alcúdia avistó como una
fusta, que salió de For-
mentor, capturó una bar-
ca procedente de Menor-
ca, cerca del puerto ma-
yor. Después, la fusta re-














— — El guardia de la posesión
de Alconàsser escuchó rui-
do de gente, concretamen-
te de «moros», un po-
co más abajo de la ca-
sa. Un grupo de guardias
se escondió al ver a quin-
ce o dieciséis musulmanes
que habían desembarcado
y que reembarcaron nue-
vamente, cuando llegaron
refuerzos de Castelló. Por
la mañana, la niebla impi-










Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
que salía de Formentor y













— — Un atalayero avistó la en-
trada de dos fustas en el
puerto mayor de Alcúdia,
donde capturaron la fraga-
ta de un tal Ferrer, que se
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6/7/1568 Artà (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — El atalayero de Artà había
avistado dos fustas, proce-
dentes de Menorca y que
por su marinaje parecían
enemigas, navegando ha-








Avistamiento — — — La guardia ordinaria del
puerto de Sant Elm infor-
mó de que la de la Drago-
nera no realizaba las seña-
les que acostumbraba. Por
ello sospechaba de la pre-












— — Una galeota berberisca
capturó dos barcas, cuya
tripulación pudo escapar.







Avistamiento — — — Avistamiento de una
galeota, calificada como
enemiga, que navegaba
bordeando la costa hacia




?/8/1568 Ibiza Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)











Avistamiento — — — Un atalayero de Alcúdia
avistó una fusta saliendo
de la cala, calificada como








Avistamiento — — — Los guardias de la Drago-
nera dieron la alarma des-






Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta







Avistamiento — — — Avistamiento de dos
fustas, calificadas como










— — Llegada de una fragata
berberisca a la Dragonera,
situándose en cala Lladó.
ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos
de Andratx i Cal-

















— C: 3 Desembarco de dos fus-
tas berberiscas proceden-
tes de Cabrera, que per-
siguieron a Llorenç Bur-
guera, quien consiguió es-
capar gritando «via fora».
Después de capturar al to-
rrero Rafel o Joan Soler
[depende del documento],
a Jaume Bonet y a su hi-




yí, docs. 17 y 22.
Santanyí: quince-
nal de intereses lo-








— C: 5 Antoni Urries de la Dusa-










Avistamiento — — — El atalayero de Sant Elm
informó de que la guardia
de la Dragonera no reali-
zaba las señales acostum-
bradas. Por eso se sospe-
chaba de la presencia de
enemigos en el islote.
ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos














— — A las dos de la madru-
gada, el baile de Andratx
recibió un aviso de Ber-
nat Fexes, uno de los guar-
dias del puerto de An-
dratx, de que había avista-
do dos fustas berberiscas
entrando en ese puerto, to-
mando tierra cada una en
una parte del enclave. Una
de ellas se situó en un lu-
gar llamado De la Figuera,
donde había un bergantín
mallorquín, cuya tripula-
ción declaró via fora. El
baile había acudido al lu-
gar con algunos hombres y
caballos. Cuando llegó su-
po que los musulmanes ha-
bían desembarcado, reem-
barcando poco después y
poniendo rumbo a la Dra-
gonera. Posiblemente ha-
bían asaltado el bergantín.
Se desconocía el parade-
ro de sus tripulantes, pe-
ro seguramente se habían
escondido en algún lugar.
El baile señaló que espera-
rían a que se hiciese de día
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28/9/1568 Artà (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — El atalayero de Alcúdia
avistó una fusta desarbo-
lada, que navegaba hacia








Avistamiento — — — La guardia ordinaria de








Avistamiento — — — El atalayero de Artà avis-
tó una fusta procedente
de aguas de Menorca, que
quedó en jólito en alta mar









Avistamiento — — — La guardia ordinaria del
puerto de Sant Elm infor-
mó de que la de la Drago-
nera no realizaba las seña-
les que acostumbraba. Por
ello se sospechaba de la
presencia de embarcacio-
nes enemigas en el islote.
ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos
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— — Dos horas después del oca-
so, el baile de Andratx
recibió aviso de que la
guardia de la Dragone-
ra no realizaba las seña-
les acostumbradas. Tam-
bién se habían avistado
cuatro o cinco musulma-
nes que iban por el islote,
pero no se había detecta-
do ninguna embarcación.
El baile no podía apor-
tar más información por el
momento y señalaba que
necesitaba el permiso del
virrey para investigar la si-
tuación más a fondo.
ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos






Avistamiento — — — La guardia ordinaria del
puerto de Sant Elm avis-
tó una fragata berberisca
de unos diez bancos, que
salió de cala en Basset, en
la costa mallorquina, y se




de Andratx i Cal-
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14/10/1568 Esporles
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero avistó una ga-
leota, procedente del nor-











— — La guardia ordinaria del
islote del Pantaleu avistó
una fusta berberisca pro-
cedente de aguas de Ibi-
za. [Nota. El documento
no indica el año —«any
dit»—, pero encabeza nu-
merosos avisos de 1568.
Por ello dejamos el cita-




de Andratx y Cal-
vià, doc. 1.




Avistamiento — — — La guardia de la Drago-
nera no estaba realizan-
do las señales acostumbra-
das, por lo que se sospe-
chaba de la presencia de
enemigos en el islote.
ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos
de Andratx i Cal-
vià, doc. 18.






— — El baile de Andratx in-
formó de la presencia de




de Andratx i Cal-
vià, doc. 19. A
péndices
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Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Alcúdia avistó una fusta,
que estaba en jólito cerca
de Menorca y que calificó











— — La guardia ordinaria de
Andratx informó que la
de la Dragonera no esta-
ba realizando las señales
acostumbradas. Por ello se
sospechaba de la presencia
de alguna fusta berberisca












— — Desembarco de dos musul-
manes de una fusta que
Pere Ballester y Guillem
Mayol de Tuent vieron lle-
gar al puerto de la Calo-
bra. Los berberiscos fue-
ron emboscados por los
de la Calobra, que con-
siguieron capturar a uno,
mientras que el otro consi-


















Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas de remos, en la costa
frente a la atalaya de Cap-









Avistamiento — — — Avistamiento de una ga-
leota, procedente de aguas
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— C: 4 Cuatro horas después de
salir el sol, la guardia or-
dinaria del puerto de An-
dratx le informó de que
habían salido de allí dos
barcas que se dirigían a
Valencia, cargadas de que-
so. Justo después de zar-
par, les salió al banco una
fragata berberisca de doce
bancos, que había perma-
necido escondida detrás de
la Dragonera, «en lo loch
hont le gardia no pot dis-
chobrir». Los musulmanes
apresaron una de las dos
barcas, con cuatro hom-
bres, mientras que la otra
regresó y se refugió en el
puerto de Andratx. La fra-




de Andratx i Cal-
vià, doc. 21. Ros-
selló Vaquer, 1980,
8.
29/5/1569 Cabrera Avistamiento — — — Dos señales de fuego. AMP, C, lib.
1.277, s.f.
13/6/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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— — El dragonero no estaba lle-
vando a cabo su labor.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.
13/6/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/6/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — El dragonero no estaba lle-
vando a cabo su labor.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.
16/6/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/6/1569 Cabrera Avistamiento — — — Tres señales de fuego. AMP, C, lib.
1.277, s.f.
28/6/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — El dragonero no estaba lle-






Avistamiento — — — Avistamiento de una fus-
ta, dentro de la cala.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.
27/7/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






















— — El dragonero no estaba lle-
vando a cabo su labor. Po-
siblemente había sido cap-
turaro, porque el mismo




1/8/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de tres fus-
tas, descubiertas a las cin-
co de la mañana.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.
2/8/1569 Cabrera Avistamiento — — — Dos señales de fuego. AMP, C, lib.
1.277, s.f.
6/8/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




















— — Avistamiento de una fus-




























— C: 19 Desembarco de cuatro fus-
tas berberiscas, cuya tri-










— — Avistamiento de una fus-










— — El dragonero no estaba lle-
vando a cabo su labor, lo






Avistamiento — — — El atalayero avistó una
fusta de remos y otra que
salía de una cala.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.






— — Avistamiento de una fusta



















— — El dragonero no estaba lle-






















— — Avistamiento de una fusta









— C: 1 Los musulmanes de tres
fustas capturaron a un




















15/10/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












16/10/1569 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de una ga-
leota que salía de la isla.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.
16/10/1569 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Dos señales de fuego, que
indicaban que «los moros




16/10/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)

















— — Avistamiento de cinco fus-




18/10/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — El dragonero no estaba lle-
vando a cabo su labor.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.
25/10/1569 Cabrera Avistamiento — — — Cinco señales de fuego. AMP, C, lib.
1.277, s.f.
31/10/1569 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Cinco señales de fuego,




1/11/1569 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — La guardia ordinaria de
la atalaya del Arracó ha-
bía avistado una fragata
berberisca, procedente del




de Andratx i Cal-
vià, doc. 22. Ros-
selló Vaquer, 1980,
8.
19/11/1569 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
























— — Avistamiento de una fus-




















— — Avistamiento de cuatro
fustas frente al islote.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.
11/1/1570 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Una señal de fuego que in-




15/3/1570 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de una fus-










— — El dragonero no estaba
cumpliendo con su labor.
AMP, C, lib.
1.277, s.f.
23/4/1570 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/4/1570 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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20/5/1570 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/5/1570 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












19/6/1570 Menorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de una fus-
ta procedente de Menorca,








— — Avistamiento de una fus-








— — Avistamiento de una fus-










— — Avistamiento de una fus-
ta que navegaba hacia Me-










— — Avistamiento de una fra-
gata que entró en el islote.
AMP, C, lib.
1.278, s.f.






— — Avistamiento de una fra-



















— — Avistamiento de dos fustas










— — Los caballeros que vigila-
ban el lugar avistaron dos










— — Avistamiento de una fusta
que salía de la cala y en-








— — Avistamiento de una fusta
que salía del cabo Blanc,
navegando en dirección a





Avistamiento — — — Avistamiento de cinco em-
barcaciones latinas que







Avistamiento — — — Un atalayero de Alcúdia
avistó a dos fustas, que sa-
lieron de cala Murta y na-
vegaron hacia el freo.
AMP, C, lib.
1.278, s.f.
20/7/1570 Cabrera Avistamiento — — — Una señal de fuego que
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2/8/1570 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








12/8/1570 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/8/1570 Mallorca Avistamiento — — — Dos señales de fuego. AMP, C, lib.
1.278, s.f.












Avistamiento — — — Aviso de que el dragonero












Avistamiento — — — Aviso de que el dragonero
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Avistamiento — — — Aviso de que el dragonero
















8/9/1570 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas y tres barcas.
AMP, C, lib.
1.278, s.f.




20/9/1570 Mallorca Avistamiento — — — Tres señales de fuego. AMP, C, lib.
1.278, s.f.








22/9/1570 Mallorca Avistamiento — — — Cinco señales de fuego. AMP, C, lib.
1.278, s.f.
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5/10/1570 Mallorca Avistamiento — — — Dos señales de fuego. AMP, C, lib.
1.278, s.f.
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— — Seis galeotas turcas captu-













— C: 26 Los musulmanes atacaron


















1/3/1571 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/3/1571 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— C: 1 Los musulmanes captura-
ron al ibicenco Joan To-
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11/6/1574 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.282, s.f.
16/6/1574 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.282, s.f.
18/6/1574 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




20/7/1574 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.282, s.f.
24/7/1574 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.282, s.f.
7/8/1574 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




24/8/1574 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/9/1574 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








Avistamiento — — — Aviso de que el dragonero




12/4/1575 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.282, s.f.
13/5/1575 Menorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




16/5/1575 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de fustas. AMP, C, lib.
1.282, s.f.
18/5/1575 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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4/6/1576 Mallorca Ataque
(Mar)
— — — El virrey Felip Fuster in-
formó a los bailes mallor-
quines de la presencia de
seis galeotas gruesas, so-
bre las que ya se había da-
do otro aviso y que habían




























































— — Avistamiento de dos fus-
tas.
ADM, MSL, lib.
109, f. 12r. AMP,





— — Avistamiento de dos fus-
tas.
ADM, MSL, lib.
109, f. 12r. AMP,
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— — Avistamiento de una fus-
ta.
ADM, MSL, lib.
109, f. 17r. AMP,
C, lib. 1.284, s.f.








2/8/1577 Mallorca Ataque (Cos-
ta (3km))




4/8/1577 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




































Avistamiento — — — Avistamiento de dos fus-
tas.
ADM, MSL, lib.
109, f. 17r. AMP,









— — C: 3 Una barca y los tres hom-



















































Avistamiento — — — Avistamiento de fustas. ADM, MSL, lib.
109, f. 17r.
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15/8/1577 Llucmajor
(Mallorca)






























— — Avistamiento de fustas. ADM, MSL, lib.
109, f. 20r.


























— — Avistamiento de fustas. ADM, MSL, lib.
109, f. 20v.








— — Avistamiento de fustas. ADM, MSL, lib.
109, f. 20v.








































— — Los musulmanes desem-
barcaron en la cala, des-
de donde se dirigieron al
predio de l’Àguila, donde






22/3/1578 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








4/4/1578 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








Avistamiento — — — El atalayero de Alcúdia
avistó dos fustas, identifi-
cadas como enemigas por
su marinaje, situadas en el
islote de Formentor, frente




dia, doc. 6. AMP,
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Avistamiento — — — Tres señales de fuego. ARM, AH, leg.
2.259, plg. Lluc-
major, doc. 19.





















— — — Dos fustas capturaron una
saetía, cuya tripulación








— — La guardia ordinaria de
la atalaya del puerto de
Andratx avistó dos galeo-
tas berberiscas que nave-
gaban a lo lejos al sur, en
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4/7/1578 Pollença
(Mallorca)
Avistamiento — — — El alcaide del castillo de
Pollença informó del avis-
tamiento de dos fustas,
aparentemente enemigas,
que navegaron desde la


















C: 25 Los musulmanes aprove-
charon el descuido de los
guardias y que muchos
hombres se encontraban
en el mercado de Pal-
ma, como todos los sá-
bados, para desembarcar
unos doscientos hombres
en el coll de la Grua de
una escuadra de veinti-
cuatro embarcaciones. Los
corsarios llegaron a la vi-
lla sin ser vistos, gracias
al renegado Baltasar Co-
llas. La población pudo re-
sistir, obligando incluso a
los atacantes a una pri-
mera retirada, refugiándo-
se en la torre y la iglesia.
El incendio de la torre hizo
que los musulmanes regre-
saran, saqueando las vi-
viendas cercanas a la forti-
ficación. Durante el regre-
so a las embarcaciones, los























— C: 120 Después de atacar An-
dratx, los corsarios de Ha-
sán Veneciano saquearon
el arrabal de la Marina,
causando notables desper-










— — Las guardias de la Drago-
nera informaron a la guar-
dia ordinaria de la ata-
laya del puerto de Sant
Elm sobre el avistamien-
to de cuatro embarcacio-
nes gruesas, procedentes
del sur, que navegaban
en dirección norte. Tam-
bién indicaron que, por
la noche, cuatro embar-
caciones gruesas berberis-
cas habían pasado la no-
che detrás del islote.
ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos









— — Los musulmanes desem-
barcaron en cala Regell
y capturaron a varias po-
sesiones de las posesiones
vecinas. En una de ellas se





















Avistamiento — — — El atalayero de Pollença
avistó siete galeotas grue-
sas, que se situaron en la
cala y se las calificó como






Avistamiento — — — El atalayero ordinario de










Avistamiento — — — Cristòfol Ferrer y los ata-
layeros avistaron siete em-







Avistamiento — — — El atalayero de Banyalbu-
far avistó seis o siete velas,
que se encontraban lejos
al norte. La distancia era
excesiva y no pudo indi-
car de qué tipo de embar-
caciones se trataba. Esos
navíos se adentraron poco
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28/3/1579 Esporles
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Banyalbufar avistó seis
embarcaciones, pero la











— — C: 3 Dos fustas entraron en el
puerto a las dos de la
madrugada. Los guardias
de allí dieron el grito de
alarma al percibir su pre-
sencia, pero no pudieron
evitar que los enemigos
capturasen a tres hom-
bres que se encontraban
en unas barcas de pesca,
saliendo después de allí y
entrando en cala Lladó.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos


















— — El atalayero ordinario de
Sóller vio como dos fustas
salieron de la cala y captu-
raron una barca, que venía
de la dirección de Barce-
lona, posiblemente proce-














C: 2 — El arrendatario de la pose-
sión de Formentor vio co-
mo los musulmanes repa-
raban una galeota en la
cala. El capitán fue allí
con una compañía para in-
tentar emboscarles sigilo-
samente. Los musulmanes
se habían refugiado en tie-
rra debido al gran tem-
poral. Los pollencines no
pudieron capturar al cen-
tinela berberisco y fueron
descubiertos. Los musul-
manes se retiraron tras el













— — Una embarcación proce-
dente de Menorca fue per-
seguida por una galeota
berberisca que salió de ca-
la Gosalba. No obstan-
te, la barca pudo llegar a
puerto, regresando la ga-


















— — Después del ocaso, se avis-
taron dos fragatas que lle-
garon a la Dragonera, don-







Avistamiento — — — El propietario de la po-
sesión de cala Sant Vice-
nç avistó catorce o quince
embarcaciones, que nave-
gaban a vela en dirección













— — El atalayero ordinario de
Alcúdia avistó una galeota
berberisca que salió de la
cala y persiguió a una bar-








Avistamiento — — — Pere Amengual fue al puig
d’en Morey para compro-
bar si los atalayeros esta-
ban cumpliendo con su la-
bor. Desde allí avistó dos
fustas que salían del pi-
nar de Alcúdia y que se si-
tuaron en la costa cercana
al puig de Son Morey, pa-















— — La partida de reconoci-
miento enviada por el vi-
rrey, informó de la presen-
cia de dos fragatas de do-
ce bancos en la cala, que
no hicieron movimiento al-
guno que indicase un posi-
ble ataque. No obstante, el
capitán organizó una em-











— — Poco después de ponerse
el sol, llegaron dos fraga-
tas berberiscas a cala Lla-
dó desde el norte. Segu-
ramente se trataba de las
mismas fragatas que me-
rodeaban las aguas ma-




de Andratx i Cal-
vià, doc. 27.






— — El baile de Andratx in-
formó al virrey de que la
guardia de la Dragonera
no estaba cumpliendo con
su labor. Por ello se sos-
pechaba que todavía esta-
ban allí las dos fragatas
que llegaron el día antes.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos
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— — El baile de Andratx in-
formó al virrey de que la
guardia de la Dragonera
seguía sin cumplir con su
labor, por lo que sospe-
chaba que las dos fragatas





de Andratx i Cal-
vià, doc. 29.






— — El atalayero del puerto de
Sant Elm avisó de que
las dos fragatas berberis-
cas habían salido de la
Dragonera y habían pues-










Avistamiento — — — El atalayero de Capdepe-
ra avistó tres fustas salien-
do del puig de Morey, na-
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17/4/1579 Esporles
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de cinco ve-
las gruesas que navegaban
hacia la Dragonera. Debi-
do a la gran distancia de la
costa, el atalayero no pudo





3/5/1579 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — El atalayero de cala San-
tanyí de la cala vio llegar a






Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Banyalbufar avistó ocho
velas en alta mar. La nie-
bla le impidió ver si había







Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó diez embarcaciones, que
por su marinaje parecían
enemigas, navegando ha-


















— — El baile se dirigió ha-
cia Sant Elm con refuer-
zos, tras recibir un avi-
so de que los musulmanes
habían desembarcado allí.
Por el camino, en el paso
del Arracó, los guardias de
allí le avisaron de que ha-
bían avistado ocho embar-
caciones, navegando desde















M: 2 H: 1 El atalayero de Estellencs
avisó de la salida de ocho
fustas de la Dragonera,
que poco después desem-
barcaron «per a fer carn».
Los de la aldea se dirigie-
ron al lugar y combatie-
ron contra los musulma-
nes, hasta que estos reem-













— — — Las dos galeotas desem-
barcaron en la cala e hicie-
ron «molta carn», perma-
neciendo allí durante bue-
na parte del día.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos
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Ataque — — — Los vigilantes de la costa
de Andratx perdieron de
vista a dos galeotas grue-
sas. Poco después, tan-
to ellos como el atala-
yero de Banyalbufar, las
avistaron saliendo del is-

















— — Miquel Sanglada avisó a la
villa de que, dirigiéndose a
Palma por el camino de la
garriga, avistó fustas ber-









Avistamiento — — — Antoni Vila, guardia a ca-
ballo del puerto de Cam-
pos, en la parte del islo-
te, avistó una galeota que,
tras no quere identificarse,








Avistamiento — — — El baile fue a inspeccio-
nar con dos hombres el lu-
gar donde, tres días antes,
habían desembarcado los
corsarios. Desde allí avis-
taron doce o trece fustas
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12/5/1579 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Guillem de Tagamanent,
capitán de Santanyí, avi-
só al virrey de la entrada
de ocho fustas en Cabrera,
que antes estaban en An-
dratx. Por esa razón, des-
de el castillo se habían he-
cho nueve señales de fue-







pos, docs. 1 y 15.
Santanyí: quince-
nal de intereses















Avistamiento — — — El atalayero del Palmer,
que guarda en la Gavina,
avistó una fusta muy cerca
del lugar, pero que no qui-
so identificarse y se aden-








— — El atalayero de la punta
Negra avistó ocho fustas
que salieron de Cabrera y
navegaron hasta la mitad
del freo, desde donde pu-
sieron rumbo de vuelta a
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17/5/1579 Cabrera Avistamiento — — — Antoni Garcia de Ses Sa-
lines avistó ocho galeotas
gruesas entrando en Ca-
brera, recibiendo dos dis-






Avistamiento — — — Poco después de salir el
sol, varios hombres y las
guardias ordinarias avista-
ron diez u once embarca-
ciones, que navegaban al
sur-suroeste. Pudieron ver
que llevaban vela latina,
pero que se encontraban
demasiado lejos como para








Avistamiento — — — Un caballo de posta avistó









Avistamiento — — — El atalayero de Banyalbu-
far avistó dos embarcacio-
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Avistamiento — — — El guardia del puerto de
Sant Elm comunicó que
el dragonero no estaba
cumpliendo con su labor,
por lo que se sospechaba
de la posible presencia de
enemigos en el islote. De
acuerdo con los avisos re-
cibidos, se sospechaba de
la posible presencia de la
escuadra del bey argelino.
El baile de Andratx su-
girió que las embarcacio-
nes enemigas se encontra-
rían en las calas que no se
podían avistar desde Ma-
llorca. Poco después, tras
llevar a cabo una ronda
de inspección de las guar-
dias de su término, el mis-
mo baile señaló que segu-
ramente no se trataría de
barcos grandes, sino de al-
guna fragata, aunque de-
berían esperar a que la ga-
lera estuviese lista para es-
tar seguros.
ARM, LC, lib.













Avistamiento — — — El atalayero de cala Figue-
ra avistó una fusta enemi-










— — Poco después de ponerse
el sol, el atalayero ordina-
rio de la isla de la Drago-
nera avisó sobre la llegada
de dos galeotas berberis-
cas al islote, procedentes
de aguas ibicencas, mar-
chándose poco después.
No obstante, la oscuridad
le impedía distinguir bien













— M: 1, C:
16
Los musulmanes desem-
barcaron en cala Regell y
atacaron las posesiones de
los Vidal, en una de las
cuales se estaba celebran-
do un desposorio, matan-
do a Guillem Cànoves y
capturando entre dieciséis
y diecisiete personas, de
las fueron rescatadas un
soltero y una joven.
ARM, AH, leg.
2.259, plg. Lluc-














Avistamiento — — — El atalayero de Sóller hizo
sonar el cuerno al avistar







Avistamiento — — — El atalayero avistó dos
fustas gruesas, posible-







Avistamiento — — — El atalayero de Valldemos-
sa avistó tres fustas que
navegaban hacia la costa,
pero la niebla le impidió










— — El guardia de s’Arracó
avistó dos fragatas, de diez
u once bancos cada una,
que salieron del cabo y en-
traron en cala Lladó, en el









— — Una nave cargada de ma-
dera pudo escapar de ser






Avistamiento — — — El atalayero de Banyal-
bufar avistó dos embarca-
ciones latinas, procedentes















— — — El atalayero avistó el ata-
que de tres fustas berbe-
riscas a una nave grande y











— — Poco después de ponerse
el sol, la guardia ordina-
ria del Arracó le avisó de
que había avistado dos ga-
leotas berberiscas al oes-
te de la Dragonera, que se
dirigían hacia allí desde el
norte, remolcando dos em-




de Andratx i Cal-





Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó seis fustas de remos,







Avistamiento — — — El atalayero de Banyalbu-
far avistó cuatro embar-







Avistamiento — — — El atalayero de Valldemos-
sa avistó cuatro galeras
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4/8/1579 Valldemossa
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero de Valldemos-
sa avistó una embarca-
ción, pero estaba tan lejos





















— — El pescador Antoni Planes
avistó dos fustas que sa-










— — Uno de los hombres de la
guardia del puerto de Sant
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— — Miquel Morell informó de
que los berberiscos iban
por la Dragonera y que
había determinado «do-
narlos Santiago». Por ello
reunió y armó rápidamen-
te a muchos caballeros e
infantes en la casa de Sant
Elm. Poco después de po-
nerse el sol, se avistó la
salida de tres embarcacio-
nes, dos fragatas y una
fusta gruesa, que salieron
del islote. Por ello se en-
vió un hombre a avisar a
Morell y otro al puerto de
Andratx, pero después no













— C: 2 Los musulmanes captura-
ron a dos o tres hombres
que habían ido a la po-
sesión a cargar lino. Po-
siblemente también captu-
raron a otros dos que ha-
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— C: 1 Los tripulantes de dos ga-
leotas berberiscas captu-
raron a Joan Domènech,
quien había ido al Pinar
con otros dos hombres pa-
ra recoger «los calaments
de les llegostes» o a guar-















Avistamiento — — — Avistamiento de una em-










— — La guardia del Arracó
avistó dos fragatas ber-
beriscas, una de diez y
la otra de once bancos,
que salieron de La Mola
y navegaron hacia el islo-
te, donde entraron en ca-

















— — El baile de Calvià comu-
nicó al virrey que, poco
después de la madruga-
da, las guardias ordinarias
del puig de Paguera die-
ron la alarma. Tres caba-
lleros acudieron al lugar
en cuestión y encontraron
a unos treinta musulma-
nes, que regresaban a sus
embarcaciones con todo el
botín que habían obtenido
de la casa de la posesión
de Son Covens. Los caba-
lleros arremetieron dos o
tres veces contra el escua-
drón musulmán. Los ber-
beriscos hirieron a un ca-
ballo con una flecha y des-
pués se retiraron, antes de












— — El atalayero ordinario de
Pollença avistó una fusta























— — El atalayero avisó de que
se avistaron tres galeotas
y dos fragatas desarbola-
das, que pasaron frente al
puerto navegando hacia la
Calobra. La fortaleza dis-
paró cuatro o cinco tiros,













— — Desde el castillo de Polle-
nça y desde la torre de ca-
la Sant Vicenç se avista-
ron cinco galeotas proce-
dentes de aguas de Sóller,





4/9/1579 Ibiza Avistamiento — — — Las guardias ordinarias
del término mallorquín de
Andratx avistaron una flo-
ta de embarcaciones que
iban por aguas ibicencas.
No obstante, estaban de-
masiado lejos como para
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6/9/1579 Pollença
(Mallorca)
Avistamiento — — — El guardia del castillo de
Pollença avistó seis fustas




nça, doc. 6. ARM,









— — El atalayero de Pollença
avistó cinco fustas en For-
mentor. Un cautivo cris-
tiano aprovechó para esca-













— — Presencia de cinco fustas
berberiscas en cala Gosal-
ba. Una de ellas salió de
la cala y capturó un ber-
gantín que pasó navegan-
do cerca del cabo Formen-
tor. Después regresó a la











C: 2 — Los trece hombres que
guardaban el lugar cap-
turaron a dos turcos que
desembarcaron, hiriendo a
uno de ellos de gravedad
en la cabeza y a otro leve-
mente en la espalda.
ARM, AH, leg.
2.259, plg. Polle-












Avistamiento — — — El atalayero de Alcúdia
avistó cuatro galeotas pro-
cedentes del cabo Formen-




























Avistamiento — — — Después de fracasar las
negociaciones de rescate,
las galeras navegaron ha-
cia Ariant, donde intenta-

















M: 5 H: 7, M:
1
Desembarco de trescientos
berberiscos en la costa de
Capdepera. El atalayero
del puig d’en Massot ha-
bía avisado haciendo so-
nar el cuerno sobre el avis-
tamiento de siete fustas.
El capitán de Artà acudió
allí con hombres y caba-
lleros armados. Durante la
refriega murieron Pere Lli-
teres y dos caballos, sien-
do heridos Salvador Fact,
Joan Sureda y cinco caba-
llos. Los locales mataron a
cinco berberiscos, causán-




docs. 2, 7 y 13.




Avistamiento — — — Desde la costa de Andratx
se avistaron veinte velas



















— — Avistamiento de cinco o


























Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó un gran número de em-
barcaciones, posiblemente
galeras, entre Sa Calobra
y el cabo de Bécar. No
obstante, estaban tan lejos








Avistamiento — — — El atalayero del puig de les
Cabres avistó doce embar-
caciones gruesas, califica-
das como enemigas por su
marinaje, que salieron del
puerto menor alcudiense
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12/9/1579 Andratx
(Mallorca)
Avistamiento — — — Los guardias ordinarios de
Andratx avistaron trece
velas latinas en una par-
te y otras velas en otro lu-
gar. No pudieron determi-
nar ni el número ni el ti-
po de estas últimas, no sa-
bían si eran galeras o em-
barcaciones enemigas, pe-
ro se dirigían hacia Ibiza.
Sin embargo, sospechaban
de ellas porque por la no-
che habían pasado por el










Avistamiento — — — De madrugada, los guar-
dias ordinarios del puer-
to de Sant Elm escu-
charon que el dragonero
dio la alarma. Poco des-
pués vieron aparecer en
dicho puerto muchas em-
barcaciones latinas que,



















Avistamiento — — — A media noche, los guar-
dias ordinarios del puerto
de Andratx informaron de
que allí había entrado una
fusta. Cuando se lo solici-
taron no quiso identificar-
se, sino que se marchó de
allí, siendo calificada como
enemiga por su marinaje.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos






Avistamiento — — — El capitán de Andratx co-
municó al virrey de que,
habiendo reunido a la in-
fantería y a la caballería
del término, se avistaron
muchas embarcaciones al
sur. Las diecinueve galeras
navegaban hacia la costa
de Andratx y poco des-










Avistamiento — — — Joan Cabanellas informó
de que, por la noche, una
barca entró en la cala, pe-
ro no se quiso identificar
cuando el torrero se lo so-
licitó. Por ello, la torre dis-
paró a la embarcación, que












— — — El guardia de la Drago-
nera, cuando se disponía
a partir de Mallorca, fue
atacado por tres hombres,
posiblemente bandidos o










— — Jaume Seguí avisó de la











— — — El atalayero de la torre de
la Estalella avisó de que
dos fustas que salieron de
Cabrera, habían apresado
una saetía procedente de
Levante frente al puerto,
regresando después a la is-













— — El atalayero de la atala-
ya Mitjana avistó dos fus-
tas berberiscas proceden-
tes de alta mar, a una dis-
tancia de un hora de Só-
ller, situándose en la cala
Lladó de la Dragonera.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos
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6/11/1579 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de una ga-


















una cuarentena de corsa-
rios de dos fragatas, una
de doce bancos y otra de
diez, en el Figueral, guia-
dos por un renegado lla-
mado Miquel Roig. Los
musulmanes se escondie-
ron en una cueva de Atza-
ró y esperaron a que ama-
neciese y los hombres fue-
sen a trabajar al campo,
para capturar a las mu-
jeres y a los niños. Los
berberiscos capturaron a
una treintena de personas
y otros bienes, pero unos
ibicencos acudieron al lu-
gar y les persiguieron has-
ta el mar, obligándoles a
dejar casi todo el botín. El
renegado fue capturado y
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7/11/1579 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de otras dos fra-
gatas berberiscas, diferen-
tes a las de Ibiza. Arma-
mento de tres bergantines






Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
galeras y de otras em-
barcaciones, cuyo núme-














Avistamiento — — — Avistamiento de dos velas







Avistamiento — — — Desde Tuent, Francesc
Ballester avistó una fraga-
ta de diez u once bancos,
procedente de aguas
de Pollença, situándose
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— — El atalayero de Estellencs
avistó cuatro fustas nave-








Avistamiento — — — Perot Biscaí, atalayero or-
dinario de Valldemossa,
avistó dos embarcaciones
gruesas frente a Deyá, que











— — El baile de Andratx comu-
nicó al virrey que la guar-
dia ordinaria del puerto de
Sant Elm avisó de que fus-
tas berberiscas proceden-
tes de la costa de Este-












— — El atalayero de Alcúdia
avistó dos fustas proce-
dentes de alta mar, que se
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Avistamiento — — — Después de avisar sobre el
ataque de cuatro embar-
caciones, se avistaron dos
fustas al suroeste que iban
remando hacia la Drago-
nera. Poco después salie-




















— — — Por la noche, cuatro em-
barcaciones de entre die-
ciséis y dieciocho bancos
procedentes de la zona de
Palma, llegaron y entraron
en el puerto de Andratx.
Las galeras habían ido allí
a capturar dos berganti-
nes, uno de Joan Grech y
otro de Lembies. El baile
acudió rápidamente al lu-
gar con los hombres de ar-
mas, pero no pudo hacer
nada para salvar la situa-
ción, ya que incluso tuvo
que retirar a la gente que
trabajaba en un horno de
cal. Los enemigos también
capturaron una barca que
se utilizaba para transpor-
tar agua, pero no captura-
ron a nadie, ni de la barca
ni de los bergantines. Des-
pués salieron de allí y se














— — Avistamiento de dos galeo-
tas, procedentes de aguas









Avistamiento — — — Llegada de dos galeotas a







Avistamiento — — — El atalayero ordinario
avistó cuatro fustas desar-
boladas, calificadas como











— — — La guardia de la Dragone-
ra avistó cómo cuatro ga-
leotas gruesas capturaban
una pequeña nave al oeste.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos
de Andratx i Cal-
vià, doc. 51.




Avistamiento — — — Las cuatro galeotas grue-




de Andratx i Cal-
vià, doc. 51.






— — — La guardia ordinaria de
la Dragonera escuchó do-
ce disparos de artillería al
norte. Por ello hizo sonar
el cuerno para avisar a
Mallorca, pero la señal no
se escuchó en la isla.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos














Avistamiento — — — De madrugada, los guar-
dias del puerto mayor es-
cucharon cómo entraba
una embarcación de re-
mos. Los guardias a ca-
ballo que hacían la ronda
se dirigieron hacia la cos-
ta y, a pesar de solicitárse-
lo numerosas veces, la bar-
ca no quiso identificarse.
Después de inspeccionar el
puerto, el navío se marchó.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos




Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó dos galeotas, que esta-




25/11/1580 Ibiza Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro






Avistamiento — — — Avistamiento de una em-
barcación, posiblemente
una galera, que segura-





















— — C: 1 Los corsarios capturaron
a un guardia llamado


















Avistamiento — — — El baile de Estellencs avisó






Avistamiento — — — El baile de Andratx in-
formó del avistamiento de
cuatro galeotas, dos gran-
des y dos pequeñas.
ARM, LC, lib.
417, f. 51v.
12/8/1581 Cabrera Avistamiento — — — El atalayero del puerto de
Campos avistó una señal


















Avistamiento — — — Por la noche, una galeo-
ta gruesa entró en el puer-
































— — — Dos galeotas capturaron










— — — Dos galeotas combatieron










— — Avistamiento de una nave,








Avistamiento — — — Miquel Ballester, guardia
a caballo del puerto de
Campos, detectó la pre-
sencia de dos embarcacio-















Avistamiento — — — Avistamiento de dos galeo-
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12/3/1582 Cabrera Avistamiento Ingleses (Cris-
tianos)












— — El caballo de Bartomeu
Puig se asustó, cuando es-
te regresaba a Llucmajor
desde Palma por la noche.
Cuando Puig fue a com-
probar qué había asusta-
do al animal, descubrió a
veinticinco hombres que,
pese a no querer identi-
ficarse, parecían berberis-
cos. Puig pudo huir a ca-
ballo y no le impactaron
los dos disparos de arca-
buz que le lanzaron, diri-
giéndose a la torre para
avisar a todos los habitan-




















— C: 1 El atalayero del puerto
avistó una fusta que ha-
bría capturado a un hom-
bre. También sospechaba


















— C: 1 Los musulmanes pasaron
por delante de la cala,













— C: 1 Los musulmanes entraron
en el puerto y, como mí-
nimo, capturaron a un tal





9/5/1582 Cabrera Avistamiento — — — Por la noche, el guar-
dia del puerto de Campos
avistó siete señales de fue-
go de Cabrera, con las que
se comunicaba que se ha-




pos, doc. 6. ARM,
LC, lib. 417, f.
120v.
10/5/1582 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Seis señales de fuego, con-
firmándose después la sos-

















— C: 4 Las seis galeotas berberis-
cas que estaban en Cabre-
ra enviaron una barca de
tres o cuatro remos, con
la que los corsarios se hi-
cieron pasar por pescado-
res para navegar disimu-
ladamente hasta cerca del
puerto de Campos, donde
capturaron una barca con










— C: 1 Los musulmanes desem-
barcaron de una barca de
tres o cuatro remos, con la
que se habían hecho pasar
por pescadores, y atacaron
a Joan Pons cuando se di-
rigía a cierto lugar de la
costa, matándole al caba-
llo a arcabuzazos y a cu-
chilladas. Parece que des-
pués se lo llevaron cautivo.
ARM, AH, leg.
2.259, plg. Santan-
yí, doc. 13. ARM,










— — Dos naves berberiscas dis-
pararon seis tiros de bom-
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M: 4 — Desembarco de dos galeo-
tas. El capitán solo pudo
reunir a cincuenta hom-
bres, no demasiado bien
armados. De camino al lu-
gar de desembarco, topa-
ron y pudieron cortar el
paso a ciento cincuenta
musulmanes, aprovechan-
do la ventaja que les con-
cedía el paso angosto. Los
berberiscos se retiraron,






Avistamiento — — — Avistamiento de cinco ga-
leotas. Tres de ellas na-
vegaban en dirección a










— — Avistamiento de seis fus-
tas frente a Capdepera.
Dos de ellas navegaban en
dirección a la costa de Po-
llença. No se informa del
















— — Jeroni Virrut avistó dos













— — El atalayero de Alcúdia
avistó dos fustas berbe-














C: 1 — El capitán de Capdepera
siguió con varios caballe-
ros de Son Servera a dos
galeotas berberiscas hasta
cala Font Salada. Allí los
emboscaron y capturaron
a un turco, que decía que
era cristiano e iba desar-
mado, enviándolo después













— C: 1 Avistamiento de dos fustas
frente al castillo de Cap-
depera, donde apresaron a

















Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Alcúdia avistó siete fustas




major, doc. 34 y
plg. Alcúdia, doc.
16.




Avistamiento — — — Durante el ocaso, Fran-
cesc Perpinyà avistó mu-
chas embarcaciones al no-
roeste de la f[?] d’en Jover,
lugar donde hacía guardia,
pero se encontraban tan












22/6/1582 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
C: 1 — [La fecha sería la de la lle-
gada del aviso a Palma.
Por ello, la real sería unos
días antes]. Avistamiento
de doce galeotas muy bien
armadas, de las que habría
escapado un renegado, in-
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10/7/1582 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de diecisiete em-
barcaciones en aguas ma-
llorquinas.
Santanyí: quince-
nal de intereses lo-
cales 5, no. 119
(1962): 1.
11/7/1582 Cabrera Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
la torre del puerto de
Campos avistó una señal






















lib. 350, f. 159r.
ARM, LC, lib.
417, ff. 146v-147r.
5/5/1583 Ibiza Avistamiento — — — [La fecha sería unos días














Avistamiento — — — Avistamiento de una em-
barcación en el torrente















Avistamiento — — — Avistamiento de diez
embarcaciones, calificadas








Avistamiento — — — Avistamiento de una fusta
que salió del cabo Formen-
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?/7/1583 Alcúdia
(Mallorca)
Avistamiento — — — El capitán Francisco de
Oviedo informó de que,
durante la puesta de sol,
el atalayero había avista-
do dos naves saliendo del
cabo Formentor. Una de
ellas llegó hasta el Pinar
de Alcúdia, desde donde
pasó a cala Murta, bor-
deando la costa de Polle-
nça, hasta quedar cerca
del puerto de allí, siendo
calificada como enemiga
por su marinaje. La otra
se dirigió hacia el puerto
mayor de Alcúdia, posible-
mente para reconocer su
estado. Junto a ella nave-
gaba otra nave más peque-
ña. Oviedo señalaba que el






























— — Desde la aldea de Castelló
se avisó a Sóller del avista-




plg. Sóller, doc. 7.




9/7/1583 Freo de Ca-
brera
Avistamiento — — — El atalayero de la punta
Negra de Santanyí avistó
cuatro galeotas que salie-






Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro










— — Un caballo forzado que ha-
cía guardia en Manacor,
avistó cuatro galeotas pro-
cedentes de Cabrera, que
navegaban cerca de la cos-
ta. El atalayero lanzó los
remos cuatro veces, indi-
cando la presencia de las
embarcaciones en la cala
del Mitjanet de Felanitx.














— — Cuatro fustas berberiscas
atacaron a un esquife, en
el que iban siete hombres
y cuatro niños, cerca de















Avistamiento — — — Avistamiento de una ga-









— — Avistamiento de cuatro
galeotas gruesas frente al
puerto, procedentes de al-










— C: 1 Avistamiento de cuatro
galeotas delante de la to-
rre, que desembarcaron en
un islote, donde captura-
ron a un joven. Los corsa-
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— — Avistamiento de tres fra-
gatas, que salieron del is-













— — Tres saetías berberiscas




















— — Durante la puesta de sol
se avistaron trece embar-









Avistamiento — — — Avistamiento de seis em-
barcaciones gruesas, que






Avistamiento — — — El atalayero de la torre
del Verger avistó dos em-
barcaciones de remos, pro-
cedentes de la Dragonera,
















— — Dos fustas berberiscas
atacaron a las barcas
patroneadas por Bernat
Pobra y Miquel Nebot,
que navegaban con rumbo
a cala Santanyí. Pau
Sitjar pudo escapar a
tierra y llegar a la villa
de Llucmajor para avisar
al baile, quien armó a los
hombres para acudir a
la costa. Sitjar ignoraba











— — El atalayero de Valldemos-
sa escuchó disparos de ar-
tillería en la costa del tér-
mino. Después avistó dos







Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó dos galeotas gruesas
desarboladas, procedentes

















— — Poco después de la pues-
ta de sol, el atalayero avis-
tó dos embarcaciones, que
por su marinaje parecían









— — Un caballo forzado que ha-
cía guardia en Sant Jordi
avistó cuatro embarcacio-
nes berberiscas, que llega-
ron al puerto de las Sali-
nas de Campos, desembar-
cando en el islote de Na










— — Avistamiento de una ga-
leota saliendo de cala




16/9/1583 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Llegada de once embarca-
ciones gruesas, entre las
que había galeras «de fa-









— — Joanot Colom de Sa Calo-













— — Joanot Colom, propietario
de Sa Calobra, avistó siete
embarcaciones saliendo de
su puerto. Desde allí se di-
rigieron a cala Tuent, don-
de desembarcaron y que-










— — Avistamiento de siete fus-








— — Avistamiento de seis em-
barcaciones de remos que
navegaron hacia el norte,
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— — Aviso de la presencia
de siete embarcaciones
en una parte de la Dra-
gonera, llegando a otra










— — El atalayero de Andratx
avistó ocho embarcacio-
nes, que salieron de la isla
y pusieron rumbo hacia el









Avistamiento — — — Avistamiento de ocho em-
barcaciones, identificadas










— — Avistamiento de siete fus-
tas que salieron del islote
de Formentor y se dirigie-









— — — Desembarco de siete fus-
tas. El capitán Oviedo y
























— C: 1 El hijo de Miquel Ferrer
avisó de que los musulma-
nes habían desembarcado
en cala s’Hereu, donde dis-
pararon con sus arcabu-
ces. En Felanitx se temía
que hubiesen capturado a
Pere Binimelis, quien ha-







Avistamiento — — — Durante la puesta de sol,
el atalayero de Sóller avis-
tó una galeota procedente
de la Dragonera, navegan-









— — El atalayero del Pou de
Andratx avistó siete fustas
en la cala Malgrat, que lle-
garon hasta cerca de Pal-
ma, para después poner
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21/10/1583 Campos
(Mallorca)
Avistamiento — — — Los guardias de la marina
del término avistaron una
embarcación gruesa, califi-











— C: 6 Siete galeotas desembar-
caron en cala Gandulf po-
cas horas antes del amane-
cer. Los musulmanes apro-
vecharon que solo había
seis hombres en la forta-
leza, para tomarla. Para
ello capturaron a uno de
los guardias y le obliga-
ron a hacer salir a los de-
más. Una vez conseguido
el castillo, al no interesar-
les poseerlo, empezaron a
demolerlo. Desde Mallorca
se envió una expedición de
contraataque, después de
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2/11/1583 Cabrera Avistamiento — — — El baile de Campos in-
formó sobre el desembar-
co de siete embarcaciones
en Cabrera, así como de la
necesidad de enviar refuer-
zos, porque el castillo es-
taba casi todo destruido y







Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó una galeota que salió
del puerto de Tuent, se
adentró unas tres o cuatro
millas en el mar y después
regresó hacia la costa, en-








— — — El atalayero de Andratx
avistó una nave que se en-
contraba entre Ibiza y la
Dragonera, hacia la que
se dirigieron tres embarca-
ciones, que por su marina-
je parecían enemigas. La
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1/2/1584 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de siete em-
barcaciones berberiscas,
cuatro grandes y tres
pequeñas.
ARM, LC, lib.
351, ff. 2v-3r y
4r-5r.
4/2/1584 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de doce em-
barcaciones grandes, cua-
tro de ellas «de fanal».
AMP, C, lib.
1.290, s.f.
28/3/1584 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




28/3/1584 Ibiza Avistamiento — — — El guardia de La Rebas-
sa avistó cinco embarca-
ciones al oeste, que naveg-
ban con rumbo a Ibiza, pa-










— — — El atalayero de Sóller avis-
tó seis fustas que daban
caza a una embarcación








Avistamiento — — — El alcaide de la fortaleza
de na Pòpia informó de la
presencia de una embarca-
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6/5/1584 Esporles
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de dos em-
barcaciones, procedentes
de la Dragonera, que en-




6/5/1584 Cabrera Avistamiento — — — El atalayero de la torre del
puerto de Campos avistó
dos señales de fuego de













— — De noche, un bergantín
fue perseguido por dos
fragatas berberiscas, has-
ta que pudo refugiarse en
Sant Elm, mientras que
las fragatas continuaron




12/5/1584 Cabrera Avistamiento — — — El atalayero del cabo
Blanc hizo diecinueve se-
ñales de fuego, sospechán-
dose que había ese número








Avistamiento — — — Avistamiento de dos em-
barcaciones, cuyo número
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15/5/1584 Andratx
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero avistó tres
fustas que navegaban ha-
cia la Dragonera y que por








24/6/1584 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Un guardia a caballo vio
como pasaban siete galeo-
tas desde el islote de Coni-
llera a la isla de Cabrera.
El castillo de esta última


















— — El atalayero de la Mola
avisó de la presencia de
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24/9/1584 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — La escuadra del bey arge-
lino, formada por veinti-
séis embarcaciones, llegó a
las Pitiusas desde la cos-








3/10/1584 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Salida de veinte embarca-
ciones de la escuadra arge-
lina que estaba en la isla,












— — Las seis embarcaciones
berberiscas avistadas en
Cabrera el día 10 captu-
raron, posiblemente unos
días antes, una saetía car-
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— C: 7 Dos galeotas berberiscas
llevaban dos barcas, pa-
ra hacerse pasar por pes-
cadores cristianos y llegar
con ellas a la costa, mien-
tras las galeotas esperaban
desarboladas en el mar. El
engaño les permitió captu-
rar entre tres y cuatro pes-
cadores y a tres pastores.
ARM, LC, lib.
351, f. 71r.




8/11/1584 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de diez fustas en
la isla, obstaculizando el




10/11/1584 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Desde Campos se avista-
ron ocho señales de fuego
de Cabrera. El virrey fue
informado después de la
presencia de seis embarca-
ciones berberiscas en esa
isla, esperando la oportu-







12/11/1584 Cabrera Avistamiento — — — Dos galeotas gruesas y dos















— — — La guardia de la atalaya
del puerto de Andratx avi-
só de que dos galeotas ha-
bían atacado a una nave
frente a la atalaya. La na-
ve había conseguido esca-
par en dirección a Palma,
mientras que las galeotas
habían permanecido en jó-
lito frente a La Mola, sos-
pechando que una de ellas
había sufrido desperfectos.
Ambos navíos permane-
cieron allí al anochecer.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos
de Andratx i Cal-
vià , doc. 53.




14/11/1584 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos galeo-
tas grandes y dos barcas.
AMP, C, lib.
1.291, f. 186v.










— — Llegada de cinco embarca-
ciones, cuya intención era
esperar y capturar a la
nave que transportaría al
obispo, en su viaje desde
Menorca a Mallorca.
ARM, LC, lib.
351, f. 87r. ARM,
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123. AMP, C, lib.
1.291, ff. 185r y
186v.




1/3/1585 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




2/3/1585 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de galeotas
berberiscas. El virrey Vich
solicitó que se aclarase si
los disparos habían sido
realizados por los musul-
manes o por la fortaleza.
ARM, LC, lib.
351, f. 88r. ARM,
LC, lib. 352, ff.
89r-89v.






Avistamiento — — — Los vigilantes de Vall-
demossa avistaron tres
embarcaciones berberis-
cas, navegando con rumbo
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Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro




LC, lib. 351, f.
154v.






























25/10/1585 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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?/12/1585 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — En Menorca se activó la
atalaya dels Algairens, de-
bido a la llegada de avisos









— — C: 30 Desembarco y captura de
treinta personas.
Frau1888b.














Avistamiento — — — Avistamiento de entre
quince o dieciséis embar-
caciones. No se sabía si
eran galeras o galeotas,
cristianas o musulma-
nas, pero sí se vio que
navegaban con rumbo a
Ibiza.
ARM, LC, lib.
366, f. 125r. AMP,
C, lib. 1.294, s.f.








15/11/1586 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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20/11/1586 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos em-
barcaciones que navega-
ban hacia Cabrera. Posi-
blemente allí había más,
porque poco después la
fortaleza hizo cinco seña-




5/12/1586 Formentera Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
galeotas en Formentera,
donde se enviaron siete
galeras de una escuadra
real. El mal tiempo pro-
vocó que tres de estas úl-
timas naufragasen y otra
tuviese que retirarse a tie-
rra. Los musulmanes apro-
vecharon la ocasión para
capturar a varios miem-






1587 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)

















— — — El baile de Santanyí avi-
só de que el vigilante de
la iglesia había avistado
cinco galeotas frente a ese
puerto, que perseguían a
una nave veneciana que












— C: 2 Los corsarios capturaron
una saetía que iba de Ma-
llorca a Ibiza con una car-
ta del rey para el gober-
nador ibicenco. El patrón,
cumpliendo órdenes del vi-
rrey, lanzó el despacho al
mar cuando se percató del
peligro. La nave, el patrón
y el hijo de un sargento de
la compañía ibicenca fue-






Avistamiento — — — Avistamiento de tres naves
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11/3/1587 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




182. AMP, C, lib.
1.294, s.f. ARM,




11/3/1587 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
























— H: 1 Desembarco de dieciocho
o diecinueve hombres, a
los que los locales obli-
garon a reembarcar lan-
zándoles piedras. Los mu-
sulmanes hirieron con una
flecha a Jaume Adrover.
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4/6/1587 Sóller (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de una em-
barcación que estaba en
jolito en el cabo de la pun-
ta Mayor. La gente de allí
quiso informarse sobre su
identidad, pero la nave se
adentró en alta mar, sien-
do calificada como enemi-







Avistamiento — — — Un hombre que estaba en
la cala avistó tres embar-
caciones latinas, que nave-
gaban a vela hacia la costa
norte. Creía que iban con








Avistamiento — — — Bartomeu Vidal, guardia
de la fortaleza del puerto,
avistó cuatro embarcacio-
nes gruesas, calificadas co-
















— — Damià Ensenyat fue des-
de Sa Calobra a Sóller pa-
ra informar de la presen-
cia de cuatro galeotas en
la cala, con dos barcas.
Los corsarios habían des-
embarcado allí y robaron
ganado y madera de sus
tierras, llegando incluso a
perseguirle, diciéndole al-
go sobre el rescate de una
de las dos barcas, que sería









— — Avistamiento de cuatro
galeotas que salían de la








— — Avistamiento de cuatro
galeotas procedentes de la
Dragonera, que navegaron
hacia Sa Calobra. Cuan-
do pasaron por delante del
puerto, el artillero de la
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20/6/1587 Sóller (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — Bartomeu Castanyer, ata-
layero del puerto, avistó
las cuatro galeotas, que sa-
lían de Sa Calobra y pasa-
ron por delante del puer-
to, en su travesía de regre-
so a la Dragonera, a donde
llevaron un bergantín que
posiblemente era de fue-






Avistamiento — — — El atalayero del Racó avis-
tó tres galeotas que nave-









— — El atalayero avistó una ga-
leota en jolito frente a la
torre de Na Seca, así como















— — — Tres galeotas proceden-
tes de Poniente captura-












— — El atalayero avistó tres
fustas que navegaban a
vela, procedentes del oes-
te, que se detuvieron y






Avistamiento — — — Avistamiento de una ga-
leota procedente de An-
dratx, que fue calificada




















— — El atalayero avistó dos ga-
leotas procedentes del nor-






















— — Avistamiento de una fusta
que salió de la cala y nave-
gó hasta la fuente del Ver-
ger, desde donde se aden-




10/7/1587 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




10/7/1587 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de diez em-
barcaciones en la costa
oeste mallorquina.
ARM, LC, lib.










— — Dos galeotas salieron de la
isla y empezaron a perse-
guir a una nave nizarda,
que estaba frente al cabo
de las Salinas y navega-
ba hacia Ibiza para car-




13/7/1587 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









Avistamiento — — — El guardia del puerto avis-
tó dos embarcaciones fren-
te al puerto, que después
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— — — El patrón Francesc Marí
partió con una barca hacia
Barcelona desde el puerto
de Sóller. Poco después re-
gresó allí porque había en-
contrado una embarcación








Avistamiento — — — Avistamiento de dos galeo-
tas que iban hacia dos na-
ves que salían del puerto,
pero finalmente se dirigie-
ron hacia cala Tuent.
AMP, C, lib.
1.295, s.f.














— — Una fragata berberisca
capturó una saetía, que
llevó a la Dragonera, don-
de se unió a cuatro galeo-
tas con las que navegó de





















— — Avistamiento de una ga-
leota que salía del cabo,








— — Avistamiento de una fusta








Avistamiento — — — El guardia avistó dos fra-
gatas procedentes de Ibi-
za, que se situaron en la
cala Llebeig del islote, an-






Avistamiento — — — El atalayero avistó unas
veinte embarcaciones pro-
cedentes de Poniente, ase-
gurando que había más,














17/10/1587 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de cinco embar-
caciones en la costa ma-
llorquina.
ARM, LC, lib.
353, f. 323r. A
péndices
1247
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11/11/1587 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Entrada de once galeotas
en la isla. Desde la fortale-




yí, doc. 5. ARM,




Avistamiento — — — Por la noche, el atalayero
avistó cuatro embarcacio-
nes de remos a unas diez
millas de la costa. Tres de
ellas estaban en jolito y
la otra navegaba hacia el
norte de la isla.
ARM, AH, leg.
2.259, plg. Santan-
yí, doc. 5. ARM,
LC, lib. 353, f.
338v.




yí, doc. 5. ARM,
LC, lib. 353, f.
338v.




yí, doc. 5. ARM,
LC, lib. 353, f.
338v.




yí, doc. 5. ARM,
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yí, doc. 5. ARM,
LC, lib. 353, f.
338v.




yí, doc. 5. ARM,
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22/11/1587 Sóller (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de tres fus-
tas enemigas, dos nave-
gando en alta mar y otra
más cerca de la costa.
ARM, AH, leg.
2.259, plg. Santan-
yí, doc. 5. ARM,
LC, lib. 353, f.
338v.




yí, doc. 5. ARM,
LC, lib. 353, f.
338v.




yí, doc. 5. ARM,






— C: 1 Los musulmanes captura-
ron a Joan Angelats.
Rullán Mir (1876,
2: 154) y Colomar
Ferrer (2015, 293).




— C: 1 Los musulmanes captura-
ron a Jaume Massip mien-




(2012, 53) y Colo-
mar Ferrer (2015,
293).





















— — Avistamiento de tres ga-
leotas, que salieron de la








— — El atalayero de Andratx
avistó cuatro galeotas,
procedentes de Ibiza, que






Avistamiento — — — El atalayero avistó cin-
co embarcaciones latinas,
procedentes de Ibiza, que
navegaban en dirección a
Palma y que fueron califi-












— — El atalayero de Andratx
avistó tres fustas que per-








— — El atalayero del racó de
Deyá avistó seis galeo-
tas gruesas, procedentes
de Ibiza, navegando hacia
el norte de Mallorca.
AMP, C, lib.
1.295, s.f.
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— — Por la noche, el atalaye-
ro de Banyalbufar avistó
tres galeotas procedentes










— — Avistamiento de dos fustas








— — — Una saetía fue perseguida
durante veinte millas por
tres fragatas desde la altu-
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8/6/1588 Andratx
(Mallorca)
Avistamiento — — — Pere Jofre, guardia de la
torre de la Arrebassada,
avisó de la llegada de una




de Andratx i Cal-
vià, doc. 54.








6/7/1588 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




6/7/1588 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/7/1588 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— C: 1 Los musulmanes desem-




12/7/1588 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




14/7/1588 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




17/7/1588 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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22/7/1588 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de la escua-
dra del bey de Argel, for-
mada por catorce embar-
caciones, que días antes




10/8/1588 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








— — Avistamiento de seis em-
barcaciones gruesas, pro-
cedentes de Poniente, que




















Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
galeotas gruesas.
ARM, LC, lib.
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12/7/1589 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Durante la noche del 11 al
12 de julio, la fortaleza de
Cabrera hizo muchas se-
ñales de fuego, para indi-















Avistamiento — — — Avistamiento de nueve
embarcaciones entre la
costa de Valldemossa




1/4/1590 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de doce em-
barcaciones berberiscas,












— — Cuatro de una escuadra
de ocho galeotas turcas,
que había llegado al islo-
te del Espalmador, captu-
raron una polacra france-
sa que no podía llegar al
puerto de Ibiza debido al
mal tiempo. La nave enca-
lló en la costa cercana de
los molinos de Santa Eulà-
lia y la tripulación desem-
barcó. Los corsarios no pu-
dieron tomar la nave, por-
que el gobernador llegó al
lugar con las milicias y les






Avistamiento — — — Un guardia del castillo
de Pollença avistó cinco
embarcaciones, calificadas
como enemigas por su ma-
rinaje, una a tres millas de
la costa. Estas procedían
de la dirección de Barce-





















— — La guardia ordinaria de
la atalaya del puerto de
Andratx avistó dos fraga-
tas berberiscas en el islote
del Malgrat, cerca de don-
de apresaron un bergan-
tín que salió de Palma y
que navegaba hacia el oes-
te. El guardia indicó que










Avistamiento — — — El atalayero de Capdepe-
ra avistó tres fustas proce-
dentes de Menorca, nave-
gando hacia Alcúdia, pa-











— — — El atalayero de la atalaya
ordinaria de Pollença in-
formó de que cuatro ga-
leotas salieron de la ca-
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— — El atalayero ordinario de
Alcúdia fue a la penya
Rotja, desde donde avis-
tó cuatro galeotas berbe-
riscas que llegaban a las
calas del Pinar. Allí el ata-
layero parlamentó con los
corsarios, que le informa-
ron de que habían captu-








— C: 3 Cuatro galeotas berberis-
cas capturaron una barca
patroneada por Malonda y







Avistamiento — — — El atalayero del coll del
Verger avistó tres velas la-
tinas, que navegaban ha-






Avistamiento — — — El atalayero de Valldemos-
sa avistó tres embarcacio-
nes de remos, que navega-
ban desde el noroeste en
dirección a cala Tuent y
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18/9/1591 Sóller (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Sóller avistó tres embarca-
ciones gruesas de remos a
unas diez millas al oeste de
la costa, navegando hacia










Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Alcúdia avistó tres embar-
caciones que salieron del
cabo de Formentor y se
situaron en cala Gosalba.
El vigilante no pudo de-
terminar su tamaño, pero













— — Tres embarcaciones berbe-
riscas atacaron a una sae-
tía cerca de Portocolom.
Santanyí: quince-
nal de intereses lo-
cales 4, no. 98
(1961): 1. Xamena
Fiol y Rosselló Va-
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13/1/1592 Sóller (Ma-
llorca)
Avistamiento — — — El atalayero de Sóller y
otras personas que esta-
ban en el puerto avistaron
once embarcaciones al oes-
te, pero estaban tan lejos
que no pudieron precisar














Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó diez embarcaciones al
norte y que por su marina-
je parecían enemigas, na-










Avistamiento — — — El atalayero de Valldemos-
sa avistó nueve embarca-
ciones de remos delante de
la punta, navegando en di-






Avistamiento — — — El atalayero de Fornells
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6/5/1592 Cabrera Avistamiento — — — Un guardia a caballo de
Campos avistó un «foch
de nesecitat» de Cabrera.
Desde el puerto de Cam-
pos se envió una barca, pe-





















— — La guardia ordinaria del
puerto de Andratx avisó
del avistamiento de dos
fragatas berberiscas, cer-
ca del islote del Malgrat.
Estas navegaron hacia la
Dragonera y, durante su
travesía, pasaron cerca de
una nave que estaba de-
lante del puerto y le dispa-
raron con una pieza de ar-
tillería. Después continua-
















— — — Tres galeotas capturaron
dos saetías francesas que
llegaron a la costa maho-
nesa desde el norte. Des-
pués, los enemigos regre-








Avistamiento — — — El atalayero de Capdepe-
ra avistó tres galeotas que
salían de Menorca, nave-
gaban hacia Formentor y














— — El atalayero de Vallde-
mossa avistó tres galeo-
tas gruesas y una nave pe-
queña, procedentes de ca-
la Tuent, que desembarca-
ron cerca de la punta Fo-
radada. Los hombres de
armas de Deyá acudieron
al lugar y arcabucearon a
los musulmanes. Poco des-
pués llegaron los de Vall-
demossa. Los corsarios re-
embarcaron y quedaron en
















— — Avistamiento de dos fus-
tas berberiscas que nave-
gaban desde la costa de








Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Alcúdia avistó una fusta
que salía del cabo Fomen-





22/6/1592 Freo de Ca-
brera













— — — Bartomeu Bauzá, habi-
tante del pla del Rei, avi-
só de que ocho hombres
desembarcaron de un ber-
gantín en el puerto del ba-
rranco y le robaron tres
cabras y mataron a otra.
Él los persiguió y les lanzó
piedras, informando tam-
bién de que no entendía la




24/7/1592 Cabrera Avistamiento — — — El guardia a caballo del
puerto de Campos avistó















— — La guardia ordinaria de la
torre del puerto de An-
dritxol, que estaba en la
posesión de Andreu For-
tuny, avistó dos galeotas
berberiscas que estaban en
jólito, cerca de la punta
dels Farellons y de tie-
rra. Los demás segura-
mente estaban resguarda-




AH, leg. 5656, plg.
Avisos de Andratx





Avistamiento — — — El guardia de la torre
de Andreu Fortuny avisó
de que, frente a la punta
dels Farellons del puerto




AH, leg. 5656, plg.
Avisos de Andratx

















— — El baile de Andratx co-
municó al virrey que el
hombre que había envia-
do a la costa y los atala-
yeros de la torre del puer-
to de Andratx le avisaron
de que avistaron tres ga-
leotas berberiscas proce-
dentes del islote del Mal-
grat, que navegaban hacia
la Dragonera, junto con
otras dos que iban hacia
Ibiza. El patrón Joan Ma-
tes, al ver que se marcha-
ban, determinó zarpar ha-
cia Palma. No obstante,
dos fragatas le embosca-
ron en el freo del Malgrat
y tuvo que darse a la fu-
ga hasta el castillo de casa
del capitán Fortuny, don-
de obtuvo defensa y evitó
que le robasen nada. Des-
















— — Desembarco de un gran
número de hombres, con
dos banderas, de cuatro
fustas en algún punto de








Avistamiento — — — El atalayero de Capdepe-
ra avistó cuatro galeotas,
procedentes de aguas de





10/8/1592 Cabrera Avistamiento — — — Julià Ferrer, guardia de la
torre del puerto de Cam-











— — Cristòfol Frau avistó cua-
tro embarcaciones berbe-
riscas frente a la Punta,
navegando hacia Felanitx











— — Avistamiento de dos galeo-






















M: 2 — Desembarco de varias fus-
tas en la cala, donde los
berberiscos persiguieron a
un pescador, que pudo
escapar. Albertí Dameto
acudió con algunos caba-
lleros al lugar, luchando
contra los musulmanes y












— C: 1 Los hombres que habían
ido a Formentor a recoger
higos dieron la alarma al
avistar una galeota berbe-
risca, que se había oculta-
do de noche en la cala. De
día, los musulmanes cap-
turaron a un hombre lla-
mado Llorenç Abrines y,
posiblemente, a otros dos
sobre los que no se tenían
noticias. Poco después, la
galeota zarpó y, junto con















— — Al ponerse el sol, la guar-
dia ordinaria del puerto de
Andratx avistó dos fraga-
tas berberiscas proceden-




de Andratx i Cal-
vià, doc. 60.






— — El atalayero ordinario de
Alcúdia avistó dos galeo-
tas que salían de la cala y












— — El atalayero ordinario de
Alcúdia avistó dos galeo-







Avistamiento — — — El atalayero de Sóller
avistó una galera gruesa,
procedente de alta mar
que, pudiendo entrar en
el puerto solleric, conti-
nuó navegando hacia cala
Tuent, denotando su ma-




?/5/1593 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de nueve fra-
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24/5/1593 Pollença
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de entre on-
ce y diecisiete embarcacio-
nes. Los dos avisos recibi-
dos por el virrey, por ca-
da parte del litoral mallor-




9/6/1593 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/6/1593 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












— C: 2 Tres embarcaciones mu-
sulmanas atacaron e hi-
cieron estallar la torre de
la Estalella. Para no mo-
rir quemados, los herma-
nos Mateu y Llorenç Reus
se rindieron.
Segura Salado
(1991, 19 y 26).
13/2/1594 Pollença
(Mallorca)
Avistamiento — — — Durante el ocaso, el guar-
dia de la atalaya ordina-
ria avistó once galeras, que







Avistamiento — — — Avistamiento de una em-
barcación gruesa de remos
frente a la atalaya, que por












Avistamiento — — — Avistamiento de la llegada
de una fusta a cala Jeroni,
que por su marinaje pare-









Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó cuatro embarcaciones
latinas gruesas al oeste,









Avistamiento — — — El capitán de Andratx co-
municó al virrey que unos
marineros habían intenta-
do partir del puerto de
Andratx hacia Valencia,
pero el mal tiempo se lo
había impedido. Poco des-
pués, la guardia de la Dra-
gonera informó de que ha-
bía avistado cuatro em-
barcaciones latinas grue-
sas al norte, navegando
hacia el oeste. Sin embar-
go, el capitán no creía que
hubiese que preocuparse y
quitaba importancia a las
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1595 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











C: 40 — Emboscada de los hom-
bres de armas de Alcúdia
a los musulmanes desem-
barcados de dos fragatas
berberiscas. Los alcudien-
ses consiguieron capturar
a cuarenta turcos y liberar




22/6/1595 Menorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






Avistamiento — — — El atalayero avistó diez







Avistamiento — — — El atalayero de Banyuls
avistó dos embarcaciones




29/6/1596 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1/7/1596 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/7/1596 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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16/8/1596 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








11/3/1597 Mallorca Avistamiento Franceses
(Cristianos)




15/3/1597 Mallorca Avistamiento Ingleses (Cris-
tianos)





8/4/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






















— M: 2, C:
19
Los musulmanes captura-
ron la fragata del patrón
Antoni Palau, cuando iba
de Mallorca a Ibiza, y ma-
taron por lo menos a dos
de los soldados que lleva-
ba. También fueron captu-
radas unas diecinueve per-
sonas, para cuyo rescate
se destinaron mercancías
por valor de veintidós mil
reales, con el fin de evi-
tar que los apresados fue-
sen llevados a Estambul y

















5/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)














— — — Dos niños vieron a cin-
co o seis hombres vesti-
dos «a la morisca» persi-
guiendo ganado. Los dos
jóvenes avisaron a Bernat
Alou, quien acudió al lu-
gar con su caballo, avis-
tando desde allí una barca
que bordeaba la costa «te-





7/6/1597 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




C, lib. 1.308, f.
166r.
8/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




8/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




9/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




11/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




11/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




12/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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12/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — — Dos fustas procedentes de
Cabrera atacaron a una
nave nizarda que estaba
frente a la torre del cabo,




23/6/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — El atalayero de cala Figue-
ra avistó dos embarcacio-
nes frente a la cala, pro-
cedentes de Cabrera. Dos
naves, que navegaban un
poco más lejos, les dispa-
raron con una pieza de ar-
tillería. Por ello los musul-
manes pusieron rumbo a










— — El atalayero ordinario de
Sóller avistó tres fustas
berberiscas a unas seis mi-
llas al norte de la costa,
que perseguían a una sae-
tía, que se detuvo cuando
















— — Intento de dos galeotas
gruesas berberiscas de
capturar a una nave
nizarda, que consiguió
escapar situándose cerca
de la torre del puerto de
Campos, donde habían
acudido hombres a pie y
a caballo, avisados por





pos, doc. 8. Apari-
cio Pascual (2012,
55).




— C: 1 Los musulmanes captura-
ron a Llorenç Ferrer, al-
caide de la fortaleza, cuan-
do fue a recuperar la barca
que le habían robado.
ADM, MSL, lib.
386, s.f. ARM,
EU, lib. 57, f.
222r.
13/7/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




16/7/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




17/7/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/7/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




21/7/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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21/7/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/7/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Un hombre del valle de
Bóquer avisó de que dos
galeotas berberiscas ha-
bían desembarcado gente
allí. No obstante, no se in-





23/7/1597 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — El atalayero de la torre del
puerto de Campos avistó
una señal de fuego de ne-
cesidad de Cabrera, segui-
da de otros cuatro fuegos









— — Avistamiento de dos em-
barcaciones gruesas lati-
nas al norte, que navega-






30/8/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de embarca-
ciones.
AMP, C, lib.
1.308, f. 166r. A
péndices
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?/10/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Varios navíos musulmanes
impedían que algunas na-







10/10/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)









— — Bartomeu Pons, uno de
los atalayeros ordinarios
de Alcúdia, avistó tres ga-
leotas saliendo de la ca-







15/10/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Avistamiento de la salida
de tres fragatas del puerto,
navegando en dirección a
Deyá. La torre de la Mola







2/11/1597 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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20/1/1598 Campos
(Mallorca)











— — Dos naves «lluteranes»
atacaron a dos barcas de
pescadores frente a la to-
rre de la posesión de
s’Estalella. Una de ellas
fue capturada, pero pu-
do salvarse su tripulación.
Los corsarios quitaron las
velas a la barca y después
pusieron rumbo hacia Le-
vante.
ADM, MSL, lib.
















— — Cinco o seis naves ingle-
sas persiguieron a una na-
ve «lavantisca» que se di-
rigía a Livorno. La nave
regresó a Portopetro con
tres impactos de artillería
y un grumete atravesado
por un proyectil.
ADM, MSL, lib.
110, f. 22v. AMP,








20/4/1598 Cabrera Avistamiento Ingleses (Cris-
tianos)


















— — El atalayero de Sóller
avistó tres embarcaciones
gruesas, posiblemente dos
naves y una galera, a unas
veinte millas de la costa





Avistamiento — — — El atalayero de Bóquer
avistó dos embarcaciones,






















Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Banyalbufar avistó cinco
embarcaciones, pero esta-
ban a una gran distancia
de la costa y no pudo sa-
ber si había más. Lo que sí
pudo escuchar fueron en-
tre catorce y quince dispa-
ros de bombarda.
ADM, MSL, lib.
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27/5/1598 Andratx
(Mallorca)
Avistamiento — — — Al mediodía, varios hom-
bres de la marina escucha-

















Avistamiento — — — El atalayero de Sóller avis-
tó tres embarcaciones de
remos, procedentes de al-
ta mar y que por su mari-
naje parecían enemigas, a




























— — El atalayero ordinario de
Pollença avistó dos fraga-














— — El atalayero de Alcúdia
avistó dos galeotas, califi-
cadas como enemigas por
su marinaje, que estaban
en el islote de Formentor.
ADM, MSL, lib.
110, f. 35r. ARM,
AH, leg. 2.259,
plg. Llucmajor,






— — El atalayero ordinario de
Valldemossa avistó cuatro
galeotas procedentes del
noroeste, que se situaron


















— — Las dos fustas berberis-
cas se marcharon del islote
por la noche.
ADM, MSL, lib.





















— — El atalayero ordinario
avistó cuatro embarca-






















M: 2 H: 1 Desembarco de cuarenta
turcos, que combatieron
contra los setenta pollen-
cines capitaneados por To-
màs Oleza, que mataron
a dos de los musulmanes.
De los locales solo hubo un
herido de flecha. Los cor-
sarios se batieron en reti-
rada, perseguidos por los
pollencines, cortando las
anclas antes de zarpar. El
marinaje de los musulma-
nes indicaba que tenían
muchos heridos. Los loca-
les recuperaron una de las
anclas, además de hacerse
con una escopeta, un cu-






























— — El atalayero de Campos
dio la alarma, acudiendo
una guardia de caballos a
la costa, que impidió el
desembarco de dos galeo-
tas musulmanas.
ADM, MSL, lib.








Avistamiento — — — El guardia de la fortaleza








— — Los corsarios capturaron
una barca en Cabrera, que










— — El baile de Andratx comu-
nicó al virrey que la guar-
dia ordinaria del puerto de
Sant Elm de que la ata-
laya y la guardia de Na
Pòpia de la Dragonera ha-
bía dado la alarma y ha-
cía una señal de humo pa-
ra advertir de la presen-
cia de enemigos, pero por
el momento se desconocía
cuál era el número de em-
barcaciones.
ADM, MSL, lib.
110, f. 38v. ARM,
AH, leg. 5656, plg.
Avisos de Andratx













— — — El baile de Andratx comu-
nicó al virrey que, poco
después del ocaso, la guar-
dia ordinaria de la atalaya
del puerto de Andratx le
avisó de que, al mediodía,
había avistado cuatro ve-
las que procedían de Ibiza.
En un primer momento,
los vigilantes creyeron que
se trataba de embarcacio-
nes cristianas, pero des-
pués vieron que la prime-
ra era perseguida por las
demás y empezaron a in-
tercambiar disparos de ar-
tillería hasta llegar frente
a Rafalbeig. Al ponerse el
sol todavía estaban nave-
























Avistamiento — — — El atalayero de Valldemos-
sa avistó cómo se lanza-
ba una barca al agua des-
de una saetía, para desem-
barcar y hacer aguada en
el barranco de Valldemos-
sa. No obstante, los que
trabajaban en las rotas de









Avistamiento — — — Los guardias del casti-
llo avistaron una embar-
cación que estaba en joli-
to frente a la fortaleza y







Avistamiento — — — Avistamiento de enemigos. ADM, MSL, lib.
110, f. 40v.
20/7/1598 Cabrera Avistamiento — — — El atalayero de la torre del
puerto de Campos avistó
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Avistamiento — — — El capitán de Andratx co-
municó al virrey que había
recibido un informe de la
guardia de la torre de Na
Pòpia de la Dragonera. Es-
ta indicaba que, a medio-
día, los vigilantes habían
avistado cuatro embarca-
ciones a una gran distan-
cia del islote, que navega-
ban con rumbo a aguas
mallorquinas, pero poco
después las perdieron de
vista, ya que posiblemente
cambiaron de rumbo hacia
Ibiza.
ADM, MSL, lib.
110, f. 41r. ARM,
AH, leg. 5656, plg.
Avisos de Andratx
i Calvià, doc. 63.
25/7/1598 Esporles
(Mallorca)
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27/7/1598 Pollença
(Mallorca)
Avistamiento — — — Dos horas después del oca-
so, Gaspar Ferrandell, ata-
layero ordinario de Po-
llença, avistó dos galeo-
tas gruesas procedentes
del norte, que navegaban
con rumbo a Sóller y que











— — Avistamiento de cuatro
galeotas gruesas, que des-
de el sur navegaron hacia
aguas de Felanitx.
ADM, MSL, lib.









Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
galeotas gruesas enemigas,
que estaban en jolito fren-
te a Formentor y que des-
pués pusieron rumbo al
oeste.
ADM, MSL, lib.
















— — Avistamiento de cuatro
galeotas.
ADM, MSL, lib.
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6/8/1598 Llucmajor
(Mallorca)


















— — El atalayero de Valldemos-
sa avistó cómo cuatro ga-
leotas berberiscas, proce-
dentes del noroeste, cap-
turaban una saetía que «a
calade la vala».
ADM, MSL, lib.












— — El capitán de Andratx co-
municó al virrey que, tres
horas después del ocaso,
el atalayero de la atala-
ya del Arracó le avisó de
que había avistado una ga-
leota berberisca que salió
de detrás de la Dragone-
ra y capturó un bergantín.
Posteriormente, los mu-
sulmanes se adentraron en




AH, leg. 5656, plg.
Avisos de Andratx





— — Avistamiento de una ga-
leota.
ADM, MSL, lib.
110, f. 44v. A
péndices
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17/8/1598 Esporles
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero avistó una
embarcación al noroeste,
calificándola como enemi-























— — El atalayero de la torre de
la cala avisó con el cuerno
de la presencia de embar-
caciones berberiscas. Posi-
blemente no avistó las sie-
te señales de fuego que hi-
zo el castillo de Cabrera.
ADM, MSL, lib.










— — Avistamiento de una barca
de remos, que posiblemen-
te por las numerosas seña-
les de alarma, con tambo-
res y cuernos, no se atre-





















H: 1 — Un hombre fue atacado
por doce o trece musul-
manes, desembarcados en
cala Mondragó, que se di-
rigían hacia la Alqueria
Blanca. El hombre pudo
escapar, después de herir a
uno de sus perseguidores,
que le lanzaron piedras.
ARM, AH, leg.
2.259, plg. Santan-















— — El atalayero ordinario de
Pollença avistó una galeo-






















— — Avistamiento de dos galeo-
tas, una de quince y otra
de trece bancos.
ADM, MSL, lib.










— — El atalayero de la atalaya













— — Siete embarcaciones grue-
sas berberiscas capturaron




6/6/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





6/6/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)





8/6/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)






Avistamiento — — — Avistamiento de una em-
barcación que iba a remo
y a vela, navegando en di-








Avistamiento — — — Avistamiento de dos galeo-
tas en la parte sur de la
Punta Grossa, seguramen-





14/6/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








Avistamiento — — — El atalayero de Banyuls
avistó dos embarcaciones
de remos en el escull d’en
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15/6/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — Dos embarcaciones esta-
ban negociando rescates
en un lugar del cabo
de Artrutx, llamado
s’Esparagarol, segura-









— — Avistamiento de tres em-
barcaciones que navega-











— — Al salir la luna, el guardia
situado en la parte meri-
dional de la punta Gros-
sa atisbó dos galeotas que





2/7/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




13/7/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/7/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)















— — La nave patroneada por
Llorenç Taltavull, proce-
dente de Barcelona, fue
perseguida durante tres
horas por una fragata que
le salió de Sanitja, cuando





2/8/1599 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de varias
fragatas berberiscas, que
«van per estas mars».
ARM, LC, lib.
370, ff. 264r-264v.
8/8/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




22/8/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)








17/9/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




18/9/1599 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
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23/9/1599 Alaior (Me-
norca)
Avistamiento — — — El atalayero de Binissega-
rra avistó de noche una
barca «la Canasia», aden-
trándose en el mar con
rumbo sur-sureste, nave-
gando con poca vela y bo-
gando. No se sabía si eran
enemigos o los cautivos












— — Los musulmanes atacaron
el caserío de Binimel·là.
AHCM, COP, leg.
40, d.s.n.
?/4/1600 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Los jurados menorquines
recibieron aviso, a través
de Mallorca, de la presen-





11/5/1600 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




15/9/1600 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




1601 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos em-
barcaciones, cuando la ar-
mada real se encontraba
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29/6/1601 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)











— — Las cuatro embarcaciones
gruesas capturaron una
saetía francesa. Los mu-
sulmanes liberaron al pa-
trón, quien comunicó la
intención de los berberis-








?/7/1601 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de galeotas mu-
sulmanas.
ARM, AH, lib.
611, ff. 174v y
177v.
10/12/1601 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




?/4/1602 Mallorca Avistamiento Ingleses (Cris-
tianos)
— — Presencia de naves ingle-















— — Una embarcación nizarda
fue atacada por dos gale-
ras, de veinticinco bancos
cada una, comandadas por
Murat Reis y su hermano.
Después del ataque, estas
se dirigieron a Mostagán,
desde donde comunicaron









— — Avistamiento de nueve
galeras, comandadas por






22/10/1602 Menorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de dos fustas








Avistamiento — — — Avistamiento de tres em-








— — Avistamiento de tres em-
barcaciones berberiscas.
ARM, LC, lib.
278, ff. 101r-101v. A
péndices
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5/8/1603 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de una es-











— — Captura de una nave ma-


















— C: 3 Desembarco de un gran
número de musulmanes,
que capturaron a tres per-




?/3/1604 Mallorca Avistamiento Ingleses (Cris-
tianos)
— — Avistamiento de dos naves
inglesas.
Planas (2000, 88).
?/3/1604 Mallorca Avistamiento Holandeses
(Cristianos)







— — Los corsarios capturaron






— — Los corsarios combatieron
contra un navío genovés,
que logró refugiarse en un















— — Dos navíos holandeses
persiguieron a una nave
mallorquina cargada de
aceite, que terminó rin-
diéndose en Menorca. Los
corsarios se quedaron con
la mercancía, abandonan-




















— — Avistamiento de cinco na-
ves, una de ellas una ga-
leota, frente al puerto de
Portmany. Seguramente se
dirigían hacia Tagomago,
donde a menudo se refu-
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Avistamiento — — — Los guardas de la atalaya
del puerto de Andratx y
los de la atalaya del puer-
to de Sant Elm, informa-
ron de que los guardias
de la Dragonera estaban
realizando señales de hu-
mo y declarando via fora.
Los vigilantes de esos pun-
tos del litoral de Andratx
intentaron avistar alguna
vela y, durante la pues-
ta de sol, detectaron sie-
te embarcaciones cerca de
aguas ibicencas. No obs-
tante, estaban tan lejos
y la niebla impedía apre-
ciar de qué embarcaciones
se trataba. Posteriormen-
te, los vigilantes habrían
notificado que habían vis-



















— — Una barca mallorquina fue
capturada por tres barcas
argelinas, que acechaban
desde el islote de la Coni-
llera. Solamente se salva-
ron el patrón y un marine-
ro, que se echaron al mar.
Uno de los cautivos se di-












— — El atalayero de la torre
de la Rebassada, junto al
puerto de Sant Elm, infor-
mó de que una nave sa-
lió de este último enclave.
Posteriormente, frente a
cala s’Evangèlica, fue ata-
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— — — El capitán de Andratx co-
municó al virrey que la
atalaya del puerto de Sant
Elm le avisó de que había
escuchado disparos de ar-
tillería. Poco después avis-
tó dos galeotas a unas tres
o cuatro millas al norte de
la Dragonera, que comba-
tían contra una nave.
ARM, AH, leg.
5656, plg. Avisos





Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
la torre del puig d’en Mas-
sot avistó dos galeotas
gruesas, que por su ma-
rinaje parecían enemigas,
navegando cerca del cabo


















— — El lugarteniente del bai-
le de Andratx comunicó al
virrey que la guardia or-
dinaria de la atalaya del
puerto de Andratx había
avistado a lo lejos una
faluca procedente de las
aguas de Ibiza, que na-
vegaba hacia Palma. Po-
co después, se avistaron
dos embarcaciones musul-
manas procedentes de Ca-
brera, que a la puesta de
sol ya habían alcanzado a
la faluca, por lo que posi-












— — El atalayero de Valldemos-
sa avistó cómo a lo le-
jos, pero frente a la atala-
ya, dos fragatas berberis-
cas combatían contra una
nave gruesa, que les dispa-
















— — Tres horas después de sa-
lir el sol, la guardia de
la torre de la Arrebassa-
da, situada junto al puerto
de Sant Elm, avisó de que
una naveta o polacra ha-
bía partido el día anterior
de allí, regresó poco des-
pués y volvió a zarpar del
mismo por la noche. Po-
co después de ponerse el
sol, hallándose frente a ca-
la Evangèlica llegaron del
oeste dos galeotas berbe-
riscas que, pasando cerca
de la naveta, le dispararon
un tiro a esta última. Por
la mañana, las galeotas es-
taban en el mismo lugar,










Avistamiento — — — El atalayero avistó entre
siete y ocho embarcacio-
nes frente a la torre del
coll del Verger, pero la nie-
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19/5/1604 Valldemossa
(Mallorca)
Avistamiento — — — El atalayero de Valldemos-
sa avistó nueve velas lati-
nas al noroeste, navegan-
do en dirección a Palma,
pero la niebla le impidió









Avistamiento — — — El propietario de la po-
sesión de cala Sant Vice-
nç avistó catorce o quin-
ce embarcaciones, que na-
vegaban a vela en direc-
ción al castillo de Pollença









— — Avistamiento de tres naves
a dos o tres millas, que se
















— C: 2 Tres frailes de Sant Vice-
nç de Manacor y un ni-
ño fueron emboscados por
los musulmanes en la ga-
rriga cercana a la cala.
Los corsarios habían des-
embarcado allí de madru-
gada, aprovechando que
desde la torre no se veía la
cala. Los berberiscos cap-
turaron a fray Ballester y
a fray Massanet. El otro
fraile y el niño pudieron
escapar y dar la alarma.
La gente de la villa acu-
dió al lugar, obligando a
los corsarios a reembar-
car, aunque se creía que
algunos quedaron en tie-
rra. También se sospecha-
ba que habían capturado
a un joven llamado Mateu
Oliver, alias Balle, mensa-






























Avistamiento — — — Avistamiento de una ga-





15/6/1604 Ibiza Avistamiento — — — El baile de Andratx co-
municó al virrey que un
hombre procedente de Es-
tellencs avistó cuatro em-




















— — El atalayero de la torre de
Formentor avistó una ga-
leota, que por su marinaje
parecía berberisca, nave-
gando desde el oeste, cerca













Avistamiento — — — Desembarco de tres galeo-
tas. Reembarcaron poco
después, al enterarse que
los hombres de armas de












— — El atalayero de la atala-
ya ordinaria de Formentor
avistó tres embarcaciones
que, procedentes de alta
mar, navegaron hacia cala
Sant Vicenç. El atalayero
de allí vio como después
continuaron bordeando la











— — — Antoni March informó de
que, saliendo de la pose-
sión de Formentor, había
avistado el desembarco de
tres embarcaciones en ca-
la Figuera, donde mataron




28/6/1604 Cabrera Avistamiento — — — Avistamiento de una señal
de fuego «de necessietat»
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— — El lugarteniente del bai-
le de Andratx comunicó
al virrey que el dragonero
avistó una galeota berbe-
risca al oeste de la Drago-
nera, que iba hacia la cos-
ta mallorquina. [El docu-




de Andratx i Cal-
vià, doc. 70.




Avistamiento — — — El lugarteniente del bai-
le de Andratx comunicó al
virrey que la guardia ordi-
naria de [ilegible] avisó de
que la guardia de na Pò-
pia de la Dragonera estaba
dando la alarma mediante
una gran señal de humo,
pero las condiciones me-
teorológicas no permitían
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3/7/1604 Cabrera Avistamiento — — — Un caballo de guardia de
Campos avistó un fuego
de necesidad de Cabrera,
seguido de cinco fuegos
que indicaban la presencia
de enemigos y tres relám-












— — El atalayero de la atalaya
mayor de Formentor avis-
tó una embarcación, que
identificó como berberisca
por su marinaje. Esta vino
en dirección de Barcelona
y navegaba con rumbo di-











— — Joan Colom Calobra y
otros cinco o más hombres
fueron atacados en la era
por diez o doce berberis-
cos, que habían desembar-
cado en una barca en el
puerto de allí y se habían




















— H: 1, C:
2
Antoni Palou, su padre
Joan y su hermano Jau-
me fueron emboscados por
los musulmanes. Estos les
lanzaron piedras, hiriendo
al primero en la cabeza y
en una pierna y capturan-
do a los otros dos y a Jau-
me Mayol. Poco después,
los berberiscos reembarca-
ron y salieron del puerto












— — El lugarteniente del bai-
le de Andratx comunicó al
virrey que, al ocaso, el ata-
layero del puerto de Sant
Elm le avisó de que había
avistado una galeota ber-
berisca que había llegado
allí, navegando a la vela
bordeando la costa de Só-
ller y Estellencs, hasta si-
tuarse en el cabo de Tra-
montana del islote de la
Dragonera. La guardia de
la torre de la Arrebassa-
da informó de que le ha-
bía disparado una vez con
su artillería, por lo que la
galeota partió de la Drago-
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Avistamiento — — — Rafel Mesquida, atalayero
de la penya Rotja, avis-
tó una galeota proceden-
te de Capdepera, navegan-
do hacia Formentor, a la
que calificó como enemi-
ga por su marinaje. Poste-
riormente, Mesquida y el
atalayero de la atalaya or-
dinaria informaron que la
galeota había entrado en








Avistamiento — — — El baile de Andratx co-
municó al virrey que se
había avistado una galera
navegando frente al puerto
de Andratx, con rumbo al
puerto de Palma, pero no










Avistamiento — — — Gabriel Socies, uno de los
atalayeros de la atalaya
mayor de Formentor, avis-
tó una galeota que salía
de la punta d’en Tomàs y
navegó en derechura hasta















— — Avistamiento de la galeota
de Jiffa Reis y de Solimán
Reis, que desde hacía seis
días iban navegando repe-
tidamente el islote de For-










Avistamiento — — — Guillem Reynés avistó
una galeota de quince o
dieciséis bancos frente a
la torre de na Seca, que





16/9/1604 Cabrera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Un guardia a caballo de
Campos avisó de que, a
media noche, el castillo de
Cabrera hizo dos señales
de fuego, para informar de
la presencia de una em-
barcación berberisca. Po-































— M: 1 En verano, los musulma-
nes desembarcaron en el




Vanrell (1992, 64 y






Avistamiento — — — Avistamiento de tres o
cuatro embarcaciones que
parecían enemigas cerca
del puerto palmesano, sos-
pechándose incluso de que
se tratase de navíos dirigi-








— — Presencia de los musulma-









— — Algunas capitanías prepa-
raron una emboscada en
la playa d’en Saura, cuan-
do los musulmanes esta-










— — Los musulmanes atacaron
el predio, capturando a un
campesino y a su esposa.
No obstante, los corsarios
tuvieron que abandonar a
los cautivos para huir del
contraataque de los fami-













— — Aviso sobre cierto número
de naves inglesas.








Avistamiento — — — Aviso de seis embarcacio-
nes.




Avistamiento — — — Avistamiento de doce em-
barcaciones.






— — Avistamiento de una fra-
gata.






— — Avistamiento de una ga-
leota.






— — Avistamiento de seis em-
barcaciones.






Avistamiento — — — El atalayero de Banyuls
avistó dos embarcaciones
enemigas, que navegaban











Avistamiento — — — Avistamiento de siete em-
barcaciones gruesas.




Avistamiento — — — Avistamiento de siete em-
barcaciones gruesas lati-
nas.
























Avistamiento — — — Avistamiento de tres ga-
leotas.
ARM, D, lib. 757,
f. 20v.
4/5/1606 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos fraga-
tas.




Avistamiento — — — Avistamiento de las dos
fragatas.




Avistamiento — — — Avistamiento de una ga-
leota.






— — Avistamiento de dos galeo-
tas.






— — Avistamiento de dos galeo-
tas.






— — — Las fragatas capturaron
una saetía.




Avistamiento — — — Avistamiento de ocho o
veinte embarcaciones.






— — Avistamiento de dos galeo-
tas.






— — Avistamiento de tres fus-
tas.






— — Avistamiento de dos galeo-
tas berberiscas.






— — C: 1 Dos galeotas capturaron a
un hombre y mucho gana-
do.










— — — El atalayero del puig Fe-
rrutx avistó la persecución




16/5/1606 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de dos galeo-







— — Avistamiento de dos em-
barcaciones.














— — El atalayero avistó cuatro
embarcaciones, dos gran-







— — Avistamiento de una ga-
leota.
ARM, D, lib. 757,
f. 24v.








— — Una galeota capturó una









— — Avistamiento de una ga-
leota que navegaba en di-
rección al islote de la Dra-
gonera.






— — Avistamiento de dos galeo-
tas.








— — Los musulmanes captura-
ron una barca, pero su tri-
pulación pudo escapar.
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5/8/1606 Valldemossa
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de cinco em-
barcaciones.














Avistamiento — — — El atalayero de la Penya
Rotja avistó una embarca-
ción de doce o trece ban-
cos, incluso menos, llegan-
do al puerto menor de Al-
cúdia. Por su mal marina-







Avistamiento — — — Avistamiento de cuatro
embarcaciones de remos.






Avistamiento — — — Avistamiento de cinco
embarcaciones gruesas





Avistamiento — — — Avistamiento de seis em-
barcaciones gruesas, que
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1607 Mallorca Avistamiento Holandeses
(Cristianos)
— — Avistamiento de trece na-
víos, que se habían enfren-
tado a una escuadra hispa-
na en Gibraltar. Su inten-
ción era cargar sal en Ibi-
za. El virrey de Mallorca
consiguió detener una de
las dos embarcaciones que
pretendían usar para car-











— — Una nave inglesa saqueó
una nave o saetía francesa










— — Tres pescadores avistaron
una barca, con tres berbe-
riscos, que salieron de la



































— — Un atalayero de Alcúdia
avistó una fragata en el
mar del Coral, que «con-
forme la navegasio creu
son moros», que puso rum-
bo hacia Capdepera, don-





Avistamiento — — — El atalayero del cabo Fe-
rrutx avistó seis embar-









Avistamiento — — — Uno de los atalayeros de
la Penya Rotja de Alcúdia
avistó dos galeotas gruesas
saliendo de cala Gosalba,
desde donde llegaron al is-







Avistamiento — — — Los atalayeros de la atala-
ya y torre de Alcúdia avis-
taron diez o doce embar-
caciones que navegaban al
norte hacia el este. Posi-
blemente eran los navíos
enemigos sobre los que se
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Avistamiento — — — Guillem Campamar, ata-
layero de la atalaya ma-
yor de Formentor, avistó
una fragata de doce o tre-
ce bancos que llegaba al
cabo, procedente del no-





9/7/1608 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)












Avistamiento — — — El atalayero ordinario de
Pollença avistó dos fraga-
tas, que salieron del cabo
y se adentraron en el mar,











Avistamiento — — — El atalayero de Banyuls


























— — Una galeota argelina de
veintidós bancos atacó a
dos naves francesas. Estas
pudieron salvarse, gracias
a la cercanía de Ibiza.
Espino López,
2006, 22.










— — Tres galeotas argelinas
capturaron las dos naves
francesas, que escaparon
días antes. Dos esclavos
turcos aprovecharon la



























— — Los corsarios desembarca-
ron y robaron varias cabe-
zas de ganado en las pose-
siones cercanas. El torrero
de la Calobra advirtió del
peligro a los habitantes de
Tuent y de la Calobra dis-
parando varias veces el ca-








Avistamiento — — — Avistamiento de galeras.
El virrey señaló que po-
dría tratarse de navíos de
Bizerta, que intentarían
quemar algunas embarca-
ciones en represalia por
el reciente ataque de Luis




18/11/1609 Mallorca Avistamiento Turcos (Mu-
sulmanes)
— — Presencia de dieciséis sae-











— — Los musulmanes comba-
tían contra una nave fren-
te a la cala.






— — C: 4 Los musulmanes captura-
ron a cuatro personas.
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— — — Llegada de dos fragatas a
mediodía. Desde el puer-
to empezaron a perseguir
a una pequeña nave, que
se dirigía a Palma.






Avistamiento — — — Avistamiento de seis em-
barcaciones de remos fren-
te al puerto.
ARM, D, lib. 758,
ff. 35v-36r.
11/8/1610 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de dos galeo-
tas enemigas, procedentes
de aguas de Barcelona.






















— C: 2 Los musulmanes desem-
barcaron y capturaron a
dos jóvenes que dormían
cerca de la costa. Sus gri-
tos alertaron a la pobla-
ción, que consiguó apresar
a uno de los corsarios y he-
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— — — Varias naves enemigas sa-
quearon una polacra fran-
cesa, obteniendo un bo-
tín de quinientos bacalaos,
entre otras mercancías. La












— — Avistamiento de tres em-
barcaciones. Las letras co-
munes indican que el día
3 se avistaron dos naves
y una galeota, navegando
cerca de la Calobra y que
por su marinaje parecían
berberiscas.
ARM, LC, lib.
389, f. 86r. AMP,





Avistamiento — — — Al anochecer, el atalaye-
ro de Binissegarra avistó
tres embarcaciones enemi-
gas, que parecían galeras,
procedentes de aguas del
término de Mahón y na-
vegando con rumbo a Ma-
llorca. Sin embargo, final-
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— C: 2 Las villas de Artà y de
Manacor informaron del
desembarco de quinien-
tos hombres de diez em-
barcaciones gruesas turco-
berberiscas. Los musulma-
nes capturaron a dos o tres
personas y robaron gana-
do. El número de cauti-
vos no fue mayor, gracias
a que algunos hombres que












— — Mientras los turcos de las
galeras de Bizerta comba-
tían en tierra, decidieron
retirarse prudencialmente
al avistar una nave en el
mar, que navegaba hacia
el norte. Sin embargo, no
la atacaron. Por esa razón,
los vigilantes menorquines
concluyeron que también
















— — El atalayero de Capdepe-
ra avistó la persecución de
una barca por cinco galeo-
tas gruesas, consideradas



















M: 5 H: 1, M:
1
Cinco galeras de Bizerta
aparecieron frente al cabo
una hora después de ama-
necer, deteniéndose allí sin
que los vigilantes menor-
quines supieran qué rum-
bo tomarían. El goberna-
dor menorquín Pau Bas
tomó precauciones y acu-
dió con algunos caballos.
Allí tuvo una escaramuza
con los trescientos turcos
que habían desembarcado,
muriendo el caballo de Pe-
re Comellar y siendo heri-
do este por la parte local y
muriendo cinco o seis mu-
sulmanes por el otro ban-
do. Los corsarios se retira-
ron al avistar una nave en
el mar. No obstante, esta
siguió navegando hacia el
norte y las galeras de Bi-
zerta no combatieron con-
tra ella. Los menorquines
concluyeron que se trata-
ba de otro navío enemi-
go. Las galeras regresaron
y volvieron a desembarcar



















— — Los atalayeros avistaron
cinco galeras en el mar del








Avistamiento — — — El atalayero del puig d’en
Massot avistó tres galeo-
tas, que navegaban hacia







Avistamiento — — — Una barca de pesca regre-
só a la cala de Ciutadella
después de ir a faenar y
comunicó que había avis-
tado una tartana enemiga
en el escull d’en Nater, que
había intentado acercarse



















— — — La saetía de Jaume Roig
zarpó del puerto de Al-
cúdia hacia Barcelona. No
obstante, poco después tu-
vo que virar el rumbo, al
empezar a ser persegui-
da por una pequeña nave.
Roig se vio obligado a fon-
dear la saetía en la playa
de Formentor, mientras la
nave continuó navegando
en dirección a Capdepe-
ra, siendo calificada como
enemiga por el atalayero
de la atalaya mayor de Al-
cúdia, que vio cómo se ha-













— C: 10 Los musulmanes captura-














— C: 1 Al amanecer aparecieron
dos embarcaciones gruesas
enemigas frente a la ata-
laya de Banyuls, que cap-
turaron al alférez Antoni
Gornals cuando fue a pes-
car. Después fueron bor-





6/8/1613 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)




30/9/1613 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)










— — La población de la villa re-
chazó a una escuadra de
veinticuatro navíos argeli-
nos. El gobernador persi-
guió a los corsarios hasta
que reembarcaron, evitan-
do que se dispersaran y sa-







— — Aviso de que tres sae-
tías «an copeiat» en Só-
ller, donde los musulma-
nes fueron derrotados por
las milicias.
ARM, D, lib. 759,






















— — Los musulmanes captura-
ron una barca de los cur-
tidores.










— — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Aviso de embarcaciones
enemigas.




Avistamiento — — — Aviso de embarcaciones
enemigas.




Avistamiento — — — Aviso de embarcaciones
enemigas.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.













— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.
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13/8/1614 Andratx
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.






Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.






Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.







Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.
ARM, D, lib. 759,
f. 20r.
2/9/1614 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de una fragata
musulmana en aguas ma-
llorquinas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.
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10/9/1614 Pollença
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.






— — Avistamiento de embarca-
ciones berberiscas.









— M: 1 Los musulmanes mataron
a Pau Crespí, guardia de
la torre.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones.






— — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.
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20/10/1614 Andratx
(Mallorca)
Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.
ARM, D, lib. 759,
f. 23r.
26/10/1614 Mallorca Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.






Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones enemigas.




Avistamiento — — — Avistamiento de embarca-
ciones.









— C: 30 Los musulmanes desem-
barcaron y capturaron a









Avistamiento — — — Las milicias se dirigieron
al cabo, debido a la pre-







— — La nave del capitán
Proens topó con ocho
fustas corsarias en aguas
ibicencas, que capturaron














— — Los corsarios intentaron
desembarcar. El virrey in-
terino se dirigió hacia Al-






— — — Los corsarios capturaron
una nave cargada de ce-






Avistamiento — — — Durante la puesta de sol,
el atalayero de Binissega-
rra avistó siete embarca-
ciones al sureste. El núme-
ro de embarcaciones era
mayor, pero la oscuridad













— — Avistamiento de tres ga-
leotas gruesas, que perma-




?/9/1619 Formentera Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de galeotas











Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
19/9/1619 Menorca Ataque
(Mar)
— — — Una nave persiguió a una




?/9/1620 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Avistamiento de siete ga-
leras que merodearon du-






?/9/1620 Ibiza Avistamiento — — — Presencia de veinticuatro












— M: 4, C:
25
Tras desembarcar en cala
Boix y derrotar a la mi-
licia ibicenca en es Figue-
ral, los argelinos atacaron
la iglesia de Santa Eulà-
lia, donde la población se
había refugiado. Los ibi-
cencos lograron forzar la
retirada del enemigo, dis-
parandole con la artillería
del templo fortificado.
Colomar Ferrer
(2015, 110, 211 y
330).
1/9/1620 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Presencia de la escuadra














— — Las siete galeras, escolta-
das por veinticuatro ga-
leones, desembarcaron a








Fecha Lugar Suceso Enemigo Bajas E Bajas L Resumen Referencias
23/9/1620 Ibiza Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Las siete galeras y los
veinticuatro galeones se-




28/9/1620 Mallorca Avistamiento Berberiscos
(Musulmanes)
— — Desde Menorca se avista-
ron doce señales de fuego
en las atalayas mallorqui-
nas, con lo que se pensaba













— — [Los datos sobre este ata-
que son muy imprecisos].
Rullán Mir (1876, 2: 134-
38) señalaba la situación
de pánico por la llegada de
noticias sobre una escua-
dra musulmana de ochen-
ta buques, que combatía
en Ibiza y después atacó
el puerto de Sóller, aun-
que no podía dar detalles
sobre las pérdidas sufridas
por ambos bandos, ya que
















— — La barca armada enviada
desde Menorca para cono-
cer la situación del enemi-
go en Menorca halló a las
siete galeras y algunas na-
ves argelinas en las aguas
de Santanyí, causando es-









— C: 30 La barca armada envia-
da desde Menorca comu-
nicó que en las aguas ma-
llorquinas ya solo queda-
ban las siete galeras, que
capturaron un bergantín











— — Los guardias de El Toro
avistaron muy lejos en el
mar seis galeras que salían










C. Registro de la actividad corsaria balear (1480-1620)
Este tercer apéndice, tal y como se ha señalado antes en el apartado metodoló-
gico, recoge las expediciones corsarias registradas que tuvieron como origen las islas
Baleares. En algunos casos también se incluyen aquellas en las que la fianza se prestó
en alguno de los puertos del archipiélago. Posiblemente, algunas de sus eventuales
presas o parte de ellas fueron conducidas, declaradas o vendidas allí. Debido a las
limitaciones de espacio hemos abreviado el título de las columnas donde se indica el







Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes















— — — — ARM, RP, lib.
2269, ff. 22v-23r.




— — — — Vaquer Bennasar,
1990, 110.
1482 Mallorca Galeota Rafel Albert — — — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 110.
1482 Mallorca Bergantín — Bernat Puig — — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 110.
1483 Mallorca — — Francesc
Torrelles











— — — — ARM, RP, lib.
2.269, f. 178v.











Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1485 Mallorca Galeota Joan Pont — — — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 110.
1485 Mallorca Galeota (B: 11) Bartomeu Se-
llers
— — — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 110.





lib. 3.883, f. 157r.
1485 Mallorca Bergantín (B: 7) Joan Servià — — — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 110.














1486 — Galeota Jaume Riuda-
vets













Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1486 Palma
(Mallorca)





























1489 Mallorca Nave Martín Muru-
bia
— — — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 110.
1489 Mallorca — — Huguet Sant
Joan
— — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 110.




















1491 Mallorca Galeota — Esteve Salas — — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 111.
1492 Mallorca Galeón Bartomeu Jo-
fre
— — — — — — Vaquer Bennasar,
1990, 111.




Galeota, Galeota Bernadí Co-
mes, Jaume
Roca






Fusta — Esteve Valls
(Hornero)






Galeota — Sebastià An-
glada

































Barca, Barca — Jaume Fe,
Bartomeu
Pacs












Barca, Barca Francesc Po-
mar, Joan
Lliteres






Barca, Barca Jaume Fe, Mi-
quel Rovira
























Barca, Barca Francesc Po-
mar, Joan
Lliteres
















Barca, Barca — Antoni Bolaix,
Joan Lliteres







Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1507 Palma
(Mallorca)




1508 — Barca García Orona Pedro Navarro
(Capitán)














Barca, Barca — Gaspar Torres,
Gaspar Torres




















Barca — Lleonard Cap-
debou






Barca — Francesc Ba-
yona (Notario)





























Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1513 Palma
(Mallorca)















































— — 2 13 1540 l., 0 s.,
0 d.
ARM, EU, lib. 28,
f. 70v-71r. ARM,
RP, lib. 3.910, s.f.
1518 Palma
(Mallorca)














Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1526 Palma
(Mallorca)
Barca, Barca — Joanot Mu-
rrut, Gaspar
Torres




RP, lib. 3.941, f.
101v. ARM, EU,
lib. 30, f. 105v.
1536 Palma
(Mallorca)

















Bergantín Pere Castellà Jaume Julià
(Mercader)




Fragata Tomàs Vidal — Joan Suau
(Mercader)



























Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1545 Palma
(Mallorca)












Bergantín (B: 8) Tomàs Vidal — Mateu Bini-
melis (Merca-
der)










Bergantín Juan Cañete — Nadal Ramis
(Espartero)

























Miquel Rovira Gabriel Morla
(Mercader)

























Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1546 Palma
(Mallorca)






















Bergantín Juan Cañete — Jaume Guar-
dià (Librero)






























































































Bergantín Xicho Copara — Nadal Ramis
(Espartero)




Fragata Juan Cañete — Miquel2 Soler
(Mercader)




Fragata Perot Sard Perot Sard Bartomeu Ma-
yol (Pelaire)












Fragata Joan Gallego Joan Gallego Miquel2 Soler
(Mercader)





Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1547 Palma
(Mallorca)








































Fragata Joan Gallego Joan Gallego Antoni Saba-
ter (Pescador)















Barca Joan Ortiz — Agustí Feme-
nia (Marinero)

















Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1547 Palma
(Mallorca)




























Fragata Pedro Anaya Nuño Torres
(Mercader)




























Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.285, s.f. ARM,
EU, lib. 37, f.
338r.
1548 — Fusta gruesa — Ferran Bur-
guès









Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes














RP, lib. 3.963, f.
206v.
1550 — Barca Marc Grec
(Calafate)




















Fragata Miquel Rovira Miquel Rovira Martí Roig Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.287, s.f.




— Berbería — 39 2808 l., 0 s., ARM, RP, lib.







































































Fusta (B: 13) Miquel Rovira Miquel Rovira Joan Geno-
vard (Sastre)










Bergantín — Jeroni Maltès — — — — — ARM, LC, lib.








Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1551 Palma
(Mallorca)


























Fragata — Pedro Amador Roderic Ma-
teu, Diego
Coronado




Fragata Jaume Mora — Jaume Tyo-
go, Nicolau
Perpinyà
















— — — — ARM, RP, lib.
2.289, s.f. ARM,




Barca Joanot Garbí — Antoni Girard
(Mercader)









Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1552 Palma
(Mallorca)




































— — — Vaquer Bennasar
(2007, 165).
1552 — Barca — Mateu
Capllonch
— — — — — Vaquer Bennasar
(2007, 377).













Bergantín Joan Vell — — — — — — Vaquer Bennasar




Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1553 Palma
(Mallorca)














Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.290, s.f.









Fragata — Jaume Mora — Berbería 1 — — Vaquer Bennasar
(2007, 377).


















Barca (B: 6) Joan Vino Joan Vino — Berbería o
Francia





Barca (B: 7) Antoni Gui-
merà








Barca (B: 6) Gaspar Oms
(Marinero)













Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1554 Palma
(Mallorca)



































Barca Andrés Morón Joan Baptista
Armengol
(Ciudadano)




Fragata (B: 6) Gaspar Oms
(Marinero)




Fragata (B: 6) Pere Riera Pere Riera Miquel Rovi-
ra, Antoni Va-
ca (Pescador)













Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1556 Palma
(Mallorca)



















Fragata (B: 6) Pedro Anaya — Francisco Ro-
dríguez












Bergantín (B: 9) Rafel Quinta-
na
Mateu Carles Pere Armand
(Mercader)


































Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.293, f. 193v.


















Barca (B: 6) Joan Gallego — Esteve Juya Berbería o
Francia




Barca (B: 6) Pere Riera Gabriel Vaca
(Pescador)
































Bergantín (B: 8) Juan Maneses Juan Maneses Joan Puig Berbería o
Francia





Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1558 Palma
(Mallorca)




















Barca (B: 6) — Jordi Rado — Berbería o
Francia




Birreme Jaume Mora Rafel Joan — Berbería — — — Vaquer Bennasar
(2007, 378).
1560 — Birreme — Pedro Hernán-
dez de Bermú-
dez
— Berbería — — — Vaquer Bennasar
(2007, 378).


































Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1563 Palma
(Mallorca)














Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.300, f. 214r.
1564 — Birreme — Jeroni Sant
Joan




Barca (B: 7) Cristóbal Pan-
yagua














Bergantín (B: 9) Francisco Soto — Esteve Sard
(Botero)











Berbería 1 — — ARM, RP, lib.


















Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1570 Palma
(Mallorca)
Barca (B: 6) Andreu Por-
cell

























Bergantín (B: 11) Jaume Mora — Pere Pacs Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.308, f. 97v.








































Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1571 Palma
(Mallorca)








Bergantín (B: 11) Jaume Mora — Pere Antoni
Safortesa













Birreme (B: 16) — Joan Perpinyà Pere Antoni
Safortesa














Bergantín (B: 11) Jaume Mora — Nicolau Do-
menge (Mer-
cader)












Bergantín (B: 6) Antoni Matas — Antoni Cors
(Cordelero)




Fragata Pedro Anaya Pedro Anaya Miquel Mora
(Tejedor de
lino)





Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1572 Palma
(Mallorca)
Bergantín Antoni Matas — Antoni Cors
(Cordelero)




Bergantín (B: 11) Joan Mesinés — Miquel Mora
(Tejedor de
lino)












Fragata (B: 6) Jeroni Cigala Jeroni Maltès Bernat Mun-
taner (Corde-
lero)

















Barca Simón Batani — Bartomeu Oli-
ver (Marinero)
















Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1573 Palma
(Mallorca)









Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.310, f. 130v.












Birreme (B: 11) Antoni Matas — Antoni Vich
(Cordelero)




Birreme Joan Marsella — Pere Ferrer Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.312, f. 161v.
1575 — Bergantín Mateu Cristià — — — — — — Vaquer Bennasar
(2007, 200).













Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1576 Palma
(Mallorca)




Birreme Joan Marsella Joan Marsella Pere Corredor
(Pescador)












Barca (B: 10) Mateu Regna — Antoni Estel-
rich (Merca-
der)









— Benet Sanxo Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.313, f. 167r.


















Bergantín (B: 12) Antoni Matas — Antoni Vich
(Cordelero)





















Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1581 Palma
(Mallorca)













Barca (B: 5) Antoni Matas Antoni Matas Francesc Exer-
tell








































































Bergantín (B: 14) Martín Cam-
pos




Bergantín (B: 14) Francisco
Martín




Bergantín (B: 13) Antoni Gia Antoni Gia Gabriel Fons
(Mercader)





























Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1589 Palma
(Mallorca)





















— — Nicolau Verí,
Ramon Verí













































Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1595 Palma
(Mallorca)
Bergantín (B: 14) Antoni Agustí
Murrut (Mari-
nero)
— — Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.331, ff. 202r-
202v.




















Bergantín (B: 8) Antoni Agustí
Murrut (Mari-
nero)












Bergantín (B: 8) Joan Maltès — Joan Baptista
Garcia (Mer-
cader)












Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1596 Palma
(Mallorca)
Barca (B: 7) Jaume Pelut — Joan Gelabert
(Mercader)









Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.332, f. 259r.





Gabriel Salvà Antoni Verger
(Escultor)
Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.333, f. 132v.
1597 — Bergantín (B: 9) Joan Pelut Joan Pelut Joan Baptista
Garcia (Mer-
cader)












(B: 6) Antoni Gia Antoni Gia Antoni Verger
(Escultor)















(B: 6) Joan Arbissola — Joan Gelabert
(Mercader)








(B: 9) Joan Arbissola Joan Arbissola Joan Gelabert
(Mercader)





Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1599 Palma
(Mallorca)









(B: 6) Antoni Gia Antoni Gia Joan Baptista
Garcia (Mer-
cader)














(B: 9) Joan Arbissola Joan Arbissola Baptista Sure-
da (Sastre)












Barca (B: 6) Mateu Alzina Mateu Alzina Bartomeu Ju-
lià (Mercader)








Mallorca — — — ARM, RP, lib.
2.336, f. 133r.
ARM, EU, lib.










Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1600 Palma
(Mallorca)








Bergantín (B: 9) Joan Arbissola Joan Arbissola Bartomeu2 Jo-
fre (Botero)














(B: 6) Antoni Gia Antoni Gia Antoni Viaca-
va (Cirujano)




Barca (B: 6) Agustí Murrut Agustí Murrut Joaquim Sun-
yer (Botero)





Bergantín (B: 11) Joan Arbissola Joan Arbissola Antoni Cifre
(Mercader)








Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.336, ff. 217r-
217v.




















Fragata (B: 15) Joan Palau Rafel Cabrer — — — — — ARM, NOT, lib.




Galeota (B: 22) — Joanot Pacs Joan Despí
Juny




(B: 10) Joan Arbissola Joan Arbissola Joan Gelabert
(Mercader)




Navío — Nicolau Ros-
sinyol
Joan Torrella Berbería y
otras par-
tes




Fragata (B: 11) Francesc Feu Francesc Feu Joan Mi-
quel Maura
(Mercader)




Barca (B: 7) Rafel Bosch — Joanot Mut
(Mercader)




Barca (B: 7) Sebastià Coll — Joanot Mut
(Mercader)




















Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1605 Palma
(Mallorca)








Barca (B: 10) Rafel Bosch Rafel Bosch Bartomeu Jo-
fre















Birreme (B: 12) Pedro Spinola Pedro Spinola Salvador
Armengol
(Mercader)




















































Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1606 Palma
(Mallorca)


































Barca (B: 7) Onofre Jordi Onofre Jordi Bartomeu Fe-
rrer (Azucare-
ro)






Pere2 Riera — Antoni Nico-
lau (Merca-
der)













































(B: 10) Jaume Alzina Jaume Alzina Joanot Mut
(Mercader)













Fragata (B: 7) Sebastià Coll — Pere Gregori
Armengol








Fragata (B: 11) Sebastià Coll — Joanot Mut
(Mercader)




(B: 8) Sebastià Coll Sebastià Coll Miquel Joan
Espanyol














Fragata (B: 6) Joan Alos — Jaume Rossin-
yol




Barca (B: 11) Jaume Alzina Jaume Alzina Jaume Rossin-
yol





Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1611 Palma
(Mallorca)



































































Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes









Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.354, f. 174r.




















































Año Lugar Escuadra Patrones Propietarios Fiadores Zona E C Botín Fuentes
1614 Palma
(Mallorca)



















Barca (B: 18) Juli Certa Juli Certa Pere Carbo-
nell




















Berbería — — — ARM, RP, lib.
2.358, f. 50v.










D. Lista de puestos de la vigilancia mallorquina
La historiografía mallorquina cuenta con numerosos trabajos que estudian la vi-
gilancia costera de la isla a diferente escala. Los que tratan la cuestión de forma más
amplia suelen centrarse casi siempre en el litoral de un término concreto, mientras
que otros se concentran en un puesto determinado (Segura Salado 1981, 1989, 1991,
1992, 1998; Aparicio Pascual 2001, 2002, 2006, 2007). Todos ellos, independiente-
mente del nivel de concreción, proporcionan referencias puntuales a los vigilantes
apostados, su identidad, qué forma de vigilancia llevaban a cabo y durante qué pe-
ríodo. No obstante, ninguno de ellos proporciona un registro que abarque un período
extenso y permita valorar la evolución del dispositivo durante el mismo. La tabla
de este cuarto apéndice se ha construido partiendo de esas aportaciones y las re-
ferencias halladas en la documentación consultada, especialmente en los libros de
Extraordinaris de la Universitat y en los libros de clavaría del término de Pollença,
para servir de base para el estudio de la cuestión en el apartado 7.2.1. En el cuadro
no incluimos los datos sobre la vigilancia ibicenca, registrados en los libros de clava-
ría y del consejo de Ibiza, pues dicha información ya la podemos encontrar en varias
obras referentes a las Pitiusas (Marí Colomar 2008; Tur Torres 2014, 88-89; Colo-
mar Ferrer 2015, 75-76). Por lo que respecta a Menorca, los datos disponibles son
insuficientes incluso para establecer cuál era la red de puestos de vigilancia (Fornals







Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1480 Alcúdia — Atalaya Primaveral-Estival Martí Carreres,
Joan Amorós
— ARM, EU, lib. 16, f. 209v.
1480 Andratx Torre de Andritxol Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 16, f. 194v.
1480 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 16, f. 209r.
1480 Santanyí Puerto de Campos Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 16, f. 210r.
1484 Andratx Torre de Andritxol Escucha Primaveral-Estival Gabriel Fuster,
Gabriel Anglada
— ARM, EU, lib. 17, f. 44v.
1484 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 13r.
1484 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Primaveral-Estival Jaume Darder,
Pere Vidal
— ARM, EU, lib. 17, ff. 6v y
7v.
1484 Esporles Atalaya de Banyalbu-
far
Atalaya Primaveral-Estival Mateu Falques,
Tomàs Joan
— ARM, EU, lib. 17, f. 42v.
1484 Esporles Posesión de Son Bun-
yola
Escucha Primaveral-Estival Joan Vich, Barto-
meu Ripoll
— ARM, EU, lib. 17, f. 43r.
1484 Esporles Puig del Molí Escucha Primaveral-Estival Antoni Vich, Cris-
tòfol Seguí
— ARM, EU, lib. 17, f. 42v.
1484 Llucmajor Cabo Blanc Atalaya — Miquel Campana — ARM, EU, lib. 17, f. 220v.
1484 Puigpunyent Costa de Estellencs Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 43r.
1484 Santanyí Cala Santanyí Escucha Primaveral-Estival Antoni Calafat,
Guillem Gual




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1484 Sóller — Guardia Primaveral-Estival Guillem Arbona,
Joan Monserrat
— ARM, EU, lib. 17, f. 94v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 45r.
1484 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Joan Garau, Pere
Calafat
— ARM, EU, lib. 17, f. 45r.
1485 Andratx Torre de Andritxol Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 151v.
1485 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 146r.
1485 Esporles Atalaya de Banyalbu-
far
Atalaya Primaveral-Estival Joan Vich, Barto-
meu Rivas
— ARM, EU, lib. 17, ff. 147r-
147v.
1485 Esporles Posesión de Son Bun-
yola
Escucha Primaveral-Estival Gregori Vich, To-
màs Joan
— ARM, EU, lib. 17, ff. 147r-
147v.
1485 Esporles Puig del Molí Escucha Primaveral-Estival Marc Balaguer,
Mateu Falques
— ARM, EU, lib. 17, ff. 147r-
147v.
1485 Llucmajor Cabo Blanc Atalaya Primaveral-Estival Pere Armengol — ARM, EU, lib. 17, f. 220v.
1485 Pollença — Atalaya Primaveral-Estival Rafel Bota, Fran-
cesc Morlanda
— ARM, EU, lib. 17, f. 160v.
1485 Pollença — Escucha Primaveral-Estival Lleonard Cà-
noves, Mateu
Seguí
— ARM, EU, lib. 17, f. 160v.
1485 Puigpunyent Puig del Falcó Escucha Primaveral-Estival Guillem Coll, Ber-
nat Isern
— ARM, EU, lib. 17, ff. 147r-
147v.













Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1485 Santanyí Cala Santanyí Escucha Primaveral-Estival Antoni Calafat,
Guillem Gual
— ARM, EU, lib. 17, f. 145v.




— ARM, EU, lib. 17, f. 146r.
1485 Valldemossa Barranco de Vallde-
mossa
Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 152v.
1486 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, ff. 283r-
283v.
1486 Calvià Torre de Paguera Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 292r.
1486 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Primaveral-Estival Jaume Darder,
Pere Vidal, Joan
Jordi
— ARM, EU, lib. 17, f. 278v.
1486 Esporles Atalaya de Banyalbu-
far
Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 283v.
1486 Esporles Posesión de Son Bun-
yola
Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 283v.
1486 Esporles Puig del Molí Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 283v.
1486 Pollença Atalaya de Pollença Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 283v.
1486 Valldemossa Barranco de Vallde-
mossa
Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 17, f. 283v.




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1492 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Primaveral-Estival Joan Mas, Anto-
ni Capellà, Mateu
Terrassa
— ARM, EU, lib. 19, f. 198v.
1493 Calvià — Escucha Primaveral-Estival Miquel Suau,
Joan Torrent
— ARM, EU, lib. 20, f. 48v.
1494 Alcúdia — Atalaya Primaveral-Estival Francesc Arnau,
Antoni Ventayol
— ARM, EU, lib. 20, f. 174r.
1494 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 167v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 171r.
1494 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 173v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 173r.
1495 Alcúdia — Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 263r.
1495 Andratx Torre de Andritxol Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 264r.
1495 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 258v.
1495 Calvià — Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 263v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 261v.
1495 Puigpunyent — Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 20, f. 259r.
1496 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival Bartomeu Massa-
net, Antoni Tous,
Jaumet Gil








Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1496 Esporles — Escucha Primaveral-Estival Pere Vich, Cristò-
fol Seguí
— ARM, EU, lib. 21, ff. 52v y
53v.
1496 Esporles Atalaya de Banyalbu-
far
Atalaya Primaveral-Estival Sebastià Falques,
Tomàs Joan
— ARM, EU, lib. 21, ff. 52v y
53v.
1496 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Joan Torrent, Llo-
renç Suau
— ARM, EU, lib. 21, f. 56r.
1496 Puigpunyent Puig del Falcó Escucha Primaveral-Estival Joan Perpinyà,
Jaume Perpinyà
— ARM, EU, lib. 21, f. 71r.
1496 Puigpunyent Puig del Palmer Atalaya Primaveral-Estival Jaume Jofre, Mi-
quel Taverner
— ARM, EU, lib. 21, f. 71r.




— Rosselló Vaquer (2000, 89).
1496 Santanyí Cala Santanyí Escucha Primaveral-Estival Joan Vicens, Si-
món Adrover
— Segura Salado (1992, 15) y
Rosselló Vaquer (2000, 89).






— ARM, EU, lib. 21, f. 51v.
1497 Andratx Torre de Andritxol Atalaya Primaveral-Estival Jaume Torres,
Rafel Corro
— ARM, EU, lib. 21, f. 139r.
1497 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 138v.
1497 Calvià — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 147r.
1497 Campos Torre de Sa Rápita Atalaya y
escucha




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 141r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 175v.
1497 Pollença — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 169r.
1497 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 144r.
1497 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 175r.
1497 Santanyí Cala Santanyí Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 171v.
1497 Valldemossa — Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 139r.
1497 Valldemossa — Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 139r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 174v.
1497 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 21, f. 174v.
1498 Felanitx Atalaya de Portoco-
lom
Atalaya Primaveral-Estival Antoni Fuster,
Joan Mas
— ARM, EU, lib. 21, f. 231v.
1498 Llucmajor Cabo Enderrocat Escucha Primaveral-Estival Vicenç Roig, Joan
Roig








Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias






— ARM, EU, lib. 22, f. 10r.
1499 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 22, f. 10v.
1500 Alcúdia — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 22, f. 83v.
1500 Artà Torre de Capdepera Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 22, f. 84r.
1500 Calvià — Escucha Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 22, f. 85v.
1501 Alcúdia — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Pere Alzina, An-
toni Ventayol
— ARM, EU, lib. 22, f. 137r.
1501 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 22, f. 138r.
1501 Calvià — Escucha Primaveral-Estival Antoni Suau, Pere
Simón
— ARM, EU, lib. 22, f. 136v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 22, f. 139r.
1501 Pollença — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Joan Uguet — ARM, EU, lib. 22, f. 139v.




Primaveral-Estival Lluís Serra, Gui-
llem Mas




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1501 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Antoni Vidal, Ma-
cià Ripoll
— ARM, EU, lib. 22, f. 137v.




— ARM, EU, lib. 23, f. 35v.
1502 Esporles — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Pere Vich, Antoni
Ferrer
— ARM, EU, lib. 23, f. 66r.




Primaveral-Estival Lluís Serra, Gui-
llem Mas
— ARM, EU, lib. 23, f. 64v.
1502 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Antoni Vidal, Ma-
cià Ripoll
— ARM, EU, lib. 23, f. 64v.
1507 Alcúdia — Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 25, f. 35r.
1507 Llucmajor Cabo Blanc Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Joan Mas — ARM, EU, lib. 25, f. 49r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 25, f. 312r.
1508 Puigpunyent — Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 25, f.303v.
1508 Valldemossa Barranco de Vallde-
mossa
Atalaya Primaveral-Estival Antoni Bujosa,
Nicolau Calafat
— ARM, EU, lib. 25, f. 304r.
1508 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Bernat Muntaner,
Lluc Bauzá
— ARM, EU, lib. 25, f. 304r.
1509 Valldemossa Barranco de Vallde-
mossa
Atalaya Primaveral-Estival Bernadí Ferrà,
Blay Ferrà
— ARM, EU, lib. 25, f. 432v.
1510 Alcúdia — Atalaya y
escucha







Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias




— Rosselló Vaquer (1977a,
216).




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 26, f. 42v.
1510 Llucmajor Cabo Blanc Atalaya Primaveral-Estival Llorenç Tomàs — ARM, EU, lib. 26, f. 39r.
1510 Sóller — Atalaya Primaveral-Estival Bartomeu Pallicer — ARM, EU, lib. 26, f. 31v.




— ARM, EU, lib. 26, f. 41v.
1511 Alcúdia — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Pere Alzina, An-
toni Caramansó
— ARM, EU, lib. 26, f. 164r.
1511 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Primaveral-Estival Bartomeu Sa-
bater, Gabriel
Calafat
— ARM, EU, lib. 26, f. 179r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 26, f. 178v.
1511 Pollença Atalaya de Pollença Atalaya Primaveral-Estival Bernat Domènec,
Joan Bertran, To-
màs Boi
— ARM, EU, lib. 26, s.f.
1511 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 26, f. 178v.
1511 Santanyí Puerto de Campos Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 26, f. 179v.
1512 Alcúdia — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Pere Alzina, An-
toni Caramansó




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1512 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Primaveral-Estival Jaume Soldevila,
Gabriel Calafat
— ARM, EU, lib. 26, f. 240v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 26, f. 237v.
1512 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 26, f. 238v.
1512 Santanyí Puerto de Campos Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 26, f. 238r.
1513 Puigpunyent — Atalaya Primaveral-Estival Guillem Coll,
Jaume Taverner
— ARM, EU, lib. 27, f. 11v.
1513 Puigpunyent — Escucha Primaveral-Estival Jaume Jofre, An-
toni Taverner
— ARM, EU, lib. 27, f. 11v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 28, f. 38r.
1516 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 28, f. 31v.
1516 Santanyí Cala Santanyí Escucha Primaveral-Estival Jaume Timoner,
Miquel Truyol
— Rosselló Vaquer (2000,
105).
1516 Santanyí Puerto de Campos Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Joan Garcia, An-
toni Lladó
— ARM, EU, lib. 28, f. 31v.
1519 Artà Torre de Capdepera Atalaya Primaveral-Estival Sebastià Tous,
Damià Cursach
— ARM, EU, lib. 29, f. 52r.











Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1519 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 29, f. 46r.
1519 Santanyí Cala Figuera Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Miquel Truyol, Si-
món Adrover
— ARM, EU, lib. 29, f. 34v.
1519 Santanyí Cala Santanyí Escucha Primaveral-Estival Miquel Adrover,
Joan Montissola
— Rosselló Vaquer (2000,
105).




— ARM, EU, lib. 29, f. 22r.




Primaveral-Estival Pere Joan, Barto-
meu Joan
— ARM, EU, lib. 29, f. 28r.
1519 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Gabriel Calafat,
Antoni Vidal
— ARM, EU, lib. 29, f. 23v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 29, f. 206v.





— ARM, EU, lib. 29, f. 198v.




— ARM, EU, lib. 29, f. 199r.
1520 Santanyí Cala Figuera Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Guillem Rigo, Si-
món Adrover
— ARM, EU, lib. 29, f. 193v.










Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 29, f. 352v.
1521 Puigpunyent — Atalaya Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 29, f. 350v.




— Rosselló Vaquer (2000,
105).
1521 Santanyí Puerto de Campos Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Antoni Valls, An-
toni Lladó
— ARM, EU, lib. 29, f. 349v.
1521 Santanyí Puerto de Campos Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Sebastià ?, Barto-
meu Ripoll
— ARM, EU, lib. 29, f. 350r.




Primaveral-Estival Jaume Joan, Es-
teve Joan
— ARM, EU, lib. 29, f. 316r.




Primaveral-Estival Jaume Joan, Es-
teve Joan
— ARM, EU, lib. 29, f. 490v.
1522 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Antoni Vidal,
Bartomeu Parets
— ARM, EU, lib. 29, f. 491r.




— ARM, EU, lib. 30, f. 11r.




— ARM, EU, lib. 30, f. 23r.












Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias






— ARM, EU, lib. 30, f. 20v.
1525 Santanyí Cala Santanyí Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 30, f. 20v.





— ARM, EU, lib. 30, ff. 11r-
11v.




Primaveral-Estival Damià Criado — ARM, EU, lib. 30, f. 7r.
1525 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Pere Muntaner — ARM, EU, lib. 30, f. 7r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 30, f. 71v.





— ARM, EU, lib. 30, f. 71r.




Primaveral-Estival Miquel Salvà, Es-
teve Joan
— ARM, EU, lib. 30, f. 71r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 30, f. 147v.
1527 Puigpunyent — Atalaya y
escucha




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias




— ARM, EU, lib. 31, f. 18v.
1528 Calvià — Escucha Primaveral-Estival Antoni Mayans,
Joan Coll
— ARM, EU, lib. 31, f. 21v.
1528 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Primaveral-Estival Bartomeu Ferrer,
Jaume Bosch
— ARM, EU, lib. 31, f. 21v.






— ARM, EU, lib. 31, f. 73v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 31, ff. 18r-
18v.
1528 Pollença Atalaya de Pollença Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Pere Sitges, Fran-
cesc Martí, Joan
Domènec
— ARM, EU, lib. 31, f. 21v.
1528 Puigpunyent — Atalaya Primaveral-Estival Jaume Jofre, Jau-
me Taverner
— ARM, EU, lib. 31, f. 21v.
1528 Santanyí Cala Figuera Atalaya Primaveral-Estival Simón Adrover — ARM, EU, lib. 31, f. 76v.
1528 Santanyí Puerto de Campos Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Jordi Jaume, Ga-
briel Veny
— ARM, EU, lib. 31, f. 18v.




Primaveral-Estival Bernat Comars — ARM, EU, lib. 31, f. 18r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 31, f. 111r.













Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1531 Calvià — Escucha Primaveral-Estival Gabriel Vidal,
Joan Torrent
— ARM, EU, lib. 32, f. 50r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 32, f. 22v.






— ARM, EU, lib. 32, f. 22r.
1531 Santanyí Cala Santanyí Atalaya Primaveral-Estival Bartomeu Ferrer,
Mateu Ferrer
— ARM, EU, lib. 32, f. 22v.






— ARM, EU, lib. 32, f. 21v.




— ARM, EU, lib. 32, f. 127r.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 32, f. 115v.
1532 Llucmajor Cabo Blanc Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Miquel Jover — ARM, EU, lib. 32, f. 112r.






— ARM, EU, lib. 32, f. 123v.








Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias




— ARM, EU, lib. 32, f. 105r.
1533 Palma Cala de Portopí Escucha Primaveral-Estival Guillem Grech,
Pere Garcia
— ARM, EU, lib. 32, f. 180v.
1533 Palma Cala de Portopí Escucha Primaveral-Estival Benet Brosques,
Francesc Ripoll
— ARM, EU, lib. 32, f. 211r.







— ARM, EU, lib. 32, f. 160r.
1533 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Rafel Sacanals,
Antoni Serra
— ARM, EU, lib. 32, f. 188v.




— ARM, EU, lib. 33, f. 78v.
1534 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Pere Peris, Jaume
Lladó, Miquel Ta-
verner, Joan Coll
— ARM, EU, lib. 33, f. 37r.






— ARM, EU, lib. 33, ff. 27v-
28r.





— ARM, EU, lib. 33, f. 173r.













Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1535 Valldemossa Cala de Llucalcari Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 33, f. 158r.




— ARM, EU, lib. 33, f. 313v.




Primaveral-Estival Joan Tomàs, Mi-
quel Vich
— ARM, EU, lib. 33, f. 314r.




— ARM, EU, lib. 33, f. 300v.




— ARM, EU, lib. 33, f. 311v.
1536 Valldemossa — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Jaume Deyá, Ra-
fel Sacanals
— ARM, EU, lib. 33, f. 292v.
1536 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Pere Rullàn, Pere
Muntaner
— ARM, EU, lib. 33, f. 323r.
1537 Calvià — Escucha Primaveral-Estival Andreu Colomar,
Antoni Comalon-
ga
— ARM, EU, lib. 34, f. 45v.




Primaveral-Estival Joan Calafell — ARM, EU, lib. 34, f. 56r.







— ARM, EU, lib. 34, f. 91v.




Primaveral-Estival Joan Tomàs, Joan
Vich




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias






— ARM, EU, lib. 34, f. 33v.
1537 Santanyí — Escucha Primaveral-Estival Bartomeu Ferrer,
Joan Bertran
— ARM, EU, lib. 34, f. 18r.




— ARM, EU, lib. 34, f. 34r.






— ARM, EU, lib. 34, f. 16r.
1537 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Joan Deyá, Anto-
ni Serra
— ARM, EU, lib. 34, f. 26r.
1538 Calvià — Escucha Primaveral-Estival Joan March, An-
toni Comalonga
— ARM, EU, lib. 34, f. 162v.






— ARM, EU, lib. 34, f. 146v.
1538 Pollença Atalaya de Pollença Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 34, f. 144v.
1538 Santanyí Cala Santanyí Escucha Primaveral-Estival Mateu Ferrer,
Bernat Burguera
— ARM, EU, lib. 34, ff. 152v-
153r.











Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias






— ARM, EU, lib. 34, f. 142v.
1538 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Gabriel Deyá, An-
toni Ferrer
— ARM, EU, lib. 34, f. 140v.
1539 Calvià — Escucha Primaveral-Estival Llorenç Estelrich,
Gabriel Pons
— ARM, EU, lib. 34, f. 239r.






— ARM, EU, lib. 34, f. 219v.




— ARM, EU, lib. 34, f. 218v.






— ARM, EU, lib. 34, f. 218r.
1540 Calvià — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Joan Tomàs Ber-
nat, Joan Vich
— ARM, EU, lib. 35, f. 19r.
1540 Pollença Atalaya de Pollença Atalaya y
escucha




— ARM, EU, lib. 35, f. 22r.
1540 Puigpunyent — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Guillem Coll, Mi-
quel Taverner
— ARM, EU, lib. 35, f. 22v.
1540 Santanyí Cala Santanyí Atalaya Primaveral-Estival Joanot Burguera,
Joan Poses




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1540 Santanyí Puerto de Campos Atalaya Primaveral-Estival Antoni Lladó, Se-
bastià Abram
— ARM, EU, lib. 35, f. 38v.




Primaveral-Estival Macià Mas, Joa-
not Bosch
— ARM, EU, lib. 35, f. 16v.
1540 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Joan Ripoll, An-
toni Serra
— ARM, EU, lib. 35, f. 17r.
1541 Santanyí Puerto de Campos Atalaya Primaveral-Estival Gregori Ginard,
Gaspar Cirerol
— ARM, EU, lib. 35, f. 118r.




Primaveral-Estival Macià Mas, Joa-
not Bosch
— ARM, EU, lib. 35, f. 121r.
1541 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Gabriel Deyá, An-
toni Serra
— ARM, EU, lib. 35, f. 137r.
1542 Calvià — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Tomàs Joan, Ber-
nat Font, Joan
Tomàs, Joan Vich
— ARM, EU, lib. 35, f. 229r.
1544 Calvià — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Antoni Tomàs, Si-
món Català
— ARM, EU, lib. 36, f. 175v.




Primaveral-Estival Joan Bujosa, Joan
Vich
— ARM, EU, lib. 36, f. 175v.




Primaveral-Estival Antoni Serra, Ga-
briel Deyá
— ARM, EU, lib. 36, f. 271v.
1544 Valldemossa Cala de Llucalcari Escucha Primaveral-Estival Bartomeu Oliver,
Macià Ripoll
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1545 Calvià — Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Marc Llinàs, An-
toni Comalonga
— ARM, EU, lib. 36, f. 452r.




Primaveral-Estival Tomàs Novel — ARM, EU, lib. 36, f. 379r.






— ARM, EU, lib. 36, f. 413v.




Primaveral-Estival Joan Vich, Pere
Reial
— ARM, EU, lib. 36, f. 413v.






— ARM, EU, lib. 36, f. 402v.




— ARM, EU, lib. 36, f. 402r.






— ARM, EU, lib. 37, f. 90v.




Primaveral-Estival Guillem Vich, Pe-
re Vich
— ARM, EU, lib. 37, f. 90v.
1546 Llucmajor Cabo Blanc Atalaya Primaveral-Estival Tomàs Argenter,
Jaume Ballester
— ARM, EU, lib. 37, f. 181v.






— ARM, EU, lib. 37, f. 89v.
1546 Valldemossa Cala de Llucalcari Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Lluc Ripoll, Anto-
ni Serra
— ARM, EU, lib. 37, f. 95r.
1547 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias






— ARM, EU, lib. 37, f. 336r.






— ARM, EU, lib. 37, f. 336v.




— ARM, EU, lib. 37, f. 335v.






— ARM, EU, lib. 39, f. 25r.






— ARM, EU, lib. 39, ff. 203v
y 356v.




— ARM, EU, lib. 39, ff. 284v
y 301v.




— ARM, EU, lib. 39, ff. 284v
y 301v.




Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 40, f. 48r.











Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1555 Esporles Puig del Molí Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival — — ARM, EU, lib. 40, f. 48r.
1555 Santanyí Puerto de Campos Atalaya y
escucha
Primaveral-Estival Julià Abram, Se-
bastià Abram
— ARM, EU, lib. 40, f. 183v.
1568 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Primaveral-Estival Bernat Fexes — ARM, AH, leg. 5.656, plg.
Avisos de Andratx i Calvià,
doc. 12.
1576 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya — Antoni Mulet,
Joan Alemany,
Miquel Simón
— ARM, EU, lib. 47, ff. 103r-
103v.
1577 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya — Miquel Quintana,
Gabriel Cigala,
Antoni Sanjust
— ARM, EU, lib. 47, ff. 475r-
475v.
1579 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya — Jordi Colomar,
Guillem Porcell,
Miquel Simón
— ARM, EU, lib. 48, f. 159r.
1580 Artà Puig d’en Massot Atalaya — Martí Amorós,
Joan Melis
72 l. 10 s. ARM, EU, lib. 48, ff. 411r-
411v.
1580 Artà Puig d’en Morey Atalaya — — — ARM, EU, lib. 48, ff. 411r-
411v.
1580 Calvià Torre de Illetes Atalaya — — — ARM, EU, lib. 48, f. 384r.
1580 Llucmajor Torre de s’Estalella Atalaya — Miquel Mas, An-
toni Garau




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1580 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya — Andreu Mestre — Aparicio Pascual (2007,
146).
1580 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya Anual Pere Llull 75 l. 0 s. Aparicio Pascual (2007,
146).
1580 Santanyí Cabo de Ses Salines Atalaya — Esteve Roig, Ma-
teu Alou
— ARM, EU, lib. 48, f. 389r.
1581 Andratx Torre de la Rabassa-
da (cala en Basset)
Atalaya — Antoni Calafell 85 l. 0 s. ARM, EU, lib. 58, s.f. y f.
633r.
1581 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)
Atalaya — Francesc Socias — ARM, EU, lib. 48, ff. 479r-
479v.
1581 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Antoni “Panet”
Joan, Miquel
Simón
150 l. 0 s. ARM, EU, lib. 48, ff. 455v-
456r.
1581 Calvià Torre de Illetes Atalaya Anual Bartomeu Roure,
Joan Roig
— ARM, EU, lib. 49, ff. 22v-
23r.
1582 Andratx Torre de Andritxol Escucha Anual Guillem Porcell,
Antoni Torres
62 l. 10 s. ARM, EU, lib. 49, ff. 45r-
45v y 188v-189r.
1582 Andratx Torre de la Rabassa-
da (cala en Basset)
Atalaya Anual Damià Simón,
Antoni Alemany
83 l. 10 s. ARM, EU, lib. 49, f. 123r.
1582 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias 190 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, ff. 35v-
36r.
1582 Andratx Torre de Sant Elm Atalaya Anual Pere Jofre, Antoni
Ferrer








Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1582 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Miquel Simón 150 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, f. 31r.
1582 Calvià Torre de Illetes Atalaya Anual Simón Avellà,
Joan Avellà
70 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, ff. 22v-
23r.
1582 Esporles Torre del coll del Ver-
ger
Atalaya Anual Jaume Vich, Pere
Vich
— ARM, EU, lib. 49, ff. 191r-
191v.
1582 Llucmajor Cabo del Falcó Atalaya Anual — — Segura Salado (1991, 49).
1582 Llucmajor Cala Pi Atalaya Anual Miquel Ripoll,
Lluc Salvà
83 l. 0 s. Segura Salado (1991, 32).
1582 Santanyí Cala Santanyí Atalaya Anual Joan Ciprià, Si-
món Lladó
— Segura Salado (1992, 15).
1583 Andratx Torre de Andritxol Escucha Anual Macià Covens,
Gabriel Palmer
48 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, ff. 188v-
189r.
1583 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias 190 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, f. 177v.
1583 Andratx Torre de Sant Elm Atalaya Anual Miquel Simón 85 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, ff. 188r-
188v.
1583 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Francesc Albertí — ARM, EU, lib. 49, f. 168v.
1583 Artà Torre de Capdepera Atalaya Anual Joan Font 58 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, ff. 237r-
237v.
1583 Calvià Torre de Illetes Atalaya Anual Joan Roig, Rafel
Vell





Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1583 Campos Torre del puerto de
Campos
Atalaya Anual — — ARM, EU, lib. 49, f. 293r.
1583 Esporles Torre del coll del Ver-
ger
Atalaya Anual Francesc Jordà,
Bartomeu March
80 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, ff. 191r-
191v.
1583 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya Anual Gabriel Castelló 44 l. 10 s. ARM, EU, lib. 49, f. 284r.
1583 Pollença Torre de Cala Sant
Vicenç
Atalaya Anual Nadal Llull 24 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, f. 176v.
1584 Campos Torre del puerto de
Campos
Atalaya Anual Antoni Pallicer 60 l. 0 s. ARM, EU, lib. 49, ff. 220r-
220v.
1584 Esporles Torre del coll del Ver-
ger
Atalaya Anual Joan Vich, Jaume
Vich
— ARM, EU, lib. 50, f. 65v.
1584 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Antoni Obrador 120 l. 0 s. Segura Salado (1991, 50-
53).
1584 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya Anual Antoni Fullana 78 l. 0 s. Aparicio Pascual (2007,
146).
1585 Alcúdia Torre de Alcúdia Atalaya Anual Gabriel Amorós 93 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 157v.
1585 Andratx Torre de Andritxol Escucha Anual Lluc Marsoch 80 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 100v.
1585 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)
Atalaya Anual Miquel Unís 80 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 53r.
1585 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias — ARM, EU, lib. 50, f. 64v.







Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1585 Calvià Torre de cala Portals Atalaya Anual Pere Moll 105 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, ff. 93r-
93v y 330r.
1585 Calvià Torre de Illetes Atalaya Anual Diego Fortesa — ARM, EU, lib. 50, f. 126v.
1585 Calvià Torre del Malgrat Atalaya Anual Joan Roca 160 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 76v.
1585 Esporles Torre del coll del Ver-
ger
Atalaya Anual Jaume Bauzá, Pe-
re Vich
— ARM, EU, lib. 50, f. 65v.
1586 Calvià Torre de cala Figuera Atalaya Anual Onofre Perelló 130 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 346r.
1586 Calvià Torre de cala Portals Atalaya Anual Joan Mubons,
Gabriel Mubons
105 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 330r.
1586 Calvià Torre de Illetes Atalaya Anual Rafel Portals, Pe-
re Miquel
80 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 333r.
1586 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Anual Antoni Avellà 100 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 345v.
1586 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Onofre Pastor 100 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 459v.
1586 Santanyí Puerto de Campos Atalaya Anual Antoni “Soldat”
Garau
60 l. 0 s. ARM, EU, lib. 50, f. 360r.
1587 Calvià Torre de Illetes Atalaya Anual Joan Perpinyà — ARM, EU, lib. 51, f. 25v.
1587 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Anual Monserrat Jofre,
Antoni Oliver
— ARM, EU, lib. 51, f. 16v.
1587 Llucmajor Torre del cabo Blanc Atalaya Anual Gabriel Alcanyís,
Pere Alcanyís
100 l. 0 s. Segura Salado (1991, 45-
48).
1587 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1588 Calvià Torre de cala Portals Atalaya — Miquel Unís — ARM, EU, lib. 51, f. 283r.




85 l. 0 s. ARM, EU, lib. 51, ff. 25v y
96r.
1588 Llucmajor Torre del cabo Blanc Atalaya Anual Joan Roig, Nico-
lau Puig
90 l. 0 s. ARM, EU, lib. 51, f. 30v.
1588 Santanyí Puerto de Campos Atalaya Anual Rafel Armengol,
Jaume Miquel
Moragues
— ARM, EU, lib. 51, f. 96v.
1589 Calvià Torre de cala Portals Atalaya Anual Antoni Barceló 105 l. 0 s. ARM, EU, lib. 51, f. 283r.
1589 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Anual Salvador Massot,
Jeroni Mateu,
Onofre Ginard
— ARM, EU, lib. 51, ff. 271r-
271v.
1589 Llucmajor Torre de s’Estalella Atalaya Anual Mateu Reus, Llo-
renç Reus
— ARM, EU, lib. 51, f. 257v.
1589 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya Anual Andreu Mestre — ARM, EU, lib. 51, f. 260v.
1590 Calvià Torre de Paguera Atalaya — Joanot Marça,
Joan Palmer
— ARM, EU, lib. 52, f. 123r.
1591 Calvià Torre de Paguera Atalaya Anual Jaume Bosch, Ga-
briel Bosch
— ARM, EU, lib. 52, f. 123r.
1591 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat







Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1592 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Pere Miquel, Pere
Joan Fiol
95 l. 0 s. ARM, EU, lib. 52, f. 410v.
1593 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)
Atalaya Anual — 129 l. 0 s. ARM, EU, lib. 52, f. 528r.
1593 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias 145 l. 0 s. ARM, EU, lib. 52, f. 528r.
1593 Llucmajor Torre de s’Estalella Atalaya Anual Mateu Reus, Llo-
renç Reus
— Segura Salado (1991, 19).
1594 Calvià Torre del Malgrat Atalaya Anual Guillem Pujals — ARM, EU, lib. 53, f. 163v.
1594 Llucmajor Torre de s’Estalella Atalaya Anual Joan Ferrer, Mi-
quel Mas
75 l. 0 s. ARM, EU, lib. 53, f. 9v.
1595 Campos Torre de Sa Rápita Atalaya Anual Rafel Serdà, Gui-
llem Abram
50 l. 0 s. ARM, EU, lib. 53, f. 418v.
1595 Llucmajor Torre de s’Estalella Atalaya Anual Joan Mas, Miquel
Mas
60 l. 0 s. Segura Salado (1991, 28).
1596 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Jaume Fiol — ARM, EU, lib. 54, f. 5v.
1597 Alcúdia Torre de Alcúdia Atalaya — Bartomeu Pons,
Joan Monget
— Muntaner (1950, 527).
1597 Andratx Torre de Andritxol Atalaya — Joan “Rei” Jofre — ARM, EU, lib. 54, f. 135r.
Muntaner (1950, 531-32).
1597 Andratx Torre de Andritxol Atalaya Anual Joan Jofre, Joan
Bosch





Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1597 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)
Atalaya — Julià Perpinyà,
Francesc Socias
— Muntaner (1950, 530-31).
1597 Andratx Torre de la Rabassa-
da (cala en Basset)
Atalaya Anual ? Jofre, Pere Jofre — ARM, EU, lib. 54, f. 24r.
ARM, EU, lib. 54, f. 76r.
Muntaner (1950, 530).
1597 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)
Atalaya — Guillem Jofre,
Bonanat Janer
— Muntaner (1950, 531).
1597 Andratx Torre de Sant Elm Atalaya — Pere Simón — ARM, EU, lib. 54, f. 76r.
Muntaner (1950, 530).
1597 Andratx Torre de Sant Elm Atalaya Anual Andreu Mulet,
Miquel Cunill
— ARM, EU, lib. 54, f. 76r.
Muntaner (1950, 530).
1597 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya — Joanot Gelabert — ARM, EU, lib. 54, ff. 538v-
539r. Muntaner (1950, 531).
1597 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Bartomeu Pau,
Miquel Frexa,
Bernat Brossa
— ARM, EU, lib. 54, ff. 538v-
539r. Muntaner (1950, 531).
1597 Artà Torre de cala Moltó
(Son Jaumell)
Atalaya — Gabriel Lambias,
Pere Ferrer
— Muntaner (1950, 526).
1597 Artà Torre del Puig d’en
Massot
Atalaya — Pere Massanet — Muntaner (1950, 526).
1597 Artà Torre del Puig d’en
Morey
Atalaya — Martí Amorós — Muntaner (1950, 526-27).
1597 Calvià Torre de cala Figuera Atalaya — Gabriel Bosch,
Monserrat Jofre







Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1597 Calvià Torre de cala Portals Atalaya — Gabriel Bonet,
Antoni Barceló
— Muntaner (1950, 532-33).
1597 Calvià Torre de Illetes Atalaya — Agustí Calafat,
Domènec Fortesa
— Muntaner (1950, 533).
1597 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya — Miquel Roca,
Joan Roca
— Muntaner (1950, 532).
1597 Calvià Torre del Malgrat Atalaya — Joan Roca, Mi-
quel Roca
— Muntaner (1950, 532).
1597 Campos Torre de Sa Rápita Atalaya Anual Mateu Abram,
Guillem Abram
— Muntaner (1950, 524).
1597 Campos Torre del puerto de
Campos
Atalaya — — — Muntaner (1950, 525).
1597 Campos Torre del puerto de
Campos
Atalaya Anual Mateu Abram — Muntaner (1950, 525).
1597 Escorca Torre de la Mola de
Tuent




— ARM, EU, lib. 54, ff. 21r,
70r y 266r-266v. Muntaner
(1950, 528).
1597 Esporles Torre del coll del Ver-
ger
Atalaya — Joan Palmer,
Monserrat Con-
testí
— Muntaner (1950, 529-30).
1597 Felanitx Torre de Portocolom Atalaya — Joan Darder, Ga-
briel Soler
— Muntaner (1950, 525-26).




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1597 Llucmajor Torre del cabo Blanc Atalaya Anual Mateu Salom,
Jaume Salom
— Muntaner (1950, 524) y Se-
gura Salado (1991, 45-48).
1597 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Joan Font, Antoni
Gil
— Segura Salado (1991, 50-
53).
1597 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya — Antoni Serra, An-
toni Femenía
— Muntaner (1950, 526) y
Aparicio Pascual (2007,
146).
1597 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya Anual Ramon Cardell,
Antoni Fullana
— Muntaner (1950, 526) y
Aparicio Pascual (2007,
146).
1597 Pollença Torre de Cala Sant
Vicenç
Atalaya — Sebastià Pujol — Muntaner (1950, 527).
1597 Pollença Torre de la atalaya de
Albercutx
Atalaya — Martí Castell — Muntaner (1950, 527).
1597 Santanyí Torre de cala Figuera Atalaya — Cosme Ferrer — Muntaner (1950, 525).
1597 Santanyí Torre del cabo de Ses
Salines
Atalaya — Bernat Roig — Muntaner (1950, 525).
1597 Sóller Torre de sa Seca Atalaya Anual Simón Vicens, Pe-
re Vicens
72 l. 0 s. ARM, EU, lib. 54, f. 110v.
Muntaner (1950, 528).
1597 Sóller Torre de Sóller Atalaya — Joan Valls, Mateu
Frau
— Muntaner (1950, 529).
1597 Sóller Torre del puerto de
Sóller








Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1597 Valldemossa Torre de Valldemossa Atalaya Anual Nadal Deyá, Pe-
rot Deyá, ? Ripoll,
Pere Ripoll
— ARM, EU, lib. 54, ff.
166r-166v. Muntaner (1950,
529).
1598 Andratx Torre de Sant Elm Atalaya Anual Antoni Palmer 85 l. 0 s. ARM, EU, lib. 54, ff. 252v-
253r.
1598 Escorca Torre de la Mola de
Tuent
Atalaya Anual Antoni “Galileu”
Català
165 l. 0 s. ARM, EU, lib. 54, ff. 266r-
266v.
1598 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Joan Font, Antoni
Roig
— Segura Salado (1991, 50-
53).
1599 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Miquel Salvà 175 l. 0 s. ARM, EU, lib. 54, ff. 538v-
539r.
1599 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Anual ? Roca, Jaume
Roca
— ARM, EU, lib. 55, f. 157v.
1599 Campos Torre de Sa Rápita Atalaya Anual Guillem Abram 72 l. 0 s. ARM, EU, lib. 54, f. 542r.
1600 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Miquel Salvà — ARM, EU, lib. 55, ff. 12v y
23v-24r.
1600 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Joan Puigserdà — ARM, EU, lib. 55, ff. 23v-
24r y 96r.
1600 Calvià Torre de Rafalbeig
(Trafalempa)
Atalaya Anual Jaume Bosch, Mi-
quel Simón
95 l. 0 s. ARM, EU, lib. 55, f. 157v.
1600 Campos Torre de Sa Rápita Atalaya Anual Rafel Fullana — ARM, EU, lib. 55, f. 193r.
1600 Esporles Torre del coll del Ver-
ger
Atalaya Anual Jaume Vich — ARM, EU, lib. 55, f. 64v.




Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1600 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Rafel Gamun-
dí, Pere Salvà,
Jaume Font
— Segura Salado (1991, 50-
53).
1600 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya Anual Jordi Fullana — ARM, EU, lib. 55, f. 383r.
1600 Sóller Torre de Sóller Atalaya Anual Joan Ferragut — ARM, EU, lib. 55, f. 160r.
1601 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias 129 l. 10 s. ARM, EU, lib. 55, f. 401v.
1601 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Joan Puigserdà 175 l. 0 s. ARM, EU, lib. 55, ff. 23v-
24r y 383v.
1601 Calvià Torre de cala Figuera Atalaya Anual Jaume Jofre, Ga-
briel Bonet
— ARM, EU, lib. 55, f. 380r.
1601 Llucmajor Torre del cabo Blanc Atalaya Anual Antoni Vivo, An-
toni Tomàs
90 l. 0 s. Segura Salado (1991, 45-
48).
1601 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya Anual Miquel Benejam — ARM, EU, lib. 55, f. 383r.
1602 Andratx Torre de Andritxol Atalaya Anual Joan Mulet, An-
toni Torres
— ARM, EU, lib. 55, f. 489v.
1602 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias 129 l. 10 s. ARM, EU, lib. 55, f. 524r.
1602 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)








Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1602 Esporles Torre del coll del Ver-
ger
Atalaya Anual Guillem Albertí,
Monserrat Cons-
tantí
— ARM, EU, lib. 55, f. 514r.
1602 Llucmajor Torre de s’Estalella Atalaya Anual Joan Mas, Pere
Morey, Miquel
Mas
— Segura Salado (1991, 28).
1602 Llucmajor Torre del cabo Blanc Atalaya Anual Gabriel Piris — Segura Salado (1991, 41 y
45-48).
1604 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Miquel Gil, ? Font — Segura Salado (1991, 50-
53).
1606 Calvià Torre de Illetes Atalaya Anual Guillem Gelabert,
Gregori Gelabert
— ARM, EU, lib. 57, f. 30r.
1606 Llucmajor Torre de s’Estalella Atalaya Anual Miquel Mas, Joan
Ripoll
— Segura Salado (1991, 28).
1606 Llucmajor Torre del cabo Blanc Atalaya Anual Miquel Tomàs,
Rafel Terrassa
— Segura Salado (1991, 45-
48).
1606 Manacor Torre de cala Mana-
cor
Atalaya Anual Joan Llull — ARM, EU, lib. 57, f. 208v.
1607 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias — ARM, EU, lib. 57, f. 389v.
1607 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Joan Puigserdà 175 l. 0 s. ARM, EU, lib. 57, f. 328r.
1607 Escorca Torre de la Mola de
Tuent





Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1607 Escorca Torre de Sa Calobra Atalaya Anual Onofre Mayol,
Joan “Calobra”
Colom
105 l. 0 s. ARM, EU, lib. 57, ff. 350r-
350v.
1607 Llucmajor Torre de s’Estalella Atalaya Anual Bartomeu Salvà,
Joan Salvà
— Segura Salado (1991, 28).
1607 Sóller Torre de Sóller Atalaya Anual Joan Pons — ARM, EU, lib. 57, f. 402v.
1608 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias 129 l. 10 s. ARM, EU, lib. 57, ff. 491v,
521v y 531v.
1608 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)
Atalaya Anual Mateu Melis — ARM, EU, lib. 58, ff. 103v-
104r.
1608 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Joan Puigserdà 175 l. 0 s. ARM, EU, lib. 57, ff. 490v,
535v y 597v.
1608 Calvià Torre de cala Portals Atalaya Anual Onofre Fluixà — ARM, EU, lib. 58, f. 86v.
1608 Calvià Torre del Malgrat Atalaya Anual Joanot Bosch — ARM, EU, lib. 57, f. 531v.
1608 Escorca Torre de la Mola de
Tuent




— ARM, EU, lib. 57, ff. 522r y
530v.
1608 Escorca Torre de Sa Calobra Atalaya Anual Onofre Mayol,
Joan Calobra
— ARM, EU, lib. 58, f. 86v.
1608 Llucmajor Torre del cabo Ende-
rrocat
Atalaya Anual Pere Ribot — ARM, EU, lib. 57, f. 534v.
1609 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)







Año Término Lugar Forma Período Vigilantes Sueldo Referencias
1609 Andratx Torre de cala Llebeig
(Dragonera)
Atalaya Anual Joanot Bosch — ARM, EU, lib. 58, f. 98r.
1609 Andratx Torre de na Pòpia
(Dragonera)
Atalaya Anual Francesc Socias 149 l. 10 s. ARM, EU, lib. 58, ff. 103v-
104r.
1609 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Joan Puigserdà 175 l. 0 s. ARM, EU, lib. 58, f. 100v.
1609 Calvià Torre de cala Portals Atalaya Anual ? Ribes, Joan Ca-
pellà
— ARM, EU, lib. 58, ff. 86v y
87v.
1609 Escorca Torre de cala Tuent Atalaya Anual Onofre Mayol — ARM, EU, lib. 58, f. 97r.
1609 Escorca Torre de Sa Calobra Atalaya Anual Rafel “Porquer”
Moncada, Joan
Calobra
— ARM, EU, lib. 58, f. 86v.
1610 Andratx Torre del puerto de
Andratx
Atalaya Anual Joan Puigserdà 175 l. 0 s. ARM, EU, lib. 58, f. 191v.
1610 Artà Torre de cala Matzoc Atalaya Anual Antoni “Galileu”
Català, Mateu
Pujol
105 l. 0 s. ARM, EU, lib. 58, ff. 237v-
238r.
1611 Calvià Torre de cala Portals Atalaya Anual Miquel Roca — ARM, EU, lib. 58, f. 285r.
1611 Calvià Torre del Malgrat Atalaya Anual Francesc Socias — ARM, EU, lib. 58, f. 373r.
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E. Lista de artilleros
La contratación, el pago y la formación de artilleros es un asunto que aparece de
forma muy frecuente en las fuentes documentales mallorquinas e ibicencas, mientras
que no lo hace en las menorquinas. La relación de todas las referencias desperdi-
gadas en las diferentes secciones permite identificar por el momento ciento ochenta
artilleros. En muchos casos no se indica su nacionalidad, lo que puede significar
que eran locales o que simplemente no quedó constancia de ello. También sabemos
en qué año murieron algunos, el oficio que desempeñaban algunos y otras labores
que realizaron al servicio del arsenal isleño, además de como artillero, como la de
polvorista, coracero o fundidor, entre otras. La mayoría de ellos fueron contratados
y formados por la universidad de Mallorca, pero también se han identificado otros
que estuvieron a sueldo de las autoridades ibicencas, del real patrimonio y de otras
localidades mallorquinas como Alcúdia y Sóller. Las fuentes indican qué plazas fue-
ron ocupando a lo largo de su carrera militar, lo que permite elaborar su currículum
artillero. En algunas ocasiones sabemos cuándo empezaron a servir en el puesto, a
quién sustituían, su sueldo mensual o anual, hasta cuándo lo regentaron, la razón
por la cuál lo dejaron y quién les sustituyó. La institución de una escuela de artillería
en Mallorca, controlada por los jurados, a partir de 1592 también proporciona datos
acerca de su formación: quién fue su maestro, cuándo fueron admitidos y cuándo se
examinaron, y, en algunos casos, qué traza tuvieron que trabajar en la parte práctica
de la prueba. La tabla siguiente es el resultado de relacionar todos estos datos que
hemos recogido en las fuentes que se indican en la columna dedicada a las referencias
y servirá de soporte al análisis realizado en la sección 9.4. Por supuesto, el listado
dista de ser completo, por lo que deberán rellenarse los vacíos e incorporar a otras












Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde ? hasta que murió y fue su-
cedido por Damià Bogelles en 1486.
Maestro de la artillería de la Univer-
sitat de Mallorca, desde ? hasta que
murió y fue sucedido por Damià Bo-
gelles en 1486.
— ARM, EU, lib. 17, ff. 306r-
306v.
Damià Bogelles Herrero Fundidor,
Polvorista
Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, sucediendo a Joan Josep Domè-
nech en 1486, hasta que renunció y fue
sucedido por Joan Bogelles en 1512.
Maestro de la artillería de la Univer-
sitat de Mallorca cobrando 15 l. 0 s.
0 d. anuales, sucediendo a Joan Josep
Domènech en 1486, hasta que renun-
ció y fue sucedido por Joan Bogelles
en 1512.
— ARM, EU, lib. 17, ff. 306r-





Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Tomàs Barberà — — Artillero real en Mallorca — ACA, RC, Reg. 3620, f. 87v.
ARM, LR, lib. 79, ff. 174r-
175v. ARM, LC, lib. 226,
f. 134v. ARM, LR, lib. 79,
f. 176r. ARM, LR, lib. 79,
ff. 176r-176v. ARM, RP, lib.
2271, ff. 64v-65r.
Pere Oliver — — Artillero de la Universitat de Ibiza co-
brando 15 l. 0 s. 0 d. anuales
— AHE, D, lib. 1501, ff. 32r-
34v. AHE, D, lib. 1505, f.
58r.
Joan Bogelles Herrero Fundidor,
Polvorista
Artillero de la Universitat de Mallor-
ca cobrando 10 l. 0 s. 0 d. anuales,
sucediendo a Damià Bogelles en 1512.
Maestro de la artillería de la Universi-
tat de Mallorca, sucediendo a Damià
Bogelles en 1512.
— ARM, EU, lib. 26, ff. 220v-
221r. AHE, D, lib. 1512, ff.
25v-26r. AHE, D, lib. 1512,
f. 40r. AHE, C, lib. 1520, s.f..
Damià Bogelles Herrero Fundidor,
Polvorista
Artillero de la Universitat de Mallor-
ca cobrando 10 l. 0 s. 0 d. anuales,
sucediendo a Damià Bogelles en 1512.
Maestro de la artillería de la Universi-
tat de Mallorca, sucediendo a Damià
Bogelles en 1512.
— ARM, EU, lib. 26, ff. 220v-
221r.
Benet Tur — Fundidor Artillero de la Universitat de Ibiza co-
brando 11 l. 5 s. 0 d.







Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Nicolau Cucarella — Fundidor Artillero de la Universitat de Ibiza co-
brando 22 l. 10 s. 0 d.
— AHE, D, lib. 1512, ff. 8r-9r.
Bernat Samar Herrero Fundidor Artillero de la Universitat de Ibiza — AHE, D, lib. 1512, ff. 26v-
27r.
Francesc Robert — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1525 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 30, f. 55.
Juan Gallego — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1528 hasta ?. Artillero de la
Universitat de Mallorca cobrando 6 l.
8 s. 0 d. mensuales desde 1534, hasta
que terminó su contrato en 1535 Ar-
tillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 6 l. 8 s. 0 d. mensuales des-
de 1535, hasta que renunció en 1535
Artillero de la Universitat de Ibiza co-
brando 30 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1546 hasta ?.
— Deyá Bauzá (2017, 199).
ARM, EU, lib. 31, f. 8v.
ARM, EU, lib. 33, f. 146v.
AHE, C, lib. 1546, s.f.. AHE,
C, lib. 1548, s.f..
Bernat Castelló — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 4 l. 0 s. 0 d. mensuales





Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Guillem Andreu, Fran-
cés
— Polvorista Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 4 l. 0 s. 0 d. mensuales Arti-
llero de la Universitat de Mallorca co-
brando 24 l. 0 s. 0 d. anuales Artillero
de la Universitat de Mallorca cobran-
do 48 l. 0 s. 0 d. anuales, desde 1543
hasta ?.
— Deyá Bauzá (2017, 199).
ARM, EU, lib. 33, f. 47r.
ARM, EU, lib. 35, f. 228r.
ARM, EU, lib. 36, f. 15r.
Nadal Musa — Polvorista Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 10 l. 0 s. 0 d. anuales desde
1534, hasta que terminó su contrato
en 1535 Artillero de la Universitat de
Mallorca cobrando 16 l. 0 s. 0 d. , su-
cediendo a Joan Osona en 1537. Arti-
llero de la Universitat de Mallorca co-
brando 20 l. 0 s. 0 d. anuales Artillero
de la Universitat de Mallorca cobran-
do 36 l. 0 s. 0 d. anuales desde 1546,
hasta que se redujo la plantilla en 1549
Artillero de la Universitat de Mallorca
— Deyá Bauzá (2017, 199).
ARM, EU, lib. 33, f. 62r.
ARM, EU, lib. 34, f. 2v.
ARM, EU, lib. 35, f. 228r.
ARM, EU, lib. 37, f. 128v.
ARM, EU, lib. 38, ff. 10r-
10v. ARM, LC, lib. 323, ff.
127r-127v.
Bernadí — — Artillero de la Universitat de Ibiza co-
brando 30 l. 0 s. 0 d. anuales
— AHE, D, lib. 1534, f. 21r.
AHE, C, lib. 1536, s.f..
Agustí Damià Bogelles Herrero Fundidor Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 20 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1542 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 33, f. 262v.







Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Benet Sanxo Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 72 l. 0 s. 0 d. desde 1535,
hasta que terminó su contrato en 1546
Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 12 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 33, f. 268v.
ARM, EU, lib. 37, f. 176r.
ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r.
Joan Osona (?-1537) — Instrucción,
Polvorista
Artillero de la Universitat de Mallorca — Deyá Bauzá (2017, 202).
ARM, EU, lib. 33, f. 351r.
ARM, EU, lib. 34, f. 2v.
Orlando — — Artillero de la Universitat de Ibiza — AHE, C, lib. 1536, s.f..
Joan — — Artillero de la Universitat de Ibiza — AHE, C, lib. 1536, s.f..
Melchor Mora, Portu-
gués
— — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca cobrando 5 l. 12 s. 0 d. mensuales
Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 48 l. 0 s. 0 d. anuales desde
1539, hasta que fue capturado en 1541
— ARM, EU, lib. 34, f. 11v.
ARM, EU, lib. 34, f. 102v.
ARM, EU, lib. 34, f. 273r.
ARM, AH, lib. 572, f. 102v.
Joan Enric Alemany — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca cobrando 5 l. 12 s. 0 d. mensuales,
desde 1537 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 34, f. 16v.
Domingo Janer — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 48 l. 0 s. 0 d. anuales
— ARM, EU, lib. 34, f. 102v.
Antoni Cucarella — — Artillero de la Universitat de Ibiza co-
brando 30 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1539 hasta ?.




Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Joan Comes — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 20 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1541 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 35, f. 149v.
Mateu Balaguer — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 20 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1541 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 35, f. 150r.
Joan — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 20 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1542 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 35, f. 228r.
Francesc Tallades — Polvorista,
Coracero
Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 20 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
? hasta que renunció en 1547 Artillero
de la Universitat de Mallorca cobran-
do 20 l. 0 s. 0 d. anuales desde 1547,
hasta que se redujo la plantilla en 1549
— ARM, EU, lib. 35, f. 228r.
ARM, EU, lib. 37, ff. 213r-
213v. ARM, EU, lib. 38, ff.
10r-10v.
Jeroni Espineta — — Artillero de la Universitat de Ibiza co-
brando 30 l. 0 s. 0 d. anuales
— AHE, D, lib. 1542, s.f..
Juan Pérez, Vizcaíno — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1543 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 36, f. 71r.
Joan Andreu — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1543 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 36, f. 74r.
Diego Portuguès — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1543 hasta ?.








Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Luis Montemayor — Ingeniero Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1543 hasta ?.







Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 4 l. 0 s. 0 d. mensuales, desde
1544 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 36, f. 160v.
Bartomeu Figuera Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anuales desde
1545, hasta que se redujo la plantilla
en 1549 Artillero de la Universitat de
Mallorca cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anua-
les, desde 1550 hasta ?. Artillero de la
Universitat de Mallorca cobrando 15
l. 0 s. 0 d. anuales, desde 1552 hasta
?.
— ARM, EU, lib. 36, f. 437v.
ARM, EU, lib. 36, f. 438r.
ARM, EU, lib. 36, f. 438v.
ARM, EU, lib. 38, ff. 10r-
10v. ARM, EU, lib. 38, f.
149r. ARM, EU, lib. 39, ff.
65v-66r.
Sebastià Llinàs Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anuales desde
1545, hasta que se redujo la plantilla
en 1549
— ARM, EU, lib. 36, f. 439r.
ARM, EU, lib. 38, ff. 10r-
10v.
Jeroni Figuera Calcetero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1545 hasta ?. Artillero de la Universi-
tat de Mallorca cobrando 8 l. 0 s. 0 d.
anuales, desde 1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 36, f. 440r.
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Vicenç Tremolet Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anuales desde
1545, hasta que se redujo la plantilla
en 1546
— ARM, EU, lib. 36, f. 441v.
ARM, EU, lib. 37, f. 176r.
Martí Comes (?-1570) Ballestero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anuales desde
1545, hasta que se redujo la plantilla
en 1549 Artillero de la Universitat de
Mallorca cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anua-
les, desde 1550 hasta ?. Artillero de la
Universitat de Mallorca cobrando 15 l.
0 s. 0 d. anuales, desde 1552 hasta ?.
Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
? hasta que murió y fue sucedido por
Nadal Musa en 1570.
— ARM, EU, lib. 36, f. 442r.
ARM, EU, lib. 38, ff. 10r-
10v. ARM, EU, lib. 38, f.
149r. ARM, EU, lib. 39, ff.









Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Rafel Rabassa Ballestero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1545 hasta ?. Artillero de la Univer-
sitat de Mallorca cobrando 20 l. 0 s.
0 d. anuales, desde ? hasta que se le
bajó el sueldo en 1549 Artillero de la
Universitat de Mallorca cobrando 10 l.
0 s. 0 d. anuales, desde 1549 hasta ?.
Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 12 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 36, f. 443v.
ARM, EU, lib. 38, ff. 10r-
10v. ARM, EU, lib. 39, ff.
65v-66r.
Bartomeu Carrió Albañil — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde ? hasta que se redujo la plan-
tilla en 1546




Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Gabriel Vinyes (?-
1568)
Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde ? hasta que se redujo la plan-
tilla en 1546 Artillero de la Universi-
tat de Mallorca cobrando 8 l. 0 s. 0 d.
anuales desde 1552, hasta que se le au-
mentó el sueldo en 1559 Artillero de la
Universitat de Mallorca cobrando 12 l.
0 s. 0 d. anuales desde 1559, hasta que
se redujo la plantilla en 1563 Artillero
de la Universitat de Mallorca cobran-
do 15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde ? hasta
que murió en 1568
— ARM, EU, lib. 37, f. 176r.
ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r. ARM, EU, lib. 41, f.
123v. ARM, EU, lib. 42, f.
208v. ARM, EU, lib. 44, f.
113v.
Joan Biscaí — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 36 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1546 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 37, f. 182r.
ARM, EU, lib. 37, ff. 206v-
207r.
Joan Pisà — — Artillero de la Universitat de Ibiza — AHE, D, lib. 1548, f. 16v.
Bernat Cucarella — — Artillero de la Universitat de Ibiza — AHE, D, lib. 1548, f. 16v.
AHE, C, lib. 1549, s.f..
Antoni Camaiot — — Artillero de la Universitat de Ibiza — AHE, C, lib. 1549, s.f..
Bartomeu Vilar (?-
1579)
Herrero — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Torre del puerto de Sóller cobrando
10 l. 0 s. 0 d. anuales desde 1545, hasta
que murió en 1579
— Rullán Mir (1876, 2: 171)
ARM, LC, lib. 314, f. 196v.
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Joan Freixa Herrero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 6 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1550 hasta ?. Artillero de la Universi-
tat de Mallorca cobrando 12 l. 0 s. 0 d.
anuales, desde 1552 hasta ?. Artillero
de la Universitat de Mallorca en Torre
del Moll cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anua-
les, desde ? hasta que renunció y fue
sucedido por Antoni Freixa en 1576.
— ARM, EU, lib. 38, f. 195v.
ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-




— — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 7 l. 7 s. 6 d. mensuales desde
1551, hasta que murió en 1552
— ARM, EU, lib. 38, f. 294r.
ARM, RP, lib. 2289, s.f..
Domingo Esteve — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 20 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1551 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 38, f. 322v.
Agustí Agost, Griego — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 36 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, f. 14r.
Sbert Boins, Flamenco — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 36 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?. Artillero de la Universi-
tat de Mallorca, desde 1575 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, f. 14v.
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Domingo Portuguès — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 36 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, f. 15r.
Miquel Francesc Cata-
là
— — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, f. 49r.
Enric Vuistan — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 36 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, f. 49v.
Bartomeu Frau mayor — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales desde
1552, hasta que renunció en 1553
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r.
Cosme Janer (?-1581) Herrero — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, des-
de 1552 hasta ?. Artillero de la Uni-
versitat de Mallorca en Torre del Moll
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Antoni Freixa en 1578, hasta
que murió y fue sucedido por Antoni
Font en 1581.
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r. ARM, EU, lib. 48, f.
539v.
Miquel Carbonell Herrero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?. Artillero de la Universi-
tat de Mallorca en Alcúdia, desde 1572
hasta ?.
— Ventayol Suau (1928, 1: 284)
y Deyá Bauzá, Mas Forners
y Rosselló Vaquer (1999, 216
y 231, esp. nota 42) ARM,
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Baptista Comes — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?. Artillero de la Universi-
tat de Mallorca en Bastión de la Por-
ta del Camp cobrando 15 l. 0 s. 0 d.
anuales
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r. ARM, AH, lib. 599, f.
187r.
Damià Ferrer — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r.
Antoni Saura — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r.
Francesc Jove — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r.
Gabriel Carbonell Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
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Simón Carrió (?-1572) — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?. Artillero de la Univer-
sitat de Mallorca cobrando 15 l. 0 s.
0 d. anuales, desde ? hasta que murió
y fue sucedido por Ramon Estada en
1572.
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r. ARM, EU, lib. 45, f.
280r.
Pere Musa — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r.
Antoni Oliver Herrero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 8 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-
66r.
Pere Portuguès — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1552 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, f. 107r.
Diego Villegas, Viz-
caíno
— — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 36 l. 0 s. 0 d. anuales, des-
de 1553 hasta ?. Artillero de la Uni-
versitat de Mallorca desde 1558, has-
ta que renunció en 1559 Cabo maestro
de artilleros de la Universitat de Ma-
llorca desde 1558, hasta que renunció
en 1559
— ARM, EU, lib. 39, f. 143r.
ARM, EU, lib. 41, ff. 62r-
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Joan Degà — Polvorista Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 24 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1555 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 39, f. 389r.
Lorenzo Martín, Viz-
caíno
— — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 36 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1557 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 40, f. 373r.
Marc Raguseo (?-1560) — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde ? hasta que murió y fue su-
cedido por Andrés Abrisio en 1560.
— ARM, EU, lib. 41, ff. 161r-
161v.
Andrés Abrisio — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, sucediendo a Marc Raguseo en
1560.
— ARM, EU, lib. 41, ff. 161r-
161v.
Bernat Rabassa — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Bastión de la Portella cobrando
15 l. 0 s. 0 d. anuales, sucediendo a
Gabriel Vinyes en 1568.
— ARM, EU, lib. 44, f. 113v.
ARM, AH, lib. 599, f. 187r.
Joan Baptista Pauma-
ria
— — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Alcúdia, desde 1569 hasta ?.
— ARM, LC, lib. 263, f. 176r.
Nadal Musa Escultor — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Martí Comes en 1570.
— ARM, EU, lib. 45, f. 106v.
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Ramon Estada Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Simón Carrió en 1572, hasta
que fue despedido y fue sucedido por
Pere Salazar en 1574. Artillero de la
Universitat de Mallorca cobrando 15
l. 0 s. 0 d. anuales, desde ? hasta que
renunció y fue sucedido por Joaquim
Sunyer en 1584.
— ARM, EU, lib. 45, f. 280r.
ARM, EU, lib. 46, ff. 213r-




Calderero — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Bastión de la Porta del Camp
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
? hasta que murió y fue sucedido por
Jaume Massanet en 1574. Artillero de
la Universitat de Mallorca en Bastión
de Sant Pere cobrando 15 l. 0 s. 0 d.
anuales
— ARM, EU, lib. 46, ff. 200v-
201r. ARM, AH, lib. 599, f.
187r.
Jaume Massanet Calderero — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Bastión de la Porta del Camp
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Nicolau Massanet en 1574.









Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Pere Salazar (?-1579) — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Ramon Estada en 1574, has-
ta que murió y fue sucedido por Eloy
Mestre en 1579.
— ARM, EU, lib. 46, ff. 213r-
213v. ARM, EU, lib. 48, ff.
16v-17r.
Antoni Freixa Herrero — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Torre del Moll cobrando 15 l. 0 s.
0 d. anuales, sucediendo a Joan Frei-
xa en 1576, hasta que renunció y fue
sucedido por Cosme Janer en 1578.
— ARM, EU, lib. 47, f. 21r.
Eloy Mestre Herrero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Pere Salazar en 1579.
— ARM, EU, lib. 48, ff. 16v-
17r.
Benet Sanxo Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
? hasta que renunció y fue sucedido
por Cristòfol Barceló en 1579.
— ARM, EU, lib. 48, ff. 142v-
143r.
Cristòfol Barceló Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Benet Sanxo en 1579.
— ARM, EU, lib. 48, ff. 142v-
143r.
Antoni Font Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Torre del Moll cobrando 15 l. 0 s. 0
d. anuales, sucediendo a Cosme Janer
en 1581.




Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Joaquim Sunyer (?-
1614)
Botero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Ramon Estada en 1584, has-
ta que murió y fue sucedido por Sal-
vador Seguí en 1614. Cabo maestro de
artilleros de la Universitat de Mallorca
cobrando 25 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Damià Villegas en 1611, has-
ta que murió y fue sucedido por Pere
Villegas en 1614. Maestro de enseñar
artillería de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Damià Villegas en 1611, has-
ta que murió y fue sucedido por Pere
Villegas en 1614.
— ARM, EU, lib. 49, ff. 356r-
356v. ARM, EU, lib. 58, f.
297r. ARM, EU, lib. 58, f.
299r. ARM, AGC, lib. 51,
ff. 287v-295r, esp. 290r-290v
y 291r-291v. ARM, EU, lib.
59, f. 485r. ARM, EU, lib.
59, f. 487r.
Gaspar Morales — Instrucción Artillero real en Mallorca — ARM, RP, lib. 1112, f. 19v.
ARM, RP, lib. 1112, f. 43r.
Antoni Comes — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Bastión de la Portella cobrando
15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde ? hasta
que fue despedido y fue sucedido por
Jaume Garcia en 1591.








Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Jaume Garcia Herrero — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Bastión de la Portella cobrando
15 l. 0 s. 0 d. anuales, sucediendo a
Antoni Comes en 1581.
— ARM, EU, lib. 52, f. 116r.
Damià Villegas (?-
1611)
Sastre — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales Arti-
llero de la Universitat de Mallorca en
Bastión de Sanoguera cobrando 15 l.
0 s. 0 d. anuales Cabo maestro de ar-
tilleros de la Universitat de Mallorca
cobrando 25 l. 0 s. 0 d. anuales Maes-
tro de enseñar artillería de la Univer-
sitat de Mallorca cobrando 15 l. 0 s. 0
d. anuales
— ARM, AGC, lib. 45, ff. 175v-
178r, esp. 176v-177v. ARM,
AGC, lib. 46, ff. 85r-89v,
esp. 86v-89v. ARM, EU, lib.
55, f. 13r. ARM, EU, lib. 56,
f. 498v. ARM, EU, lib. 58,
ff. 120r-120v. ARM, EU, lib.
58, f. 299r. ARM, EU, lib.




— — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
? hasta que murió y fue sucedido por
Damià Villegas en 1592.





Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Joan Mauri Cordelero — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Bastión de Sant Pere cobrando 15
l. 0 s. 0 d. anuales, sucediendo a Anto-
ni Far en 1602. Artillero de la Univer-
sitat de Mallorca en Bastión de Sant
Antoni, desde ? hasta que intercambió
la plaza y fue sucedido por Antoni Far
en 1602. Artillero de la Universitat de
Mallorca en Bastión de Sant Pere, su-
cediendo a Monserrat Mauri en 1618.
Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 55, f. 512r.
ARM, EU, lib. 61, f. 69r
ARM, EU, lib. 52, ff. 15-16.
Joan Clar Herrero — — Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 52, ff. 15-16.
Francesc Rullan Carpintero — — Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 52, ff. 15-16.
Miquel Roca Pasamanero — — Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 52, ff. 15-16.
Antoni Seguí Sastre — — Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.








Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Cristòfol Clar Pelaire — — Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 52, ff. 15-16.
Joan Vallespir Zapatero — — Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 52, ff. 15-16.
Macià Miralles Tejedor de
lana
— — Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 52, ff. 15-16.
Gabriel Ferragut Carpintero — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Torre del Moll cobrando 15 l.
0 s. 0 d. anuales, sucediendo a Rafel
Pi en 1602. Artillero de la Universitat
de Mallorca en Bastión del Socorra-
dor, desde ? hasta que intercambió la
plaza y fue sucedido por Rafel Pi en
1602.
Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 55, f. 548r
ARM, EU, lib. 52, ff. 15-16.
Nicolau Genovard Tintorero — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Bastión de la Portella cobrando
15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde ? hasta
que renunció y fue sucedido por Martí
Comelles en 1603. Artillero de la Uni-
versitat de Mallorca cobrando 15 l. 0
s. 0 d. anuales
Examinado el 13/07/1593
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 56, ff. 11r-
11v. ARM, EU, lib. 56, ff.
255r-255v. ARM, EU, lib.





Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Monserrat Mauri (?-
1618)
Cordelero — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Bastión de Sant Pere, desde ? has-
ta que murió y fue sucedido por Joan
Mauri en 1618.
Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 61, f. 69r
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Pere Ferrer menor Bordador — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde 1609 hasta ?.
Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 58, f. 138r
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Andreu Calvo Sastre — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Rafel Solivelles Sastre — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Josep Sequier Carpintero — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Antoni Arades Albañil — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Francesc Ferragut Tejedor de
lana
— — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.









Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Rafel Pi Hornero — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Torre del Moll cobrando 15 l. 0
s. 0 d. anuales, desde ? hasta que in-
tercambió la plaza y fue sucedido por
Gabriel Ferragut en 1602. Artillero de
la Universitat de Mallorca en Bastión
del Socorrador, sucediendo a Gabriel
Ferragut en 1602.
Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 55, f. 548r
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Guillem Armengol Tejedor de
lino
— — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Mateu Martí Carpintero — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Gaspar Mallol Sombrerero — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Matgí Bauzà Albañil — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Rafel Quintana Herrero — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.





Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Jeroni Garcia Tornero — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Joan Quintana Albañil — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Antoni Torres Tejedor de
lana
— — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Pere Cabanyelles Carpintero — — Examinado el 09/11/1595
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v.
Miquel Canals de la Fi-
guera
— — — Admitido el 17/02/1597
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 54, f. 15r.
Pere Burguny Mantero — — Admitido el 13/05/1597
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 54, f. 67r.
Francesc Burguny Mantero — — Admitido el 01/10/1597
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 54, ff. 135r-
135v.
Vicenç Far Cordelero — — Admitido el 01/10/1597
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.








Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Llorenç Ferragut — — — Admitido el 18/04/1598
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 54, f. 273v.
Esteve Puig, Valen-
ciano
Terciopelero — — Examinado el 20/02/1599
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.




Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Pere Villegas Sastre — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1602 hasta ?. Artillero de la Universi-
tat de Mallorca en Bastión de Sano-
guera cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anua-
les, sucediendo a Damià Villegas en
1611, hasta que renunció y fue sucedi-
do por Llorenç Calafat en 1618. Cabo
maestro de artilleros de la Universi-
tat de Mallorca cobrando 25 l. 0 s. 0
d. anuales, sucediendo a Joaquim Sun-
yer en 1614, hasta que fue despedido
y fue sucedido por Damià Marimón
en 1618. Maestro de enseñar artillería
de la Universitat de Mallorca cobran-
do 15 l. 0 s. 0 d. anuales, sucediendo
a Joaquim Sunyer en 1614, hasta que
fue despedido y fue sucedido por Da-
mià Marimón en 1618.
Examinado el 02/07/1601
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 55, ff. 513r-
513v. ARM, EU, lib. 58, f.
297v. ARM, EU, lib. 59, f.
485r. ARM, EU, lib. 61, ff.
52r y 53r. ARM, EU, lib. 61,
f. 52v. ARM, EU, lib. 61, f.
125r. ARM, EU, lib. 61, f.
126v. ARM, EU, lib. 61, f.
145v ARM, EU, lib. 55, ff.
352r-353r.
Pere Genovard — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde
1604 hasta ?.
Examinado el 02/07/1601
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 56, ff. 255r-









Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Antoni Serra — — — Examinado el 02/07/1601
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 55, ff. 352r-
353r.
Pere Forners — — — Examinado el 02/07/1601
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 55, ff. 352r-
353r.
Martí Comelles Tejedor de
lana
— Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Bastión de la Portella cobrando
15 l. 0 s. 0 d. anuales, sucediendo a
Nicolau Genovard en 1603.
Examinado el 02/07/1601
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 56, ff. 11r-11v
ARM, EU, lib. 55, ff. 352r-
353r.
Josep Uguet — — — Examinado el 02/07/1601
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 55, ff. 352r-
353r.
Francesc Rabassa Herrero — — Admitido el 07/08/1601
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 55, f. 361r.
Antoni Far — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca en Bastión de Sant Pere cobrando
15 l. 0 s. 0 d. anuales, desde ? hasta
que intercambió la plaza y fue suce-
dido por Joan Mauri en 1602. Arti-
llero de la Universitat de Mallorca en
Bastión de Sant Antoni, sucediendo a
Joan Mauri en 1602.




Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Rafel des Carrer Tejedor de
lana
— — Admitido el 23/05/1603
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 56, f. 49r.
Pere Binimelis Sastre — — Admitido el 23/05/1603
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 56, f. 49r.
Jaume Sunyer Botero — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Nicolau Genovard en 1607.
— ARM, EU, lib. 57, f. 302v.
Nadal Gibert Herrero — — 343 días, desde que fue
admitido el 03/07/1608
hasta que se examinó el
11/06/1609 tras ser ins-
truido por el maestro Da-
mià Villegas
ARM, EU, lib. 57, f. 526r
ARM, EU, lib. 58, ff. 78v-
79r.
Pere Estella Tornero — — 343 días, desde que fue
admitido el 03/07/1608
hasta que se examinó el
11/06/1609 tras ser ins-
truido por el maestro Da-
mià Villegas
ARM, EU, lib. 57, f. 526r









Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Jordi Ferrer — — — 1329 días, desde que fue
admitido el 03/07/1608
hasta que se examinó el
22/02/1612 con una tra-
za de cañón pedrero tras
ser instruido por el maes-
tro Damià Villegas
ARM, EU, lib. 57, f. 526r
ARM, EU, lib. 59, ff. 12v-
13v.
Pau Buades — — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Torre del puerto de Sóller
— ARM, LC, lib. 380, f. 305v.
Pere Abrines Carpintero — — Admitido el 02/06/1609
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 58, f. 70r.
Pere Martí Carpintero — — 1144 días, desde que fue
admitido el 02/06/1609
hasta que se examinó el
20/07/1612 con una traza
de culebrina común tras
ser instruido por el maes-
tro Damià Villegas
ARM, EU, lib. 58, f. 70r
ARM, EU, lib. 59, ff. 104r-
105r.
Jaume Domènech Carpintero — — Admitido el 02/06/1609
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.




Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Joan Ferragut Carpintero — — 995 días, desde que fue
admitido el 02/06/1609
hasta que se examinó el
22/02/1612 con una tra-
za de basilisco tras ser ins-
truido por el maestro Da-
mià Villegas
ARM, EU, lib. 58, f. 70r
ARM, EU, lib. 59, ff. 12v-
13v.
Jeroni Cortalls Albañil — — Admitido el 02/06/1609
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 58, f. 70r.
Joan Mestre — — — Admitido el 02/06/1609
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 58, f. 70r.
Bartomeu Llampaies — — — Examinado el 11/06/1609
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.




Sombrerero — — Examinado el 11/06/1609
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 58, ff. 78v-
79r.
Damià Villegas — — — Examinado el 14/06/1609
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas.









Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Rafel Vives Zapatero — — 598 días, desde que fue
admitido el 25/10/1607
hasta que se examinó el
14/06/1609 tras ser ins-
truido por el maestro Da-
mià Villegas
ARM, EU, lib. 57, f. 428r
ARM, EU, lib. 58, ff. 79v y
81r.
Antoni Contestí — — — 2391 días, desde que fue
admitido el 01/07/1609
hasta que se examinó el
17/01/1616 con una tra-
za de culebrina reforzada
tras ser instruido por el
maestro Damià Villegas
ARM, EU, lib. 58, f. 83r
ARM, EU, lib. 60, ff. 149r-
149v.
Nicolau Roig Escultor — — Admitido el 26/04/1611
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.
ARM, EU, lib. 58, f. 300r.
Joan Serra Sastre — — Admitido el 26/04/1611
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.




Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Jaume Janer Comelles Pintor — — 451 días, desde que fue
admitido el 26/04/1611
hasta que se examinó el
20/07/1612 con una tra-
za de cañón común tras
ser instruido por el maes-
tro Joaquim Sunyer
ARM, EU, lib. 58, f. 300r
ARM, EU, lib. 59, ff. 104r-
105r.
Antoni Bestard Albañil — — 302 días, desde que fue
admitido el 26/04/1611
hasta que se examinó el
22/02/1612 con una tra-
za de cañón tras ser ins-
truido por el maestro Joa-
quim Sunyer
ARM, EU, lib. 58, f. 300r
ARM, EU, lib. 59, ff. 12v-
13v.
Salvador Seguí Sastre — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Joaquim Sunyer en 1614.
302 días, desde que fue
admitido el 26/04/1611
hasta que se examinó el
22/02/1612 con una tra-
za de cañón común tras
ser instruido por el maes-
tro Joaquim Sunyer
ARM, EU, lib. 59, f. 487r
ARM, EU, lib. 58, f. 300r
ARM, EU, lib. 59, ff. 12v-
13v.
Francesc Bertran Herrero — — Admitido el 26/04/1611
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.








Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Antoni Güells Herrero — — Admitido el 26/04/1611
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.
ARM, EU, lib. 58, f. 300r.
Bernat Terrassa Herrero — — 451 días, desde que fue
admitido el 26/04/1611
hasta que se examinó el
20/07/1612 con una tra-
za de cañón común tras
ser instruido por el maes-
tro Joaquim Sunyer
ARM, EU, lib. 58, f. 300r
ARM, EU, lib. 59, ff. 104r-
105r.
Salvador Gibert Herrero — — Admitido el 26/04/1611
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.
ARM, EU, lib. 58, f. 300r.
Agustí Nadal Platero — — Admitido el 26/04/1611
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.
ARM, EU, lib. 58, f. 300r.
Onofre Nadal Botero — — Admitido el 26/04/1611
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.




Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Llorenç Pujol Carpintero — — 222 días, desde que fue
admitido el 15/07/1611
hasta que se examinó el
22/02/1612 con una tra-
za de culebrina reforzada
tras ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer
ARM, EU, lib. 58, f. 346r
ARM, EU, lib. 59, ff. 12v-
13v.
Bernat Mir Albañil — — 178 días, desde que fue
admitido el 24/01/1612
hasta que se examinó el
20/07/1612 con una traza
de culebrina moderna tras
ser instruido por el maes-
tro Joaquim Sunyer
ARM, EU, lib. 59, f. 3r
ARM, EU, lib. 59, ff. 104r-
105r.
Gabriel Cladera Albañil — — 94 días, desde que fue
admitido el 17/04/1612
hasta que se examinó el
20/07/1612 con una traza
de pedrero diferente tras
ser instruido por el maes-
tro Joaquim Sunyer
ARM, EU, lib. 59, f. 28v









Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Bartomeu Figuera
Massanet
— — — Examinado el 29/08/1613
con una traza de culebrina
común tras ser instruido
por el maestro Joaquim
Sunyer.
ARM, EU, lib. 59, ff. 259r-
259v.
Miquel Florit — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, sucediendo a Pere Domingo en
1619.
Examinado el 29/08/1613
con una traza de culebri-
na reforzada tras ser ins-
truido por el maestro Joa-
quim Sunyer.
ARM, EU, lib. 61, f. 179v
ARM, EU, lib. 59, ff. 259r-
259v.
Pere Antoni Rabassa — — — Examinado el 29/08/1613
con una traza de cañón
encamarado tras ser ins-
truido por el maestro Joa-
quim Sunyer.





Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Damià Marimón — — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Bastión de la Porta Pintada, des-
de 1618 hasta ?. Cabo maestro de ar-
tilleros de la Universitat de Mallorca
cobrando 25 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Pere Villegas en 1618. Maes-
tro de enseñar artillería de la Univer-
sitat de Mallorca cobrando 15 l. 0 s. 0
d. anuales, sucediendo a Pere Villegas
en 1618.
Examinado el 29/08/1613
con una traza de cañón
común tras ser instruido
por el maestro Joaquim
Sunyer.
ARM, EU, lib. 61, f. 46r.
ARM, EU, lib. 61, ff. 52r
y 53r ARM, EU, lib. 59, ff.
259r-259v.
Francesc Soldevila — — — Examinado el 29/08/1613
con una traza de cañón
sutil tras ser instruido por
el maestro Joaquim Sun-
yer.
ARM, EU, lib. 59, ff. 259r-
259v.
Ramon Cerdà — — — Examinado el 29/08/1613
con una traza de basilis-
co tras ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.
ARM, EU, lib. 59, ff. 259r-
259v.
Joanot Ferrer — — — Examinado el 29/08/1613
con una traza de pedre-
ro diferente tras ser ins-
truido por el maestro Joa-
quim Sunyer.









Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Llorenç Calafat — — Artillero de la Universitat de Mallorca
cobrando 15 l. 0 s. 0 d. anuales, suce-
diendo a Pere Villegas en 1618.
Examinado el 29/08/1613
con una traza de campanil
de Manrica tras ser ins-
truido por el maestro Joa-
quim Sunyer.
ARM, EU, lib. 61, f. 52v
ARM, EU, lib. 59, ff. 259r-
259v.
Francesc Comelles — — — Admitido el 31/08/1613
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.
ARM, EU, lib. 59, f. 260v.
Pere Moll — — — Admitido el 31/08/1613
para ser instruido por el
maestro Joaquim Sunyer.
ARM, EU, lib. 59, f. 260v.
Jeroni Xeverí — — Cabo maestro de artilleros real en Ma-
llorca en Bastión del Príncipe, desde
1615 hasta ?.
— ARM, EU, lib. 60, f. 117r.
ARM, EU, lib. 60, f. 119r.
Benet Miró — — — Admitido el 16/11/1615
para ser instruido por el
maestro Pere Villegas.
ARM, EU, lib. 60, f. 123v.
Pere Martí — — — Examinado el 17/01/1616
con una traza de basilis-
co tras ser instruido por el
maestro Pere Villegas.





Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Jacint Stasi — — — Examinado el 17/01/1616
con una traza de cañón
común tras ser instruido
por el maestro Pere Ville-
gas.
ARM, EU, lib. 60, ff. 149r-
149v.
Rafel Verger — — — Examinado el 17/01/1616
con una traza de bala ar-
mada tras ser instruido
por el maestro Pere Ville-
gas.
ARM, EU, lib. 60, ff. 149r-
149v.
Miquel Joan Mauri — — — Examinado el 17/01/1616
con una traza de pieza
moderna tras ser instrui-
do por el maestro Pere Vi-
llegas.
ARM, EU, lib. 60, ff. 149r-
149v.
Pere Domingo (?-1619) — — Artillero de la Universitat de Mallor-
ca, desde ? hasta que murió y fue su-
cedido por Miquel Florit en 1619.
— ARM, EU, lib. 61, f. 179v.
Pere Castellà — — Artillero de la Universitat de Mallorca
en Alcúdia, desde 1569 hasta ?.
— Ventayol Suau (1928, 1: 284)
y Deyá Bauzá, Mas Forners
y Rosselló Vaquer (1999, 216








Nombre Oficio Labores Plazas ocupadas Formación Referencias
Gabriel Tica — — Artillero de la Universitat de Menorca — AHMC, DCGM, lib. 1, ff.
158v-159r. AHMC, DCGM,
lib. 2, f. 133v.
Baltasar Eloy — — Artillero de la Universitat de Menorca — AHMC, DCGM, lib. 1, ff.
158v-159r. AHMC, DCGM,
lib. 2, f. 133v.
Bartomeu Roger Jordà Herrero — — Admitido el 25/10/1607
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 57, f. 428r.
Sebastià Mai Carpintero — — Admitido el 25/10/1607
para ser instruido por el
maestro Damià Villegas.
ARM, EU, lib. 57, f. 428r.
1464
F. Lista de esclavos musulmanes
El listado que se adjunta a continuación recoge los esclavos documentados du-
rante la investigación. El presente apéndice ha servido para construir parte de los
instrumentos de análisis utilizados en el capítulo 12, dedicado mayormente a la es-
clavitud en el archipiélago balear. Por supuesto, el listado dista de ser completo,
por lo que solo debe considerarse como un punto de partida, para una labor a con-
tinuar en futuros trabajos. Los datos sobre los esclavos destacan en muchos casos
por su dispersión y parcialidad, además de un considerable problema de homonimia
que dificulta la tarea de identificarlos en numerosas ocasiones. De ahí que resulte
fundamental contrastar las referencias disponibles para ir construyendo cada caso,
sistematizando la información aportada por cada una de ellas. En el caso de los
esclavos localizados en Baleares, hemos establecido una serie de variables básicas:
nombre, sexo, nación y edad, que son las que, además de identificar a cada individuo,
permiten ubicarlo dentro de un sector concreto de todo el grupo y arrojar cierta luz
de cara a su precio de mercado. Seguidamente, hemos trazado otros parámetros más
relacionados con su período en cautividad. En primer lugar, hemos ido recopilando
los nombres de sus propietarios, junto con su domicilio y oficio en los casos en que
conocemos ese dato, lo que permite ver cómo los esclavos cambiaban de manos con
el paso del tiempo y qué sectores de la población isleña poseían un mayor número
de ellos o participaban más intensamente en su distribución. En segundo lugar, la
recopilación de los lugares de origen y los puertos de destino permitirá reconstruir
sucesivamente las rutas de aprovisionamiento de esclavos al archipiélago balear. En
tercer lugar, las fechas de reducción a la esclavitud y de liberación permiten fijar el
tiempo en que una persona fue privada de su libertad, aunque recuperarla no signifi-
caba poder marcharse inmediatamente. De ahí que también incluyamos otro campo
para la fecha en la que abonaron los impuestos de salida y otro para registrar el
lugar hacia el que se dirigieron. Seguidamente, además del origen de la información
recopilada, incluimos un campo de datos diversos, en el que se recoge, entre otros
aspectos, su precio en las compraventas registradas, además de la suma que pagaron








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Berbería Palma 11/07/1495-
?
— — — ARM, EU, lib. 20,
307r.
? H Moro — — Berbería Palma 11/07/1495-
?
— — — ARM, EU, lib. 20,
307r.
? H Moro — — — Palma 21/04/1497-
?
— — — ARM, EU, lib. 21,
160r.
? H Moro — — — Palma 10/12/1499-
?
— — — ARM, EU, lib. 22,
47v.
? H Moro — — — Palma 10/12/1499-
?
— — — ARM, EU, lib. 22,
47v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ARM, EU, lib. 25,
500r. ADM, MSL,
lib. 275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ARM, EU, lib. 25,
500r. ADM, MSL,
lib. 275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ARM, EU, lib. 25,
500r. ADM, MSL,
lib. 275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ARM, EU, lib. 25,
500r. ADM, MSL,
lib. 275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?






Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ARM, EU, lib. 25,
500r. ADM, MSL,
lib. 275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ARM, EU, lib. 25,
500r. ARM, EU,
lib. 28, 74v-75r.
? H Moro — — Levante Palma 11/09/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
74v-75r.
? M Moro — — Levante Palma 11/09/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
74v-75r.
? H Turco — — Levante Palma 11/09/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
74v-75r.
? H Turco — — Levante Palma 11/09/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
74v-75r.
? H Moro — — Levante Palma 11/09/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
74v-75r.
? H Moro — — Levante Palma 11/09/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
74v-75r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
63r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
63r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
63r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Turco — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
63r.
? H Turco — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
63r.
? H Turco — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
63r.
? H Turco — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
63r.
? H Turco — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
63r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Berbería Palma 27/06/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
70v-71r.
? H Moro — — Nápoles Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Moro — — Sicilia Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
99v.
? H Turco — — Nápoles Palma 14/11/1516-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
100r.
? H Moro — — Nápoles Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — Nápoles Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — Nápoles Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — Nápoles Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — Nápoles Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — — Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — — Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — — Palma 18/02/1517-
?
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? H Turco — — Sicilia Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Turco — — Sicilia Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — [Matuaia] Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — [Matuaia] Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — [Matuaia] Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — Palermo Palma 18/02/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
125v-126v.
? H Moro — — Sicilia Palma 16/05/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
162r-162v.
? H Moro — — [Matuaia] Palma 16/05/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
162r-162v.
? H Moro — — Sicilia Palma 16/05/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
162r-162v.
? H Turco — — — Palma 20/06/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
166r.
? H Turco — — — Palma 26/06/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
178r.
? H Turco — — — Palma 26/06/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
178r.
? H Moro — — Sicilia Palma 26/06/1517-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Turco — — — Palma 14/07/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
179r.
? H Turco — — — Palma 14/07/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
179r.
? H Turco — — — Palma 14/07/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
179r.
? H Moro — — — Palma 05/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
187v.
? H Moro — — — Palma 05/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
187v.
? H Moro — — Rodas Palma 05/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
187v.
? H Turco — — Nápoles Palma 12/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
187v.
? H Turco — — Nápoles Palma 12/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
187v.
? H Turco — — Nápoles Palma 12/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
187v.
? M Turco — — Rodas Palma 15/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
188v.
? H Negro — — Rodas Palma 15/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
188v.
? H Turco — — Rodas Palma 15/10/1517-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
188v.
? H Turco — — — Palma 15/10/1517-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — — Palma 07/12/1517-
?
— Túnez — ARM, EU, lib. 28,
205v.
? H Turco — — Alguero Palma 11/04/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
239v.
? H Turco — — Alguero Palma 11/04/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
239v.
? H Turco — — Alguero Palma 11/04/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
239v.
? H Turco — — Alguero Palma 11/04/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
239v.
? H Turco — — Alguero Palma 11/04/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
239v.
? H Turco — — Alguero Palma 11/04/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
239v.
? H Turco — — Argel Palma 15/05/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
247v.
? H Turco — — Argel Palma 15/05/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
247v.
? H Turco — — Nápoles Palma 27/05/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
249v.
? H Moro — — Nápoles Palma 27/05/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
249v.
? M Moro 16 (1518) — — Palma 12/08/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
269r.
? H Moro — — — Palma 11/10/1518-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — — Palma 11/10/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
298r.
? H Moro — — — Palma 13/10/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
298r-298v.
? H Moro — — — Palma 24/11/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
309r.




— — — ARM, EU, lib. 28,
312r-312v.




— — — ARM, EU, lib. 28,
312r-312v.




— — — ARM, EU, lib. 28,
312r-312v.
? H Moro — — — Palma 12/12/1518-
?
— Túnez — ARM, EU, lib. 28,
315r.
? H Moro — — — Palma 30/12/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
325v.
? H Moro — — — Palma 30/12/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
325v.
? H Moro — — — Palma 16/06/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
65r.
? M Moro — — — Palma 10/09/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
93r.
? M Moro — — — Palma 10/09/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
93r.
? M Moro — — — Palma 10/09/1519-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — — Palma 10/09/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
93r.
? H Moro — — — Palma 10/09/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
93r.
? H Moro — — — Palma 10/09/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
93r.
? H Turco — — Valencia Palma 19/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
257v.
? H Moro — — Cagliari Palma 16/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
362r.
? M Moro — — — Palma 17/08/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
402v.
? M Moro — — — Palma 31/08/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
411r.
? M Morisco — — — Palma 11/12/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
481r.
? M Morisco — — — Palma 11/12/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
481r.
? M Morisco — — — Palma 11/12/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
481r.
? H Moro — — — Palma 10/03/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
5v.
? H Moro — — — Palma 23/03/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
8v.
? H Moro — — — Palma 23/03/1525-
?
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? H Moro — — — Palma 23/03/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
8v.
? H Moro — — — Palma 23/03/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
8v.
? H Moro — — — Palma 23/03/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
8v.
? H Moro — — — Palma 24/03/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
9r.
? H Moro — — — Palma 30/03/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
11r.
? H Moro — — — Alcúdia 06/05/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
23r.
? H Turco — — — Palma 09/06/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
33r.
? H Moro — — Cagliari Palma 09/06/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
33r.
? H Moro — — — Palma 09/06/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
33r.
? H Moro — — Berbería Palma 17/07/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
38v-39r.
? H Moro — — — Palma 17/07/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
38v-39r.
? H Moro — — — Palma 17/07/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
38v-39r.
? H Moro — — — Palma 27/07/1525-
?
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? H Moro — — Ibiza Palma 20/09/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
41v.
? M Moro — — Cádiz Palma 20/09/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
41v.
? M Moro — — Cádiz Palma 20/09/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
41v.
? H Moro — — Palermo Palma 06/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
41v.
? H Moro — — Palermo Palma 06/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
42r.
? H Moro — — Cádiz Palma 10/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
42r.
? H Moro — — Barcelona Palma 27/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
42r.
? H Moro — — Barcelona Palma 27/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
42r.
? H Moro — — Barcelona Palma 27/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
42r.
? H Moro — — Ibiza Palma 27/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
42r.
? H Moro — — Ibiza Palma 27/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
42r.
? H Moro — — Palermo Palma 27/10/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
42r.
? H Moro — — Palermo Palma 27/10/1525-
?
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? H Moro — — Palermo Palma 14/11/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
43r.
? H Moro — — Palermo Palma 14/11/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
43r.
? H Moro — — Palermo Palma 14/11/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
43r.
? H Moro — — Palermo Palma 13/11/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
43r.
? H Moro — — Barcelona Palma 22/11/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
44v.
? H Moro — — Palermo Palma 12/01/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
65r.
? M Moro — — Palermo Palma 12/01/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
65r.
? H Moro — — Cádiz Palma 30/01/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
67r.
? H Moro — — Menorca Alcúdia 31/01/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
67r.
? H Turco — — Cagliari Palma 11/04/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
73v.
? H Moro — — Barcelona Palma 11/04/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
73v.
? H Moro — — Palermo Palma 27/04/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
85v.
? H Moro — — Barcelona Palma 27/04/1526-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Palermo Palma 23/05/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
89r.
? H Moro — — — Palma 10/05/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
89r.




— — — ARM, EU, lib. 30,
102v.




— — — ARM, EU, lib. 30,
102v.




— — — ARM, EU, lib. 30,
102v.




— — — ARM, EU, lib. 30,
102v.




— — — ARM, EU, lib. 30,
102v.




— — — ARM, EU, lib. 30,
102v.




— — — ARM, EU, lib. 30,
102v.
? H Moro — — — Palma 16/08/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
104r.





— — — ARM, EU, lib. 30,
105v. ARM, RP,
lib. 3940, s.f..














Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





— — — ARM, EU, lib. 30,
105v. ARM, RP,
lib. 3940, s.f..





— — — ARM, EU, lib. 30,
105v. ARM, RP,
lib. 3940, s.f..





— — — ARM, EU, lib. 30,
105v. ARM, RP,
lib. 3940, s.f..





— — — ARM, EU, lib. 30,
105v. ARM, RP,
lib. 3940, s.f..





— — — ARM, EU, lib. 30,
105v. ARM, RP,
lib. 3940, s.f..





— — — ARM, EU, lib. 30,
105v. ARM, RP,
lib. 3940, s.f..
? H Moro — — Ibiza Palma 22/10/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
123r.
? H Moro — — Ibiza Palma 22/10/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
123r.
? H Moro — — Ibiza Palma 22/10/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
123r.
? H Moro — — Ibiza Palma 22/10/1526-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Ibiza Palma 22/10/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
123r.
? H Moro — — Bugía Palma 24/10/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
123r.
? H Moro — — Bugía Palma 24/10/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
123r.
? H Moro — — Bugía Palma 24/10/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
123r.
? H Moro — — Ibiza Palma 30/04/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
151v.
? H Moro — — Ibiza Palma 30/04/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
151v.
? H Moro — — Ibiza Palma 30/04/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
151v.
? H Moro — — Ibiza Palma 30/04/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
151v.
? H Moro — — Ibiza Palma 30/04/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
151v.
? H Moro — — Ibiza Palma 30/04/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
151v.
? H Moro — — Ibiza Palma 30/04/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
151v.
? H Moro — — Ibiza Palma 30/04/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
151v.
? H Moro — — Valencia Palma 02/05/1527-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Cagliari Palma 13/05/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
154r.
? H Moro — — Ibiza Palma 13/05/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
154r.
? H Moro — — — — 17/06/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
156r.
? H Moro — — — Palma 13/09/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
171r.
? H Moro — — Valencia Palma 19/09/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
173r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Berbería Palma 09/10/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
176r.
? H Moro — — Valencia Palma 15/11/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
186v.
? M Moro — — Cádiz Palma 09/12/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
190v.
? M Moro — — — Palma 10/12/1527-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
190v.
? H Moro — — — — 09/07/1528-
?
— — — ARM, EU, lib. 31,
31v.
? H Moro — — — Palma 07/09/1528-
?
— Argel — ARM, EU, lib. 31,
48v.
? H Moro — — — Palma 03/04/1529-
?
— Argel — ARM, EU, lib. 31,
108r.
? H Moro — — — Palma 26/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
? H Judío — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 22/06/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 23/06/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 26/06/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? M Moro — — — Palma 07/07/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
? H Moro — — — Palma 07/07/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 27r.
? M Moro — — — Palma 09/07/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 27r.
? H Moro — — — Palma 16/07/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 27r.
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? M Moro — — Tedelis — ?-? 19/06/1504 Bugía est: 0 l.
10 s. 6 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
? H Moro — — — — ?-? 01/09/1520 Berbería eix: 1 l.




? H Turco — — — — ?-? 01/09/1520 Berbería eix: 1 l.




? H Turco — — — — ?-? 07/01/1521 Berbería eix: 1 l.




? H Turco — — — — ?-? 23/01/1521 Berbería eix: 1 l.




? M Moro — — — — ?-? 23/01/1521 Berbería eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Joan Luila — — ?-? 06/07/1521 Argel eix: 1 l.








? H Moro — Mateu Net — — ?-? 25/12/1530 Berbería eix: 1 l.




? H Moro — Agustí Sant
Joan
— — ?-? 21/01/1539 Argel eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 15/03/1540 Argel eix: 1 l.












? H Moro 35 (1546) — — — ?-? 20/08/1546 Argel eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 20/08/1546 Argel eix: 1 l.




? H Moro 20 (1546) Juan Cañete — — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? M Moro — — — — ?-? 18/11/1550 Argel eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 20/02/1553 Bugía eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 01/09/1561 — eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 21/01/1562 Valencia eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 10/09/1566 — eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 10/09/1566 — eix: 1 l.




? M Moro — — — — ?-? 10/09/1566 — eix: 1 l.




? M Moro — — — — ?-? 10/09/1566 — eix: 1 l.




? H Turco — — — — ?-? 22/12/1572 — eix: 1 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — — — ?-? 10/03/1573 Argel eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 03/02/1574 Berbería eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 06/03/1574 Argel eix: 1 l.




? H Moro — Pere Antoni
Fortesa
— — ?-? 28/07/1576 — eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 05/01/1577 Argel eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 29/03/1577 Berbería eix: 1 l.




? H Turco — — — — ?-? 30/04/1579 Argel eix: 1 l.




? H Moro — — — — ?-? 21/08/1582 — eix: 1 l.




? M Moro — — — — ?-? — — — ARM, RP, lib.
3984, 58r. ARM,




Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro 18 (1499) Francesc
Vidal (Mer-
cader)
— — ?-? — — cv: 100 l.




? H Morisco — Arnau Solde-
vila
— — ?-? — — — ARM, NOT, lib.
P- 602, 44r.
? M Moro — Onofre Mun-
taner
— — ?-? — — — ARM, NOT, lib. M
1377, 317r-317v.




— — — ARM, RP, lib.
3884, 183r.




— — — ARM, RP, lib.
3884, 183r.




— — — ARM, RP, lib.
3884, 183r.




— — — ARM, RP, lib.
3884, 183r.




— — — ARM, RP, lib.
3884, 183r.




— — — ARM, RP, lib.
3884, 183r.







— — cv: 15 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias







— — cv: 80 l.








— — — ARM, RP, lib.
3893, 179r.




— — — ARM, RP, lib.
3893, 179r.
? H Moro — Felip Jaume — — 06/11/1500-
?
— — — ARM, RP, lib.
3893, 179r.
? H Moro — Felip Jaume — — 06/11/1500-
?
— — — ARM, RP, lib.
3893, 179r.





— — — ARM, RP, lib.
3899, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3899, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3899, 173r.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.













Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.





— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.
? H Moro — Joan Torres — — 05/11/1507-
?
— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.
? H Moro — Joan Torres — — 05/11/1507-
?
— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.
? H Moro — Joan Torres — — 05/11/1507-
?
— — — ARM, RP, lib.
3901, 184v.




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — cv: 56 l.




? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — cv: 42 l.




? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — cv: 40 l.




? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?
— — — ARM, RP, lib.
3902, s.f..
? H Moro — Joan Miró — — 26/04/1509-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





— — — ARM, RP, lib.
3903, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3903, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3903, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3903, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3903, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3903, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3903, 173r.





— — — ARM, RP, lib.
3903, 173r.




— — cv: 55 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3908, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3913, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3913, s.f..









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3913, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3913, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3913, s.f..
? H Moro — — — — 03/10/1531-
?
— — — ARM, RP, lib.
3947, 169r.
? H Turco — — — — 03/10/1531-
?
— — — ARM, RP, lib.
3947, 169r.
? H Moro — — 32 — 30/10/1531-
?
— — cv: 54 l.




? H Moro — — — — 24/02/1540-
?
— — — ARM, RP, lib.
2281, s.f..




— — — ARM, RP, lib.
3960, 200v.




— — — ARM, RP, lib.
3960, 200v.




— — — ARM, RP, lib.
3960, 200v.




— — — ARM, RP, lib.
3960, 200v.
? H Moro — — — — 01/06/1550-
?
— — — ARM, RP, lib.
3963, 205v.
? H Moro — — — — 01/06/1550-
?









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3963, 206v.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 206v.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 206v.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 206v.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 206v.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 206v.
? H Moro — — — — 01/01/1548-
?
— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.
? H Moro — — — — 01/01/1548-
?
— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3963, 207r.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — — ARM, RP, lib.
3968, 213v.




— — cv: 77 l.




? H Moro — — — — 01/07/1556-
?
— — cv: 51 l.




? H Moro — — — — 01/07/1556-
?
— — cv: 52 l.




? H Moro — Antoni Tries — — 16/09/1558-
?
— — cv: 25 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — — — — 01/07/1560-
?
— — cv: 64 l.




? H Moro — Guillem Rigo — — 20/12/1561-
?
— — cv: 70 l.








— — cv: 165 l.









— — — ARM, RP, lib.
3984, 222v.







— — — ARM, RP, lib.
3984, 222v.




— — cv: 135 l.




? H Moro — — — — 24/05/1578-
?
— — — ARM, RP, lib.
3987, 221r.
? H Moro — — — — 12/06/1578-
?
— — — ARM, RP, lib.
3987, 221r.
? H Moro — — — — 04/09/1578-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — — ARM, RP, lib.
3986, 227r.





— — — ARM, RP, lib.
3988, 211r.





— — — ARM, RP, lib.
3988, 211r.
? H Moro — Joan Nicolau — — ?-? — — cv: 62 l.




? M Negro — Albertí Da-
meto
— — ?-? — — cv: 12 l.




? M Negro 30 (1484) Tomàs Moyà — — ?-? — — cv: 12 l.




? H Moro 10 (1481) Eduard
Alfonso
— — ?-? — — cv: 57 l.




? H Negro 25 (1492) Martí Metge — — ?-? — — cv: 60 l.




? H Negro 18 (1498) Jeroni Torres — — ?-? — — cv: 50 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro 24 (1481) Damià Boge-
lles
Sevilla — ?-? — — cv: 70 l.




? M Negro 10 (1487) Gabriel
Vidal
— — ?-? — — cv: 32 l.




? H Balcánico 30 (1487) Rafel Bes-
tard
Albania — ?-? — — cv: 78 l.




? H Balcánico 45 (1480) Pere Arcis Bulgaria — ?-? — — cv: 65 l.




? M Negro 24 (1484) Joan Palla-
rols
— — ?-? — — cv: 80 l.




? H Moro 50 (1499) Tomàs Ma-
cer
— — ?-? — — cv: 15 l.




? M Oriental 18 (1480) Francina
Fortesa
Rusia — ?-? — — cv: 130 l.




? M Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 2v.
? H Moro — Jaume Sard — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 2v.
? H Moro — Joanot
Tugores









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Pere Mora — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 5r.
? H Moro — Fullana — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 5r.
? H Moro — Jordi Moner — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 5v.
? H Moro — Joan Bonifa-
ci Morro
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 6v.
? H Moro — Rafel Pi — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 7r.
? M Moro — Rafel Garcia — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 7r.
? H Moro — Joan de Pe-
tras
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 7r.
? H Moro — Macià Se-
guals
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 8r.
? M Moro — Albertí Da-
meto
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 8r.
? M Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 8v.
? H Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 9r.
? M Moro — Joan Porcell — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 9v.
? M Moro — Miquel
Quintana





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Benet Nico-
lau
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 10v.
? M Moro — Rafel Fornari — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 11v.
? H Moro — Jordi Moner — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 11v.
? H Moro — Joan Pont — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 12r.
? M Moro — Francesc Vu-
luno(?)
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 12r.
? H Moro — ? Sureda — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 12r.
? H Moro — Benet Con-
testí
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 13v.
? H Moro — Planas — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 14r.
? H Moro — Salvador Su-
reda
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 15r.
? H Moro — Veny de Lau-
rer
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 16v.
? M Moro — Llorenç
Ferragut
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 16v.
? M Moro — Onofre Fiol — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 17r.
? M Moro — Tomas He-
dalts








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? M Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 17r.
? H Moro — Joan Des-
brull
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 17v.
? H Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 17v.
? H Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 17v.
? H Moro — Pere Arnau — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 18r.
? H Moro — Bartomeu
Salides
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 18v.
? H Moro — Torrella de
Morneta
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 18v.
? M Moro — Lluís March — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 19r.
? H Moro — Miquel Marc — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 19v.
? M Moro — Abraham de
l’Hospital
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 19v.
? H Moro — Bartomeu
Ribes
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 20r.
? M Moro — Rafel Pi — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 20v.





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? M Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 21v.
? M Moro — Abri Cat — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 22r.
? M Moro — Nicolau To-
màs
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 22r.
? M Moro — Joan Reial — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 22v.
? H Moro — Joan de Pe-
tras e Joan
Roig
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 23r.
? H Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 23r.
? H Moro — Batista
Estrades
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 23v.
? M Moro — Arnau Car-
bonell
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 23v.
? M Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 24r.
? H Moro — ? Saurí — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 24v.
? H Moro — Joanot Pas-
tor
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 24v.
? H Moro — Herederos de
Villar
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 25r.
? M Moro — Rafel Mit-
jans









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Benet Ho-
mar
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 25v.
? H Moro — Benet Ale-
many
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 26r.
? H Moro — Mateu de
Bona
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 27r.
? H Moro — Esteve Bo-
lastro
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 27v.
? H Moro — Pere Sabater — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 27v.
? M Moro — Mateu de
Bona
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 27v.
? H Moro — Pere Planas — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 28r.
? H Moro — Felip de Set-
mans
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 28r.
? H Moro — Joan de Pe-
tras
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 28v.
? H Moro — Mateu Ba-
llester
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 29r.
? H Moro — Joan Vallori — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 29v.
? H Moro — Joan de Pe-
tras
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 29v.





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Esteve Bo-
lastro
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 30r.
? H Moro — Esteve Bo-
lastro
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 30v.
? M Moro — Joan Graduli — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 30v.
? M Moro — Tomas He-
dalts
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 30v.
? H Moro — Mateu Mo-
ranta
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 30v.
? H Moro — Joan Patraix — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 31r.
? H Moro — Benet Mir — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 31v.
? H Moro — Lluís Llorenç — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 31v.
? M Moro — Jaume Joan
de Bestos
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 32r.
? H Moro — Gaspar Roig — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 32r.
? H Moro — Esteve Vals — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 32r.
? H Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 32v.
? M Moro — Mateu Bar-
tomeu








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Francesc Va-
lero
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 33r.
? H Moro — Jordi Mon-
deny
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 33r.
? H Moro — Gaspar Roig — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 33r.
? H Moro — — — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 34r.
? H Moro — Sunyer — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 34r.
? H Moro — Joan Patraix — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 34v.
? M Moro — Fornari — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 35r.
? H Moro — Guillem Es-
tela
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 35r.
? M Moro — Gabriel
Muntaner
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 35v.
? M Moro — Dona Vidala — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 35v.
? M Moro — Guillem Jolí — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 36r.
? M Moro — Gabriel
Muntaner
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 36r.
? H Moro — Francesc Ba-
llester





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
? H Moro — Benet Bibi-
loni
— — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 37r.
? H Moro — Gaspar Roig — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 37v.
? M Moro — Venecianos — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 40r.
? M Moro — Venecianos — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 40r.
? M Moro — Venecianos — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 40r.
? M Moro — Venecianos — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 40r.
? M Moro — Venecianos — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 40r.
? M Moro — Venecianos — — ?-? — — — ADM, MSL, lib.
136, 40r.
Abdalá H Moro — — — Palma 03/02/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
183r.
Abdalá H Moro — — — Palma 23/05/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
380r.
Abdalá H Moro — — — Palma 11/12/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
480r.
Abdalá H Moro — — — Palma 05/12/1515-
?
— — — ARM, EU, lib. 27,
231r.
Abdalá H Moro — — — Palma 02/10/1534-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Abdalá H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
Abdalasis H Moro — — Palermo Palma 18/06/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
220r.
Abdalasis H Moro — — — — ?-? 08/06/1480 Valencia eix: 1 l.




Abdallah H Moro 60 (1480) — — — ?-? 06/05/1480 Argel eix: 1 l.




Abdallah H Moro — — — — ?-? 01/06/1484 Menorca eix: 1 l.




Abdallah H Moro 70 (1485) — — — ?-? 29/01/1485 Argel eix: 0 l.




Abdallah H Moro — — — — ?-? 26/02/1509 Bugía eix: 1 l.




Abdallah H Moro — — — — ?-? 20/11/1511 Argel eix: 1 l.




Abdallah H Moro — — — — ?-? 13/12/1513 Argel eix: 0 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Abdallah H Moro — — — — ?-? 02/01/1516 Argel eix: 1 l.




Abdallah H Moro — Nicolau
Muntanyans
— — ?-? 08/01/1516 Argel eix: 1 l.








Abdallah H Moro — Martí Des-
puig
— — ?-? 26/08/1539 Argel eix: 1 l.




Abdallah H Moro 70 (1546) Joanot San-
tacilia
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 0 l.




AH, lib. 577, 73r.
Abdallah H Moro 65 (1546) — — — ?-? 27/10/1546 Bugía eix: 1 l.




Abdallah H Moro — — — — ?-
28/04/1545
04/09/1548 Argel est: 6 l.
8 s. 0 d.
(1548) eix:




RP, lib. 3960, 31v.
Abdallah H Moro — — — — ?-? 14/07/1553 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




23/10/1565 Argel lib: 80 l.
0 s. 0 d.
(1560) est:
8 l. 2 s. 6 d.
(1565) eix:




RP, lib. 3977, 51r.
ARM, RP, lib.
3977, 51v. ARM,
NOT, lib. S 1248,
48v-49r.
Abdallah H Moro — Miquel
Samoán
(Canónigo)
— — ?-? 24/12/1565 Argel eix: 1 l.




Abdallah H Moro — Villalonga
(Canónigo)
— — ?-? 27/10/1569 Berbería eix: 1 l.




Abdallah H Moro — Joanot Fus-
ter
— — ?-? 04/05/1579 Argel eix: 1 l.




Abdallah H Moro — — — — ?-? — — est: 1 l.

























Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Abdallah H Moro — Villalonga
(Canónigo)
— — ?-? — — est: 1 l.




Abdallah H Moro 20 (1499) Francesc
Vidal (Mer-
cader)
— — ?-? — — cv: 90 l.




Abdallah H Moro — Esteve
Oliver (Mer-
cader)
— — ?-? — — cv: 60 l.
0 s. 0 d.
(1543)
ARM, NOT, lib. S
1081, 56r-56v.




— — cv: 125 l.




Abdallah H Moro — Pere Armo-
nisco
— — ?-? — — cv: 45 l.




Abdallah H Moro 40 (1481) Nicolau
d’Avinyó
— — ?-? — — cv: 45 l.






H Moro — Bollaix — — ?-? 11/01/1516 Argel eix: 1 l.






H Moro — — — — ?-? — — est: 5 l.






H Moro — Nicolau
Quint
— — ?-? 28/10/1521 Argel eix: 1 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Abdenabi H Moro — — — — ?-? 21/02/1509 Bugía eix: 1 l.




Abderramán H Moro 50 (1485) — — — ?-? 21/01/1485 Orán eix: 1 l.






H Moro — Francesc Re-
xach
Argel — ?-? — — — Garí Pallicer
(2017, 2: 799).
Abraham H Moro 30 (1494) Jaume Ca-
llar
— — ?-? — — cv: 35 l.




Abrahim H Moro — — — Palma 21/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Abrahim H Moro 30 (1480) — — — ?-? 05/08/1480 Ibiza eix: 1 l.




Abrahim H Moro 30 (1484) — — — ?-? 11/10/1484 Tenes eix: 1 l.




Abrahim H Moro 70 (1490) — — — ?-? 13/12/1490 Argel eix: 0 l.




Abrahim H Moro — — — — ?-? 29/10/1492 Barcelona eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Abrahim H Moro — Jordi Domè-
nec
— — ?-? 15/01/1493 Orán eix: 1 l.




Abrahim H Moro — Pere Balles-
ter (Maestro
tintorero)
— — ?-? 25/09/1503 Tedelis eix: 1 l.




Abrahim H Moro — — — — ?-? 20/02/1509 Argel eix: 1 l.









11/01/1516 Argel cv: 40 l.
0 s. 0 d.
(1505) eix:




NOT, lib. M 594,
52v.
Abrahim H Moro 80 (1520) — — — ?-? 30/01/1520 Argel eix: 0 l.




Abrahim H Moro — — — — ?-? 06/12/1521 Argel eix: 1 l.




Abrahim H Moro 5 (1524) — — — ?-? 07/10/1524 Valencia eix: 0 l.




Abrahim H Moro 40 (1525) — — — ?-? 28/09/1525 Berbería eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Abrahim H Moro — — — — ?-? 18/02/1542 — eix: 1 l.




Abrahim H Turco — — — — ?-? 18/05/1545 Argel eix: 1 l.




Abrahim H Moro 70 (1546) Bernadí Ale-
many (Apo-
tecario)
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 0 l.




AH, lib. 577, 73r.




— — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.




Abrahim H Turco 25 (1553) — — — ?-? 14/07/1553 Argel eix: 1 l.




Abrahim H Moro — — — — ?-? 21/06/1555 Argel eix: 1 l.




RP, lib. 3967, 38r.
Abrahim H Moro 25 (1559) Antoni Joan
Galcerán
(Presbítero)
— — ?-? 05/04/1559 Ibiza eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




16/11/1566 — eix: 1 l.




RP, lib. 3977, 51v.
ARM, RP, lib.
3978, 50v. ARM,
RP, lib. 3973, 26r.
ARM, NOT, lib. S
71, 67v.
Abrahim H Moro — Salvador Su-
reda
— — ?-? 23/07/1569 Berbería eix: 1 l.




Abrahim H Moro — — — — ?-? 16/12/1578 Argel eix: 1 l.




Abrahim H Moro 28 (1495) Antoni For-
ner
— — ?-? — — cv: 55 l.




Abrahim H Turco 30 (1485) Francesc
Riera
— — ?-? — — cv: 65 l.




Abrahim H Moro 45 (1484) Bernat Per-
pinyà
— — ?-? — — cv: 25 l.




Abrahim H Moro 18 (1491) Mateu Bar-
tomeu
— — ?-? — — cv: 60 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Abram H Moro — — — Palma 19/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
366r.
Abray H Moro — — — Palma 21/11/1531-
?
— — — ARM, EU, lib. 32,
83r.




11/06/1543 Argel est: 1 l.
12 s. 0 d.
(1543) eix:




RP, lib. 3956, 25r.




— — est: 1 l.




Agi Abran H Moro — — — — ?-? 07/02/1554 Argel eix: 1 l.




Agnès M Moro 30 (1491) Ramon
Moyà (Ciu-
dadano)
— — ?-? — — cv: 95 l.




Agnès M Moro 30 (1483) Francesc
Exertell
— — ?-? — — cv: 80 l.




Agustí H Negro 20 (1487) Jaume Fe-
rrer
— — ?-? — — cv: 40 l.




Agustí H Negro — Joan Julià — — ?-? — — cv: 75 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Agustí H Negro 50 (1484) Bernat Far — — ?-? — — cv: 50 l.




Aiza H Moro — — — — ?-? 17/09/1577 — eix: 1 l.




Albar H Moro 14 (1546) Andreu Rubí
(Sastre)
— — ?-? — — cv: 50 l.




Alenyes H Turco — Ramon Verí — — ?-? 18/07/1570 Berbería eix: 1 l.




Alí H Moro — — — Palma 17/11/1517-
?
— Túnez — ARM, EU, lib. 28,
196r.
Alí H Moro — — — Palma 04/08/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
268v.
Alí H Moro — — — Palma 19/11/1518-
?
— Berbería — ARM, EU, lib. 28,
308r.
Alí H Moro — — — Palma 04/12/1518-
?
— Berbería — ARM, EU, lib. 28,
312r-312v.
Alí H Turco — — — Palma 12/04/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
40v.
Alí H Moro — — — Palma 24/12/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
166r.
Alí H Turco — — — Palma 02/04/1520-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Turco — — — Palma 27/04/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
208v.
Alí H Turco — — — Palma 04/05/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
213r.
Alí H Moro — — — Palma 04/05/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
213r.
Alí H Moro — — — Palma 01/06/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
216v.
Alí H Moro — — Cagliari Palma 19/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
257r.
Alí H Moro — — Cagliari Palma 19/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
258r.
Alí H Turco — — Cagliari Palma 22/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
259v.
Alí H Moro — — — Palma 23/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
261v.
Alí H Moro — — Cagliari Palma 15/11/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
280v.
Alí H Turco — — Messina Palma 29/11/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
288r.
Alí H Moro — — Levante Palma 28/12/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
317v.
Alí H Turco — — — Palma 29/01/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
325v.
Alí H Turco — — — Palma 27/03/1521-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Turco — — — Palma 04/05/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
376r.
Alí H Moro — — Cádiz Palma 17/07/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
395r.
Alí H Moro — — Cádiz Palma 23/07/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
396r.
Alí H Moro — — — Palma 19/10/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
443v.
Alí H Moro — — — Palma 21/10/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
445r.
Alí H Moro — — — Palma 24/10/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
446r.
Alí H Moro — — — Palma 05/11/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
451v.
Alí H Moro — — — Palma 04/12/1521-
?
— Argel — ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.
Alí H Moro — — — Palma 11/12/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
480r.
Alí H Turco — — — Palma 20/12/1521-
?
20/12/1521 Argel eix: 1 l.
12 s. 0 d.
(1521)
ARM, EU, lib. 29,
486v. ARM, RP,
lib. 3915, 26v.
Alí H Moro — — — Palma 14/08/1526-
?
14/08/1526 Argel eix: 0 l.
16 s. 0 d.
(1526)
ARM, EU, lib. 30,
104r. ARM, RP,
lib. 3941, 27r.
Alí H Turco — — — Palma 05/05/1528-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— ARM, EU, lib. 32,
14r.
Alí H Moro — — — Palma 21/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Alí H Moro — — — Palma 21/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Alí H Moro — — — Palma 21/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Alí H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Alí H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26v.
Alí H Moro 50 (1480) — — — ?-? 09/05/1480 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 15/09/1480 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro 35 (1484) — — — ?-? 10/09/1484 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 26/01/1485 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 27/01/1485 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro 25 (1485) — — — ?-? 08/03/1485 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 22/03/1485 Túnez-
Nápoles
eix: 1 l.




Alí H Moro 60 (1485) — — — ?-? 17/09/1485 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 40 (1486) — — — ?-? 09/02/1486 Argel eix: 1 l.




Alí H Turco 42 (1486) — — — ?-? 29/04/1486 Rodas eix: 1 l.




Alí H Moro 30 (1487) — — — ?-? 25/05/1487 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 03/09/1490 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 05/01/1493 Barcelona est: 0 l.
16 s. 0 d.
(1493) eix:












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — Pere Bus-
quet
— — ?-? 05/08/1500 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — Pere Balles-
ter (Maestro
tintorero)
— — ?-? 25/09/1503 Tedelis eix: 1 l.




Alí H Moro 63 (1504) — Tremecén — ?-? 01/07/1504 Bugía est: 0 l.
16 s. 0 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
Alí H Moro — — Susa — ?-? 04/07/1506 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — Esteve Ma-
tes
— — ?-? 08/07/1506 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 18/01/1509 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 20/02/1509 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 21/02/1509 Bugía eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — — — — ?-? 26/02/1509 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 70 (1510) — — — ?-? 27/04/1510 Djijel eix: 0 l.




Alí H Moro — Esposa Mar-
tí Serralta
(colchonero)
— — ?-? 25/09/1512 Bugía eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 12/07/1513 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Joan Nicolau — — ?-? 16/11/1514 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Joan Batsta
Benet
— — ?-? 20/12/1515 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Jordi Arquet — — ?-? 21/12/1515 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 90 (1520) Jaume
Ramiro
(Notario)
— — ?-? 08/04/1520 Berbería eix: 0 l.




Alí H Turco — — — — ?-? 01/09/1520 Berbería eix: 1 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — — — — ?-? 01/09/1520 Berbería eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 01/09/1520 Berbería eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 01/09/1520 Berbería eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 01/09/1520 Berbería eix: 1 l.




Alí H Turco — — — — ?-? 22/11/1520 Berbería eix: 1 l.




Alí H Moro 70 (1521) — — — ?-? 09/07/1521 Argel eix: 0 l.




Alí H Moro 70 (1521) — — — ?-? 09/07/1521 — eix: 0 l.




Alí H Turco — — — — ?-? 13/07/1521 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 22/09/1521 Sicilia eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — Antoni Mor-
la
— — ?-? 29/10/1521 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Nicolau Da-
meto




Alí H Moro — Bonet — — ?-? 26/11/1521 Argel eix: 1 l.




Alí H Turco — — — — ?-? 28/11/1521 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 07/10/1524 Valencia eix: 1 l.




Alí H Moro 14 (1524) Francesc
Exertell de
Alcúdia




Alí H Moro — — — — ?-? 07/02/1527 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Tintorer — — ?-? 06/09/1529 Argel est: 1 l.
12 s. 0 d.
(1529) eix:












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — — — — ?-? 08/09/1529 Argel est: 1 l.
12 s. 0 d.
(1529) eix:




RP, lib. 3945, s.f..
Alí H Moro — Jeroni Are-
venedor
— — ?-? 24/09/1529 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Joanot Mo-
rell
— — ?-? 16/01/1539 Berbería est: 8 l.
0 s. 0 d.
(1539) eix:




RP, lib. 3952, 22r.
Alí H Moro — — — — ?-? 15/03/1539 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 10/03/1540 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Bartomeu
Calvo
— — ?-? 10/03/1540 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 11/03/1540 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — — — — ?-? 15/03/1540 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-
18/10/1540
08/06/1543 Argel est: 4 l.
16 s. 0 d.
(1543) eix:




RP, lib. 3956, 25r.
Alí H Moro — — — — ?-? 09/06/1543 Argel eix: 1 l.




Alí H Turco — — — — ?-? 18/05/1545 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 20/05/1545 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Perot Vidal — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Alí H Moro 70 (1546) Joanot
Soldevila
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 0 l.




AH, lib. 577, 73r.
Alí H Moro — Galcerán Be-
rard
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 0 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro 30 (1546) — — — ?-? 22/08/1546 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 40 (1548) — — — ?-? 03/09/1548 Argel eix: 1 l.




Alí H Turco 45 (1548) — — — ?-? 03/09/1548 Argel eix: 1 l.




Alí H Turco 40 (1548) — — — ?-? 04/09/1548 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 40 (1548) Bartomeu
Pont
— — ?-? 05/09/1548 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 80 (1549) Miquel
Sacarès
(Hortelano)
— — ?-? 08/01/1549 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 40 (1550) Jaume
Torrella
(Liberto)
— — ?-? 20/05/1550 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 35 (1550) Mateu Mon-
serrat (Pelai-
re)
— — ?-? 22/05/1550 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro 35 (1550) Jaume
Torrella
(Liberto)
— — ?-? 14/11/1550 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro 80 (1550) Mateu Bini-
melis
— — ?-? 17/11/1550 Argel eix: 0 l.








— — ?-? 17/11/1550 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 12/07/1553 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 26/06/1554 Galeras
reales
eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 21/06/1555 Argel eix: 1 l.




RP, lib. 3967, 38r.
Alí H Moro 30 (1559) Guillem
Rocafull
(Virrey)
— — ?-? 19/09/1559 Barcelona eix: 1 l.




Alí H Moro 30 (1559) — — — ?-? 15/11/1559 Barcelona eix: 1 l.




Alí H Moro 24 (1560) Pere Ale-
many (Mer-
cader)
— — ?-? 21/10/1560 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — — — — ?-? 11/07/1561 Berbería eix: 1 l.




Alí H Negro 22 (1562) Miquel Gili
(Mercader)
— — ?-? 16/02/1562 Ibiza cv: 56 l.
0 s. 0 d.
(1562) eix:




NOT, lib. S 71,
137v-138r.
Alí H Moro — Joanot Moyà — — ?-? 31/12/1565 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — Pere Net — — ?-
01/06/1566
09/03/1568 — est: 3 l.
5 s. 0 d.
(1568) eix:




RP, lib. 3979, 46r.




09/03/1568 — est: 6 l.
10 s. 0 d.
(1568) eix:




RP, lib. 3979, 46r.
Alí H Moro — — — — ?-? 15/07/1570 Berbería eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 16/07/1570 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — — — — ?-? 18/02/1573 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 21/03/1573 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 30/01/1574 Argel eix: 1 l.




Alí H Turco — — — — ?-? 15/02/1574 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 17/08/1574 Berbería eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 20/07/1576 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 11/08/1576 Argel eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 14/08/1576 — eix: 1 l.




Alí H Moro — — — — ?-? 02/04/1579 Argel eix: 1 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro — Joanot Jover — — ?-
10/08/1542




Alí H Moro — Joanot Pi — — ?-
31/08/1551
— — est: 1 l.




Alí H Moro — Tomàs Verí — — ?-
17/03/1550
— — est: 4 l.




Alí H Moro — Tomàs Verí — — ?-
17/03/1554




Alí H Moro 5 (1539) — — — ?-? — — — ARM, RP, lib.
3952, 22r.




— — est: 8 l.








Alí H Moro — — — — ?-? — — cv: 80 l.
0 s. 0 d.
(1480)
ARM, NOT, lib. S
62, 7v.
Alí H Moro 35 (1491) Mateu Gela-
bert (Merca-
der)
— — ?-? — — cv: 75 l.




Alí H Moro 80 (1491) Pere Planas
(Pelaire)
— — ?-? — — cv: 10 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro 25 (1499) Tomàs Soler
(Mercader)
— — ?-? — — cv: 50 l.




Alí H Turco — Joanot Sun-
yer
— — ?-? — Argel — ARM, NOT, lib.
6340, 26v-27r.
Alí H Moro — Jaume Diego — — 21/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Alí H Moro — — — — 19/09/1537-
?
— — cv: 40 l.









— — cv: 70 l.




Alí H Moro — — — — 22/11/1566-
?
— — cv: 122 l.




Alí H Moro 25 (1488) Joan Sans — — ?-? — — cv: 80 l.




Alí H Turco 30 (1481) Joan Balles-
ter
— — ?-? — — cv: 50 l.




Alí H Moro 27 (1498) Andreu Ca-
tany
— — ?-? — — cv: 60 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro 20 (1493) Joan Xapalli — — ?-? — — cv: 60 l.




Alí H Moro 22 (1489) Jaume Li-
nanyes
— — ?-? — — cv: 60 l.




Alí H Moro 33 (1495) Jaume Ca-
llar
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 191).
Alí H Moro 20 (1499) Carles Des-
puig
— — ?-? — — cv: 60 l.




Alí H Moro 35 (1488) Guillem Hor-
tolà
— — ?-? — — cv: 70 l.




Alí H Moro 30 (1480) Miquel Ma-
xella
Alejandría — ?-? — — cv: 100 l.




Alí H Moro 20 (1499) Mateu Bona-
part
— — ?-? — — cv: 64 l.




Alí H Moro 30 (1486) Joan Frígola — — ?-? — — cv: 70 l.




Alí H Moro 40 (1480) Pere Planas — — ?-? — — cv: 50 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí H Moro 26 (1486) Gabriel Vila-
prim
— — ?-? — — cv: 90 l.




Alí H Moro 30 (1491) Joan Puig — — ?-? — — cv: 60 l.




Alí H Moro 27 (1489) Antoni Mo-
lins
— — ?-? — — cv: 50 l.




Alí H Moro 30 (1490) Joan Descors Granada — ?-? — — cv: 40 l.




Alí H Turco 30 (1490) Pere Simó — — ?-? — — cv: 80 l.




Alí H Moro 50 (1536) Martí Des-
puig (Ciuda-
dano)
Túnez — ?-? — — cv: 40 l.




Alí H Moro 45 (1611) Joan Mateu — — ?-? — — — Garí Pallicer
(2017, 2: 800).




RP, lib. 3943, s.f..
Alí Aben H Moro — — Cherchell — ?-? 12/09/1577 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Alí Alior H Moro — — — — ?-? 29/06/1559 Valencia eix: 1 l.






H Moro — — — — ?-? 15/03/1540 Argel eix: 1 l.




Alí Amet H Moro — Pere Ramon
Safortesa
— — ?-? 04/09/1548 Argel eix: 1 l.




Alí Amir H Moro — Pelai Fuster
menor
— — ?-? 03/07/1561 Berbería cv: 70 l.
10 s. 0 d.
(1561) eix:




NOT, lib. S 71,
63r-64r.




RP, lib. 3985, 61r.
Alima M Moro — — Cádiz Palma 23/07/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
396r.
Alimacén H Moro — — — — ?-? 06/12/1490 Argel eix: 1 l.




Allex H Turco — — — Palma 28/04/1520-
?
28/04/1520 Argel eix: 1 l.
12 s. 0 d.
(1520)
ARM, EU, lib. 29,
210r-210v. ARM,
RP, lib. 3913, s.f..
Almansor H Moro — — Bugía Palma 14/11/1519-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Almansor H Moro — — — Palma 03/12/1521-
?
03/12/1521 Argel eix: 1 l.
12 s. 0 d.
(1521)
ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.




13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
ARM, RP, lib.
3957, 27r.
Almansor H Moro — Lladona — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Almansor H Moro 30 (1482) Joan Medina Granada — ?-? — — cv: 37 l.




Alquessem H Moro 20 (1486) Nicolau An-
gelats
— — ?-? — — cv: 85 l.




Alú H Moro — — — — ?-? 20/02/1509 Argel eix: 1 l.




Àlvar H Moro 24 (1488) Mateu Pla-
nas
— — ?-? — — cv: 70 l.




Ama H Turco — — — Palma 22/03/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
199v.
Amar H Moro — — Palermo Palma 18/06/1520-
?









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amar H Moro 32 (1486) — — — ?-? 29/04/1486 Rodas eix: 1 l.




Amar H Moro — Joan Farfa — — ?-? 12/05/1511 Argel eix: 1 l.




Amar H Moro 26 (1548) Pere Cabrer — — ?-? 05/09/1548 Argel eix: 1 l.




Amat H Moro 30 (1480) Miquel Jover — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 185).
Amet H Moro — — Cerdeña Palma 11/04/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
239v.




20/07/1518 Berbería eix: 1 l.
12 s. 0 d.
(1518)
ARM, EU, lib. 28,
260v. ARM, RP,
lib. 3913, s.f..
Amet H Moro — — — Palma 10/01/1519-
?
— Menorca — ARM, EU, lib. 29,
2r.
Amet H Moro — — — Palma 15/04/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
43r.
Amet H Moro — — Bugía Palma 14/11/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
120r.
Amet H Moro — — — Palma 19/01/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
177r.
Amet H Moro — — — Palma 03/02/1520-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — Palma 11/04/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
203v.
Amet H Moro — — — Palma 16/06/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
219v.
Amet H Moro — — Palermo Palma 18/06/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
220r.
Amet H Moro — — Palermo Palma 03/09/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
248v.
Amet H Turco — — Valencia Palma 19/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
256v.
Amet H Moro — — Cagliari Palma 19/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
259r.
Amet H Moro — — Levante Palma 28/12/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
317v.
Amet H Moro — — — Palma 19/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
363v.
Amet H Moro — — — Palma 19/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
366r.
Amet H Moro — — — Palma 19/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
366r.
Amet H Moro — — — Palma 11/08/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
103v.
Amet H Moro — — Cagliari Palma 02/10/1528-
?
— — — ARM, EU, lib. 31,
54r.
Amet H Moro — — — Palma 17/12/1528-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — Palma 31/01/1531-
?
— — — ARM, EU, lib. 32,
11v.
Amet H Moro — — — Palma 05/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Amet H Moro — — — Palma 21/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Amet H Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Amet H Moro 70 (1480) — — — ?-? 02/05/1480 Argel eix: 0 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 15/09/1480 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro 25 (1480) — — — ?-? 26/10/1480 — eix: 1 l.




Amet H Moro 40 (1481) — — — ?-? 10/01/1481 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro 70 (1481) — — — ?-? 08/02/1481 Argel eix: 0 l.




Amet H Moro 40 (1484) — — — ?-? 10/09/1484 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro 25 (1485) — — — ?-? 08/03/1485 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro 35 (1485) — — — ?-? 01/09/1485 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro 40 (1485) — — — ?-? 03/09/1485 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 08/10/1490 Sicilia-
otros
eix: 1 l.




Amet H Moro 60 (1490) — — — ?-? 13/12/1490 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 13/12/1490 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — Práxedes
Sunyer
— — ?-? 16/01/1493 Orán eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 09/11/1497 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — Pere Balles-
ter (Maestro
tintorero)
— — ?-? 25/09/1503 Tedelis eix: 1 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — — ?-? 27/06/1504 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 01/07/1504 Bugía est: 1 l.
12 s. 0 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
Amet H Moro — — — — ?-? 30/05/1505 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 04/07/1506 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 04/07/1506 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 10/07/1506 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 10/07/1506 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 18/01/1509 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — — ?-? 20/02/1509 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 05/03/1509 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 27/06/1509 Valencia eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 17/07/1509 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro 10 (1509) — — — ?-? 19/10/1509 Valencia eix: 0 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 20/03/1510 Valencia eix: 1 l.




Amet H Moro 50 (1520) Joan Luila — — ?-? 07/04/1520 Berbería eix: 1 l.




Amet H Moro 90 (1520) Antoni Mor-
la
— — ?-? 11/04/1520 Berbería eix: 1 l.




Amet H Turco — — — — ?-? 03/01/1521 Berbería eix: 1 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Turco — — — — ?-? 03/01/1521 Berbería eix: 1 l.




Amet H Turco 71 (1521) — — — ?-? 05/01/1521 Argel eix: 0 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 07/01/1521 Berbería eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 07/01/1521 Berbería eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 06/07/1521 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro 80 (1521) — — — ?-? 09/07/1521 Argel eix: 0 l.




Amet H Turco — — — — ?-? 11/07/1521 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 13/07/1521 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 22/09/1521 Sicilia eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — — ?-? 22/09/1521 Sicilia eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 26/08/1524 Valencia eix: 1 l.




Amet H Moro 24 (1524) — — — ?-? 14/09/1524 Berbería eix: 1 l.




Amet H Moro — Uguet Des-
mas
— — ?-? 24/09/1529 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — Jaume Ga-
rau
— — ?-? 16/01/1539 — est: 8 l.
0 s. 0 d.
(1539) eix:




RP, lib. 3952, 22r.
Amet H Moro — Abrines (Ca-
nónigo)
— — ?-? 08/03/1540 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 13/03/1540 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 22/02/1541 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — — ?-? 31/05/1543 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — Diego Verí
(Liberto)
— — ?-? 09/06/1543 — eix: 1 l.




Amet H Moro 40 (1543) Agustí Se-
rralta
— — ?-? 11/06/1543 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 18/05/1545 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 18/05/1545 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 02/06/1545 Argel eix: 0 l.




Amet H Moro — Joanot San-
tacilia
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Amet H Moro 80 (1546) Bernadí Ale-
many (Apo-
tecario)
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 0 l.




AH, lib. 577, 73r.
Amet H Moro — — — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro 35 (1548) — — — ?-? 04/09/1548 Argel eix: 1 l.








04/09/1548 Argel lib: 70 l.
0 s. 0 d.
(1547) est:
1 l. 12 s. 0
d. (1548)
eix: 1 l.




RP, lib. 3960, 32r.
ARM, NOT, lib.
1246, 133r-133v.
Amet H Moro 22 (1548) Antoni
Bosch (Mer-
cader)
— — ?-? 05/09/1548 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — Tomàs Verí — — ?-? 01/01/1550 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro 25 (1550) Bàrbara Ri-
bot
— — ?-? 19/05/1550 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro 30 (1550) Jaume
Torrella
(Liberto)
— — ?-? 14/11/1550 Argel eix: 1 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — — ?-? 04/04/1551 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 01/05/1553 Bugía eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 13/07/1553 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 21/06/1555 Argel eix: 1 l.




RP, lib. 3967, 38r.
Amet H Moro — — — — ?-? 22/06/1555 Argel eix: 1 l.




RP, lib. 3967, 38r.
Amet H Moro — — — — ?-? 07/12/1556 Valencia eix: 1 l.




Amet H Moro 26 (1559) Lluís Joan
(Presbítero)
— — ?-? 05/04/1559 Ibiza eix: 1 l.




Amet H Moro 20 (1559) — — — ?-? 06/11/1559 Cádiz eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 30/03/1560 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — — ?-? 30/10/1561 Génova eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 06/03/1562 Valencia eix: 1 l.




Amet H Moro — Antoni Mor-
la
— — ?-? 31/12/1565 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — Jordi Caule-
lles
— — ?-? 31/12/1565 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 07/11/1566 Berbería eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 19/01/1568 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — Garau Pont — — ?-? 18/03/1568 Berbería est: 4 l.
17 s. 6 d.
(1568) eix:




RP, lib. 3979, 46r.
Amet H Moro — Garau Pont — — ?-? 07/09/1569 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Turco — — — — ?-? 02/09/1570 Argel eix: 1 l.




Amet H Turco — — — — ?-? 22/12/1570 Berbería eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 23/10/1572 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 11/02/1573 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 11/02/1573 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 01/02/1574 Argel eix: 1 l.




Amet H Turco — — — — ?-? 13/02/1574 Argel eix: 1 l.




Amet H Moro — — Cherchell — ?-? 09/08/1576 — eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 11/08/1576 — eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro — — — — ?-? 11/08/1576 — eix: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? 14/08/1576 — eix: 1 l.




Amet H Moro — Jordi Callar
Dameto
— — ?-? 13/09/1577 Argel eix: 1 l.








Amet H Moro — — — — ?-
13/10/1558
— — est: 1 l.




Amet H Moro — Gregori Sun-
yer
— — ?-? — — est: 1 l.








— — est: 9 l.




Amet H Moro — Garau Pont — — ?-? — — est: 1 l.




Amet H Moro — — — — ?-? — — est: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro 20 (1542) Miquel Puig-
dorfila
— — ?-? — — cv: 64 l.








— — lib: 100 l.
0 s. 0 d.
(1569)
ARM, NOT, lib. S
1468, 1r-1v.
Amet H Moro — Pere Salvat — — 05/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.




— — — ARM, RP, lib.
3893, 179r.




— — cv: 68 l.




Amet H Moro — — — — 19/08/1532-
?
— — cv: 54 l.




Amet H Moro — — — — 19/08/1532-
?
— — cv: 46 l.









— — cv: 40 l.








— — cv: 73 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias






— — cv: 92 l.




Amet H Moro 35 (1490) Pere Bus-
quet
— — ?-? — — cv: 50 l.




Amet H Moro 27 (1480) Joan Balles-
ter
— — ?-? — — cv: 100 l.




Amet H Moro 24 (1494) Jaume Ca-
llar
— — ?-? — — cv: 36 l.




Amet H Moro 54 (1494) Jaume Ca-
llar
— — ?-? — — cv: 20 l.




Amet H Moro 30 (1495) Cristòfol
Bordoy
— — ?-? — — cv: 45 l.




Amet H Moro 18 (1485) Gaspar Los-
sano
— — ?-? — — cv: 70 l.




Amet H Moro 20 (1480) Miquel Jover — — ?-? — — cv: 91 l.




Amet H Moro 37 (1483) Antoni
Colom









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amet H Moro 20 (1489) Ramon Cros — — ?-? — — cv: 63 l.




Amet H Turco 25 (1481) Lluís Valeta — — ?-? — — cv: 74 l.




Amet H Moro 18 (1492) J. Patra y G.
Roig
— — ?-? — — cv: 60 l.




Amet H Moro 35 (1484) Francesc
Paulega
— — ?-? — — cv: 35 l.




Amet H Moro 17 (1483) Rafel Miró — — ?-? — — cv: 85 l.




Amet Gual H Moro — — — — ?-
01/05/1571
27/02/1573 Argel est: 3 l.
5 s. 0 d.
(1573) eix:




RP, lib. 3982, 49v.
Amet Vart H Moro — — Túnez — ?-? 06/04/1579 Argel eix: 1 l.




Ameta M Moro — — — Palma 15/09/1520-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Amon H Moro 24 (1488) Guillem Hor-
tolà
— — ?-? — — cv: 80 l.




Amor H Moro — Melcior To-
màs
— — ?-? — — cv: 65 l.




Ancona M Moro — Bartomeu
Ros
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
ARM, RP, lib.
3957, 27r.
Ancona M Moro — — — — ?-
12/02/1543
— — est: 0 l.




Andreu H Negro 12 (1488) Pere Selleres Etiopía — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 180).
Andreu H Negro 35 (1487) Rafel Rafart — — ?-? — — cv: 25 l.




Andreu H Moro 12 (1492) Jaume Soler — — ?-? — — cv: 49 l.




Andreu H Moro 27 (1481) Gabriel Car-
bonell
— — ?-? — — cv: 55 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Andreu H Turco 30 (1483) Joan Regal — — ?-? — — cv: 100 l.




Andreu H Negro 24 (1497) Pere Badi — — ?-? — — cv: 60 l.




Andreua M Desconocido40 (1490) Jaume Oleza — — ?-? — — cv: 56 l.




Andreua M Oriental 30 (1491) Jaume Fe-
rrando
Rusia — ?-? — — cv: 90 l.




Angelina M Turco 45 (1483) Joan Nicolau — — ?-? — — cv: 70 l.




Anna M Oriental 35 (1481) Joan Per-
penterio
Rusia — ?-? — — cv: 50 l.




Anna M Canario 6 (1492) Gabriel Co-
toner
— — ?-? — — cv: 50 l.




Anna M Canario 7 (1489) Andreu
Manya
— — ?-? — — cv: 51 l.




Anna M Balcánico 45 (1499) Lleó Fonollo-
sa
Hungría — ?-? — — cv: 50 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





— — ?-? — — cv: 21 l.
0 s. 0 d.
(1505)
ARM, NOT, lib. G
172, 2r-2v.





— — lib: 60 l.
0 s. 0 d.
(1560)
ARM, NOT, lib. O
42, 7r-7v.




— — — ARM, NOT, lib.
1504, 84v-85r.
Antoni H Moro 12 (1482) Lluís Guina-
ni
— — ?-? — — cv: 58 l.




Antoni H Canario 24 (1490) Ramon
Vidal
— — ?-? — — cv: 60 l.




Antoni H Negro 17 (1492) Francesc Ar-
madans
Etiopía — ?-? — — cv: 50 l.




Antoni H Moro 30 (1510) J. Fuster — — ?-? — — cv: 25 l.




Antoni H Negro 30 (1491) Pere Amat — — ?-? — — cv: 25 l.













Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Antoni H Moro 18 (1480) Jaume Agui-
ló
— — ?-? — — cv: 102 l.




Antoni H Negro 12 (1498) Bernat Valls — — ?-? — — cv: 32 l.




Antoni H Canario 30 (1480) Miquel Jover — — ?-? — — cv: 80 l.




Antoni H Moro 35 (1489) Gaspar Mir — — ?-? — — cv: 30 l.




Antonieta M Negro 25 (1485) Antoni
Salom
— — ?-? — — cv: 45 l.




Antonina M Desconocido35 (1482) Joan Falcó — — ?-? — — cv: 110 l.




Arabia M Moro — Vicenç Do-
mènec
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.




— — est: 0 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Arabia
Torrella
M Moro — — — — ?-? — — est: 1 l.




RP, lib. 3985, 61r.
ARM, RP, lib.
3986, 53r. ARM,
RP, lib. 3987, 53r.
ARM, RP, lib.
3988, 45r.




— — cv: 101 l.




Archona M Moro — — — — ?-? 21/08/1539 Argel est: 1 l.
12 s. 0 d.
(1539) eix:




RP, lib. 3953, 47r.
Argex H Turco — — — — ?-? 03/09/1569 Argel eix: 1 l.




Arima M Moro 30 (1498) Joan Ange-
lats
— — ?-? — — cv: 100 l.




Arón H Moro — — — — ?-? 13/12/1490 Argel eix: 1 l.

















Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Assaym H Moro — Joanot Ros-
sinyol
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Assayn H Turco — — — Palma 04/12/1521-
?
— Argel — ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.
Astacia M Negro 30 (1484) Joan Vaquer — — ?-? — — cv: 70 l.




Asus H Moro 30 (1548) — — — ?-? 04/09/1548 Argel eix: 1 l.




Atlo M Moro — — — Palma 10/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
357v.




Atzara M Moro — Bartomeu
Esteve
— — ?-? 23/09/1529 Argel eix: 1 l.




Atzara M Moro — Joanot Bibi-
loni
— — ?-? 18/01/1539 — est: 8 l.
16 s. 0 d.
(1539) eix:




RP, lib. 3952, 22r.




— — est: 4 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Atzina M Moro — — — Palma 07/10/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
435r.








Axa M Moro — — — Palma 12/09/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
94r.
Axa M Moro — — — Palma 11/04/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
203v.
Axa M Moro — — — Palma 27/06/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
224v.
Axa M Moro — — — Palma 17/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
363r.
Axa M Moro — — — Palma 19/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
367r.
Axa M Moro — — — Palma 22/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
369r. ARM, RP,
lib. 3915, 26v.
Axa M Moro — — Cádiz Palma 24/07/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
396v.
Axa M Moro — — — Palma 31/08/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
411r.
Axa M Moro — — — Palma 03/12/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.
Axa M Moro — — — — ?-? 30/06/1497 Bugía eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Axa M Moro — Joan Garcia — — ?-? 18/09/1497 Argel eix: 1 l.




Axa M Moro — — — — ?-? 18/09/1497 Argel eix: 1 l.




Axa M Moro — Joan Vivot — — ?-? 06/02/1501 Tedelis eix: 1 l.




Axa M Moro — — — — ?-? 01/07/1504 Bugía est: 0 l.
16 s. 0 d.
(1504) eix:




RP, lib. 3897, s.f..
Axa M Moro 90 (1512) — — — ?-? 05/05/1512 Berbería eix: 0 l.




Axa M Moro — Antoni Mi-
quel Parera
(Mercader)
— — ?-? 11/01/1516 Argel eix: 0 l.




Axa M Moro — Mateu Bona-
part
— — ?-? 11/01/1516 Argel eix: 0 l.




Axa M Moro 70 (1521) Joanot Mora — — ?-? 24/10/1521 Argel eix: 0 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





— — ?-? 28/09/1524 Valencia eix: 1 l.




Axa M Moro — Ramon
Quint
— — ?-? 18/01/1539 — est: 7 l.
4 s. 0 d.
(1539) eix:




RP, lib. 3952, 22r.




11/06/1543 Argel est: 2 l.
8 s. 0 d.
(1543) eix:




RP, lib. 3956, 25r.
Axa M Moro — — — — ?-? 18/05/1545 Argel eix: 1 l.




Axa M Moro — Pere Dezca-
llar Dameto
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.














Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





13/04/1546 Argel lib: 32 l.
0 s. 0 d.
(1543) eix:




AH, lib. 577, 73r.
ARM, RP, lib.
3957, 27v. ARM,
NOT, lib. S 1081,
67v.
Axa M Moro — Antoni Tries
(Notario)
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Axa M Moro — Miquel Vidal — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.





04/09/1548 Argel est: 0 l.
16 s. 0 d.
(1548) eix:




RP, lib. 3960, 31v.




04/09/1548 Argel est: 3 l.
4 s. 0 d.
(1548) eix:








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Axa M Moro — Margalida de
Pacs
— — ?-? 21/06/1555 Argel est: 2 l.
8 s. 9 d.
(1555) eix:




RP, lib. 3967, 38r.
ARM, RP, lib.
3969, 37r. ARM,
RP, lib. 3970, 37v.
Axa M Moro — — — — ?-? 05/11/1556 Cagliari eix: 1 l.








— — est: 1 l.








— — est: 0 l.









— — est: 0 l.




RP, lib. 3973, 26v.




— — est: 0 l.




RP, lib. 3973, 26r.




Axa M Moro — Pere Joan
Santacilia









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Axa M Moro — Bartomeu
Canyelles




RP, lib. 3977, 51v.
Axa M Moro — — — — ?-? — — — ARM, RP, lib.
3983, 51v.
Axa M Moro 21 (1490) Martí Basset — — ?-? — — cv: 92 l.








Axa Gual M Moro — — — — ?-? — — est: 0 l.




RP, lib. 3986, 53r.
ARM, RP, lib.
3987, 53r.






— — ?-? — — cv: 100 l.
0 s. 0 d.
(1603)




Axet H Moro — Joan Garcia — — ?-? 18/01/1533 Berbería eix: 1 l.




Axurmen H Moro — — — — ?-? 16/09/1497 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Aya H Moro 40 (1525) — — — ?-? 02/10/1525 Argel eix: 1 l.




Ayada M Moro — — Cádiz Palma 17/07/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
395r.
Aybat H Turco — — Cagliari Palma 31/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
264r.
Ayet H Moro — — — Palma 14/08/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
402r.
Ayet H Moro — — — — ?-? 09/08/1511 Argel eix: 1 l.




Ayisa H Moro — — — — ?-? 09/06/1543 Argel eix: 1 l.




Ayol H Moro — — — — ?-? 01/04/1523 Valencia eix: 1 l.




Aysa H Moro — — Berbería Palma 28/06/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
390r.
Aysa H Moro 25 (1550) Miquel de
Sant Joan
— — ?-? 17/05/1550 Argel est: 1 l.
12 s. 6 d.
(1550) eix:












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Ayya H Moro 71 (1539) — — — ?-? 06/04/1539 Argel eix: 0 l.




Azarame H Moro — Antoni
Tarragó
— — ?-? 25/10/1521 Argel eix: 1 l.








— — est: 1 l.




Azum M Moro — — — — ?-? — — — ARM, RP, lib.
3889, 13r.
Babaxeri H Turco — — — — ?-? 01/04/1579 Argel eix: 1 l.




Barca M Moro 85 (1546) — — — ?-? 17/08/1546 Argel eix: 0 l.




Barch H Moro — — — — ?-? 22/02/1541 Argel eix: 1 l.












Barcha M Moro — — — — ?-? — — est: 0 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Barec H Negro — Galcerán Or-
tiz
— — ?-? 27/11/1521 Argel eix: 1 l.




Bargna M Moro — — — Palma 10/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
358r.
Bartomeu H Desconocido12 (1490) Joan Rossin-
yol
— — ?-? — — cv: 45 l.




Bartomeu H Turco 18 (1484) Bernat Far — — ?-? — — cv: 100 l.




Bartomeu H Moro 35 (1484) Martí Canet — — ?-? — — cv: 70 l.




Bartomeu H Negro 27 (1482) Miquel
Benet
— — ?-? — — cv: 70 l.




Bartomeu H Oriental 25 (1489) Maties Pon-
cet
Rusia — ?-? — — cv: 100 l.




Bartomeu H Moro 23 (1481) Gabriel Vila-
prim
— — ?-? — — cv: 95 l.




Bartomeu H Negro 18 (1598) Nicolau Fe-
rrer (Horne-
ro)









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Beatriu M Oriental 18 (1481) Joan Feme-
nia
Rusia — ?-? — — cv: 89 l.




Beatriu M Oriental 18 (1487) Pere Ortone-
da
Rusia — ?-? — — cv: 100 l.




Beiada H Moro — — — Palma 23/05/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
380r.
Benalí H Moro — — — — ?-? 12/07/1486 Argel eix: 1 l.




RP, lib. 3885, 34r.
Bera H Turco — — — — ?-? 19/05/1545 Argel eix: 1 l.




Berli H Turco — — — Palma 28/04/1520-
?
28/04/1520 Argel eix: 1 l.
12 s. 0 d.
(1520)
ARM, EU, lib. 29,
210r-210v. ARM,
RP, lib. 3913, s.f..
Bernadina M Moro 35 (1491) Martí Serra — — ?-? — — cv: 50 l.




Bernat H Moro 30 (1548) Alfons de
Torroella
(Doncel)
— — ?-? — — — ARM, NOT, lib. S
64, 91r-94v.
Bernat H Turco 15 (1487) Perot Pardo — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 210).
Boasis H Moro — — Palermo Palma 18/06/1520-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Bona M Turco 23 (1484) Bernat Per-
pinyà
— — ?-? — — cv: 110 l.




Boquer H Moro — Gaspar Bor-
dils
— — ?-? 24/10/1521 Argel eix: 1 l.




Borda M Moro 10 (1491) Gabriel Gual — — ?-? — — cv: 58 l.




Bucar H Moro — — — — ?-? 14/07/1486 Argel eix: 1 l.




RP, lib. 3885, 34r.
Caalim H Moro — — — — ?-? 05/06/1505 Argel-
Bugía
eix: 1 l.




Cada M Moro — — — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Cadar H Turco 25 (1487) Felip Pont — — ?-? — — cv: 60 l.




Cader H Moro — — — — ?-? 24/07/1553 Argel eix: 1 l.




Caid H Moro 30 (1483) Oliver Ter-
mens
— — ?-? — — cv: 90 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Cali M Turco 45 (1486) Pere Parets — — ?-? — — cv: 50 l.




Campsa H Moro — — — — ?-? 02/11/1497 Bugía eix: 1 l.




Campsa H Moro — — — — ?-? 02/11/1497 Bugía eix: 1 l.




Campser H Turco — — — Palma 11/01/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
170v.
Cara Joffre H Turco — — — — ?-? 12/11/1566 — eix: 1 l.




Cassim H Moro — — — — ?-? 05/05/1480 Bugía eix: 1 l.




Cassim H Turco — — — — ?-? 04/02/1575 — eix: 1 l.




Cassim H Moro — — — — ?-? — — est: 1 l.




Caterina M Moro — — — Palma 15/11/1521-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Caterina M Moro 20 (1498) Angello Lo-
mellini
— — ?-? — — cv: 80 l.
0 s. 0 d.
(1498)
ARM, NOT, lib. R
770, 27r-27v.
Caterina M Moro 19 (1550) Agustí Gafo-
ri (Patrón de
nave)
— — ?-? — — cv: 73 l.
15 s. 0 d.
(1550)
ARM, NOT, lib. S
65, 127r-127v.
Caterina M Moro 24 (1488) Jaume Sbert — — ?-? — — cv: 87 l.




Caterina M Negro 35 (1484) Nicolau Des-
puig y Ra-
mon Despuig
— — ?-? — — cv: 62 l.




Caterina M Moro 28 (1483) Gaspar Los-
sano
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 190).
Caterina M Moro 25 (1495) Miquel Case-
lles
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 190).
Caterina M Oriental 30 (1480) Nicolau
Quint
Rusia — ?-? — — cv: 40 l.




Caterina M Canario — Guillem Jolit — — ?-? — — cv: 72 l.




Caterina M Moro 25 (1486) Salvador
Buch
— — ?-? — — cv: 100 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Caterina M Negro 35 (1480) Bernat
Safortesa
— — ?-? — — cv: 35 l.




Caterina M Negro 35 (1480) Manel Rodes — — ?-? — — cv: 60 l.




Caterina M Negro 20 (1481) Tomàs de
Barna
— — ?-? — — cv: 85 l.




Caterina M Negro 20 (1480) Bartomeu
Terrades
— — ?-? — — cv: 50 l.




Caterina M Negro 35 (1480) Carles Cen-
turió
— — ?-? — — cv: 60 l.




Caterina M Oriental 30 (1497) Llorenç Mir Circasia — ?-? — — cv: 60 l.




Caterina M Negro 25 (1481) Antoni Gor-
nals
Etiopía — ?-? — — cv: 80 l.




Caterina M Moro 18 (1499) Mateu Pere
Ramon
— — ?-? — — cv: 100 l.




Caterina M Moro 30 (1499) Francesc
Bartomeu
— — ?-? — — cv: 75 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Caterina M Negro 25 (1486) Simón Co-
mes
— — ?-? — — cv: 65 l.




Caterina M Moro 25 (1492) Pere Abrines — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 211).
Caterina M Negro 30 (1488) E. Pérez Es-
crivà
— — ?-? — — cv: 60 l.




Caterina M Negro 24 (1480) Joan Setem-
bre
— — ?-? — — cv: 50 l.




Caterina M Moro 13 (1492) Nicolau Ja-
ner
Granada — ?-? — — cv: 60 l.




Caterina M Moro 15 (1480) Joan Falcó — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 219).
Caterina M Negro 23 (1491) Andreu
Vimiano
— — ?-? — — cv: 49 l.




Caterina M Canario 14 (1497) Bartomeu
Nicolau
— — ?-? — — cv: 61 l.




Caterina M Moro 20 (1491) Alonso Sán-
chez
— — ?-? — — cv: 60 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Caterina M Moro 25 (1483) Gaspar
Lozano
— — ?-? — — cv: 105 l.




Caterina M Negro 13 (1488) Miquel
Vicens
— — ?-? — — cv: 40 l.




Caterina M Negro 7 (1481) Ferrer Miró Guinea — ?-? — — cv: 27 l.




Caterina M Moro 23 (1493) Ramon
Vidal
— — ?-? — — cv: 50 l.




Cherim H Moro — Pedro Nayo — — ?-? 03/09/1569 Berbería eix: 1 l.




Colli M Moro — — — — ?-? 02/11/1497 Bugía eix: 1 l.




Coradayna H Moro — — — — ?-? 13/07/1506 Bugía eix: 1 l.




Cosim H Moro — — — — ?-? 16/11/1566 Argel eix: 1 l.




Costa H Negro 18 (1481) Nicolau Di-
nastelli





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Coyo H Moro — — — — ?-? 25/09/1570 Berbería eix: 1 l.




Cristòfol H Negro 20 (1483) Jordi Joan — — ?-? — — cv: 55 l.




Cristòfol H Desconocido27 (1483) Mateu Tey — — ?-? — — cv: 75 l.




Cristòfol H Negro 35 (1490) Melcior To-
màs
— — ?-? — — cv: 22 l.




Cristòfol H Negro 30 (1481) Bernat Sala — — ?-? — — cv: 95 l.




Cristòfol H Negro 15 (1488) Martí Cava-
lleria
— — ?-? — — cv: 62 l.




Cristòfol H Negro 22 (1480) Ferrer Sot Etiopía — ?-? — — cv: 118 l.




Cristòfol H Negro 40 (1481) Andreu Ar-
nau
— — ?-? — — cv: 45 l.




Cristòfol H Negro 12 (1485) Jaume Pa-
rets
— — ?-? — — cv: 64 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Cristòfol H Moro 18 (1499) Sebastià
Marsello
— — ?-? — — cv: 72 l.




Cristòfol H Negro 22 (1488) Joan Perpin-
yà
— — ?-? — — cv: 52 l.




Cristòfol H Negro 18 (1493) Blay Noguer — — ?-? — — cv: 65 l.




Cristòfol H Negro 40 (1481) Francesc Ro-
ca
— — ?-? — — cv: 24 l.











— — cv: 130 l.








03/02/1501 Tedelis est: 3 l.
16 s. 0 d.
(1501) eix:




RP, lib. 3893, 27r.
Denus H Turco — — — Palma 04/05/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
213r.
Denus H Turco — — Messina Palma 29/11/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
288r.
Diego H Canario 6 (1489) Fernando de
Múrcia





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Dionís H Negro 18 (1485) Gabriel
Vidal
— — ?-? — — cv: 70 l.




Domenge H Negro 30 (1498) Arnau Des-
portell
— — ?-? — — cv: 43 l.




Dominic H Canario 7 (1490) Joan Vivot — — ?-? — — cv: 44 l.




Dominic H Negro 25 (1495) Pere Costa — — ?-? — — cv: 40 l.




Dominic H Moro 18 (1484) Antoni
Colom
— — ?-? — — cv: 95 l.




Dominic H Canario 9 (1490) Joan Lliure — — ?-? — — cv: 45 l.




Durau H Turco 22 (1484) — — — ?-? 14/08/1484 Rodas eix: 1 l.




Durmuy H Turco — — — Palma 04/12/1521-
?
— Argel — ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.
Elionor M Moro 20 (1490) Pere Corso — — ?-? — — cv: 72 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Elisabet M Moro 40 (1544) Perot Mo-
ranta (Nota-
rio)
— — ?-? — — cv: 64 l.




Elisabet M Moro 27 (1483) Eulàlia Vin-
yoles
— — ?-? — — cv: 120 l.




Elisabet M Negro 25 (1482) Francesc
Gual
— — ?-? — — cv: 60 l.




Elisabet M Negro 30 (1487) Joan Bertran — — ?-? — — cv: 35 l.




Esperança M Moro 35 (1487) Guillem Des-
mas
— — ?-? — — cv: 30 l.




Estacia M Oriental — Pere Suriano Circasia — ?-? — — cv: 30 l.




Esteve H Moro 18 (1496) Bartomeu
Oliver
— — ?-? — — cv: 50 l.




Esteve H Turco 21 (1496) Francesc
Blanch
— — ?-? — — cv: 50 l.




Farag H Moro — — — — ?-? 29/04/1501 Sicilia eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Fatalla H Moro — — Cagliari Palma 19/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
258v.
Fátima M Moro — — — Palma 13/10/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
298r-298v.
Fátima M Moro — — — Palma 29/08/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
247v.
Fátima M Moro — — Poniente Palma 28/12/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
318r.
Fátima M Moro 18 (1521) — — Palma 09/04/1521-
?
— — cv: 84 l.
0 s. 0 d.
(1521)
ARM, EU, lib. 29,
353r. ARM, NOT,
lib. M 772, 76r.
Fátima M Moro — — — Palma 09/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
353r.
Fátima M Moro — — — Palma 22/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
369r.
Fátima M Moro — — Cádiz Palma 17/07/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
395r.
Fátima M Moro — — — Palma 03/12/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.
Fátima M Moro — Doña Pont — — ?-
16/03/1499
08/02/1501 Argel est: 1 l.
12 s. 0 d.
(1501) eix:




RP, lib. 3893, 27r.
Fátima M Moro 80 (1512) — — — ?-? 18/05/1512 Berbería eix: 0 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Fátima M Moro 71 (1514) — — — ?-? 27/02/1514 Argel eix: 0 l.




Fátima M Moro — Tomàs Cas-
telló (presbí-
tero)




Fátima M Moro — — — — ?-? 03/10/1524 Valencia eix: 1 l.




Fátima M Moro — — — — ?-? 07/10/1524 Valencia eix: 1 l.








— — ?-? 10/10/1524 — eix: 1 l.




Fátima M Moro — — — — ?-? 27/03/1529 Berbería eix: 0 l.









08/06/1543 Argel eix: 0 l.









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





11/06/1543 Argel est: 0 l.
16 s. 0 d.
(1543) eix:




RP, lib. 3956, 25r.
Fátima M Moro — — — — ?-? 18/05/1545 Argel eix: 1 l.




Fátima M Moro — Jaume Fá-
bregas
— — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
ARM, RP, lib.
3957, 27v.
Fátima M Moro 50 (1548) — — — ?-? 04/09/1548 Argel eix: 1 l.








04/09/1548 Argel est: 4 l.
16 s. 0 d.
(1548) eix:












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





04/09/1548 Argel lib: 40 l.
0 s. 0 d.
(1547) est:
1 l. 12 s. 0
d. (1548)
eix: 1 l.




RP, lib. 3960, 31v.
ARM, NOT, lib.
1246, 109r-109v.




04/09/1548 Argel lib: 80 l.
0 s. 0 d.
(1545) est:
3 l. 4 s. 0 d.
(1548) eix:








Fátima M Moro 80 (1549) Rafel Pastor
(Mercader)
— — ?-? 12/01/1549 Argel eix: 0 l.









02/01/1550 Argel est: 0 l.
16 s. 3 d.
(1550) eix:








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




14/11/1550 Argel est: 1 l.
12 s. 6 d.
(1550) eix:




RP, lib. 3963, 32r.
Fátima M Moro — Joanot
Soldevila
— — ?-? 24/12/1565 Argel est: 3 l.
5 s. 0 d.
(1565) eix:




RP, lib. 3977, 51v.
Fátima M Moro — Miquel
Samoán
— — ?-? 24/12/1565 Argel eix: 1 l.








31/12/1565 Argel est: 0 l.
16 s. 3 d.
(1565) eix:




RP, lib. 3976, 50r.
Fátima M Moro — Ramon
Vivot
— — ?-? 31/12/1565 Argel eix: 1 l.




Fátima M Moro — Bernadí Sa-
las
— — ?-? 15/11/1566 Argel est: 4 l.
1 s. 3 d.
(1565) eix:












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Fátima M Moro — Joanot Gar-
cia
— — ?-? 16/11/1566 — est: 4 l.
1 s. 3 d.
(1565) eix:




RP, lib. 3977, 51v.
Fátima M Moro — Perot An-
dreu
— — ?-? 09/03/1568 — est: 3 l.
5 s. 0 d.
(1568) eix:




RP, lib. 3976, 50r.
ARM, RP, lib.
3979, 46r.




09/03/1568 — est: 0 l.
16 s. 3 d.
(1568) eix:




RP, lib. 3979, 46r.
Fátima M Negro — — — — ?-? 12/04/1570 Ibiza eix: 0 l.




Fátima M Moro — — — — ?-? 09/02/1574 Berbería est: 0 l.
16 s. 0 d.
(1574) eix:




RP, lib. 3983, 51v.
Fátima M Moro — — — — ?-? 19/09/1577 — eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




— — est: 0 l.








— — est: 2 l.




Fátima M Moro — Pere Gomila — — ?-
26/09/1548
— — est: 0 l.




RP, lib. 3962, 31v.





— — est: 0 l.




















RP, lib. 3973, 26r.




— — est: 0 l.








— — est: 1 l.




RP, lib. 3977, 51r.
Fátima M Moro — Antoni Ale-
many
— — ?-? — — est: 0 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias








Fátima M Moro — Macià Fiol
(Curtidor)
— — ?-? — — — ARM, RP, lib.
3978, 50r.




Fátima M Moro — — — — ?-? — — est: 0 l.




Fátima M Moro — Elisabet Ri-
bes
— — ?-? — Argel — ARM, NOT, lib.
6340, 25v-26r.
Fátima M Moro 50 (1499) Joan Bara-
bant
— — ?-? — — cv: 20 l.




Fátima M Negro 25 (1484) Joan Ange-
lats
— — ?-? — — cv: 77 l.






M Moro — — — — ?-? — — est: 0 l.









M Moro — — — — ?-? 06/04/1579 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Fátima
Quint
M Moro — — — — ?-? — — est: 0 l.




RP, lib. 3986, 53r.
ARM, RP, lib.
3987, 53r. ARM,
RP, lib. 3988, 45r.
Fatula H Turco — Joan Brondo — — ?-? 03/04/1551 Argel eix: 1 l.




Felip H Desconocido27 (1485) Joan Prats — — ?-? — — cv: 50 l.




Fenicho H Canario 15 (1491) Pere Roig — — ?-? — — cv: 24 l.









— — ?-? 28/09/1524 Valencia eix: 0 l.









— — ?-? 28/09/1524 Valencia eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Fortuna M Moro — Antoni Ribes
(Notario)
— — ?-? 16/01/1539 — est: 3 l.
4 s. 0 d.
(1539) eix:




RP, lib. 3952, 22r.
Francesc H Moro 32 (1504) Joan Felip
(Mercader)
— — ?-? — — — ARM, NOT, lib.
2596, 159v-160r.
Francesc H Moro 23 (1489) Guillem
Lampayes
— — ?-? — — cv: 50 l.




Francesc H Moro 28 (1487) Antoni Case-
lles
— — ?-? — — cv: 85 l.




Francesc H Moro 22 (1496) Arnau Des-
cós
— — ?-? — — cv: 60 l.




Francesc H Moro 24 (1499) Joan Corco Granada — ?-? — — cv: 60 l.




Francesc H Negro 25 (1487) Joan Miquel
Jolí
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 229).
Francesc H Moro 16 (1526) Pere Calp
(Cordelero)
— — ?-? — — cv: 45 l.




Francesca M Moro 23 (1481) Martí Ros-
sinyol
— — ?-? — — cv: 107 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Francina M Moro 50 (1484) Massana — — ?-? 10/09/1484 Argel eix: 1 l.




Francisca M Negro 40 (1518) Alonso del
Río (Merca-
der)
— — ?-? — — cv: 40 l.
0 s. 0 d.
(1518)
ARM, NOT, lib. S
886, 109r-109v.
Galceran H Moro 23 (1490) Guillem Fà-
bregas
— — ?-? — — cv: 63 l.










H Morisco — Antoni
Garcia (Es-
tudiante)
Lorca — ?-? — — cv: 78 l.




Germens H Moro — — — — ?-? 16/05/1545 Argel eix: 1 l.




Gonsalero H Negro 18 (1482) Joan Loscos — — ?-? — — cv: 60 l.




Graciosa M Moro 25 (1480) Salvador
Thome
Sicilia — ?-? — — cv: 110 l.






H Moro — Tomàs
Murta (Co-
rredor)
— — ?-? — — cv: 100 l.
0 s. 0 d.
(1619)









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Gusivant H Moro — — — Palma 19/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
366r.
Hasán H Turco 35 (1553) — — — ?-? 12/07/1553 Argel eix: 1 l.




Hasán H Turco 26 (1560) — — — ?-? 30/03/1560 Argel eix: 1 l.




Hasán H Turco — — — — ?-? 05/05/1567 Argel eix: 1 l.




Hasán H Turco — — — — ?-? 02/09/1570 Argel eix: 1 l.




Hasán H Turco — — — — ?-? 04/09/1570 Berbería eix: 1 l.




Hasán H Moro — — — — ?-? 11/02/1573 Argel eix: 1 l.




Hasán H Turco — — — — ?-? 04/02/1575 — eix: 1 l.




Hasán Reis H Turco — — — — ?-? 22/02/1541 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Heretzet H Moro — — — — ?-? 11/10/1570 Berbería eix: 1 l.




Isabel M Moro 18 (1497) Jaume Ros — — ?-? — — cv: 75 l.




Isabel M Canario 30 (1489) Jordi Moner — — ?-? — — cv: 60 l.




Isabel M Negro 30 (1483) Mateu Benet — — ?-? — — cv: 50 l.




Isabel M Moro 30 (1497) Joan Ro-
manya
— — ?-? — — cv: 77 l.




Isabel M Moro 25 (1498) Lope de Ver-
gara
Granada — ?-? — — cv: 111 l.




Isabel M Canario 35 (1489) Jordi Moner — — ?-? — — cv: 90 l.




Isabel M Moro 19 (1484) Joan Sans — — ?-? — — cv: 90 l.




Issuf H Turco — — — Palma 05/09/1520-
?
03/09/1520 Argel eix: 1 l.
12 s. 0 d.
(1520)










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Issuf H Turco — — — Palma 29/01/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
325v.
Issuf H Turco — — — — ?-? 01/09/1520 Berbería eix: 1 l.




Issuf H Turco — — — — ?-? 13/07/1521 Argel eix: 1 l.




Issuf H Moro — Joan Luila — — ?-? 25/10/1521 Argel eix: 1 l.




Issuf H Moro 38 (1546) Botineros
fragata
Cubech
— — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.






Jacob H Moro 81 (1505) — — — ?-? 31/12/1505 Berbería eix: 0 l.




Jacoma H Moro 15 (1491) Joan Puig — — ?-? — — cv: 55 l.




Jauma M Moro 25 (1486) Nicolau An-
gelats
— — ?-? — — cv: 100 l.




Jaume H Moro 22 (1499) Miquel Case-
lles
— — ?-? — — cv: 40 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Jaume H Moro 35 (1497) Felip Malfe-
rit
— — ?-? — — cv: 50 l.




Jaume H Negro — Mateu Bona-
part
— — ?-? — — cv: 85 l.




Jaume H Moro 30 (1499) Bartomeu
Veny
— — ?-? — — cv: 50 l.




Jaume H Moro 17 (1495) Joan Colom — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 188).
Jaume H Moro 17 (1495) Jaume Fe-
rrando
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 188).
Jaume H Negro 28 (1480) Joan Fran-
cesc Pelegrí
— — ?-? — — cv: 75 l.




Jaumeta M Moro 12 (1492) Rafel Pi — — ?-? — — cv: 65 l.








06/02/1501 Tedelis est: 6 l.
8 s. 0 d.
(1501) eix:




RP, lib. 3893, 27r.
Jerfet H Moro — — — Palma 26/08/1528-
?








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Jeroni H Moro — Antoni Verí — — ?-? — — cv: 79 l.




Jeroni H Moro 20 (1487) Joan Vidal Menorca — ?-? — — cv: 60 l.




Jeroni H Oriental 17 (1498) Francesc de
Orimbem
Circasia — ?-? — — cv: 54 l.




Jesfref H Turco — — Cagliari Palma 19/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
259r.
Jessuf H Moro — — — Palma 26/02/1525-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
4r.
Joan H Moro 30 (1499) Joanot Moyà — — ?-? — — cv: 36 l.




Joan H Moro 22 (1500) Petrus
Mateo (Mer-
cader)
— — ?-? — — cv: 47 l.
0 s. 0 d.
(1500)
ARM, NOT, lib. T
224, 138v-139r.





— — ?-? — — cv: 40 l.
0 s. 0 d.
(1503)
ARM, NOT, lib. C
2821, 52v-53r.
Joan H Moro 35 (1505) Bernadí Far
(Notario)
— — ?-? — — cv: 64 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joan H Turco 30 (1504) Miquel Alzi-
na (Pelaire)
— — ?-? — — cv: 40 l.




Joan H Turco 27 (1505) Cristòfol
Blanquer
(Pelaire)
— — ?-? — — cv: 70 l.
0 s. 0 d.
(1505)
ARM, NOT, lib. M
594, 59v-60r.
Joan H Moro 26 (1490) Francesc
Exertell
— — ?-? — — cv: 86 l.




Joan H Moro 22 (1482) Antoni
Colom
— — ?-? — — cv: 70 l.




Joan H Moro 14 (1480) Ramon Puig — — ?-? — — cv: 70 l.




Joan H Negro 25 (1484) Gabriel Vila-
prim
— — ?-? — — cv: 90 l.




Joan H Negro — Huguet Du-
ran
— — ?-? — — cv: 52 l.




Joan H Oriental 40 (1495) Francesc Ros Rusia — ?-? — — cv: 30 l.




Joan H Moro 30 (1495) Blay Garriga — — ?-? — — cv: 20 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joan H Negro — Antoni Cal-
dés
— — ?-? — — cv: 53 l.




Joan H Negro 27 (1489) Jaume Li-
nanyes
— — ?-? — — cv: 58 l.




Joan H Moro — Lluís Ber-
tran
Menorca — ?-? — — cv: 52 l.




Joan H Turco 22 (1480) Joan Lliure — — ?-? — — cv: 110 l.




Joan H Negro 15 (1491) Alfons de
Guete
— — ?-? — — cv: 35 l.




Joan H Negro 22 (1491) Alfons de
Guete
— — ?-? — — cv: 37 l.




Joan H Moro 28 (1489) Jaume Esta-
relles
— — ?-? — — cv: 50 l.




Joan H Canario 17 (1484) Jaume Mo-
rro
— — ?-? — — cv: 60 l.




Joan H Turco 18 (1484) Antoni
Colom
— — ?-? — — cv: 112 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joan H Moro 18 (1496) Gaspar de la
Via
— — ?-? — — cv: 57 l.




Joan H Moro 20 (1498) Francesc
Bartomeu
— — ?-? — — cv: 50 l.




Joan H Moro — Llorenç Rie-
ra
— — ?-? — — cv: 40 l.




Joan H Turco 28 (1481) Martí Canet — — ?-? — — cv: 110 l.




Joan H Negro 45 (1481) Pere Gasset — — ?-? — — cv: 75 l.




Joan H Negro 25 (1490) Tomàs Soler — — ?-? — — cv: 70 l.




Joan H Negro 40 (1485) Bernat Solà Etiopía — ?-? — — cv: 40 l.




Joan H Moro 20 (1495) Vicenç Saba-
ter
— — ?-? — — cv: 40 l.




Joan H Negro 20 (1502) Antoni Cas-
telló
Etiopía — ?-? — — cv: 55 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joan H Moro 20 (1511) Salvador
Fontana
— — ?-? — — cv: 64 l.




Joan H Moro 30 (1495) Gabriel Per-
pinyà
— — ?-? — — cv: 26 l.




Joan H Negro 20 (1487) Francesc
Santmartí
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 205).
Joan H Negro 25 (1490) Antoni Vidal Etiopía — ?-? — — cv: 59 l.




Joan H Desconocido24 (1482) Antoni
Colom
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 208).
Joan H Moro 12 (1480) Martí Ros-
sinyol
— — ?-? — — cv: 45 l.




Joan H Moro 12 (1480) Martí Ros-
sinyol
— — ?-? — — cv: 45 l.




Joan H Turco 30 (1483) Salvador
Vidal
— — ?-? — — cv: 65 l.




Joan H Moro 40 (1492) Bernat Jolí — — ?-? — — cv: 40 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joan H Turco 22 (1486) Antoni Gual — — ?-? — — cv: 65 l.




Joan H Moro 18 (1483) Joan Verger — — ?-? — — cv: 80 l.




Joan H Oriental 22 (1492) Lluís March Alepo — ?-? — — cv: 45 l.




Joan H Negro 25 (1484) Gabriel
Vidal
— — ?-? — — cv: 60 l.




Joan H Negro — Pere Moran-
ta
— — ?-? — — cv: 100 l.




Joan H Moro 35 (1489) Pere Bisbal — — ?-? — — cv: 50 l.




Joan H Negro 19 (1499) Joan Nunyis — — ?-? — — cv: 50 l.




Joan H Negro 12 (1482) Lluís Socia — — ?-? — — cv: 60 l.




Joan H Moro 20 (1492) Mateu Net — — ?-? — — cv: 25 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joan H Negro 10 (1499) Miquel
Colom
— — ?-? — — cv: 50 l.




Joan H Negro 35 (1490) Esteve Bono-
ta
— — ?-? — — cv: 43 l.




Joan H Negro 22 (1491) Lluc Forners Etiopía — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 224).
Joan H Moro 25 (1484) Lleonard
Vidal
— — ?-? — — cv: 75 l.




Joan H Negro 40 (1489) Lluís Com-
pany
— — ?-? — — cv: 39 l.




Joan H Negro 45 (1486) Rafel Picó — — ?-? — — cv: 26 l.




Joan H Negro 25 (1490) Vicenç Mun-
taner
— — ?-? — — cv: 60 l.




Joan H Moro 35 (1490) Pere Vicens — — ?-? — — cv: 60 l.




Joan H Negro — Ferrer Miró — — ?-? — — cv: 50 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joan H Desconocido8 (1488) Tomàs Verí — — ?-? — — cv: 80 l.




Joan H Turco 21 (1495) Mateu Bona-
part
— — ?-? — — cv: 53 l.




Joan H Negro 25 (1484) Joan Ramis — — ?-? — — cv: 66 l.




Joan H Negro 27 (1481) Ferrer Miró Guinea — ?-? — — cv: 34 l.




Joan H Negro 25 (1481) Jordi Llom-
part
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 230).
Joan Fiol H Turco 45 (1545) Pere Fiol — — ?-
10/10/1545
— — lib: 80 l.




Joana M Morisco — — — Palma 14/11/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
462r.
Joana M Morisco — — — Palma 11/12/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
480r.
Joana M Turco — — — — ?-? — — — ARM, NOT, lib.
2574, 264r-270v.
Joana M Moro 28 (1491) Jordi Moner
(Mercader)
— — ?-? — — cv: 100 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joana M Moro 25 (1499) Salvador To-
tosaus
— — ?-? — — cv: 80 l.




Joana M Moro 18 (1485) Gaspar Ple-
gamans
— — ?-? — — cv: 100 l.




Joana M Moro 33 (1484) Joan Balles-
ter
— — ?-? — — cv: 100 l.




Joana M Negro 20 (1485) Antoni
Salom
— — ?-? — — cv: 48 l.




Joana M Canario 5 (1489) Fernando de
Múrcia
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 182).
Joana M Canario 26 (1498) Lluís Socia — — ?-? — — cv: 70 l.




Joana M Negro 22 (1480) Miquel
Safortesa
— — ?-? — — cv: 30 l.




Joana M Negro 25 (1490) Nicolau Pere — — ?-? — — cv: 40 l.




Joana M Moro 28 (1496) Pere Sangla-
da
— — ?-? — — cv: 90 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joana M Oriental 27 (1481) Pere Desla-
ners
Rusia — ?-? — — cv: 120 l.




Joana M Negro 15 (1480) Pere Boga — — ?-? — — cv: 60 l.




Joana H Moro 30 (1484) Tomàs Forns — — ?-? — — cv: 95 l.




Joana M Turco 15 (1482) Joan Vivot — — ?-? — — cv: 138 l.




Joaneta M Desconocido20 (1482) Joan Bennà-
sar
— — ?-? — — cv: 70 l.




Joanico H Negro 11 (1495) Jaume Ben-
nàsar
— — ?-? — — cv: 35 l.




Joanico H Moro 17 (1481) Saba
d’Estefano
— — ?-? — — cv: 54 l.




Joanico H Moro 15 (1487) Gaspar Co-
mellas
Aragón — ?-? — — cv: 50 l.




Joanico H Moro 28 (1490) Bernat Nico-
lau
— — ?-? — — cv: 80 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Joanico H Moro 16 (1490) Francesc Bo-
nafè
— — ?-? — — cv: 25 l.




Joffe H Turco — — — Palma 04/12/1521-
?
— Argel — ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.
Jordi H Moro 18 (1486) Antoni Des-
cors
— — ?-? — — cv: 85 l.




NOT, lib. M 499,
14v-15r.
Jordi H Moro 30 (1499) Jaume Fe-
rrer
— — ?-? — — cv: 60 l.




Jordi H Negro 26 (1505) Pere Puig — — ?-? — — cv: 45 l.




Jordi H Oriental 14 (1481) Antoni Verí Rusia — ?-? — — cv: 80 l.




Jordi H Turco 24 (1495) Antoni Soler — — ?-? — — cv: 55 l.




Jordi H Moro — Bernat Per-
pinyà
— — ?-? — — cv: 27 l.




Jordi H Oriental 50 (1487) Vidal
Prohensal
Tartaria — ?-? — — cv: 25 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Jordi H Moro 14 (1486) Pere Rosselló — — ?-? — — cv: 70 l.




Jordi H Turco — Rafel Caule-
lles
— — ?-? — — cv: 40 l.




Jordi H Moro 60 (1487) Bernat Nico-
lau
— — ?-? — — cv: 20 l.




Jordi H Turco 18 (1492) Miquel Aixe-
ló
— — ?-? — — cv: 67 l.




Jordi H Moro 40 (1484) Gabriel Mo-
rell
— — ?-? — — cv: 40 l.




Jordi H Negro 45 (1495) Joan Callar — — ?-? — — cv: 12 l.




Jordi H Negro 16 (1487) Melcior Oli-
ver
— — ?-? — — cv: 40 l.




Jordi H Moro 14 (1485) Gabriel
Segura
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 217).
Jordi H Moro 55 (1487) Pere Llull — — ?-? — — cv: 30 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Jordi H Moro 40 (1493) Mateu Mora-
gues
— — ?-? — — cv: 47 l.




Jordi H Moro 23 (1491) Joan de Pat-
nos
— — ?-? — — cv: 70 l.




Jordi H Turco 18 (1492) Gabriel Ro-
vira
— — ?-? — — cv: 120 l.




Josaf H Moro — — — — ?-? 20/07/1490 Berbería eix: 1 l.








— — — ARM, RP, lib.
3887, 185v.
Julià H Negro 25 (1499) Guillem Ba-
rreda (Mer-
cader)
— — ?-? — — cv: 80 l.




Julià H Negro — Miquel
Ballester
— — ?-? — — cv: 40 l.




Julià H Negro 35 (1484) Gabriel Ba-
llester
— — ?-? — — cv: 30 l.




Julià H Desconocido42 (1488) Bartomeu
Ferrandell
— — ?-? — — cv: 60 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Julià H Negro 25 (1481) Gabriel Brui — — ?-? — — cv: 70 l.




Julià H Negro 40 (1481) Francesc Ro-
ca
— — ?-? — — cv: 24 l.




Junes H Moro 50 (1543) Pere Joan
Oleza
— — ?-? 09/06/1543 — eix: 1 l.




Lancelot H Negro — Perot Pardo — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 210).
Lancolomi H Negro 22 (1487) Pere Mateu — — ?-? — — cv: 55 l.




Lenbol H Turco 26 (1499) Dominic
Caulia
— — ?-? — — cv: 49 l.




Lessa H Turco — — — — ?-? 07/01/1521 Berbería eix: 0 l.




Llàtzer H Desconocido12 (1484) Joan Bus-
quet
— — ?-? — — cv: 60 l.




Llucia M Negro 30 (1489) Antoni Veny — — ?-? — — cv: 50 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Llucia M Negro 35 (1495) Antoni Tor-
ner
— — ?-? — — cv: 60 l.




Llucia H Moro 28 (1489) Baptista Sit-
jar
— — ?-? — — cv: 60 l.




Llucia M Moro 13 (1487) Joan Vidal — — ?-? — — cv: 65 l.




Llucia M Negro 9 (1497) Bartomeu
Palou
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 189).
Llucia M Moro 35 (1480) Lluís Palau — — ?-? — — cv: 88 l.




Llucia M Oriental — Joan Piquer Tartaria — ?-? — — cv: 34 l.




Llucia M Negro — Jaume Sol-
devila
— — ?-? — — cv: 100 l.




Llucia M Negro 30 (1491) Jaume Ivan-
yes
— — ?-? — — cv: 54 l.




Llucia M Moro 25 (1496) Antoni
Garau
— — ?-? — — cv: 74 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Llucia M Negro 28 (1484) Miquel
Benet
— — ?-? — — cv: 60 l.




Llucia M Negro 24 (1481) García San-
tander
— — ?-? — — cv: 60 l.




Llucia M Negro 30 (1480) Arnau Pont — — ?-? — — cv: 50 l.




Llucia M Oriental — Polí Brondo Tartaria — ?-? — — cv: 22 l.




Llucia M Negro 11 (1482) Rafel Bes-
tard
Etiopía — ?-? — — cv: 58 l.




Llucia M Negro 30 (1480) Miquel Case-
lles
— — ?-? — — cv: 75 l.




Llucia M Negro 30 (1481) Joan Alba-
nell
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 218).
Llucia M Negro 45 (1480) Lluc Torner Etiopía — ?-? — — cv: 60 l.




Llucia M Negro 30 (1481) Oliver Ter-
mens









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Llucia M Negro 30 (1481) Llorenç Ber-
tran
— — ?-? — — cv: 60 l.




Llucia M Negro 45 (1481) Bernadí San-
glada
Etiopía — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 224).
Llucia M Negro 23 (1487) Joan Padró — — ?-? — — cv: 52 l.




Llucia M Negro 30 (1481) Francesc Al-
bertí
— — ?-? — — cv: 65 l.




Llucia M Negro 26 (1481) García San-
tander
— — ?-? — — cv: 50 l.




Llucia M Negro 13 (1490) Pere Boto-
nat
— — ?-? — — cv: 40 l.




Llucia M Oriental 40 (1485) Teseu Valen-
tí
Circasia — ?-? — — cv: 100 l.




Lodrigo H Moro 30 (1480) Bartomeu
Mesquida
— — ?-? — — cv: 40 l.




Lodrigo H Moro 25 (1483) Bartomeu
Mesquida
— — ?-? — — cv: 40 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Lopis H Turco 22 (1490) Joan Salou — — ?-? — — cv: 70 l.




Lub H Turco — Joan Nadal
(Mercader)
— — ?-? — — cv: 100 l.
0 s. 0 d.
(1480)
ARM, NOT, lib. S
62, 7v.
Luca M Moro 50 (1492) — — — ?-? 09/06/1492 Turquía eix: 1 l.




Lucrecia M Negro 20 (1503) Nicolau Tes-
ta
Etiopía — ?-? — — cv: 50 l.




Maferana M Moro 9 (1489) Troyà Bolani — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 218).
Mafumet H Moro 35 (1480) Jordi Conte-
rini
— — ?-? — — cv: 34 l.




Magdalena M Negro 30 (1480) Nicolau To-
rres
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 179).
Magdalena M Canario 25 (1489) Fernando de
Múrcia
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 182).
Magdalena M Oriental 35 (1503) Nicolau
Muntaner
Rusia — ?-? — — cv: 43 l.




Magdalena M Oriental 45 (1487) Pere Rosselló Circasia — ?-? — — cv: 41 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Magdalena H Turco 24 (1497) Miquel Font — — ?-? — — cv: 115 l.




Magdalena M Desconocido24 (1495) Lluís Pont — — ?-? — — cv: 105 l.




Magdalena M Negro 30 (1483) Andreu Rie-
ra
— — ?-? — — cv: 76 l.




Magdalena M Balcánico 40 (1487) Joan Garriga Albania — ?-? — — cv: 80 l.




Magdalena M Oriental 50 (1488) Joan Vivot Circasia — ?-? — — cv: 60 l.




Magdalena M Turco 25 (1486) Joanot de
Pacs
— — ?-? — — cv: 130 l.




Magdalena M Oriental 45 (1489) Perot Descós Rusia — ?-? — — cv: 38 l.




Magdalena M Oriental 36 (1485) Gabriel
Vidal
Circasia — ?-? — — cv: 80 l.




Magdalena M Turco 25 (1480) Salvador Su-
reda
— — ?-? — — cv: 120 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Magdalena M Turco 24 (1497) Julià Figuera — — ?-? — — cv: 115 l.




Magula M Moro — — — Palma 10/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
358r.
Magula M Moro — — — Palma 10/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
358r.
Mahamet H Turco — — — Palma 05/09/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
90v.
Mahomet H Moro — — Alguero Palma 30/04/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
245r.
Mahomet H Moro — — — Palma 12/05/1518-
?
— — — ARM, EU, lib. 28,
247v.
Mahomet H Turco — — — Palma 30/03/1519-
?
— Messina — ARM, EU, lib. 29,
34r.
Mahomet H Moro — Antoni Sala — — ?-? 23/03/1504 Tedelis eix: 1 l.




Mahomet H Moro 25 (1514) Gaspar Mo-
yà
— — ?-? — — cv: 80 l.




Mahomet H Moro 25 (1481) Jordi Moner — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 229).
Maimó H Turco — — — Palma 27/03/1521-
?









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Maissa M Moro — Francesc
Oleza
— — ?-? 04/09/1548 Argel est: 0 l.
16 s. 0 d.
(1548) eix:




RP, lib. 3960, 31v.





— — cv: 45 l.




Malat H Moro — — — — ?-? 06/09/1577 Argel eix: 1 l.




Malesua M Moro — Mateu Forte-
sa
— — ?-? 01/01/1550 Argel est: 4 l.
1 s. 3 d.
(1550) eix:




RP, lib. 3962, 31v.
Mamer
Guerxi Rais
H Turco — — — — ?-? 13/10/1570 Berbería eix: 1 l.




Mames M Moro — Jordi Metge
(Notario)
— — ?-? 24/03/1529 Berbería est: 2 l.
8 s. 0 d.
(1529) eix:




RP, lib. 3943, s.f..
Mami H Turco — — — — ?-? 03/01/1521 Berbería eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Mami H Turco — — — — ?-? 18/05/1545 Argel eix: 1 l.




Mami H Turco — — — — ?-? 18/05/1545 Argel eix: 1 l.




Mami H Turco 40 (1546) Agustí Se-
rralta
— — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.




Mami H Turco 40 (1548) — — — ?-? 03/09/1548 Argel eix: 1 l.




Mami H Turco — — — — ?-? 15/07/1553 Argel eix: 1 l.









— — cv: 44 l.






H Moro — — — — ?-? 13/10/1572 Argel eix: 1 l.




Mamut H Turco — — — — ?-? 03/01/1521 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias




08/07/1553 Argel est: 1 l.
12 s. 6 d.
(1553) eix:




RP, lib. 3968, 37r.
Mansor H Moro — — — Palma 23/10/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
261v.
Mansor H Moro — — — Palma 19/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
366v.
Mansor H Moro — — Cádiz Palma 23/07/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
396r.
Mansor H Moro — — Palermo Palma 07/04/1526-
?
— — — ARM, EU, lib. 30,
73r.
Mansor H Moro — — — — ?-? 08/03/1486 Bugía eix: 1 l.




Mansor H Moro — — — — ?-? 16/01/1493 Orán eix: 1 l.




Mansor H Moro — — — — ?-? 21/06/1504 Bugía eix: 1 l.




Mansor H Moro — — — — ?-? 05/06/1505 Argel-
Bugía
eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Mansor H Moro 80 (1510) — — — ?-? 27/04/1510 Djijel eix: 0 l.




Mansor H Moro — — — — ?-? 19/05/1512 Berbería eix: 1 l.








Mansor H Moro — — — — ?-? 20/06/1555 Argel eix: 1 l.




RP, lib. 3967, 38r.
Mansor H Moro 23 (1497) Pere Canto — — ?-? — — cv: 50 l.




Mansor H Negro 24 (1498) Joan Costa — — ?-? — — cv: 70 l.




Mansor H Moro 30 (1482) Pere Sánchez — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 210).
Mansor H Moro 35 (1484) Joan Berard — — ?-? — — cv: 80 l.




Mansor H Moro — Joan Baptis-
ta Fiol (Hor-
nero)
— — ?-? — — cv: 55 l.




Manzora M Moro — — — Palma 10/04/1521-
?









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Marc Antoni H Moro 16 (1562) Ramon Verí — — ?-? — — cv: 110 l.
0 s. 0 d.
(1562)
ARM, NOT, lib. S
71, 264v-265r.
March H Moro 20 (1484) Gabriel Fiol — — ?-? — — cv: 68 l.




Marco H Negro 35 (1489) Miquel Ma-
tas
— — ?-? — — cv: 30 l.




Margalida M Moro — Miquel de
Sant Joan
— — ?-? 31/10/1565 Argel eix: 1 l.




Margalida M Moro — Sant Joan — — ?-? — — est: 0 l.




Margalida M Moro 25 (1490) Jaume
Garau
(Apuntador)
— — ?-? — — cv: 60 l.




Margalida M Balcánico 40 (1480) Bernadí San-
glada
Bulgaria — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 195).
Margalida M Oriental 36 (1480) Bartomeu
Febrer
Rusia — ?-? — — cv: 50 l.




Margalida M Negro 35 (1490) Bartomeu
Riudavets
— — ?-? — — cv: 50 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Margalida M Turco 35 (1489) Mateu Net — — ?-? — — cv: 100 l.




Margalida M Negro 40 (1489) Joan Terras-
sa
— — ?-? — — cv: 50 l.




Margalida M Turco 40 (1480) Huguet Des-
mas
— — ?-? — — cv: 50 l.




Margalida M Negro 40 (1489) Salvador
Monjo
— — ?-? — — cv: 49 l.




Margalida M Negro 34 (1482) Llorenç Gar-
cia
Etiopía — ?-? — — cv: 50 l.




Margalida M Negro 40 (1482) Andreu Rie-
ra
— — ?-? — — cv: 13 l.




Margalida M Negro 50 (1484) Francesc
Bartomeu
— — ?-? — — cv: 50 l.




Margalida M Negro 22 (1492) Gabriel Ba-
laguer
— — ?-? — — cv: 65 l.




Margalida M Balcánico 30 (1481) Mateu San-
glada
Bulgaria — ?-? — — cv: 105 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Margoy M Desconocido42 (1484) Pere Nicolau — — ?-? — — cv: 120 l.




Maria M Moro — — — Palma 02/03/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Maria M Moro — — — — ?-? 23/08/1539 Argel eix: 0 l.




Maria H Turco 11 (1545) Pere Fiol — — ?-
10/10/1545
— — lib: 60 l.




Maria M Moro — Mateu Tey — — ?-? — — cv: 80 l.




Maria M Turco 22 (1484) Jaume Ros — — ?-? — — cv: 90 l.




Mariam M Moro — — — — ?-? 21/02/1509 Bugía eix: 1 l.








04/09/1548 Argel est: 5 l.
12 s. 0 d.
(1548) eix:








Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Marian M Moro — Frederic
Sant Cli-
ment
— — ?-? 04/09/1548 Argel eix: 1 l.




Marian M Moro — — — — ?-? 07/10/1556 — eix: 1 l.




Marian M Moro — Miquel Mor-
la
— — ?-? 02/05/1573 Argel eix: 1 l.








— — — ARM, RP, lib.
3977, 51r. ARM,
RP, lib. 3978, 50v.




— — — ARM, RP, lib.
3978, 50r.
Marsoch H Negro — — — Palma 15/05/1528-
?
— — — ARM, EU, lib. 31,
23v.
Marsoch H Moro — — — — ?-? 09/11/1566 Berbería eix: 1 l.




Marta M Moro 35 (1480) Bartomeu
Palmer
— — ?-? — — cv: 60 l.




Marta M Oriental 45 (1492) Jaume Mar-
cer
Circasia — ?-? — — cv: 40 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Marta M Moro 20 (1483) Cristòfol
Roig
— — ?-? — — cv: 110 l.




Marta M Negro 35 (1480) Bonanat
Bennàsar
— — ?-? — — cv: 65 l.




Martí H Negro 25 (1485) Jaume An-
dreu
— — ?-? — — cv: 80 l.




Martí H Negro 30 (1498) Miquel Ros — — ?-? — — cv: 52 l.




Martí H Desconocido17 (1498) Pere Saforte-
sa
— — ?-? — — cv: 40 l.




Martí H Negro 22 (1482) Pere Bene-
jam
— — ?-? — — cv: 65 l.




Martí H Negro 17 (1483) Gabriel
Vidal
— — ?-? — — cv: 70 l.




Martí H Oriental 40 (1482) G. Granalosa Tartaria — ?-? — — cv: 24 l.




Martí H Moro 22 (1487) Martí Font — — ?-? — — cv: 65 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Martí H Moro 30 (1488) Miquel Ma-
xella
— — ?-? — — cv: 71 l.




Martule H Moro — Jaume Valle-
riola
— — ?-? — — cv: 40 l.




Maset H Turco — — — — ?-? 02/01/1522 Argel eix: 1 l.




Massan H Moro — — — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Massanet H Moro — — — — ?-? 15/01/1562 Génova eix: 1 l.




Massanet H Moro — — — — ?-? 03/02/1575 Argel eix: 1 l.












Massaneta M Moro — Mateu Tugo-
res
— — ?-? 07/09/1569 Berbería eix: 1 l.















Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Massaneta M Moro — — — — ?-? — — est: 1 l.




Massot H Moro — — — Palma 21/02/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 26r.
Massot H Negro 30 (1489) Vicenç Font — — ?-? — — cv: 46 l.




Massot H Negro 30 (1490) Pere Joan
Albertí
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 183).
Massot H Moro 37 (1489) Martí Ven-
son
— — ?-? — — cv: 38 l.




Massot H Moro 25 (1486) Nicolau An-
gelats
— — ?-? — — cv: 70 l.






H Moro — — — — ?-? 21/02/1509 Argel eix: 1 l.




Massota M Moro — — — — ?-? 08/10/1516 Argel eix: 0 l.




Massut H Moro — — — — ?-? 04/11/1521 Argel eix: 1 l.




Masuare M Moro — — — Palma 10/04/1521-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Matasalva H Moro 40 (1486) — — — ?-? 29/04/1486 Rodas eix: 1 l.




Mesuara M Moro — Francesc Fe-
rrer
— — ?-? 04/09/1548 Argel eix: 1 l.




Mesut H Turco — Pere Angla-
da
— — ?-? 03/05/1579 Argel eix: 1 l.




Mica H Moro 40 (1498) Joan Valls — — ?-? — — cv: 34 l.




Miquel H Moro — Joan Palou — — ?-? — — — ARM, NOT, lib. S
621, 2r.
Miquel H Negro — Joan Ange-
lats
— — ?-? — — — ARM, AH, lib.
537, 138v.
Miquel H Moro 24 (1498) Ramon Mo-
yà
— — ?-? — — cv: 24 l.




Miquel H Negro 20 (1489) Jordi Serra — — ?-? — — cv: 30 l.




Miquel H Desconocido16 (1489) Gabriel Pou — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 205).
Miquel H Turco 35 (1501) Miquel
Garau
— — ?-? — — cv: 40 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Miquel H Turco 36 (1487) Mateu Gela-
bert
— — ?-? — — cv: 53 l.




Miquel H Moro 60 (1491) Joan Llorenç — — ?-? — — cv: 33 l.




Miquel H Moro 24 (1499) Joan Bagur — — ?-? — — cv: 24 l.




Miquel H Moro 23 (1497) Ramon Mo-
yà
— — ?-? — — cv: 20 l.




Miquel H Moro 20 (1495) Mateu Bona-
part
— — ?-? — — cv: 30 l.








05/10/1566 Berbería est: 0 l.
16 s. 3 d.
(1566) eix:




RP, lib. 3978, 50v.
Mirra H Moro — Antoni Font — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Morat H Turco — — — Palma 28/07/1520-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Morat H Turco — — — — ?-? 22/11/1520 Berbería eix: 1 l.




Morat H Moro — — — — ?-? 20/08/1546 Argel eix: 1 l.




Morat H Turco 30 (1546) Jordi de Sant
Joan
— — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.




Mossanda M Moro — Sant Joan — — ?-
26/05/1556




Murat H Turco — — — — ?-? 12/08/1564 Argel est: 1 l.
12 s. 6 d.
(1564) eix:




RP, lib. 3976, 50r.
Mursa H Moro 40 (1499) Antoni
Galiana
— — ?-? — — cv: 48 l.




Musa H Moro — — — Palma 17/12/1528-
?
— — — ARM, EU, lib. 31,
76r.
Musea M Moro — — — — ?-? 01/04/1523 Valencia eix: 1 l.




Mussa H Moro — — — — ?-? 06/06/1505 Argel-
Bugía
eix: 1 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Mussa H Moro — Bartomeu
Esteve
— — ?-? 23/09/1529 Argel eix: 1 l.




Mussa H Moro — — — — ?-? 09/06/1543 — eix: 1 l.




Mussa H Moro — Antoni Jover — — ?-
10/09/1543
13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
ARM, RP, lib.
3957, 27r.
Mussa H Moro — — — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 0 l.




AH, lib. 577, 73r.
Mussa H Moro 27 (1546) — — — ?-? 27/09/1546 Argel eix: 1 l.




Mussa H Turco 35 (1485) Mateu Tey — — ?-? — — cv: 30 l.




Mussa H Moro 23 (1484) Fernando de
Múrcia
— — ?-? — — cv: 41 l.




Mussa H Moro — Francesc Re-
xach
Argel — ?-? — — — Garí Pallicer
(2017, 2: 799-800).
Mustafá H Turco — — — Palma 28/07/1520-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Mustafá H Turco — — — Palma 27/03/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
351r.
Mustafá H Turco — — — Palma 04/12/1521-
?
— Argel — ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.
Mustafá H Turco — — — Palma 04/12/1521-
?
— Argel — ARM, EU, lib. 29,
475r-476r.
Mustafá H Moro — — — — ?-? 20/07/1490 Berbería eix: 1 l.




Mustafá H Moro — — — — ?-? 28/04/1520 Berbería eix: 1 l.




Mustafá H Turco — — — — ?-? 15/11/1524 Berbería eix: 1 l.




Mustafá H Moro — — — — ?-? 11/03/1540 Argel eix: 1 l.




Mustafá H Turco — Pere Cabrer — — ?-? 11/03/1540 Argel eix: 1 l.




Mustafá H Turco 30 (1545) — — — ?-? 09/06/1545 Argel eix: 1 l.




Mustafá H Turco — — — — ?-? 26/06/1555 Argel eix: 1 l.












Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Mustafá H Moro — — — — ?-? 21/10/1559 Argel eix: 1 l.




Mustafá H Turco — — — — ?-? 28/12/1561 Argel eix: 1 l.




Mustafá H Moro — — — — ?-? 02/05/1579 — eix: 1 l.




Mustafá H Turco — Jaume Frau
(Azucarero)
— — ?-? — Argel — ARM, NOT, lib. S
71, 207r-209r.





— — cv: 48 l.









— — — ARM, RP, lib.
3988, 211v.
Mustafá H Turco 50 (1481) Gabriel Gual — — ?-? — — cv: 48 l.




Mustafá H Turco 33 (1480) Maties Se-
guals
— — ?-? — — cv: 105 l.




Mustafá H Turco 33 (1480) Maties Se-
guals
— — ?-? — — cv: 105 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Mustafá An-
soa






04/09/1548 Argel eix: 1 l.




NOT, lib. S 64,
132v-133r.
Nadal H Moro 35 (1495) Pere Ferrer — — ?-? — — cv: 48 l.






M Moro — — — — ?-? — — est: 0 l.




Nàsser H Moro 30 (1488) Jaume Bes-
tard
— — ?-? — — cv: 58 l.




Nicola H Turco 26 (1480) Bernat Jolí — — ?-? — — cv: 50 l.




Nicolau H Turco 20 (1490) Maties Pons
(Tintorero)
— — ?-? — — cv: 75 l.




Nicolau H Oriental 25 (1484) Guillem Cal-
des
Circasia — ?-? — — cv: 80 l.




Nicolau H Negro 32 (1491) Joan Despí Etiopía — ?-? — — cv: 80 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Nicolau H Turco 32 (1486) Francesc Ba-
llester
— — ?-? — — cv: 100 l.




Nicolau H Negro 22 (1480) Francesc Al-
bert
— — ?-? — — cv: 60 l.




Nicolau H Moro 20 (1480) Bernat Coto-
ner
— — ?-? — — cv: 115 l.




Nicolau H Desconocido28 (1487) Miquel Bru — — ?-? — — cv: 65 l.




Nicolau H Turco 20 (1489) Maties Pon-
cet
— — ?-? — — cv: 86 l.




Nicolau H Negro 40 (1498) Pere Ferrà — — ?-? — — cv: 50 l.




Nicolaua M Oriental 18 (1480) Àlvar Unís Tartaria — ?-? — — cv: 122 l.




Nissa H Moro — Pere Fuster
(Doncel)
— — ?-? — — — ARM, NOT, lib. M
1374, 695v-696r.
Norla H Turco — — — — ?-? 21/03/1573 Argel eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Novi H Moro — — — — ?-? 09/08/1570 Argel eix: 1 l.




Oada M Moro — Pere Bauzá — — ?-? 13/04/1546 Argel eix: 1 l.




AH, lib. 577, 73r.
Orba M Moro 80 (1549) Tomàs Verí — — ?-? 10/01/1549 Argel eix: 0 l.




Osexisa M Moro — — — — ?-? 01/04/1523 Valencia eix: 1 l.




Pasqual H Desconocido24 (1497) Antoni Pare-
to
— — ?-? — — cv: 100 l.




Pau H Negro 35 (1488) Antoni Lana — — ?-? — — cv: 43 l.




Paula M Moro 25 (1485) Llorenç de
Luna
— — ?-? — — cv: 100 l.




Pedro H Canario 35 (1489) Guillem Ge-
novard
— — ?-? — — cv: 41 l.




Pedro H Negro 22 (1499) Lluís Pardo — — ?-? — — cv: 60 l.










Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Pere H Moro 10 (1487) Bernat Fries — — ?-? — — cv: 38 l.




Pere H Moro 30 (1480) Berenguer
Galiana
— — ?-? — — cv: 90 l.




Pere H Moro 32 (1480) Ramon Bago — — ?-? — — cv: 77 l.




Pere H Turco 25 (1485) Pere Vicens — — ?-? — — cv: 100 l.




Pere H Moro 40 (1491) Antoni Du-
reta
— — ?-? — — cv: 80 l.




Pere H Negro 12 (1485) Joan Merci Etiopía — ?-? — — cv: 55 l.




Pere H Turco 25 (1495) Bartomeu
Julià
— — ?-? — — cv: 40 l.




Pere H Turco 37 (1497) Pere
Abraham
— — ?-? — — cv: 50 l.




Pereta M Desconocido7 (1486) Bartomeu
Sureda
— — ?-? — — cv: 60 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Perico H Negro 8 (1492) Antoni Pene-
sa
— — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 177).
Piri Alí H Turco 45 (1548) Agustí Sant
Joan
— — ?-? 04/09/1548 Argel cv: 170 l.
0 s. 0 d.
(1548) eix:






Ponç H Moro 20 (1480) Antoni
Vadell
— — ?-? — — cv: 75 l.




Pràxedes M Oriental 25 (1485) Antoni Mes-
quida
Rusia — ?-? — — cv: 70 l.




Rais Calif H Moro — Bartomeu
Cellers
— — ?-? 23/09/1503 Tedelis eix: 1 l.




Rapadí H Moro 25 (1486) — — — ?-? 29/04/1486 Rodas eix: 1 l.




Rasim H Moro 40 (1498) Jaume Amat — — ?-? — — cv: 50 l.




Raxa M Moro 35 (1481) Nicolau
d’Avinyó
— — ?-? — — cv: 50 l.




Rays H Moro — — — Palma 11/08/1519-
?









Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Remada H Moro — — — — ?-? 10/09/1524 Argel eix: 1 l.




Rosa M Oriental 60 (1487) Joan Piquer Rusia — ?-? — — cv: 18 l.




Roxec H Moro — — — — ?-? 13/09/1577 Argel eix: 1 l.








06/02/1501 Tedelis est: 1 l.
12 s. 0 d.
(1501) eix:




RP, lib. 3893, 27r.
Said H Moro — — — Palma 01/01/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
11v.
Said H Moro — — — Palma 10/10/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
111v.
Said H Turco — — Messina Palma 29/11/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
288r.
Said H Moro — — Palermo Palma 01/03/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
341v.
Said H Moro 60 (1485) — — — ?-? 27/01/1485 Orán eix: 1 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Said H Moro 35 (1486) — — — ?-? 13/02/1486 Argel eix: 1 l.




Said H Moro — — — — ?-? 06/06/1500 Bugía eix: 1 l.




Said H Moro — Pere Balles-
ter (Maestro
tintorero)
— — ?-? 25/09/1503 Tedelis eix: 1 l.




Said H Moro — Berenguer de
Galiana
— — ?-? 30/05/1505 Bugía eix: 1 l.




Said H Moro — Joanot Ribes — — ?-? 24/09/1530 — eix: 1 l.




Said H Moro — — — — ?-? 23/08/1539 Argel eix: 1 l.








13/04/1546 Argel cv: 50 l.
0 s. 0 d.
(1529) eix:




AH, lib. 577, 73r.
ARM, RP, lib.
3957, 27r.
Said H Moro — — — — ?-? 20/08/1546 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Said H Moro — — — — ?-? 02/04/1551 Argel eix: 1 l.




Said H Moro — — — — ?-? 12/07/1553 Argel eix: 1 l.




Said H Moro — — — — ?-? 28/11/1556 Palermo eix: 1 l.




Said H Moro — — — — ?-? 04/04/1560 Ibiza eix: 1 l.




Said H Moro — Nicolau
Muntanyans
— — ?-? 31/12/1565 Argel eix: 1 l.




Said H Moro — — — — ?-? 19/03/1577 Berbería eix: 1 l.








— — est: 4 l.




Said H Moro — Pere Fiol — — ?-
21/07/1561
— — est: 14 l.




Said H Moro 21 (1504) Jaume
Vinyaneia
(Pelaire)
— — ?-? — — cv: 62 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias





— — cv: 75 l.









— — cv: 70 l.












— — cv: 98 l.




Said Gerbi H Moro 70 (1526) — — Palma 11/08/1526-
?
11/08/1526 Argel eix: 0 l.
16 s. 0 d.
(1526)
ARM, EU, lib. 30,
103v. ARM, RP,
lib. 3941, 27r.
Saida M Moro — Burguès For-
tesa
— — ?-? 15/11/1566 — est: 5 l.
7 s. 6 d.
(1566) eix:




RP, lib. 3978, 50v.
Salah H Negro 80 (1484) — — — ?-? 03/05/1484 Tenes eix: 0 l.




Salah H Moro — — — — ?-? 30/01/1520 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Salem H Moro — — — Palma 01/03/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
191v.
Salem H Moro — Miquel Sun-
yer (merca-
der)
— — ?-? 14/08/1525 Sicilia eix: 1 l.




Salem H Moro — Joanot Jolit — — ?-? 18/01/1539 Argel eix: 1 l.




Salema H Moro 50 (1520) Hers. Nico-
lau Muntan-
yans
— — ?-? 07/04/1520 Berbería eix: 1 l.




Salema H Moro — — Cagliari — ?-? — Berbería est: 1 l.




Salema M Turco 35 (1499) Joan Verí — — ?-? — — cv: 70 l.










— — ?-? — — cv: 16 l.




Salima M Moro — — — Palma 30/08/1521-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Samairin H Moro 40 (1487) — — — ?-? 13/07/1487 Argel eix: 1 l.




Sanda M Moro — — — Palma 09/04/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
353r.
Sansó H Negro 30 (1481) Francesc Ro-
ca
— — ?-? — — cv: 26 l.




Sanyet H Moro 25 (1480) Miquel Jover — — ?-? — — — Vaquer Bennasar
(1997, 185).
Sara M Moro — — — Palma 31/07/1509-
?
— — — ADM, MSL, lib.
275, 27r.
Saúla M Moro — — — Palma 10/09/1519-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
92r.
Sayet H Moro — Jeroni Be-
rard
— — ?-? 25/03/1577 Berbería eix: 1 l.




Sayret H Moro — Berenguer
Vivot de
Alcúdia
— — ?-? 13/08/1526 Argel eix: 1 l.




Scandaria H Moro — — — — ?-? 27/03/1573 Argel eix: 1 l.




Sebastià H Moro 24 (1489) Nicolau Oli-
va
— — ?-? — — cv: 50 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Selena H Moro — — Palermo Palma 18/06/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
220r.
Selim H Moro — Jeroni Forte-
sa
— — ?-? 12/03/1529 Argel est: 3 l.
4 s. 0 d.
(1529) eix:




RP, lib. 3943, s.f..
Selim H Moro — — — — ?-? 11/01/1552 Bugía eix: 1 l.




Senau H Turco — — — — ?-? 11/07/1521 Argel eix: 1 l.




Silvestre H Desconocido22 (1482) Bonifaci de
Pacs
— — ?-? — — cv: 80 l.




Simona M Negro 20 (1484) Perutxo Cos — — ?-? — — cv: 72 l.




Sinán H Turco — — Levante Palma 28/12/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
317v.
Sinán H Moro — — — — ?-? 20/11/1526 Argel eix: 1 l.




Solimán H Moro — — Cádiz Palma 17/07/1521-
?





Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Soliman H Moro 30 (1480) Miquel Jover — — ?-? — — cv: 82 l.




Soltan Xa H Turco — — — — ?-? 23/02/1573 Argel eix: 1 l.




Suedich H Turco 30 (1546) Agustí Se-
rralta
— — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.




Sultana M Moro — Jaume Janer — — 27/06/1549-
?
— — — ARM, AH, lib.
580, 131v.
Sussa H Moro 35 (1499) Guillem Ba-
rreda (Mer-
cader)
— — ?-? — — cv: 49 l.




Tager H Moro — — — — ?-? 26/02/1509 Argel eix: 1 l.




Taip H Moro 25 (1488) Antoni Verí — — ?-? — — cv: 100 l.




Tangr H Moro — — — — ?-? 18/09/1497 Argel eix: 1 l.




Tayer H Moro — — — — ?-? 10/02/1486 Argel eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Tomàs H Negro 12 (1480) Cristòfol
Cambia
— — ?-? — — cv: 56 l.




Tomassa M Moro 17 (1487) Antoni Sure-
da
— — ?-? — — cv: 97 l.




Usar H Moro 35 (1546) Joan Reus — — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.




Vela H Moro — — — — ?-? 20/08/1546 Argel eix: 1 l.




Vela H Turco 40 (1546) Juan Cañete — — ?-? 21/08/1546 Argel eix: 1 l.




Veli H Moro — — — — ?-? 13/07/1553 Argel eix: 1 l.




Veli H Turco — Joan Macià
Murta
— — ?-? 20/09/1569 Argel eix: 1 l.




Vexili H Oriental 50 (1482) Gabriel Pou Rusia — ?-? — — cv: 25 l.




Vicenç H Moro 30 (1500) Gabriel Brui — — ?-? — — cv: 60 l.







Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Vicenta M Desconocido33 (1490) Pere Morro — — ?-? — — cv: 120 l.




Vorsi H Moro — — — — ?-? 21/06/1555 Argel eix: 1 l.




RP, lib. 3967, 38r.
Xamar H Moro — — — — ?-? 30/10/1561 Génova eix: 1 l.




Xarifa M Moro 40 (1543) Antoni Tolra
(Pescador)
— — ?-? 11/06/1543 Argel eix: 1 l.




Xee H Moro — — — — ?-? 30/01/1520 Argel eix: 1 l.




Xixa M Moro — Mateu Forte-
sa
— — ?-? 01/01/1550 Argel est: 1 l.
12 s. 0 d.
(1550) eix:




RP, lib. 3962, 31v.
Yolanda M Moro 22 (1484) Gaspar Co-
mellas
— — ?-? — — cv: 95 l.




Yonus H Turco — Antoni Bus-
quet
— — ?-? 01/09/1517 Berbería eix: 1 l.











Nombre S Nación Edad Propietario Origen Puerto Cautiverio Salida Destino Datos Referencias
Yssa M Moro 75 (1520) — — Palma 26/01/1520-
?
26/01/1520 Argel eix: 0 l.
16 s. 0 d.
(1520)
ARM, EU, lib. 29,
179v. ARM, RP,
lib. 3913, s.f..
Yunis H Moro — — Palermo Palma 18/06/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
220r.
Yunis H Moro — — Palermo Palma 18/06/1520-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
220r.
Zaim H Turco — — — — ?-? 20/03/1577 Berbería eix: 1 l.




Zef H Turco — Gabriel Gual — — ?-? 15/07/1570 Berbería eix: 1 l.




Zeiza M Moro — — — — ?-? 01/07/1497 Bugía eix: 1 l.




Zeya M Moro — Nicolau
Quint
— — ?-? 28/10/1521 Argel eix: 1 l.




Ziza M Moro — — — — ?-? — — — ARM, RP, lib.
3955, 194r.




— — est: 0 l.






Zundi H Moro — — Cádiz Palma 17/07/1521-
?
— — — ARM, EU, lib. 29,
395r.
1660
G. Lista de cautivos cristianos
El listado que se adjunta a continuación recoge los cautivos relacionados con las
Baleares que se han documentado. El presente apéndice ha servido para construir
parte de los instrumentos de análisis utilizados en el capítulo 13, dedicado al cauti-
verio cristiano como consecuencia de los ataques corsarios. Dicha recopilación, como
todas las anteriores, debe tomarse solamente como un punto de partida de cara a
futuros trabajos. La fragmentariedad de la información y la homonimia entre las
personas registradas supone, como en el caso de los esclavos, un obstáculo a la hora
de estudiar a los cautivos. El cruce de información ha servido para distinguirlos, en
base al nombre, el oficio, la nación y el domicilio. Dicha distinción se complementa
además con la duración del cautiverio, partiendo de la captura y la liberación. No
obstante, muchas veces solo contamos con fechas aproximadas, expresadas con una
letra c —léase como circa—. De ahí que debamos complementarlas en numerosas
ocasiones con otras, como la de fuga —f— y muerte —m—. Existen incluso casos
en los que sólo sabemos que ciertas personas estaban cautivas en territorio enemigo
en un año determinado, lo que se indica con la letra i —léase como información—.
Debido a la fragmentariedad de las noticias, como en el caso de los esclavos, in-
cluimos otro campo, llamado «información». En él se incluyen datos adicionales de
cara a identificar cada cautivo, indicando el nombre de familiares, y reconstruir su
cautiverio, señalando los lugares donde permanecieron en cautividad, la identidad
de sus propietarios, cuánto se pagó por su liberación y por quién fueron rescatados.
Finalmente, como en los demás apéndices, se indica el origen de las referencias que










— — Mallorquín ?-i.1562 Casada con Miquel Tuscal. Llevada a Berbería. ARM, LC, lib. 335, ff.192r-
192v.
— — — ?-lc.1579 Llevada a Berbería. ARM, LC, lib. 348, f. 75v.
? — — ?-lc.1511 Casada con Antoni Portes. Llevada a Berbería. ACA, RC, Reg. 3628,
ff.61r-61v y 228v-229r.




1531-i.1535 Casada con Nicolau Vilardell. Capturada en
Santanyí y llevada a Berbería.
ARM, LC, lib. 283, ff.55r-
55v. ARM, LC, lib. 291, f.
67v.
? — Mallorquín c.1537-i.1537 Casado con Aina Joana Canet. Llevado a Ber-
bería.
ARM, LC, lib. 295, f. 12r.
? — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)
Casada con Miquel Sanxo. ARM, LC, lib. 303, f. 240r.
? — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)
— ARM, LC, lib. 303, f. 240r.
? — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)
— ARM, LC, lib. 303, f. 240r.
? — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)
— ARM, LC, lib. 303, f. 240r.
? — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)







? — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)
— ARM, LC, lib. 303, f. 240r.
? — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)
— ARM, LC, lib. 303, f. 240r.
? — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)
— ARM, LC, lib. 303, f. 240r.
? — Menorquín
(Mahón)
c.1558-i.1558 Casada con Francesc Llopis. Capturada en
Mahón y llevada a Berbería.
ARM, LC, lib. 331, f. 2r.
? — Mallorquín
(Pollença)
?-i.1574 Casada con Joan Amorós. Llevada a Argel. ARM, RP, lib. 3983, f. 50r.
? — — ?-lc.1618 — ARM, RP, lib. 1976,
ff.127v-128r.
Anna ? — ? (Mallorca) ?-lc.1583 Hija de Baltasar Murta y ?. BNE, MSS, lib. 12078, f.
23r. BNE, MSS, lib. 3588,
f. 61v.




Casada con Antoni Jaume. Capturada en San-
tanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Bejusso ? — Sardo (Sassa-
ri)
?-f.1536 Llevado a Argel. AGS, EST, K 1690, ff.64a-
64b. ARM, AH, lib. 692, f.
31r.




Casada con Rafel Bonet. Capturada en Santanyí.
Liberada por Universitat de Mallorca.











Bernat ? — Mallorquín ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
8v.




Casada con Antoni Albert. Capturada en San-
tanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Esperança ? — Ibicenco ?-i.1551 Hija de Bernat Palau. Llevada a Argel, donde
fue cautiva hasta que fue liberada por Bartomeu
Pont de la Terra y Pere Fonsilles, pagando 85 l.
ARM, NOT, lib. R 57,
ff.54v-55v.
Ferran ? — Mallorquín ?-l.1609 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
131r.
Isabel ? — Ibicenco ?-l.1579 Llevada a Tetuán, donde fue cautiva hasta que
fue liberada por Mercedarios, llevándole a Gi-
braltar.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
32r.
Jaume ? — Mallorquín ?-l.1609 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.
BNE, MSS, lib. 12078,
ff.131r-131v.
Joana ? — Mallorquín ?-lc.1539 Casada con Rafel Vidal. Llevada a Berbería. ARM, LC, lib. 299, f. 63v.




Casada con Bartomeu Estrany. Capturada en
Santanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.




Casada con Antoni Contestí. Capturada en San-
tanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.




Casada con Simón Albert. Capturada en San-
tanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.












Joana ? — Menorquín
(Ciutadella)
?-l.1562 Casada con Joan Gomila. Llevada a Bona, donde
fue cautiva hasta que fue liberada por Bernadí
Dental, llevándole a Palma.
Vaquer Bennasar (2007,
383).
Joana ? — Mallorquín
(Selva)
?-i.1570 Casada con Miquel Armengol. Llevada a Berbe-
ría.
ARM, RP, lib. 3981, f. 49r.
Joana ? — Mallorquín ?-lc.1583 — BNE, MSS, lib. 12078,
ff.20v-21r. BNE, MSS, lib.
3588, f. 75r.
Marco ? — ? (Mallorca) ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
10r.




Casada con Simón Adrover “Gaspar”. Capturada
en Santanyí. Liberada por Universitat de Mallor-
ca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Maria ? — — ?-lc.1550 Casada con Alonso Suris. Llevada a Argel, hasta
que fue liberada por Pere Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Miquel ? — Ibicenco ?-l.1604 Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
106v.




Casada con Bartomeu Perpinyà. Capturada en
Estellencs. Liberada por Universitat de Mallor-
ca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-











Nafrio ? Presbítero Siciliano ?-i.1550 Llevado a Berbería, donde fue cautivo de Maho-
met.
ARM, AH, lib. 581, s.f..
Onofre ? — Mallorquín ?-l.1609 Llevado a Argel, donde fue cautivo de Guardián
Bagi de la aduana, hasta que fue liberado por
Trinitarios, pagando 340 l.
AHN-N, FRÍAS, caj. 89,
doc. 46, f. 10r.
Vicenç ? Verdugo Ibicenco ?-i.1502 Llevado a Berbería, hasta que fue liberado por
Lluís March.
AHE, D, lib. 1501, ff.34v-
36r y 37v-39v.
Pere Abraham Soldado Mallorquín c.1610-l.1612
(2 años)
Hijo de Guillem Abraham y Andrea Vallès. Cap-
turado en Cabo de Denia y llevado a Argel, Te-
tuán, donde fue cautivo de Alay Joseph, hasta
que fue liberado por Mercedarios, pagando 271
l.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
150r. BNE, MSS, lib. 4405,
ff.74r y 43r. BNE, MSS, lib.
3862, f. 58r.
Miquel Abram — Mallorquín ?-i.1616 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 68
y 79).
Antoni Abrines — Mallorquín ?-i.1588 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
387).






Capturado en Mallorca-Ibiza y llevado a Argel,
donde fue cautivo de Mami Corso Baluco Bagi,
hasta que fue liberado por Trinitarios, pagando
765 l.
AHN-N, FRÍAS, caj. 89,











Hija de Simón Adrover “Gaspar” y Margalida ?.
Capturada en Santanyí. Liberada por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.




Hijo de Simón Adrover “Gaspar” y Margalida ?.
Capturado en Santanyí. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.






?-i.1616 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 68
y 120).
Antoni Agost Herrero Francés ?-i.1606 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 68
y 113).
Joan Agost Hornero Mallorquín
(Palma)
?-i.1601 Llevado a Berbería. Garí Pallicer (2017, 2: 807).
Francesc Agustí Marinero Mallorquín ?-i.1549 Llevado a Berbería, hasta que fue liberado por
Agustí Portillo.
ARM, AH, lib. 580, f. 240r.




Hijo de Simón Albert y Joana ?. Capturado en
Santanyí. Liberado por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.




Hija de Simón Albert y Joana ?. Capturada en
Santanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Joan Alçamora — Mallorquín ?-i.1608 Hijo de Gabriel Alçamora y ?. Llevado a Argel. Garí Pallicer (2017, 2: 807).
Pere Alçamora — Mallorquín ?-i.1608 Hijo de Gabriel Alçamora y ?. Llevado a Argel. Garí Pallicer (2017, 2: 807).
Guillem Alcover — Mallorquín
(Sóller)
?-i.1543 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 302, f. 243r.










Pere Joan Alcover — Mallorquín
(Sóller)
?-i.1542 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 302, f. 243r.








Hijo de Juan de Almenara y Juana López. Lle-
vado a Argel, donde fue cautivo de Isuf Calabrés
renegado, hasta que fue liberado por Trinitarios,
pagando 75l. para llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 120, f.
112r.
Antoni Alzina — Catalán c.1591-lc.1607
(16 años)




Bartomeu Amant Marinero Francés ?-m.1616 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
70).
Caston Ambos — — ?-f.1593 Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 52, f. 473r.







Casado con Anna Bajota. Llevado a Argel, Es-






— — ?-i.1606 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 69
y 101).
Antoni Andreu Hornero Mallorquín
(Palma)







Bernat Andreu — Ibicenco ?-lc.1522 Llevado a Túnez. ACA, RC, Reg. 3904,
ff.40v-41v.
Joana Andreu — Mallorquín c.1610-l.1612
(2 años)
Hija de Antoni Andreu y Pereta Andreu. Captu-
rada en Denia y llevada a Argel, Tetuán, donde
fue cautiva de Alay Joseph, hasta que fue libe-
rada por Mercedarios, pagando 326 l.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
150v. BNE, MSS, lib. 4405,
f. 74v. BNE, MSS, lib.
3862, f. 59v.
Pereta Andreu — Mallorquín c.1610-l.1612
(2 años)
Hija de Juan Bien y Antonina Marçana. Captu-
rada en Denia y llevada a Argel, Tetuán, donde
fue cautiva de Alay Joseph, hasta que fue libe-
rada por Mercedarios, pagando 271 l.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
150v. BNE, MSS, lib. 4405,
f. 64r. BNE, MSS, lib. 4405,
f. 74v. BNE, MSS, lib.
3862, f. 59v.
Pedro Angla Soldado Castellano ?-i.1607 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
71).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
51v. Ensenyat Pujol (1919,
457).




Antoni Antich — Mallorquín ?-i.1588 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
387).















Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
51v. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Francesc Aroles — Mallorquín ?-i.1604 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 72
y 110).




Hija de Blay Arques y ?. Llevada a Estambul. ARM, LC, lib. 334, f. 83v.
Joan Arrom — — ?-i.1616 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
72).
Joan Artal — Mallorquín ?-i.1505 Hijo de Joan Artal y Jauma ?. Llevado a Tur-
quía.
ARM, NOT, lib. 2596,
ff.39v-40r.
? Asser — — ?-i.1575 Casado con Agustina ?. Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3984, f. 59r.
Francesc Avellà — Mallorquín ?-i.1552 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
381).
Francesc Babassa — Mallorquín ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f. 9r.
Joan Babiloni
“Boira”
— — ?-mc.1603 Llevado a Argel, Bizerta, Estambul, donde fue
cautivo de Rosan Bahi.
Vaquer Bennasar (2014,
72).
Joan Bací — Catalán ?-mc.1604 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
73).
Anna Bagur — Menorquín
(Ciutadella)
?-i.1562 Hija de ? Bagur y Maneta Seguí, casada con Ga-









Joan Balaguer — Catalán (Pal-
ma)




— Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
98r.
? Ballester Fraile — 1604-i.1604 Llevado a Berbería. ARM, AH, leg. 2259, f. 3.
ARM, LC, lib. 379, ff.160v-
161r.
Bernat Ballester — Mallorquín c.1572-i.1572 — ARM, LC, lib. 342, f. 194v.
Catalina Ballester — Mallorquín c.1608-l.1614
(6 años)
Hija de Joan Ballester y Catalina Duc, casada
con ? Martorell. Capturada en Mallorca-Ibiza y
llevada a Argel, Tetuán, donde fue cautiva de
Amet Tarifa, hasta que fue liberada por Trinita-
rios, pagando 258 l. para llevarla a Sevilla.
AHN, COD, lib. 124, f. 21r.
Elisabet Ballester — Ibicenco ?-lc.1598 Llevada a Argel, donde fue cautiva hasta que fue
liberada por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
73v.
Francesc Ballester — Mallorquín ?-l.1593 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
388).
Joan Ballester — — c.1613-
mc.1618 (5
años)
Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
73).
Jaume Barberà — — ?-i.1553 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Joan Vaquer.
ARM, AH, lib. 584, s.f..













— Mallorquín c.1575-i.1581 Capturado en Ibiza y llevado a Argel, Estambul. Vaquer Bennasar (2007,
385).




Hijo de Pere Barceló y Joana ?. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Mohamet Xarife, hasta que
fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 2v.
Rafel Barceló Terciopelero — ?-l.1617 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
73).




— Siciliano ?-i.1606 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
73).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
52r. Ensenyat Pujol (1919,
457).




Pere Batle Fraile Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
100v.
Baptista Baudi Calafate Genovés (Pal-
ma)
?-i.1557 Casado con Apol·lònia ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
382).
Maria Bautista — Castellano ?-i.1574 Casada con Diego de Salcedo. Capturada en La
Goleta y llevada a Argel.
Vaquer Bennasar (2007,
386).







Berenguer Bauzá — Mallorquín 1546-l.1546 (0
años)
Capturado en Santanyí. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Joan Bauzá — Mallorquín 1534-i.1535 Hijo de ? Bauzá y Coloma ?. Capturado en Ca-
brera y llevado a Berbería.
ARM, EU, lib. 33, f. 145r.
Deyá Bauzá (2017, 191 y
199, esp. nota 69).
Francesc Baysac — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
46v.
Antic Bellver — Catalán (Pal-
ma)
?-mc.1605 Llevado a Bizerta. Vaquer Bennasar (2014,
74).
Antoni Belsolei — — ?-i.1607 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
74).
Miquel Benejam — Menorquín ?-l.1612 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo de Ache-
guayed moro Alcaide, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 4405, f.
68v.
Joanot Benet — Mallorquín ?-l.1584 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Antoni Benjamí — Napolitano
(Palma)
?-mc.1602 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
74).
Joan Bernat — Mallorquín c.1600-l.1609
(9 años)
Hijo de Joan Bernat y Antònia Molas. Captura-
do en Barcelona y llevado a Tetuán, donde fue
cautivo de Cochucacén renegado, hasta que fue
liberado por Mercedarios, pagando 271 l. para
llevarlo a Sevilla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
131v. BNE, MSS, lib. 4390,
f. 18v. BNE, MSS, lib.










Andreu Bertran Tejedor Francés c.1595-lc.1602
(7 años)




— — ?-i.1570 Llevada a Berbería. ARM, RP, lib. 3981, f. 49v.
Miquel Bisbal — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81r.
? Biscaí — — ?-i.1577 Hijo de ? Biscaí y Miquela ?. Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3986, f. 52r.
Pere Bisquerra — — ?-i.1606 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
76).
Jorge Blas — Raguseo ?-f.1593 Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 52, f. 473r.




Miquel Bolitxer Pescador Mallorquín ?-i.1561 Casado con Francina ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
383).
? Bonet — Mallorquín
(Santanyí)
c.1568-i.1568 Capturado en Santanyí y llevado a Argel. ARM, AH, leg. 2259, ff.17
y 22.
? Bonet — Mallorquín
(Santanyí)
c.1568-i.1568 Hija de ? Bonet. Capturada en Santanyí y lleva-
da a Argel.
ARM, AH, leg. 2259, ff.17
y 22.
Antoni Bonet — ? (Mallorca) c.1602-i.1611 Llevado a Alejandría. Vaquer Bennasar (2014, 77
y 109).
Jaume Bonet — Menorquín ?-lc.1545 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 306, f. 44r.
Jaume Bonet — Mallorquín
(Alcúdia)
?-i.1553 Casado con Francina ?. Llevado a Berbería. ARM, NOT, lib. S 368,












Hija de Rafel Bonet y Bernadina ?. Capturada en
Santanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Martí Bonet — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
48r.




Hijo de Rafel Bonet y Bernadina ?. Capturado en
Santanyí. Liberado por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Pere Boquera — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
48v.




Guillem Borràs — Mallorquín ?-l.1612 Hijo de Guillem Borràs y Francina Merguela.
Llevado a Argel, Tetuán, donde fue cautivo de
Mahamet Bulleyn, hasta que fue liberado por
Mercedarios, pagando 271 l.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
145v. BNE, MSS, lib. 4405,
ff.71r y 38r. BNE, MSS, lib.
3862, f. 55v.
Joan Borràs — Mallorquín 1572-l.1588 (16
años)
Hijo de Pere Borràs y Jauma ?. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Chafer Monter, hasta que
fue liberado por Trinitarios, pagando 428l. para
llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 122, f.
155r.
Martí Borràs — Mallorquín ?-lc.1601 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 375, f. 144r.
Gabriel Bosch — Mallorquín ?-i.1609 Hijo de Gabriel Bosch y ?. Llevado a Berbería. ARM, NOT, lib. 1493,
ff.19r-19v.












Jordi Bosch — Menorquín
(Mahón)
?-f.1536 Llevado a Argel. AGS, EST, K 1690, ff.64a-
64b. ARM, AH, lib. 692, f.
31r.
Miquel Bosch — Mallorquín
(Artà)
?-i.1614 Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. 1496,
ff.177r-177v.
Onofre Bosch — Catalán ?-lc.1550 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Tomàs Bosch — Mallorquín ?-i.1605 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 77
y 90).
Joan Bres — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47v.
Gabriel Burgos — Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
104r.
? Burguera — Ibicenco ?-i.1505 Llevada a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82r.
? Burguera Pescador Mallorquín c.1528-i.1528 Capturado en Mallorca. AMP, C, lib. 1237, s.f..
Llorenç Burguera — Mallorquín
(Santanyí)
















Isabel Cacanco — Ibicenco ?-lc.1607 Llevada a Tetuán, donde fue cautiva hasta que
fue liberada por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
124v.
Miquel Calafat Fraile Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
100v.
Guillem Calafell — Mallorquín
(Andratx)
?-i.1567 Capturado en Andratx. ARM, LC, lib. 263, f. 28v.
Domingo Calbet Marinero Catalán (Pal-
ma)
?-mc.1614 Casado con Joana Planas. Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
79).




Hijo de Joan Calvete y Vicencia ?. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Solimán turco, hasta
que fue liberado por Trinitarios, pagando 272l.
para llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 119, f.
110v.
Antoni Cambrils — Ibicenco (Ibi-
za)
?-i.1551 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Bar-
tomeu Pont de la Terra y Pere Fonsilles.






c.1615-i.1619 Casado con Martorella ?. Capturado en Ariant y
llevado a Túnez, donde fue cautivo de Carlusman
Reis o su hijo Lorbo.




Bennasar (2014, 79 y 104).













— Catalán ?-mc.1605 Casado con Joana Vinyals. Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
79).
Miquel Canals — Mallorquín ?-i.1581 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Clara Candia — Mallorquín ?-l.1604 Llevada a Tetuán, hasta que fue liberada por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
102v.
Aina Joana Canet — Mallorquín c.1537-i.1537 Llevada a Berbería. ARM, LC, lib. 295, f. 12r.
Joan Canet — — ?-i.1618 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
79).
Pere Canet Pescador Mallorquín ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
10v.
Juan Cañete Corsario ? (Palma) c.1547-lc.1551
(4 años)
Casado con Margalida ?. Capturado en Bona y
llevado a Argel.
AGS, EST, leg. 305, f.
73. AGS, GyM, leg. 42, f.
227. ARM, NOT, lib. R
58, ff.43v-44r. Santamaría
Arández (1971a, 304-05).
Hernando Canoh — Menorquín ?-lc.1607 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
119v.
? Cànoves — Mallorquín
(Pollença)
1550-i.1550 Hijo de Pere Cànoves y Esperança ?. Capturado
en Pollença y llevado a Berbería.
ARM, LC, lib. 313, f. 120r.
? Cànoves — Mallorquín
(Pollença)
1550-i.1550 Hija de Pere Cànoves y Esperança ?. Capturada
en Pollença y llevada a Berbería.







? Cànoves — Mallorquín
(Pollença)
1550-i.1550 Hija de Pere Cànoves y Esperança ?. Capturada
en Pollença y llevada a Berbería.
ARM, LC, lib. 313, f. 120r.
Pere Cànoves — Mallorquín
(Pollença)
1550-i.1550 Capturado en Pollença y llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 313, f. 120r.
Hipólito Cantor — — ?-f.1593 Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 52, f. 473r.
Pere Capllonch — Menorquín ?-lc.1507 Llevado a Berbería, hasta que fue liberado por
Miquel Seguí, mercader.
ARM, LC, lib. 248, f. 137v.
Jaume Carbells — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82v.
Bartomeu Carbo-
nell
— — ?-i.1626 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
80).
Joan Carbonell — — ?-i.1618 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
80).
Macià Carbonell — — ?-i.1570 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3981, f. 49r.
Pere Carbonell — — ?-i.1551 Casado con Joana ?. Llevado a Berbería, hasta
que fue liberado por Diego Cardona.
ARM, NOT, lib. S 66, f.
15r. Puede que no fuese res-
catado y su mujer pidiese
prestado dinero a los jura-
















Joaquim Cardell Mantero Mallorquín c.1610-
mc.1610 (0
años)
Llevado a Bizerta. Vaquer Bennasar (2014,
80).
Pere Cardell Zapatero Mallorquín ?-i.1586 Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 50, ff.262r-
262v.
Joan Cardona — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81v.
Pere Cardona
“Barbut”
— Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82v.
Joan Carlet — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82r.




— — ?-i.1603 Casado con Antonina Cassà. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
81).
Martí Cassador — — ?-l.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078,
f. 98r. Vaquer Bennasar
(2014, 81).
Pere Castanyer Hornero Mallorquín ?-i.1600 Casado con Margalida Vidal. Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. M 1373,
ff.3v-4r. Garí Pallicer
(2017, 2: 807).
Bartomeu Castell — Mallorquín
(Alcúdia)
?-i.1553 Llevado a Berbería. ARM, NOT, lib. S 368,
ff.26v-27v.
Bartomeu Castell — Mallorquín
(Alcúdia)
?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.








Benet Castell — Mallorquín ?-lc.1550 Casado con Joana Vicenç. Llevado a Argel, hasta
que fue liberado por Pere Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 305, f. 2v.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Joan Castellano — Granadino c.1591-i.1604 Casado con Esperança Vitada. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Morato Arráez.
Vaquer Bennasar (2014,
81).
Francesc Castelló — Mallorquín ?-lc.1517 Llevado a Argel, Bugía, donde fue cautivo hasta
que fue liberado por Pere Castelló, pagando 156
l.
ARM, EU, lib. 28, ff.115r-
115v.
Joan Castelló — Ibicenco ?-l.1595 Hijo de Joan Castelló y Antònia Gibert. Llevado
a Argel, hasta que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 32v.
Jaume Castellví — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47r.
Nicolau Català — — ?-i.1604 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
81).
Pere Català — — ?-i.1577 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3985, f. 52r.
Pere Catany Albañil Mallorquín ?-i.1600 Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. M 1373,
ff.1r-1v.
Jaume Cellers — — ?-mc.1599 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
112-13).
Miquel Cellers — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
48r.
Sebastià Cellers — Mallorquín
(Palma)
?-l.1595 Hijo de Antoni Cellers y Antonina ?. Llevado a
Argel, hasta que fue liberado por Trinitarios.











Nadal Centurió — — ?-i.1602 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
82).
Antoni Cerdà — — ?-i.1600 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
82).
? Cifre — Mallorquín
(Pollença)
?-i.1577 Hijo de Martí Cifre y ?. Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3985, f. 60v.




Hijo de Nicolau Cigala y Jerònia ?. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Chaules de los je-
nízaros, hasta que fue liberado por Trinitarios,
pagando 272 l.
AHN, COD, lib. 121, f. 60r.
Rafel Cipió — Mallorquín ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
78r.
Damià Ciurana — Mallorquín c.1601-l.1609
(8 años)
Capturado en Mallorca y llevado a Argel, donde
fue cautivo de Achiali Izquierdo, hasta que fue
liberado por Trinitarios, pagando 408 l.
AHN-N, FRÍAS, caj. 89,
doc. 46, f. 12r.
Pere Ciurana — — ?-i.1610 Casado con Joana Campaner. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
82).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
52r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Francesc Clergues Mercader Mallorquín
(Palma)
?-i.1488 Llevado a Bugía. ARM, EU, lib. 18, ff.457r-
457v.







Francesc Coll Marinero Mallorquín 1616-i.1622 Capturado en Ibiza y llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 82
y 102).
Sebastià Coll — — ?-i.1602 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
82).
Nicolau Colo Fraile — c.1602-i.1607 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
82).
Joan Colom — Mallorquín
(Escorca)




Francesc Colomar — Ibicenco ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
72r.
Joan Colomar — Ibicenco ?-l.1577 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
18v.
Guillem Colomer — — ?-i.1606 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
82).




— Mallorquín ?-i.1559 Casado con Joana ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
382).
Joan Comelles — Mallorquín
(Pollença)
?-i.1544 Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. 6339,
ff.145v-146v.




















Àgueda Company — Mallorquín
(Pollença)
?-i.1544 Casada con Pere Ferrer. Capturada en Mahón y
llevada a Berbería.
ARM, LC, lib. 304, f. 263v.




— Genovés ?-mc.1610 Casado con Marianna Lleuger. Llevado a Estam-









Hijo de Miguel Concejo y Isabel ?. Capturado en
Mallorca y llevado a Argel, donde fue cautivo de
Mustafá turco, hasta que fue liberado por Trini-
tarios, pagando 164 l. para llevarlo a Valencia.







Hija de Antoni Contestí y Joana ?. Capturada en
Santanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.








Hija de Antoni Contestí y Joana ?. Capturada en
Santanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.




Hijo de Antoni Contestí y Joana ?. Capturado en
Santanyí. Liberado por Universitat de Mallorca.








Hija de Antoni Contestí y Joana ?. Capturada en
Santanyí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.












Hija de Juan Corguello y Isabel Navarro. Llevada
a Argel, donde fue cautiva de Jimanon judío,
hasta que fue liberada por Trinitarios, pagando
260l. para llevarla a Valencia.
AHN, COD, lib. 122, f.
158v.
Pascual Coronado — ? (Mallorca) ?-l.1575 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
15v.
Gil Correa — Portugués
(Lisboa)
?-f.1536 Llevado a Argel. AGS, EST, K 1690, ff.64a-
64b. ARM, AH, lib. 692, f.
31r.
Pere Corredor Pescador Mallorquín ?-i.1581 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Jeroni Corso — — c.1542-f.1549
(7 años)
Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 312, ff.83v-
84r.
Pere Cortès — — ?-i.1611 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
83).
Miquel Costa — Valenciano ?-mc.1598 Casado con Antonina Costa. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
84).
Juan Cózar — Castellano c.1612-i.1616 Hijo de Juan Cózar. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
84).
Pere Creixell Atalayero ? (Andratx) ?-i.1485 Llevado a Berbería, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
ARM, LC, lib. 204, ff.220v-
221r.














Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
52v. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Esteve Cucarella — Ibicenco (Vi-
la)
?-lc.1529 Llevado a Argel. ACA, RC, Reg. 3906, f.
109r.
Nicolau Damià — Ibicenco ?-lc.1529 Llevado a Argel. ACA, RC, Reg. 3906,
ff.108r-108v.
Pablo Dardo — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
48v.
Melcior Deguin — Mallorquín ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
10r.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f. 52v.




Honorat Domas — Francés c.1592-l.1605
(13 años)
Hijo de Agustí Domas. Llevado a Estambul, don-
de fue cautivo de Cigala.
Vaquer Bennasar (2014,
85).
Joan Domènec Pastor Mallorquín
(Alcúdia)
1579-i.1579 Capturado en Cala del Pinar y llevado a Berbe-
ría.
ARM, AH, leg. 2259, f. 11.
Rafel Domènec Zapatero Menorquín ?-lc.1561 Llevado a Berbería. AHMC, DCGM, lib. 1,
ff.107v-108v.
Martí Domingo Tejedor de
lino








Miquel Domingo Subdiaca Mallorquín ?-i.1554 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3968, f. 35r.
Jaume Duran — Mallorquín ?-mc.1587 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
387).
Paulo Duriste — Raguseo c.1605-i.1616 Casado con Marca Estepoll. Llevado a Túnez,




Amador Ensenyat — — ?-i.1579 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3987, f. 52r.
Macià Ensenyat — — ?-i.1579 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3987, f. 52r.
Benet Escandell — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81v.
Pere Escandell — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82r.




Hijo de Luis Escobar y Maria Molina. Captura-
do en Formentera y llevado a Argel, donde fue
cautivo de Escuder moro, hasta que fue libera-
do por Trinitarios, pagando 340 l. para llevarlo
a Valencia.
AHN, COD, lib. 122, f.
139r.
Jaume Escoda — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47r.




Hija de Marc Esglesice y Joana Parerata, casa-
da con Francesc Prim. Llevada a Argel, Tetuán,
donde fue cautiva de Fajes moro, hasta que fue
liberada por Trinitarios, pagando 258l. para lle-
varla a Sevilla.











Pere Espelta — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
48r.
Cristòfol Espinosa — Mallorquín ?-i.1505 Hijo de Lluc Espinosa y Maria Gomis. Llevado
a Berbería.
ARM, LC, lib. 244, f. 140r.
Joan Espinosa — Mallorquín ?-i.1505 Hijo de Lluc Espinosa y Maria Gomis. Llevado
a Berbería.
ARM, LC, lib. 244, f. 140r.
Marc Espinosa Patrón — ?-lc.1589 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 357, f. 85v.
Martí Espinosa — Mallorquín ?-i.1505 Hijo de Lluc Espinosa y Maria Gomis. Llevado
a Berbería.
ARM, LC, lib. 244, f. 140r.
Pere Espinosa — — ?-i.1608 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
87).





Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 298, ff.89v y
92r.
Vicenç Estanyol Fraile — ?-i.1605 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
115 y 118).
Josep Estelrich — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47r.












Agustí Estopar — Sardo ?-i.1611 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 78
y 115).




Hija de Bartomeu Estrany y Joana. Capturada
en Santanyí. Liberada por Universitat de Ma-
llorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Pere Estrany — Ibicenco ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
10r.
Pedro Ezquerra Soldado Castellano
(Mahón)
1562-i.1562 Llevado a Berbería. AHM, RP-A, lib. 236,
f. 19r. Vaquer Bennasar
(2007, 384).




Hija de Francesc Fàbregas y ? Sastre. Captu-
rada en Santanyí. Liberada por Universitat de
Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Pere Fàbregas — Mallorquín
(Pollença)




— — ?-i.1621 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
87).
Bartomeu Fanals — Mallorquín 1611-l.1618 (7
años)
Hijo de Damià Fanals.. Llevado a Argel, don-
de fue cautivo de Alí Pichili renegado genovés,
hasta que fue liberado por Trinitarios, pagando
328l. para llevarlo a Valencia.











Martí Fanals — Mallorquín ?-lc.1596 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Miquel Marc Rovira, patrón,
llevándole a Palma.
ARM, LC, lib. 365, ff.99v-
100r y 107v-108r.
Joan Faner — ? (Mallorca) ?-i.1581 Hijo de Antoni Faner y ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Joan Far Zapatero — c.1614-
mc.1615 (1
años)
Casado con Elisabet Gacies. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Reipt Catipà.
Vaquer Bennasar (2014,
87).
Monserrat Farret — — ?-i.1601 Llevado a Argel, Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
87).
Domingo Fauxer — — ?-i.1621 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
87).
Francesca Felip — Menorquín c.1604-l.1612
(8 años)
Hija de Bartomeu Felip y Joana Piris. Llevada
a Argel, Tetuán, donde fue cautiva de Mahamet
Bulleyn, hasta que fue liberada por Mercedarios,
pagando 271 l.
BNE, MSS, lib. 12078,
ff.144v-145r. BNE, MSS,
lib. 4405, ff.71r y 38r. BNE,
MSS, lib. 3862, f. 55v.
Lluís Felip — Mallorquín ?-i.1543 Casado con Gabriela ?. Llevado a Berbería. ARM, EU, lib. 36, ff.44r-
44v.




Mateu Femenia — Mallorquín ?-i.1586 Hijo de ? Femenia y Angelina ?, casado con Ca-









Bernat Ferrà — Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
96r.
Jeroni Ferrà — Mallorquín
(Esporles)
?-i.1559 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
382).
Pedro Ferrandis — Castellano c.1484-lc.1491
(7 años)
Llevado a Orán, donde fue cautivo de Judío. Al
ser rescatado fue llevado a Palma.
ARM, LC, lib. 216, f. 222r.
Antoni Ferrer — Mallorquín
(Santanyí)





?-lc.1550 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Jau-
me Torrella.
ARM, LC, lib. 314, f. 116r.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
52v. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Antoni Ferrer — — ?-lc.1584 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 351, f. 33r.
Bartomeu Ferrer — Ibicenco ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
8v.
Bartomeu Ferrer — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 357, ff.87r-
87v.
Bartomeu Ferrer Hornero Mallorquín c.1599-lc.1604
(5 años)
Casado con Joana. Llevado a Argel. Garí Pallicer (2017, 2: 807).
Jaume Ferrer — Mallorquín ?-lc.1596 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Miquel Marc Rovira, patrón,
llevándole a Palma.











Joan Ferrer — Ibicenco ?-l.1595 Hijo de Joan Ferrer y Caterina Gómez. Llevado
a Argel, donde fue cautivo de Alí Lebez, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 41v.
Llorenç Ferrer Alcaide de
Cabrera
Mallorquín 1597-i.1597 Llevado a Berbería. ADM, MSL, lib. 386, s.f..
ARM, EU, lib. 57, f. 222r.
Marc Ferrer — Ibicenco ?-l.1595 Hijo de Joan Ferrer y Elisabet. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Abrahim, hasta que fue li-
berado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 37r.






Hijo de Antonio Ferrero y Isabel de la Fuente.
Llevado a Argel, donde fue cautivo de Yusuf,
hasta que fue liberado por Trinitarios, pagando
272 l.
AHN, COD, lib. 121, f. 64v.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f. 51v.
Bartomeu Fiol — Mallorquín ?-i.1553 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3968, f. 37v.
Ferran Fiol — Mallorquín ?-i.1574 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3983, f. 50r.
Joan Fiol Fraile Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.




— Mallorquín ?-i.1608 Llevado a Berbería. Garí Pallicer (2017, 2: 807).
Joan Flor — — c.1589-lc.1613
(24 años)







Bartomeu Florit Hornero Mallorquín
(Palma)
?-i.1532 Llevado a Berbería. Garí Pallicer (2017, 2: 807).
Joan Fluian — — ?-i.1621 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
88).
Miquel Fluixà — Menorquín
(Mahón)
?-lc.1550 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Antoni Font — Mallorquín ?-i.1577 Llevado a Berbería. ARM, AH, lib. 597, ff.141r-
142r.
Pere Font — Mallorquín ?-i.1581 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2007,
385).
Rafel Font — Mallorquín ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
10v.
Antoni Forner — Mallorquín ?-lc.1551 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 316, f. 100r.
Joan Forner Marinero — ?-i.1500 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 235, ff.25v-
26r.
Jusepe Fraga — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47r.
Joan Frigola Mercader Mallorquín
(Palma)
?-i.1488 Llevado a Bugía. ARM, EU, lib. 18, ff.457r-
457v.
Marc Frons — Menorquín ?-l.1577 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
19r.












Herrero Mallorquín ?-i.1600 Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. M 1373,
ff.6r-7r. Vaquer Bennasar
(2014, 88).
Damià Fuster Sastre Mallorquín ?-i.1551 Casado con Úrsula ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
381).




Hijo de Antoni Gaià y Gabriela ?. Llevado a Ar-
gel, donde fue cautivo de Morato Maltés, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 16r.
Bernat Galamo — Ibicenco (Ibi-
za)
?-i.1552 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Gaspar Oms, pagando 90 l.
ARM, NOT, lib. R 58,
ff.46v-47r.
Joan Galiana — — ?-i.1578 Casado con Caterina ?. Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3987, f. 52r.
Joan Galicia Marinero Mallorquín ?-i.1565 Casado con Francina ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
384).
Antoni Galió — — ?-i.1604 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
88).
Guillem Gallami — Mallorquín
(Alcúdia)
?-lc.1558 — ARM, LC, lib. 329, ff.152r-
152v.
Llorenç Gallur — Mallorquín ?-i.1553 Llevado a Argel. ARM, AH, lib. 584, s.f..
ARM, RP, lib. 3965, f. 30r.
Vincentio Gam-
mara
— — ?-i.1606 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
89).







Miquel Garau Fraile Mallorquín ?-i.1570 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3981, f. 50r.
ARM, AH, lib. 595, f. 288r.




Patrón Mallorquín ?-i.1604 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 89
y 110).
Arnau García Pescador Mallorquín ?-i.1581 Casado con Caterina ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Cosme García — — ?-i.1602 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
89).
Jaume García — Mallorquín ?-i.1520 Casado con Caterina ?. Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3913, s.f..
Joan García — — ?-i.1622 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
89).
Rafel Joan García — Mallorquín ?-i.1570 Casado con Francina ?. Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3981, f. 49r.
ARM, AH, lib. 595, f. 269r.




Capturada en Mallorca-Menorca y llevada a Ar-
gel, donde fue cautiva de Morato Renegado, has-
ta que fue liberada por Trinitarios, pagando 816
l.
AHN-N, FRÍAS, caj. 89,
doc. 46, f. 12v.
Antoni Gasa — Mallorquín ?-i.1556 Casado con Martina ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
382).












Francisco Gaspar — ? (Ibiza) c.1573-lc.1575
(2 años)
Capturado en Ibiza y llevado a Argel, donde fue
cautivo de Alcaide Aciti, hasta que fue liberado
por Mercedarios, pagando 136 l. para llevarlo a
Valencia.
BNE, MSS, lib. 2963, ff.32v
y 139v.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f. 53v.
Bartomeu Gela-
bert
— — ?-i.1569 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3980, f. 49r.
Esteve Gelabert — — ?-lc.1596 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Miquel Marc Rovira, patrón,
llevándole a Palma.
ARM, LC, lib. 365, ff.99v-
100r y 107v-108r. Vaquer
Bennasar (2014, 89).
Guillem Gelabert Hortelano — c.1618-
mc.1620 (2
años)
Casado con Jerònia. Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
89-90).
Miquel Gelabert — — ?-i.1604 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
90).
Joan Genís — Mallorquín ?-l.1577 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
18v.
Joan Genovard — Mallorquín 1610-l.1618 (8
años)
Hijo de Joan Genovard y ?. Llevado a Argel, don-
de fue cautivo de Abrahim Boluco Bají, hasta
que fue liberado por Trinitarios, pagando 117l.
para llevarlo a Valencia.







Antoni Genovès Patrón — c.1604-i.1610 Casado con Anna Mas. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
90).
Joanot Genovès — — ?-i.1491 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 216, ff.100v-
101r.




Esteve Gia Marinero Mallorquín ?-i.1623 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
90).
Antoni Gibert Pelaire — ?-i.1603 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
90).
Francesc Gibert — Menorquín 1558-i.1578 Capturado en Ciutadella y llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 346, ff.262r-
262v.




Hijo de Mateu Gibón y Catalina ?. Capturado
en Bahía de Palma y llevado a Argel, donde fue
cautivo de Caroçain, hasta que fue liberado por
Trinitarios, pagando 408 l. para llevarlo a Valen-
cia.
AHN, COD, lib. 122, f.
156v.
Francesc Gilabert — — c.1597-
mc.1603 (6
años)















Rafela Gómez — Menorquín ?-l.1604 Llevada a Tetuán, hasta que fue liberada por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
107r.
Joan Gomila — Menorquín ?-i.1557 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 328, ff.120v-
121r.
Mateu Gomila — Menorquín ?-i.1606 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
91).




Pere Gomila — Menorquín ?-i.1560 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
382).
Maria Gomis — Mallorquín ?-i.1505 Casada con Lluc Espinosa. Llevada a Berbería. ARM, LC, lib. 244, f. 140r.
Pere González Marinero Portugués
(Palma)




— — 1613-i.1613 Llevado a Berbería. AHM, UNIV, leg. 108, s.f..
Miquel Grau — Mallorquín c.1608-l.1618
(10 años)
Hijo de Climent Grau y Magdalena ?. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Alí Mami, hasta que
fue liberado por Trinitarios, pagando 140l. para
llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 125, f. 58v.
Esteve Grech — Mallorquín
(Palma)
?-mc.1587 Llevado a Trípoli. Vaquer Bennasar (2007,
387).
Joan Grech — Menorquín ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.








Antoni Grimalt — Mallorquín
(Felanitx)
?-i.1491 Hijo de ? Grimalt y Caterina ?. Llevado a Tede-
lis.
ARM, LC, lib. 216, ff.80v-
81r. Xamena Fiol y Rosse-
lló Vaquer (1976, 1: 176).
Joan Gruat Fraile Mallorquín 1581-l.1583 (2
años)
Hijo de Joan Gruat y Joana ?. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Sachocata turco, hasta que
fue liberado por Trinitarios, pagando 476l. para
llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 119, f.
107r.




Hijo de Bartomeu Guaita y Caterina Arbona.
Llevado a Argel, donde fue cautivo de Alcaide
de Muda, hasta que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 19v.
Matgí Gual — Mallorquín ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
76v.
Juli Guantaro — Francés ?-i.1604 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
91).
Mateu Guatell — Catalán (Pal-
ma)
?-lc.1505 — ARM, NOT, lib. 2596,
ff.90r-92r.
? Guernica — — ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81v.
Onofre Guillem
“Patronet”
— — ?-mc.1602 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
92).
Joan Guira — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.






?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.























Hijo de Juan Hernández e Isabel Viñón. Llevado
a Argel, donde fue cautivo de Cayban renegado,
criado del bey de Argel, hasta que fue libera-
do por Trinitarios, pagando 176l. para llevarlo a
Valencia.
AHN, COD, lib. 120, f.
113r.




Hijo de Francisco Irabia y Beatriz Birarguda.
Llevado a Argel, donde fue cautivo de Chafer
Caro, hasta que fue liberado por Trinitarios, pa-
gando 624 l.
AHN, COD, lib. 121, f. 79v.
Gabriel Janer — Mallorquín ?-i.1556 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 326, f. 85v.
Antoni Jaume Campesino Mallorquín
(Campos)
?-i.1559 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
382).




Hija de Antoni Jaume y Antonina ?. Capturada
en Santanyí. Liberada por Universitat de Ma-
llorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Damià Jaume — — c.1602-
mc.1604 (2
años)
Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
92).




Hija de Antoni Jaume y Antonina ?. Capturada
en Santanyí. Liberada por Universitat de Ma-
llorca.












Antoni Jaumet Marinero Mallorquín ?-i.1598 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
389).
Bartomeu Jaumet Marinero — 1620-mc.1623
(3 años)
Casado con Elisabet Garí. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
92).
Joan Jerez — Mallorquín ?-l.1609 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.




Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Berbería. ARM, AH, lib. 354, ff.137r-
137v.
Antoni Joan Carpintero — ?-lc.1583 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por ?, griego, pagando 236 l.
ARM, AGC, lib. 42,
ff.243r-243v y 257r-258v.






Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
52r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Cristòfol Joan Hornero — 1602-mc.1604
(2 años)
Casado con Antonina. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
92-93).
Francesc Joan Marinero Mallorquín ?-i.1570 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3981, f. 49v.
ARM, AH, lib. 595, f. 269r.
Galceran Joan — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82v.
? Jordà — — ?-i.1491 Llevado a Túnez, hasta que fue liberado por
Mercaderes.












Nicolau Juan Pescador Mallorquín ?-i.1618 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
93).
Pedro Juan — Raguseo ?-f.1593 Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 52, f. 473r.
Antoni Juaneda — Mallorquín ?-i.1611 Llevado a Argel, Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
93).




Hija de Llorenç Julià y Antonina ?. Capturada
en Predio del Àguila y llevada a Argel, donde
fue cautiva de Alcaide, hasta que fue liberada
por Trinitarios, pagando 408 l. para llevarla a
Valencia.
AHN, COD, lib. 122, f.
143r.
Pere Juny Soldado — ?-i.1603 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
93).
Jeroni Jutge Zapatero Mallorquín ?-i.1597 Casado con Antonina ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
389).








Hijo de Pablo de la Landa y Juana ?. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Mami Corso, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 18v.






?-l.1596 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere











Marinero Mallorquín ?-i.1604 Casado con Anna Ledesma. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Marganami.
Vaquer Bennasar (2014,
94).
Nicolau León Marinero Genovés (Pal-
ma)
?-i.1616 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
94).
Agustí Levant Marinero Genovés 1602-i.1618 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
94).
Antònia Liche — Ibicenco c.1569-lc.1575
(6 años)
Capturada en Ibiza y llevada a Argel, donde fue
cautiva de Solimán Arraez, hasta que fue libera-
da por Mercedarios, pagando 204 l. para llevarla
a Valencia.
BNE, MSS, lib. 2963, ff.31r
y 140v.
Pere Liparot — — ?-i.1517 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 262, ff.36v-
37r.




Hijo de Antoni Lladó y ?. Capturado en Santan-
yí. Liberado por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.




Hija de Antoni Lladó y ?. Capturada en Santan-
yí. Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Jaume Lladó — Mallorquín
(Santanyí)
c.1551-i.1551 Capturado en Portopetro y llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 315, ff.188v-
189r.
Macià Lladó — Mallorquín ?-i.1615 Hijo de ? Lladó y Caterina ?, casado con Joana
?. Llevado a Argel.
ARM, NOT, lib. 1495,
ff.100r-101r.











Esteve Llauger Marinero Francés (Pal-
ma)
1618-i.1619 Capturado en Crotone y llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014, 94
y 109).
Miquel Lleonís — Menorquín ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
76v.
Antoni Lleuger — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 83r.
Pere Lliteres — Mallorquín
(Artà)
?-i.1490 Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. 2599, f.
40v.
? Llobera — — ?-i.1577 Hijo de Pere Llobera y ?. Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3986, f. 52r.
Joan Llobera — Mallorquín
(Pollença)
?-lc.1552 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 317, f. 62r.
Rafel Llobet — Menorquín ?-i.1488 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 207, ff.259v-
260r.
? Llodrà — Mallorquín
(Manacor)
?-lc.1499 Hija de Guillem Llodrà y ?, casada con Joan Ba-
llester. Llevada a Berbería.
ARM, LC, lib. 232, ff.59v-
60r y 133v.
? Llodrà — Mallorquín
(Manacor)
?-lc.1499 Hijo de Guillem Llodrà y ?. Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 232, f. 133v.
Tomàs Llodrà — Mallorquín ?-i.1527 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 276, ff.109v-
110r.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.




















— Valenciano 1604-i.1621 Casado con Esperança Sanxis. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
95).
? Llopis — Menorquín
(Mahón)
c.1558-i.1558 Hija de Francesc Llopis y ?. Capturada en
Mahón y llevada a Berbería.
ARM, LC, lib. 331, f. 2r.
? Llopis — Menorquín
(Mahón)
c.1558-i.1558 Hija de Francesc Llopis y ?. Capturada en
Mahón y llevada a Berbería.
ARM, LC, lib. 331, f. 2r.
Francina Llorenç — Mallorquín ?-i.1616 Capturada en Cabo de Cullera y llevada a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
95).
Mateu Llorens — Mallorquín
(Alcúdia)




Marinero — ?-i.1618 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 95
y 100).
Gaspar Loma Marinero Valenciano
(Palma)
?-i.1616 Llevado a Argel, donde fue cautivo de Reipt Ca-
tipà.
Vaquer Bennasar (2014, 87
y 95).




Soldado Castellano ?-i.1627 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 71
y 95).











Josep Lossana — Castellano c.1614-lc.1622
(8 años)
Hijo de Alejo. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
95-96).
Francisco Luis — Castellano ?-i.1625 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
95-96).
Onofre Madiroy Sombrerero Mallorquín ?-i.1589 Casado con Elisabet ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
388).
Juan Magro — Siciliano
(Trapani)
?-lc.1548 — ARM, NOT, lib. S 64,
ff.129v-130r.
Bartomeu Major — — c.1606-
mc.1610 (4
años)
Casado con Caterina Ferrer. Capturado en Bona




Pere Major — — ?-i.1549 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 311, ff.178r-
178v. ARM, LC, lib. 318,
ff.193v-194v.
Guillem Malferit — Mallorquín ?-i.1560 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
383).
Antoni Malla — Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
101r.
Gaspar Malla — Mallorquín ?-lc.1607 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
119r.
? Malonda Patrón — c.1591-i.1591 — ARM, AH, leg. 2259, f. 18.







Joan Maltès Patrón Mallorquín ?-i.1607 Llevado a Argel, donde fue cautivo de Bey de
Argel.
Vaquer Bennasar (2014, 71,
90, 92-93 y 96).
Antoni Manent — — c.1618-m.1624
(6 años)
Casado con Joana Palmer. Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
96).
Llorenç Mantier Sacerdote Menorquín ?-lc.1607 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
114v.
Francesc Marcel — Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
96v.
Benet March — Mallorquín ?-l.1595 Hijo de Antoni March y Pereta Tomàs. Llevado
a Argel, hasta que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 25v.




Hijo de Joanot March y Elisabet ?. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Hasán Corso, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 18v.




Pau Maril Marinero Sardo (Pal-
ma)
?-i.1560 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
383).
Baptista Mario — Mallorquín ?-lc.1607 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.












Antoni Marot — — ?-i.1549 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 311, ff.178r-
178v. ARM, LC, lib. 318,
ff.193v-194v.
? Martí — Menorquín 1558-i.1561 Hija de Antoni Martí y ?. Capturada en Ciuta-
della y llevada a Berbería.
ARM, RP, lib. 59, ff.82v-
83r.




Hijo de Bartomeu Martí y Margalida Prats. Lle-
vado a Argel, donde fue cautivo de Diván, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 2v.
Francesc Martí — Mallorquín
(Alcúdia)
?-lc.1596 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Miquel Marc Rovira, patrón,
llevándole a Palma.
ARM, LC, lib. 365, ff.99v-
100r y 107v-108r.
Guillem Martí Marinero Mallorquín ?-i.1611 Llevado a Bizerta. Vaquer Bennasar (2014, 74,
97 y 107).
Maties Martí — Ibicenco ?-lc.1607 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, llevándole a Sevi-
lla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
121v.
Pere Martí — Mallorquín
(Alcúdia)
?-i.1527 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 276, f. 16r.
Pere Martí — Francés ?-l.1621 Casado con Magdalena Serralta. Llevado a Ar-




Rafel Martí — Mallorquín
(Alcúdia)







Juan Martínez Soldado Portugués ?-i.1627 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 97,
108 y 115).





Hijo de Martín Martínez y María González. Cap-
turado en Formentera y llevado a Argel, donde
fue cautivo de Escuder moro, hasta que fue libe-
rado por Trinitarios, pagando 408 l. para llevarlo
a Valencia.
AHN, COD, lib. 122,
ff.144v-145r.
Pedro Martínez Soldado Murciano ?-i.1604 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 69
y 97).
Andreu Martorell — Mallorquín ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
70r.
Antoni Martorell — Mallorquín
(Selva)
?-i.1570 Hijo de Pere Martorell y ?. Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3981, f. 49v.
ARM, AH, lib. 595, f. 284r.
Bartomeu Marto-
rell




Onofre Martorell — Mallorquín ?-l.1561 Hijo de Antoni Martorell y ?. Llevado a Argel,










Bartomeu Mas — Mallorquín
(Palma)
?-l.1595 Hijo de Bartomeu Mas y Anna Ripoll. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Mami Corso, hasta
que fue liberado por Trinitarios.











Jaume Mas — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47r.
Joan Mas — Mallorquín c.1604-l.1609
(5 años)
Capturado en Mallorca y llevado a Argel, donde
fue cautivo de Isuf Baluco Bagi, hasta que fue
liberado por Trinitarios, pagando 408 l.
AHN-N, FRÍAS, caj. 89,
doc. 46, f. 12v.
Miquel Mas — Mallorquín 1609-l.1621 (12
años)
Hijo de Guillem Mas y Joana Llobera. Llevado a
Tetuán, donde fue cautivo de Cid ? Amet, hasta
que fue liberado por Trinitarios, pagando 231l.
para llevarlo a Gibraltar.
AHN, COD, lib. 126, f. 45r.
Onofre Mas — Mallorquín c.1596-lc.1601
(5 años)
Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
89v.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
54r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Bàrbara Mascaró — Menorquín c.1609-l.1612
(3 años)
Hija de Bartomeu Bo y Pereta Alfons. Llevada
a Argel, Tetuán, donde fue cautiva de Mahamet
Bulleyn, hasta que fue liberada por Mercedarios,
pagando 408 l.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
142r. BNE, MSS, lib. 4405,
ff.64r, 73v y 41v..




Capturado en Puerto de Pollença y llevado a Tú-
nez.
Vaquer Bennasar (2014, 87
y 98).








? Massanet Fraile — 1604-i.1604 Llevado a Berbería. ARM, AH, leg. 2259, f. 3.
ARM, LC, lib. 379, ff.160v-
161r.
Jeroni Matas — — ?-i.1549 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 311, ff.178r-
178v. ARM, LC, lib. 318,
ff.193v-194v.
Nadal Matas Bracero Mallorquín c.1591-i.1602 Llevado a Argel, Estambul, Túnez. Vaquer Bennasar (2014, 83
y 98).
Pere Matas Marinero — c.1606-i.1611 Capturado en Bona y llevado a Túnez, donde fue
cautivo de Mamet Bey.
Vaquer Bennasar (2014,
98-99).
Rafel Mateu — — ?-i.1622 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014, 98
y 105).
Antoni Matos — — ?-i.1602 Casado con Magdalena Barceló. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
98).
Pere Matos Marinero Mallorquín ?-i.1610 Llevado a Bizerta. Vaquer Bennasar (2014, 80
y 98).
Martí Maura — Mallorquín
(Alcúdia)
?-i.1553 Casado con Bàrbara ?. Llevado a Berbería. ARM, NOT, lib. S 368,
ff.5v-6r.
Jaume Mayans — — ?-i.1622 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
98).
Joan Mayans — Catalán (Bar-
celona)
?-f.1536 Llevado a Argel. AGS, EST, K 1690, ff.64a-












Mateu Melis — Mallorquín
(Artà)
?-i.1574 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3983, f. 50r.
Blas Mens — Ibicenco ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
71r.
Caterina Mens — Ibicenco ?-lc.1598 Llevada a Argel, donde fue cautiva hasta que fue
liberada por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
71v.




— Mallorquín ?-mc.1603 Casada con Onofre Bujosa. Llevada a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
99).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.






— c.1615-i.1619 Capturado en Ariant y llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014, 99
y 104).
? Michalejo Patrón — ?-i.1576 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 344, ff.239r-
239v.
Jaume Mieres Hornero — c.1599-i.1611 Llevado a Argel, Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 69
y 99) y Garí Pallicer (2017,
2: 807).
Pere Mieres — — ?-i.1576 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3985, f. 60r.
Caterina Mietes — Mallorquín ?-l.1577 Llevada a Argel, donde fue cautiva hasta que fue
liberada por Mercedarios, llevándole a Valencia.








Miquel Milanès Marinero Mallorquín c.1575-i.1581 Capturado en Ibiza y llevado a Argel, Estambul. Vaquer Bennasar (2007,
386).




Hijo de Francesc Minguet y Joana ?. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Xafer Montes, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 9v.
Antoni Miquel Pelaire — ?-mc.1616 Casado con Elisabet Miquel. Llevado a Quíos,
donde fue cautivo de Morato Arráez.
Vaquer Bennasar (2014,
99-100).





Casado con Elisabet Prats. Llevado a Argel, don-
de fue cautivo de Solimán Arraez.
Vaquer Bennasar (2014,
100).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
54r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Guillem Mir — Mallorquín ?-i.1627 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.




— — c.1586-i.1601 Hijo de Pere Mir y ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 84
y 101).
Pere Miró Cordelero Mallorquín ?-l.1617 Llevado a Estambul, donde fue cautivo de Mo-
rato Arráez.
Vaquer Bennasar (2014, 83,
101 y 117).




Hijo de Juan Molina y Isabel Gómez. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Baga Catalán, moro,
hasta que fue liberado por Trinitarios, pagando
122l. para llevarlo a Valencia.
















Hijo de Miquel de Mongar y Catalina ?. Llevado
a Argel, donde fue cautivo de Hasán Bajá, bey
de Argel, hasta que fue liberado por Trinitarios,
pagando 204l. para llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 119, f. 84v.
Bernat Monlion Zapatero Genovés ?-l.1558 Hijo de Bartomeu Monlion y ?. Llevado a Ber-
bería, donde fue cautivo hasta que fue liberado








Capturado en 341 y llevado a Argel, donde fue
cautivo de Alcaide Aciti, hasta que fue liberado
por Mercedarios, pagando 176 l. para llevarlo a
Valencia.
BNE, MSS, lib. 2963, ff.32v
y 139v.




Hijo de Bernat Montaner y Francisca Estaràs.
Llevado a Argel, donde fue cautivo de Huzman
Jenízaro, hasta que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 18v.
Lluc Montelio — Siciliano
(Sciacca)
?-i.1504 Llevado a Túnez. ARM, LC, lib. 245, f. 70v.
Jaume Montull Carpintero Mallorquín ?-lc.1505 — ARM, NOT, lib. 2596,
ff.56r-56v, 85v-86v y 90r-
92r.
Antoni Mora — — c.1601-
mc.1604 (3
años)








Jaume Mora — Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
97r.
Joan Mora Cordelero Mallorquín ?-i.1617 Llevado a Quíos. Vaquer Bennasar (2014,
99-101).
Melcior Mora Artillero Portugués
(Palma)
?-i.1541 Casado con Jerònia ?. Llevado a Argel. ARM, AH, lib. 572, f. 102v.
? Morache — Mallorquín c.1573-l.1575
(2 años)
Capturado en 341 y llevado a Argel, donde fue
cautivo de Xafer Genovese, hasta que fue libera-
do por Mercedarios, pagando 136 l. para llevarlo
a Valencia.
BNE, MSS, lib. 2963,
ff.30r, 136v y 139v.
Jaume Moranta — Mallorquín ?-lc.1550 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Pere Morell — Catalán c.1597-
mc.1599 (2
años)




Alfonso Morenés — Castellano ?-i.1625 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 96
y 102).
Joan Moreno — Mallorquín 1586-l.1588 (2
años)
Hijo de Joan Moreno y Catalina Inglada. Lleva-
do a Argel, donde fue cautivo de Alí Pichinin,
hasta que fue liberado por Trinitarios, pagando
219l. para llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 122, f.
141v.
? Morey — — ?-i.1575 Hijo de ? Morey y Joana ?. Llevado a Argel. ARM, AH, lib. 596, f. 256v.











Andreu Morlà — Mallorquín
(Alcúdia)
?-l.1595 Hijo de Joan Morlà y Elisabet Cabanyelles. Lle-
vado a Argel, donde fue cautivo de Mida, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 30r.
? Moró — — ?-i.1568 Casado con Antònia. Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3979, f. 48r.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
52r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Pere Morro — Mallorquín
(Inca)
?-lc.1575 Llevado a Argel. ARM, AH, lib. 596, f. 256v.




Hijo de Juan Muñeca y Catalina Merino. Lleva-
do a Argel, donde fue cautivo de Hachi Alí, hasta
que fue liberado por Trinitarios, pagando 259 l.
AHN, COD, lib. 121, f. 66r.
? Muntanyola Patrón Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 356, f. 118r.
Bartomeu Murru-
gut
— Mallorquín ?-i.1524 Casado con Caterina ?. Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3938, f. 32r.
Agustí Murrut Pescador Mallorquín
(Palma)
?-lc.1547 Casado con Joana ?. Llevado a Argel, hasta que
fue liberado por Joanot Seguí, mercader.
ARM, NOT, lib. 2799,
ff.33r-33v.




Hijo de Miquel Mut y ?. Capturado en Santanyí.
Liberado por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.




Hija de Miquel Mut y ?. Capturada en Santanyí.
Liberada por Universitat de Mallorca.
















Casado con Francina Brocas. Capturado en Ibiza
y llevado a Argel.
Vaquer Bennasar (2014,
102).
Gabriel Nebot — Mallorquín ?-l.1618 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Trinitarios, llevándole a Valencia.
AHN, COD, lib. 125, f. 64r.
Mateu Nebot — — ?-i.1600 Llevado a Berbería. ACA, RC, Reg. 4924,
ff.209r-212v.
Marc Nicolau — Mallorquín ?-mc.1593 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
388).
Bartolomé Niebla — Mallorquín ?-l.1575 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
13r.
Gabriel Ninbo — — ?-i.1576 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3985, f. 60r.
Llorenç Noche — Mallorquín c.1587-lc.1601
(14 años)
Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
87v.
Pau Noguera — — ?-mc.1614 Llevado a Tetuán. Vaquer Bennasar (2014,
102).
Pere Nogueret Patrón Mallorquín ?-i.1604 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
102 y 110).




Casado con ? Bertran. Capturado en Santanyí.
Liberado por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Jaume Oda — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47r.
Pere Olige Notario Catalán (Bar-
celona)










Glaudo Oliva — Francés ?-i.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo de Morato
Arráez.
Vaquer Bennasar (2014, 81
y 102).
Jordi Oliva — Mallorquín 1582-l.1583 (1
años)
Hijo de Miquel Oliva y Anna ?. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Hasán Coclaven, hasta que
fue liberado por Trinitarios, pagando 68l. para
llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 119,
ff.119v-120r.
Pere Oliva — Catalán ?-lc.1550 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.




Hijo de Antoni Oliver y Caterina ?. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Cader Bajá, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 15v.
Antoni Oliver — Francés (Ma-
llorca)
?-i.1605 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 85
y 102).
Bartomeu Oliver — Mallorquín ?-i.1570 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3981, f. 49r.
Gabriel Oliver — ? (Mallorca) c.1600-lc.1601
(1 años)
Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
85r.
Joan Oliver — Raguseo c.1600-lc.1604
(4 años)
Hijo de Pere Oliver y ?. Vaquer Bennasar (2014,
102).
Joan Oliver Presbítero Mallorquín
(Palma)
?-i.1619 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
102 y 104).








Miquel Oliver — Mallorquín ?-lc.1500 Llevado a Bugía. ARM, LC, lib. 234, ff.235r-
235v.






Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
52v. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Nicolau Oliver — Mallorquín
(Palma)
?-l.1595 Hijo de Nicolau Oliver y ?. Llevado a Argel, has-
ta que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f.
17bis.




Hijo de Benet Oliver y Joana Cànoves. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Bali armador, hasta
que fue liberado por Trinitarios, pagando 238l.
para llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 122, f.
156v.
Cosme Orell — Mallorquín
(Felanitx)
?-l.1568 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Vilar y Antoni Ximenis.
Vaquer Bennasar (2007,
384).
Joan Oriol Marinero Catalán (Ma-
llorca)
?-i.1605 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 79
y 102).
Miquel Ornai — Ibicenco c.1549-i.1552 Hijo de Antoni Ornay y ?. Capturado en Carre-
gador de la Sal y llevado a Argel.
AGS, EST, leg. 311, f. 164.
Pau Ortiga — Mallorquín ?-l.1577 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
19r.
? Ortiz — — ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82r.











Antoni Palau Marinero Mallorquín ?-i.1585 Casado con Marianna ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
386).




Capturado en Estellencs. Liberado por Univer-
sitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-
195v. ARM, AGC, lib. 31,
ff.58r-58v.
Joana Palmer — Mallorquín
(Estellencs)
?-i.1548 Hija de Guillem Palmer y ?. Llevada a Argel. ARM, NOT, lib. 2799, f.
168r.




Hijo de Ferrer Palmer y ?. Capturado en Este-
llencs. Liberado por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-
195v. ARM, AGC, lib. 31,
ff.58r-58v.
Miquel Pantalí Fraile Mallorquín 1614-l.1618 (4
años)
Hijo de Joan Pantalí y Joana ?. Capturado en
Mallorca-Ibiza y llevado a Argel, donde fue cau-
tivo de Yusef Boluco Bají, hasta que fue libera-
do por Trinitarios, pagando 534 l. para llevarlo
a Valencia.
AHN, COD, lib. 125, f. 32v.




Hijo de Pedro Pareja y María ?. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Mami Chara, hasta que
fue liberado por Trinitarios, pagando 204l. para
llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 119, f. 93v.












Hijo de Juan Pascual y Catalina de Aldavilla.
Capturado en Mallorca y llevado a Argel, donde
fue cautivo de Bey de Argel, hasta que fue libe-
rado por Trinitarios, pagando 170 l. para llevarlo
a Valencia.
AHN, COD, lib. 120, f.
106v.




Hijo de Alonso Pascual y María Pérez de Goro-
lea. Llevado a Argel, donde fue cautivo de Hachi
Alí, hasta que fue liberado por Trinitarios, pa-
gando 211 l.
AHN, COD, lib. 121, f. 66r.
Joan Pastor — Mallorquín c.1600-l.1609
(9 años)
Hijo de Joan Pastor y Caterina Pascual. Captu-
rado en Barcelona y llevado a Tetuán, donde fue
cautivo de Alabax Joseph, hasta que fue libera-
do por Mercedarios, pagando 271 l. para llevarlo
a Sevilla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
131v. BNE, MSS, lib. 4390,
f. 14r. BNE, MSS, lib. 6547,
ff.49r, 82r y 91v.
Joana Pastor — Mallorquín c.1612-l.1614
(2 años)
Hija de Joan Pastor y Francisca Ferrà, casada
con Miquel Rosselló. Capturada en Mallorca-
Ibiza y llevada a Túnez, Tetuán, donde fue cau-
tiva de Cid Alí, hasta que fue liberada por Tri-
nitarios, pagando 258 l. para llevarla a Sevilla.
AHN, COD, lib. 124, f. 15v.
Joan Pataix Ardiaca — c.1602-i.1606 Llevado a Argel, Bizerta, Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 79,
103 y 109).












Joan Pau — Mallorquín
(Palma)
?-l.1595 Hijo de Pere Pau y Joana ?. Llevado a Argel,
donde fue cautivo de Alí Mami, hasta que fue
liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 24r.
Pantali Paxam Marinero ? (Mallorca) 1581-l.1588 (7
años)
Casado con Caterina ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Àngel Pelleter — Siciliano ?-lc.1550 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Joan Pereller — Catalán ?-i.1508 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 251, f. 165r.
Guillem Perelló — Mallorquín ?-i.1594 Hijo de ? Perelló y Caterina ?. Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 361, f. 241v.
Joanot Perelló — Mallorquín ?-i.1543 Llevado a Berbería. ARM, NOT, lib. 6339,
ff.111r-111v.








Joan Pérez — Mallorquín ?-l.1609 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, pagando 271 l.
BNE, MSS, lib. 6547, ff.44r
y 81v.
Andreu Peris — Mallorquín ?-i.1552 Casado con Margalida ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
381).
Baltasar Peris — Ibicenco c.1604-lc.1613
(9 años)
Casado con Joan Peris de Antequera y Elisabet
? (catalana). Llevado a Berbería.
Vaquer Bennasar (2014,
104).
Martí Peris — Mallorquín
(Alcúdia)












Hijo de Bartomeu Perpinyà y Miquela ?. Captu-
rado en Estellencs. Liberado por Universitat de
Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-








Hija de Bartomeu Perpinyà y Miquela ?. Captu-
rada en Estellencs. Liberada por Universitat de
Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-
195v. ARM, AGC, lib. 31,
ff.58r-58v.
Baptista Perpinyà — Mallorquín ?-i.1509 Llevado a Berbería, hasta que fue liberado por
Lluís Serra, mercader valenciano.
ARM, AH, lib. 543, f. 84r.




Hija de Bartomeu Perpinyà y Miquela ?. Captu-
rada en Estellencs. Liberada por Universitat de
Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-
195v. ARM, AGC, lib. 31,
ff.58r-58v.




Hija de Bartomeu Perpinyà y Miquela ?. Captu-
rada en Estellencs. Liberada por Universitat de
Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-
195v. ARM, AGC, lib. 31,
ff.58r-58v.





Casado con Caterina Castell. Capturado en
Ariant y llevado a Túnez.
Vaquer Bennasar (2014,
104).




Hija de Bartomeu Perpinyà y Miquela ?. Captu-
rada en Estellencs. Liberada por Universitat de
Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-
195v. ARM, AGC, lib. 31,
ff.58r-58v.
Julià Perpinyà — Mallorquín
(Andratx)













Antoni Pi Calafate Mallorquín c.1617-
mc.1620 (3
años)




Jaume Pica — Catalán ?-i.1626 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
104 y 115).
Pere Picornell — Mallorquín c.1498-i.1518 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 261, f. 220r.




Hijo de Joan Pina y Catalina ?. Llevado a Argel,
hasta que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 2r.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
75r.
Vicenç Pisa — — ?-lc.1550 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Domingo Pocoví — Mallorquín ?-i.1594 Casado con Margalida ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
388).
Francesc Pol Zapatero Mallorquín c.1619-
mc.1622 (3
años)
Casado con Francina ?. Capturado en Isola Rosa
y llevado a Túnez.
Vaquer Bennasar (2014,
105).
Andreu Pons — Mallorquín ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
70r.




Hija de Antoni Pons. Capturada en Santanyí.
Liberada por Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.








Llorenç Pons — Menorquín ?-i.1493 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 219, ff.28v-
29r.
Onofre Pons — Mallorquín ?-i.1618 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014, 82
y 105).
Bernat Poquet — Mallorquín ?-i.1618 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 71
y 105).
Joan Poquet — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47v.
Mateu Poquet — Mallorquín ?-lc.1601 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 375, f. 144r.
Andreu Porcel Marinero Mallorquín ?-i.1581 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Guillem Porcel — Mallorquín
(Andratx)
?-lc.1555 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 323, ff.140v-
141r. ARM, LC, lib. 324,
ff.138r-138v y 146v.
Antoni Portes — Ibicenco ?-lc.1511 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81r.
ACA, RC, Reg. 3628,
ff.61r-61v, 228v-229r y
230r. ACA, RC, Reg. 3902,
ff.50r-50v.
Francesca Portes — Ibicenco ?-i.1505 Llevada a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81r.











Miquel Prats Zapatero Mallorquín
(Alcúdia)
?-i.1553 Llevado a Berbería. ARM, NOT, lib. S 368,
ff.11v-12r.




Hijo de Pere Prats y Esperança ?. Llevado a Ar-
gel, donde fue cautivo de Xafer Montes, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 9v.
Pere Esteve Pren-
da
— — ?-i.1524 Llevado a Berbería, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Fátima «mora», pagando 64 l.
ARM, RP, lib. 3938, f. 32v.




Hija de Francesc Prim y Elionor Esglésies. Lle-
vada a Argel, Tetuán, donde fue cautiva de Fajes
moro, hasta que fue liberada por Trinitarios, pa-
gando 258l. para llevarla a Sevilla.
AHN, COD, lib. 124, f. 20v.




Antoni Proens Capitán — c.1618-i.1618 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
100 y 106).
Manuel Prohasi Patrón ? (Mallorca) c.1620-i.1623 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
92-94, 97 y 106).
P Proich Marinero Mallorquín c.1610-i.1616 Llevado a Cuco. Vaquer Bennasar (2014, 71
y 106).




Hijo de Antonio del Pueyo y Apolonia Catalana.
Llevado a Argel, donde fue cautivo de Ramadan
Dabaxi, hasta que fue liberado por Trinitarios,
pagando 442 l.







Francesc Puig — — ?-i.1575 Llevado a Argel. ARM, AH, lib. 596, f. 256v.




? Pujol — Mallorquín
(Alcúdia)
?-i.1520 Hijo de ? Pujol y ?. Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 29, f. 250r.
ARM, RP, lib. 3914, s.f..




Capturado en Estellencs. Liberado por Univer-
sitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.195r-
195v. ARM, AGC, lib. 31,
ff.58r-58v.
Miquela Pujol — Mallorquín ?-lc.1554 Llevada a Berbería. ARM, LC, lib. 322, f. 25r.
Cristòfol Pujuriol Marinero — ?-l.1587 Casado con Joana ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
387).
Jaume Quart — Menorquín ?-lc.1495 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 223, f. 165r.
Marc Queralt — Catalán ?-lc.1550 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Pere
Joan Casasnovas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Pere Ques — — ?-lc.1576 Llevado a Argel. ARM, LC, lib. 344, f. 200r.
Nicolau Quint i
Valls






Hija de Antoni Quintana y Francesquina Cassa-
na, casada con ? Capellà. Llevada a Argel, Te-
tuán, donde fue cautiva de Botayo, hasta que
fue liberada por Trinitarios, pagando 258l. para
llevarla a Sevilla.


















— c.1591-i.1602 Llevado a Argel, Estambul, Famagusta. Vaquer Bennasar (2014,
107 y 110).
Gabriel Rabassa — Mallorquín ?-lc.1575 Llevado a Argel. AGS, GyM, lib. 30, ff.126r-
127r.
Joan Rabassa — — c.1619-i.1626 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014, 90
y 107).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
53v. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Dimas Ramis — Mallorquín c.1600-i.1604 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
107 y 118).
Domingo Ramis — Mallorquín ?-mc.1583 Llevado a Rodas. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Joan Ramis — Mallorquín ?-l.1561 Hijo de Joan Ramis y ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
383).




Guillem Ramon — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81v.
Joan Reig — Mallorquín
(Pollença)
c.1613-i.1617 Casado con Francisca Moll. Capturado en Puer-









Joan Remi — — ?-mc.1590 Casado con Jerònia Remi. Llevado a Estambul,
donde fue cautivo de Uchalí Boet.
Vaquer Bennasar (2014,
107).
Margalida Renoll — Ibicenco ?-lc.1598 Llevada a Argel, donde fue cautiva hasta que fue
liberada por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
76r.
Gregori Reus Mercader Mallorquín c.1584-lc.1585
(1 años)
— ARM, AGC, lib. 43, ff.22r-
22v.
Llorenç Reus Atalayero Mallorquín
(Llucmajor)
1593-i.1593 Hijo de Llorenç Reus y ?. Llevado a Bizerta. Segura Salado (1991, 19 y
26).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f. 53r.




Hijo de Llorenç Reus y ?, casado con Onofria ?.
Llevado a Túnez, Turquía.
Segura Salado (1991, 19 y
26).
Gabriel Ribes — Mallorquín ?-lc.1514 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 257, f. 2v.
Miquel Ribes — Mallorquín
(Fornalutx)
?-lc.1506 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 246, f. 150v.
Baltasar Riera — — c.1608-
mc.1608 (0
años)
Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
107).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.












Miquel Riera Cordelero — ?-i.1608 Llevado a Túnez. ARM, RP, lib. 3982, f. 48r.
Vaquer Bennasar (2014,
107).
Nadal Riera Hostalero Mallorquín ?-i.1553 Casado con Joana ?. Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3968, f. 37v.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f. 53v.
Juan Río — Sardo ?-f.1593 Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 52, f. 473r.
Pere Risso Marinero Griego (Pal-
ma)
?-i.1553 Casado con Caterina. Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3968, f. 37v.
Antonieta Rivas — Ibicenco ?-l.1577 Llevada a Argel, donde fue cautiva hasta que fue
liberada por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
17v.




Hijo de Martí Roca y Francisca ?. Llevado a Ar-
gel, donde fue cautivo de Mahamet Arráez, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 12v.
Miquel Roca Pelaire — ?-l.1617 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
107).




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f. 53r.
Pere Roca Tejedor de
lana
— ?-i.1606 Llevado a Cuco. Vaquer Bennasar (2014, 90
y 108).
Pere Joan Roca — Mallorquín ?-i.1552 Hijo de Pere Joan Roca y ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
381).







Jaume Rodes Marinero — ?-i.1606 Llevado a Bizerta. Vaquer Bennasar (2014,
98-99 y 108).




Hijo de Juan Rodríguez y Teresa Pérez. Lleva-
do a Argel, donde fue cautivo de Mami Corso
Alcaide, hasta que fue liberado por Trinitarios,
pagando 306 l.
AHN, COD, lib. 121, f. 77r.
Juana Rodríguez
Jeijera




Antoni Roig — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82v.
Joanot Roma — Veneciano
(Mallorca)
?-i.1610 Llevado a Alejandría. Vaquer Bennasar (2014,
108).
Joan Ros — Catalán ?-i.1606 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 73
y 108).
Francina Rosselló — Mallorquín c.1612-l.1614
(2 años)
Hija de Miquel Rosselló y Joana Pastor. Captu-
rada en Mallorca-Ibiza y llevada a Túnez, Te-
tuán, donde fue cautiva de Cid Alí, hasta que
fue liberada por Trinitarios, pagando 258 l. para
llevarla a Sevilla.
AHN, COD, lib. 124, f. 16r.
Jaume Rosselló — Mallorquín c.1612-l.1614
(2 años)
Hijo de Miquel Rosselló y Joana Pastor. Captu-
rado en Mallorca-Ibiza y llevado a Túnez, Te-
tuán, donde fue cautivo de Cid Alí, hasta que
fue liberado por Trinitarios, pagando 258 l. para
llevarlo a Sevilla.











Joan Rosselló Carpintero Mallorquín ?-i.1610 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014, 80
y 109).
Joana Rosselló — Mallorquín c.1612-l.1614
(2 años)
Hija de Miquel Rosselló y Joana Pastor. Captu-
rada en Mallorca-Ibiza y llevada a Túnez, Te-
tuán, donde fue cautiva de Cid Alí, hasta que
fue liberada por Trinitarios, pagando 258 l. para
llevarla a Sevilla.
AHN, COD, lib. 124, f. 16v.
Miquel Rosselló — Mallorquín c.1612-l.1614
(2 años)
Hijo de Andreu Rosselló y Joana ?, casado con
Joana Pastor. Capturado en Mallorca-Ibiza y lle-
vado a Túnez, Tetuán, donde fue cautivo de Cid
Alí, hasta que fue liberado por Trinitarios, pa-
gando 258 l. para llevarlo a Sevilla.
AHN, COD, lib. 124, f. 15v.
Antoni Rosso — Mallorquín ?-i.1582 Casado con Caterina ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Llorenç Rosso — Genovés (Ma-
llorca)
?-mc.1621 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
109).
Joan Rotger — Mallorquín
(Sóller)
?-lc.1548 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Miquel Puigsech, mercader catalán,
pagando 40 l.
ARM, NOT, lib. 6339,
ff.151v-153r. ARM, NOT,
lib. 4905, ff.78r-78v.
Marc Rovira Marinero — ?-i.1611 Llevado a Alejandría, Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
109).
Miquel Rovira Patrón Mallorquín c.1605-l.1606
(1 años)
Capturado en Bona y llevado a Túnez, donde fue
cautivo de Mohamet Bey y su hermano.
Vaquer Bennasar (2014, 86,







Miquel Rovira Patrón Mallorquín ?-i.1623 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 93
y 109).
Jeroni Ruiz — Mallorquín c.1608-l.1609
(1 años)
Hijo de Jaume Ruiz y Onofria ?. Capturado en
Barcelona-Mallorca y llevado a Tetuán, donde
fue cautivo de Amet Monfadal, hasta que fue
liberado por Mercedarios, pagando 271 l. para
llevarlo a Sevilla.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
131r. BNE, MSS, lib. 4390,
f. 16v. BNE, MSS, lib.
6547, ff.52v, 83r y 99r.
Juan Francisco
Rulier
— Francés ?-i.1605 Llevado a Estambul, donde fue cautivo de Alí
Bajá.
Vaquer Bennasar (2014, 85
y 110).
Joan Run — — ?-l.1617 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
110).
Antoni Sabater Espadero Mallorquín ?-i.1581 Casado con Joana ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
386).
Antoni Sabater — Mallorquín ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
45v.
Pere Joan Sabater — — ?-i.1579 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3987, f. 52r.
Antoni Sacarès Tejedor de
lino
Mallorquín ?-i.1604 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 69
y 113).
Nadal Sala — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82v.
Sebastià Sala — Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.












Antoni Salas — Menorquín ?-l.1595 Hijo de Lluc Salas y Todarena ?. Llevado a Ar-
gel, donde fue cautivo de Vceyn, hasta que fue
liberado por Trinitarios, pagando 340 l.
AHN, COD, lib. 123, ff.29v
y 46r.
Antioc Salcedo Marinero Mallorquín ?-i.1588 Casado con Caterina ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
387).
Miquel Salenchs Marinero Mallorquín ?-i.1587 Casado con Marianna ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
387).
Jaume Salleres — — ?-m.1599 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
110).
Joan Salleres — — ?-i.1604 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
110).
Gabriel Salvà — — c.1591-
mc.1598 (7
años)
Llevado a Argel, Estambul, Famagusta. Vaquer Bennasar (2014,
110).
Miquel Salvà Mercader Mallorquín ?-i.1586 Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 50, ff.262r-
262v.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f. 53v.
Miquel Salvador Mercader Mallorquín ?-i.1586 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
386).








Guillem Salvat Soldado Mallorquín 1555-lc.1560 (5
años)
Capturado en Bugía y llevado a Berbería. AGS, GyM, lib. 25, f. 198r.
Sebastià Sanagut — Mallorquín ?-l.1577 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
19v.
Alonso Sánchez — Castellano ?-i.1627 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
110-11).
Pere Sancho — — ?-i.1617 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
111).
Miquel Sans — Mallorquín
(Palma)
?-l.1595 Hijo de Gabriel Sans y Gabistrana ?. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Mustafá Genovés,
hasta que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 24r.
Miquel Sans — Mallorquín c.1579-l.1609
(30 años)
Capturado en Islote de la Dragonera y llevado
a Argeldonde fue cautivo hasta que fue liberado
por Trinitarios pagando 544 l.
AHN-N, FRÍAS, caj. 89,
doc. 46, f. 14r.




Hijo de Nadal Sansó y Angelina Capó. Llevado a
Argel, donde fue cautivo de Xafer Arráez, hasta
que fue liberado por Trinitarios.
AHN, COD, lib. 123, f. 3v.
Domingo Santa-
maria
Sastre Mallorquín ?-l.1586 Casado con Pareta ?. Vaquer Bennasar (2007,
387).
















Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
53r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Miquel Sanxo — Catalán c.1544-lc.1544
(0 años)
— ARM, LC, lib. 303, f. 240r.




Capturado en Cala del Pinar. Liberado por Uni-
versidad de Alcúdia.
ARM, LC, lib. 336, ff.155r-
155v.
Juan Sara — ? (Ibiza) ?-l.1604 Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
105r.
Paulo Sard — Sardo ?-f.1536 Llevado a Argel. AGS, EST, K 1690, ff.64a-
64b. ARM, AH, lib. 692, f.
31r.
Perot Sard — Mallorquín ?-i.1552 Casado con Antonina ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
381).
Antoni Sarraire — Catalán c.1626-i.1627 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
111 y 115-16).




Hija de Miquel Sastre y ?, casada con Francesc
Fàbregas. Capturada en Santanyí. Liberada por
Universitat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Rafel Sastre Marinero — c.1626-
mc.1626 (0
años)
Casado con Elisabet Gibert. Capturado en Bu-










Sebastià Sastre Hornero — ?-i.1619 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
104 y 112).
Jaume Saura — Menorquín c.1605-i.1608 Hijo de Sebastià Saura. Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014,
112).
Nicolaua Saura — — ?-lc.1579 Llevada a Berbería. ARM, LC, lib. 348, f. 75v.
Joan Seguí — Catalán ?-mc.1627 Casado con Margalida Grec. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
112).
Maneta Seguí — Menorquín
(Ciutadella)
?-i.1562 Casada con ? Bagur. Llevada a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
384).
Melsior Seguí — — ?-i.1573 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3982, f. 48v.
Pere Seguí Sombrerero Mallorquín ?-i.1573 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3982, f. 48v.




Hija de Lluís Seguí y Coloma Gidala. Captura-
da en Cabo Pulla y llevada a Argel, donde fue
cautiva de Satosnis Baluco Baxi, hasta que fue
liberada por Trinitarios, pagando 27 l.
AHN, COD, lib. 121, f. 76r.




Hijo de Joan Segura y Bàrbara ?. Capturado en
Mallorca y llevado a Argel, donde fue cautivo de
Mahamet, hasta que fue liberado por Trinitarios,
pagando 160 l. para llevarlo a Valencia.




— Mallorquín ?-i.1617 Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. 1484,
ff.58r-59v y 274r-275r.
Pere Serra — Mallorquín
(Alcúdia)












Jeroni Servera — — c.1603-
mc.1603 (0
años)
Casado con Anna Servera. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
113).
Pere Servera — Mallorquín ?-i.1602 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 98
y 114).
Miquel Sintes — Mallorquín ?-l.1577 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
19r.
Joan Siquier — Francés c.1589-i.1603 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
114).
Llorenç Siviño Marinero Genovés ?-i.1605 Casado con Margalida Roig. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
114).
Bartomeu Socias — Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Tetuán, hasta que fue liberado por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078,
ff.101v-102r.
Francesc Socias Patrón — c.1615-i.1616 Llevado a Cuco. Vaquer Bennasar (2014, 71
y 114).
Francesc Socias — — ?-i.1618 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 94
y 114).
Francesc Solanes — Catalán c.1580-l.1603
(23 años)
Hijo de Francesc Solanes. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
114).
Llorenç Soldevila — Ibicenco (Ibi-
za)
?-i.1551 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Bar-
tomeu Pont de la Terra y Pere Fonsilles.













Casado con Caterina Muntaner. Capturado en




Joan Soler — Mallorquín ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
9v.
Joan Soler — Mallorquín
(Santanyí)
c.1568-i.1568 Capturado en Santanyí y llevado a Argel. ARM, AH, leg. 2259, ff.17
y 22.





Casado con Bàrbara Cerdà. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
114-15).
Esteve Solivelles — Mallorquín
(Alcúdia)
?-i.1552 Casado con Francina ?. Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. S 367,
ff.33v-34v.
Joan Sóller — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81r.
Jeroni Sonias Marinero Aragonés
(Mallorca)




— Portugués ?-i.1627 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
108 y 115).
Diego Suares — Gallego ?-i.1627 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
115).
Pere Joan Sureda — — ?-i.1573 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3982, f. 48v.
? Suris — Castellano ?-i.1553 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3968, f. 35r.
Alonso Suris — — ?-lc.1550 Casado con Maria ?. Llevado a Argel, hasta que
fue liberado por Pere Joan Casasnovas.










Pere Suris — — ?-lc.1550 Hijo de Alonso Suris y Maria ?. Llevado a Argel,
hasta que fue liberado por Pere Joan Casasno-
vas.
ARM, LC, lib. 313, f. 145v.
Bartomeu Tarra-
goní
— Mallorquín ?-i.1581 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2007,
385).
Pere Teluy — Ibicenco ?-l.1577 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
19r.
Gabriel Timoner Sacerdote Mallorquín ?-l.1604 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
95v.




Hijo de Pedro Tomás y Agueda ?. Llevado a Ar-
gel, donde fue cautivo de Daroza, turco, hasta
que fue liberado por Trinitarios, pagando 204l.
para llevarlo a Valencia.
AHN, COD, lib. 119, f. 96r.
Isabel Tora — Ibicenco ?-l.1604 Llevada a Tetuán, hasta que fue liberada por
Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
107v.






Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
52r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Jaume Torner — Ibicenco ?-lc.1589 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
47r.
Joan Torner — Menorquín
(Mahón)
?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.












Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
53r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Jaume Torrella — Mallorquín ?-i.1562 Casado con Elisabet ?. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
383).
Antoni Torres — Ibicenco ?-i.1528 Llevado a Berbería. ACA, RC, Reg. 3906,
ff.31r-31v.




Hija de Juan Ramon y Catalina Fe, casada con
Jaume Torres. Capturada en Denia y llevada a
Argel, Tetuán, donde fue cautiva de Alay Joseph,
hasta que fue liberada por Mercedarios, pagando
271 l.
BNE, MSS, lib. 4405, ff.74v
y 44v. BNE, MSS, lib.
3862, f. 59r.
Caterina Torres — Ibicenco 1611-l.1612 (1
años)
Casada con Jaume Torres y Bartomeua Torres.
Capturada en Denia y llevada a Argel, Tetuán,
donde fue cautiva de Alay Joseph, hasta que fue
liberada por Mercedarios, pagando 271 l.
BNE, MSS, lib. 4405, ff.74v
y 44v. BNE, MSS, lib.
3862, f. 59r.
Francesca Torres — ? (Ibiza) c.1596-lc.1601
(5 años)
Casada con Juan de Alay. Llevada a Tetuán, has-
ta que fue liberada por Mercedarios.
BNE, MSS, lib. 12078,
ff.83v-84r.
Isabel Torres — Ibicenco 1611-l.1612 (1
años)
Casada con Jaume Torres y Bartomeua Torres.
Capturada en Denia y llevada a Argel, Tetuán,
donde fue cautiva de Alay Joseph, hasta que fue
liberada por Mercedarios, pagando 271 l.
BNE, MSS, lib. 4405, ff.74v












Jaume Torres — Ibicenco 1611-l.1612 (1
años)
Hijo de Jaume Torres y Alonsa Corballa, casa-
do con Bartomeua Torres. Capturado en Denia
y llevado a Argel, Tetuán, donde fue cautivo de
Alay Joseph, hasta que fue liberado por Merce-
darios, pagando 271 l.
BNE, MSS, lib. 4405, ff.74v
y 44r. BNE, MSS, lib. 3862,
f. 58v.
Jeroni Torres — — ?-mc.1607 Llevado a Marruecos. Vaquer Bennasar (2014,
116).
Juan Torres — Ibicenco c.1627-l.1627
(0 años)
Hijo de Juan Torres y Caterina Cuneta. Captu-
rado en Ibiza y llevado a Argel, donde fue cau-
tivo de Abrahim Arraez, hasta que fue liberado
por Mercedarios, pagando 193 l. para llevarlo a
Valencia.
BNE, MSS, lib. 3872, ff.41v
y 81r.
Rafel Torres — Menorquín ?-lc.1598 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
78r.
Sebastià Torres — Catalán ?-i.1606 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 73
y 116).
Vicenç Torres — Ibicenco ?-i.1528 Llevado a Berbería. ACA, RC, Reg. 3906,
ff.31r-31v.




Domingo Totxo — Mallorquín
(Pollença)








? Tremol — Menorquín 1558-i.1561 Hija de Bartomeu Tremol y ?. Capturada en Ciu-
tadella y llevada a Berbería.
ARM, RP, lib. 59, ff.82v-
83r.
Caterina Triai — Menorquín ?-lc.1598 Llevada a Argel, donde fue cautiva hasta que fue
liberada por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
71v.




Maria Trujillo — Menorquín ?-l.1612 Hija de Tomàs Trujillo y Francesca Felip. Lleva-
da a Argel, Tetuán, donde fue cautiva de Maha-
met Bulleyn, hasta que fue liberada por Merce-
darios, pagando 408 l.
BNE, MSS, lib. 4405, ff.71r
y 38v. BNE, MSS, lib.
3862, f. 55v. Friedman
(1983, 154).
Joan Truyol — — ?-i.1627 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
112 y 117).
Bernat Tugores — — ?-i.1576 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3985, f. 60r.
Benet Tur — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82r.
Jaume Tur — Ibicenco ?-lc.1522 Llevado a Berbería. ACA, RC, Reg. 3904,
ff.40v-41v.
Pere Tur — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 81v.
Miquel Tuscal — Mallorquín ?-i.1562 Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 335, ff.192r-
192v.
Nadal Uguet — Menorquín
(Ciutadella)
?-lc.1491 Llevado a Berbería, hasta que fue liberado por
Nicoloso Castelli, mercader genovés.
ARM, NOT, lib. 2599, f.















Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
51v. Ensenyat Pujol (1919,
457).
Joan Ullastret — Mallorquín
(Alcúdia)
?-i.1554 Casado con Magdalena ?. Llevado a Berbería. ARM, NOT, lib. S 369,
ff.40r-40v.
Miquel Valencià — — ?-i.1553 Llevado a Argel. ARM, RP, lib. 3968, f. 37v.
Jaume Valens — Mallorquín ?-i.1616 Llevado a Túnez. Vaquer Bennasar (2014,
117).




Capturado en Santanyí. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 37, ff.190r-
191v.
Pere Valldaura — Mallorquín ?-lc.1505 Llevado a Argel, hasta que fue liberado por Mi-
quel Garau.
ARM, LC, lib. 244, f. 57r.
ARM, EU, lib. 25, f. 192r.
Baptista Valle — Genovés ?-i.1611 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
78-79 y 118).
Joan Vallès — Mallorquín 1617-l.1621 (4
años)
Hijo de Joan Vallès y Catalina Garcia. Llevado a
Tetuán, donde fue cautivo de Dey Ansans, hasta
que fue liberado por Trinitarios, pagando 231l.
para llevarlo a Gibraltar.
AHN, COD, lib. 126, f. 43v.
Andreu Vallori Mercader Mallorquín
(Palma)
?-i.1488 Llevado a Bugía. ARM, EU, lib. 18, ff.457r-
457v.








Melcior Valmanya Pescador — ?-i.1611 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
97-98, 116 y 118).
Antoni Vaquer Sombrerero Mallorquín ?-i.1562 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
383).
Baptista Veciano — Valenciano
(Alcúdia)
?-i.1618 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014, 82
y 118).
Pedro Vega — Raguseo ?-f.1593 Llevado a Argel. ARM, EU, lib. 52, f. 473r.
Antoni Vell Marinero Mallorquín ?-i.1604 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
92-93 y 118).
Miquel Vell — Menorquín c.1600-lc.1603
(3 años)
Hijo de Honorat Vell y ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
118).




Miquel Venecià — Menorquín c.1608-l.1612
(4 años)
Hijo de Jaime ? y Joana ?. Capturado en
Mallorca-Barcelona y llevado a Argel, Tetuán,
donde fue cautivo de Acheguayed moro Alcaide,
hasta que fue liberado por Mercedarios, pagando
271 l.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
149r. BNE, MSS, lib. 4405,
f. 20v. BNE, MSS, lib.
3862, f. 46v.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
51r. Ensenyat Pujol (1919,
457).












Bartomeu Verger — Mallorquín ?-lc.1562 Llevado a Argel, donde fue cautivo hasta que fue
liberado por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
8v.
Pere Vic Zapatero Mallorquín ?-i.1605 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
102 y 119).
Jeroni Vicens — Mallorquín
(Pollença)
?-i.1595 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
389).
Onofre Victòria Marinero Mallorquín ?-i.1562 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
383).
Mateu Vida — Raguseo (Ma-
llorca)
?-i.1618 Capturado en Ibiza y llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
100, 102 y 119).
Antoni Pau Vidal — Mallorquín c.1600-lc.1604
(4 años)
Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2014,
102 y 119).
Bernat Vidal — Mallorquín ?-l.1587 Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2007,
387).
Joan Vidal — Ibicenco ?-i.1505 Llevado a Berbería. AHE, D, lib. 1505, f. 82v.
Joan Vidal — Mallorquín ?-l.1609 Llevado a Tetuán, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Mercedarios, pagando 271 l.
BNE, MSS, lib. 6547, ff.44v
y 81v.
Joan Vidal — Mallorquín
(Alcúdia)

















Tomàs Vidal — Mallorquín ?-i.1592 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
388).
Antònia Vila — Mallorquín
(Pollença)
1550-i.1555 Hija de Gabriel Vila y ?. Capturada en Pollença
y llevada a Berbería.
ARM, LC, lib. 324, ff.97v-
98r.
? Vilardell — Mallorquín
(Santanyí)
1531-i.1535 Hijo de Nicolau Vilardell y ?. Capturado en San-
tanyí y llevado a Berbería.
ARM, LC, lib. 283, ff.55r-
55v. ARM, LC, lib. 291, f.
67v.
? Vilardell — Mallorquín
(Santanyí)
1531-i.1535 Hijo de Nicolau Vilardell y ?. Capturado en San-
tanyí y llevado a Berbería.
ARM, LC, lib. 283, ff.55r-
55v. ARM, LC, lib. 291, f.
67v.
? Vilardell — Mallorquín
(Santanyí)
1531-i.1535 Hijo de Nicolau Vilardell y ?. Capturado en San-
tanyí y llevado a Berbería.
ARM, LC, lib. 283, ff.55r-
55v. ARM, LC, lib. 291, f.
67v.
Nicolau Vilardell — Mallorquín
(Santanyí)
1531-i.1535 Casado con ? ?. Capturado en Santanyí y llevado
a Berbería.
ARM, LC, lib. 283, ff.55r-






?-lc.1516 Hijo de Guillem Villasclars y ?. Llevado a Ber-
bería.
ARM, LC, lib. 249, f.
74v. ACA, RC, Reg. 3902,
ff.22r-23r.
Joan Vilasclars — Mallorquín
(Felanitx)
?-i.1507 Hijo de Guillem Villasclars y ?. Llevado a Ber-
bería.
ARM, LC, lib. 249, f. 74v.










Miquel Villar — Mallorquín
(Llucmajor)




Marinero Mallorquín 1569-l.1584 (15
años)
Casado con Anna ?. Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3980, f. 49r.
Vaquer Bennasar (2007,
384).
Pere Vinyals — — ?-i.1605 Llevado a Estambul. Vaquer Bennasar (2014, 79
y 120).
Jaume Vinyavella — Mallorquín
(Muro)
?-i.1610 Llevado a Bizerta, donde fue cautivo de Moha-
met Bey.
Vaquer Bennasar (2014, 77,
80 y 120).
Joan Virgili — Catalán (Pal-
ma)
?-lc.1505 — ARM, NOT, lib. 2596,
ff.90r-92r.




Capturado en Andratx. Liberado por Universi-
tat de Mallorca.
ARM, EU, lib. 40, f.
51r. Ensenyat Pujol (1919,
457).
? Vives — Mallorquín
(Santanyí)
?-i.1533 Hijo de Guillem Vives y ?. Llevado a Berbería. ARM, LC, lib. 287, ff.49r-
49v.
Gabriel Vivó Pescador Mallorquín ?-i.1548 Casado con Eulàlia ?. Llevado a Argel. ARM, NOT, lib. 2799,
ff.168v-169r. ARM, AH,
lib. 579, f. 181r.
Joan Vivó Marinero Mallorquín ?-i.1560 Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
382).








Nicolau Vivó Marinero Mallorquín ?-i.1591 Casado con Marianna ?. Llevado a Berbería. Vaquer Bennasar (2007,
388).
Nicolau Vivó — Mallorquín c.1605-i.1616 Llevado a Túnez, Argel. Vaquer Bennasar (2014, 86,
97 y 120).
Joan Xapallí Marinero Mallorquín ?-lc.1519 Llevado a Túnez, donde fue cautivo hasta que
fue liberado por Bartomeu Net, mercader, pa-
gando 80 l.
ARM, EU, lib. 29, ff.43v-
44r.
Antoni Xeverí — — ?-i.1576 Llevado a Berbería. ARM, RP, lib. 3985, f. 60r.
Juan Francisco
Xicart
Marinero Francés c.1617-i.1627 Hijo de Jacques de Cannes. Llevado a Argel. Vaquer Bennasar (2014,
120).
Joana Ximenis — Menorquín
(Ciutadella)
?-lc.1562 Llevada a Argel, donde fue cautiva hasta que fue
liberada por Mercedarios, llevándole a Valencia.
BNE, MSS, lib. 12078, f.
11r.
Miguel Yanguas Soldado ? (Mahón) 1562-lc.1563 (1
años)
Llevado a Argel, hasta que fue liberado por He-
rederos de Pedro Ezquerra.
AGS, GyM, lib. 27, f. 47v.
AGS, GyM, lib. 34, ff.70r-
70v.
1749
